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TOMO I I  
LAMINAS
I N T R O D U C C I O I ?
5l a  p r é s e n t e  I l e i i o r i a  e s t a  â e d i c a à a  a l  e s ­
t u d i o  de v e i n t e  n i u e s t r a s  r s c o g i d a s  en  n i v e l e s  c o r r e j  
p o n d i e n t e s  a l  C r e t é c i c o  i n f e r i o r ,  en  l a s  p r o v i n c i a s  
de A l i c a n t e ,  M u r c i a  y  A lm er iao
Una v e z  r e a l i z a d o s  l o s  t r a b a j o s  de l a b o -  
r a t o r i o  y  l a  s e p a r a c i é n  c o r r e s p o n d i e n t e  de l o s  m i— 
c r o f é s i l e s ,  se  p r o c e d i é  a l  e s t u d i o  y  c l a s i f i c a c i é n  
de l o s  m ism o s ,  l l e g a n d o  a  l a  c o n c l u s i o n  de que  dado 
que  q u i n c e  m u e s t r a s  c o r r e s p o n d l a n  a l  A l b e n s e  y que  
l a s  c i n c o  r e s t a n t e s  e r a n  de o t r o s  n i v e l e s  t a m b i é n  
d e n t r o  d e l  C r e t a c i c o  i n f e r i o r ,  nos  p a r e c i O  i n t e r e -  
s a n t e  p r o c é d e r  a  un  e s t u d i o  més d e t a l l a d o  d e n t r o  
d s l  n i v e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a  e s t a s  q u i n c e  m u e s t r a s ;  
p o r  l o  c u a l  e s a s  c in c o  m u e s t r a s  r e s t a n t e s  se  h a n  de_ 
j a d o  p a r a  e s t u d i o s  p o s t e r i o r e s *
l a  enorme c s n t i d a d  de f o r a m i n f f e r o s , h a  
p e r m i t i d o  componer l i s t a s  c o m p l é t a s  con  l a s  e s p e —
6c i e s  h a l l a d a s ,  s i e n d o  i n d s p e n d i e n t e s  l a s  l i s t a s  de 
l a s  f o r m a s  b e n t O n i c a s  y  p l a n t O n i c a s .
R e s p e c t o  a  l a  s i t u a c i O n  e s t r a t i g r O f i c a  
de l a s  m u e s t r a s  e s t u d i a d a s , a d j u n tam os un  g r d f i c o  
con  l a  s n c e s i O n  b i o e s t r a t i g r a f i c a  de c a d a  m u e s t r a .
'S I T U  A C I O N  G E O G R A P I C A
8E l  é r e a  e s t u d i a l a  c o n p re n d e  p a r t e  de l a s  
p r o v i n c i a s  de A l i c a n t e ,  M u r c i a  y A lm er ia*  Los l i a i  
t e s  g e o g r a i i c o s  s o n ;  a l  no r t e  l a  S i e r r a  de l a s  k g i i l  
l a s  como l i m i t e  m is  m e r i d i o n a l ,  l a  S i e r r a  de l a  P i ­
l a  y e l  e m b a ls e  d e l  C e n a j o ;  a l  O e s t e  l a  S i e r r a  de 
T a i b i l l a  y  l a  S i e r r a  de l a  Z a r z a ;  a l  s u r  e l  r i o  Gua 
d a l e n t i n  co n  l o s  e m b a l s e s  de P u e n t e s  y  de V a l d e i n -  
f i e r n o ;  y  a l  e s t e  l a  S i e r r a  de C a r r a s c o y ,  l a  S i e r r a  
de l a  C r e s t a  d e l  G a l l o ,  l a  S i e r r a  de E s c a l o n a ,  l a s  
S a l i n a s  de T o r r e v i e j a  y l a  A l b u f e r a  de E lc i i e .
Como e l e m e n t os g e o g r é f i c o s  m is  i m p o r t a n ­
t e s ,  c o m p r e n d id o s  d e n t r o  d e l  a r e a  que  Memos d e l i m l  
t a d o ,  d e s t a c a r e m o s  a l  n o r t e  l o s  r e l i e v e s  de l a  Si_e 
r r a  de C r e v i l l e n t e ,  en  e l  c e n t r e  e l  e m b a lse  de l a  
C i e r v a  y a l  s^ur l o s  r e l i e v e s  de l a  S i e r r a  de l a  S s -  
p i n a .
La r e d  l i i d r o g r a f i c a  p r i n c i p a l  l a  c c n s -  
t i t u y e  e l  r i o  S e g u r a ,  con  l o s  e m b a l s e s  de P u e n s a n  
t a ,  C e n a jo  y A lm cd e n es ,  r e c o r r i e n d o  l a  z o n a  de 
e s t u d i o  en  d i r e c c i O n  E-W. S ie n d o  t o d o s  l o s  c u r s o s  
f l u v i a l e s  de l a  r e g i O n  a f l u e n t e s  d e l  S e g u r a .
8ITUACI0N DE DAS MUESTRAS Y DE80RIPCI0N
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L a s  viBinte  m u e s t r a s  c o r r e s p o n d e s  a  n i v e ­
l e s  d e l  C r e t d c i c o  i n f e r i o r ,  de e s t a s  q u i n c e  p e r t e -  
n e c e n  a l  A lb e n s e  y c i n c o  a  o t r o s  n i v e l e s  d e n t r o  d e l  
C r e t a c i c o  i n f e r i o r .
M^o- M argas  a m a r i l l a s ,  s i t u a d a s  en  e l  camino f o r e s -  
t a l  de S e r v a l e j o ,  a  ^  Km. d e l  l i m i t e  p r o v i n ­
c i a l  e n t r e  A l m e r i a  y  M u r c i a .
1^2.-  M argas  p a r d a s ,  s i t u a d a s  en  l a  S i e r r a  de l a  P i -  
n o s a ,  a  2 km. de l a  c a r r e t e r a  n a c i o n a l  3*211 
( M u r c i a ) .
M g . -  M argas  b e i g s ,  s i t u a d a s  a  400 m t s .  de l a  cumbre 
d e l  P i c o  T e l l o  ( A l m e r i a ) .
M ^ . -  M argas  p a r d a s ,  s i t u a d a s  a  1 km. a l  O e s t e  de 
P o l i o s  de A r r i b a  ( M u r c i a ) ,
M^  M argas  p a r d a ,  s i t u a d a s  a  30 m t s .  de M^,
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M g .-  M arges  p a r d a s ,  s i t u a d a s  en e l  c r u c e  de l a s c a -  • 
r r e t e r a  que  de C a l a s p a r r a  se  d i r i j e  a  M u l a , 
con  l a  c u e  p a s a n d o  p o r  La  Copa v a  a  l a  n a c i o ­
n a l  415 (M u rc ia )
M g . -  M argas  a m a r i l l a s ,  s i t u a d a s  a  2 km. a l  O e s t e  de 
l a  e r m i t a  d e l  N in o ,  p r d x im a  a  M ula  ( M u r c i a ) .
Mg_^o- M argas  a m a r i l l a s ,  s i t u a d a s  a  20 ms.  de M^.
M^o- C a l i z a s  a r c i l l o s a s ,  a m a r i l l e n t a s , s i t u a d a s  a  
2Km. a l  O e s t e  de l a  Copa ( M u r c i a ) .
M argas  a m a r i l l a s ,  s i t u a d a s  a  30 m t s . de Mr^.
M g . -  M argas  p a r d a s ,  s i t u a d a s  e n  l a  S i e r r a  de P o n c e  
a  1 ,6  Km. a l  O e s te  de l a  c a r r e t e r a  c u e  de Z ar  
c i l i a  de T o t a n a  s e  d i r i g e  a  E u l l a s  ( M u r c ia )
Mgo- M argas  p a r d a s ,  s i t u a d a s  en  l a  b a s e  de l a  S i e r r a  
de San M ig u e l  j u n t o  a l  r i o  M o r a t a l i a  ( M u r c i a ) .
M,g _ ^ o -  M arg as  b e i g s ,  s i t u a d a s  a  20 m t s .  p o r  d e b a j o
C i e  M g .
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ivi-jo«- l i a r  g a s  p a r d a s ,  s i t u a d a s  a  3 Km. a l  E s t e  de
C i e z a ,  e n t r e  C i e z a  y l a  r a m b la  d e l  M ore .
M arg as  t e n d i e n d o  a  r o j i z a s ,  s i t u a d a s  en e l  
c r u c e  de l a  c a r r e t e r a  n a c i o n a l  301 con  l a  que  
se  d i r i g e  a  B l a n c a  (Murcia}'*
Mg2 « -  M arg as  p a r d a s ,  s i t u a d a s  en l a  b a s e  de l a  S i e ­
r r a  de  A sco y ,  a  3 , 5  Km. a l  N o r - e s t e  de C i e z a
( M u r c i a )  •
M arg as  b e i g s ,  s i t u a d a s  a  3 Km. a l  S u r  de Hen­
don  de l a s  N i e v e s  ( A l i c a n t e )
M M arg as  p a r d a s ,  s i t u a d a s  a  2Cmts .  p o r  d e b a ÿ
de
Mg^o- M a rg as  b e ig s . ,  s i t u a d a s  a  3 Km. a l  S u r - O e s t e  
de C a l a s p a r r a  ( M u r c i a ) .
C a l i z a s  a r c i l l o s a s  a m a r i l l e s n t a s ,  s i t u a d a s  a  
4 Km. a l  N o r t e  de T o r r e l l a n o  ( A l i c a n t e ) .
Hemos c o n f e c i o n a d o  un  mapa con l a  s i t u a c i d n  de 
l a s  m u e s t r a s .
A N T E C E D E N T E S
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E l  A l b e n s e  de l a  r e g l é n  o b j e t o  de e s t a  r.e 
m o r i a  h a  s i d o  t r a t a d o  p o r  t o d o s  l o s  a u t o r e s  que  se  
h a n  ocupado  de l a  G e o l o g i a  de l a s  C o r d i l l e r a s  E é t i  
c a s ,  aunque  s i n  p r o f u n d i z a r  en  e l  t em a  p o r  l a  f a l -  
t a  de a f l o r a m i e n t o s  c o n o c i d o s .  l a s  p r i m e r a s  r e f e r e n  
c i a s  b i b l i o g r a f i c a s  se  e n c u e n t r a n  e n  l o s  t r a b a j o s  
de P .  PALLOT ( 1 9 2 8 ,1 9 3 2 ,1 9 4 3  y  1 9 4 5 ) .
‘E l  t r a b a j o  més a n t i g u o  s o b r e  m i c r o f a u n a s  
d e l  S u r - E s t e  de E s p a n a  se  debe  a  J .  HEiUoES (1966)*  
E l  e s t u d i o  com prends  l o s  E o r a m i n f f e r o s  p l a n e t é n i c o s  
d e l  C r e t a c i c o  i n f e r i o r  s u b b é t i c o  a l  O e s t e  de C a r a v a  
c a .
VAN VEEN ( 1 9 6 6 ) e s t u d i a  l a  s e c u e n c i a  d e s -  
c r i t a  p o r  HERi/DEiS d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  l i t o e s t r a -  
t i g r a f i c o  y g e o l é g i c o  y  GEEl (1966)  co n  a y u d a  de Na- 
n n o c o n u s .
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Son muy i n t e r e s a n t e s  a lg i n i a s  o b s e r v a c i o -  
n e s  de lEIüŒR, E 00IJ2N  y  SOEDIONO (1 9 6 6 )  que demos 
u r a r o n  l a  e x i s t e n c i a  de u n  é r e a  m adré  en  e l  d om in io  
s u b u é t i c o  que d u r a n t e  e l  A p te n se  a l  Cenomanense i n  
f e r i o r  s u m i n i s t r a b a  m a t e r i a l  d e t r i t i c o  de r o c a s  
p r i n c i p a l m e x i t e  j u r é s i c a s ,
HEFll-'S en  un  t r a b a j o  p o s t e r i o r  ( 1 9 6 9 )  d e ^  
c r i b e  l o s  E o r a m i n f f e r o s  p l a n c t é n i c o s  d e l  A l b e n s e  s u  
p e r i o r ,  t a m b i é n  a l  O e s t e  de  C a r a v a c a ,  d i s c u t i e n d o  
a l g u n o s  de e l l o s  co n  d e t a l l e .
En 1971 ,  KüHRY v u e l v e  a  o c u p a r s e  de l a  
s e c u e n c i a s ,  e s t u d i a d a s  a n t e r i o r m e n t e  p o r  HERiviES 
( l 9 6 6 )  y  ( 1 9 6 9 ) ,  p r e s u m ie n d o  l a  e x i s t e n c i a  de un  
h i a t u s  e s t r a t i g r a f i c o  en  p a r t e  d e l  A p t e n s e  y  A lb e n  
s e .
E i n a l m e n t e  debemos c i t a r  f u e r a  de l o s  l i  
m i t e s  de n u e s t r a  z o n a  l o s  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  p o r  
RAMIEEZ DEL POZO ( l 9 7 l ) ,  MAGNIEZ y HAT ( 1 9 7 1 ) ,  s o ­
b r e  l o s  P o r a m i n f f e r o s  d e l  A p te n se  y A l b e n s e  d e l  Nor 
t e  de  E s p a h a .
G E 0 1  0 G I  A D E  L A  Z O N A
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S s  c o n v e n i e n c e  s e n a l a r  que  no e s  n u e s t r a  
i n t e n c i é n  h a c e r  un  e s t u d i o  de l a  G e o l o g i a  r e g i o n a l .  
Los c o n o c i m i e n t o s  que  de e l l a  t enem os  no c o r r e s p c n  
d e n  a  o b s e r v a c i o n e s  p e r s o n a l e s ,  s i n o  a  d a t o s  r e c o -  
p i l a d o s  p o r  a u t o r e s  que  en a lg u n a  m a n e r a  se  o c u p a -  
r o n  de e s t e  t e m a .
E l  é r e a  de e s t u d i o  se  e n c u e n t r a  e n c l a v a -  
da  en  e l  d o m in io  de l a s  C o r d i l l e r a s  B é t i c a s  y  d e n ­
t r o  de e s t a s  en  l o  que BALLOT denominé z o n a  S ubbé— 
t i c a  ( P i g .
En I f n e a s  g é n é r a l e s  comprends u n a  f a j a  
de p l e g a m i e n t o s  M e s o z o ic o s  y  T e r c i a r i o s  de u n a  an  
c h u r a  m e d ia  de 50 km. que d e s d e  C a d iz  s e  e x t i e n d e  
h a s t a  l a  p r o \ n . n c i a  de A l i c a n t e .  Segun PALLOT, e s t a  
u n i d a d  c a b a l g a  a l  P r e b é t i c o ,  a d o u i r i e n d o  l o s  co r r i^  
m i e n t o s  b a s t  a n t e  i m p o r t  an  c i  a  desd e  e l  G u a r d i a n a  me_ 
n o r  h a c f a  e l  E .
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Ell e l  é r e a  c o m p re n d id a  en e s t e  t r a b a j o ,  e l  
K e u p e r  c o n i e n z a  con u n a  l a s e  r e g r e s i v a  que  se  t r a d u ­
ce en  uiia s e d i i i e n t a c i é n  de t i p o  e v a p o r i t i c o .
En e l  L i a s ,  e l  mar  i n v a d e  l a  r e g i é n ,  f o r -  
m andose  d u r a n t e  e l  L i a s  i n f e r i o r  d e p é s i t o s  m a r i n o s  
poco  p ro d u n d o so  D u r a n t e  e l  L i a s  medio s e  dan  c o n d i -  
c i o n e s  e p i c o n t i n e n t a l e s , ademas de p r o d u c i r s e  en  a l  
g u n a s  z o n a s  u n a  c o m p a r t i m e n t a c i é n  de l a  e u e n e a  s u b — 
b é t i c a  s e g d n  f r a c t u r a s  d e l  z é c a l o  que  dan  l u g a r  a  
s e d i r c e n t o s  de m ayor  p r o f u n d i d a d  y a  c am b io s  de l i t o  
f a c i è s  d e n t r o  de l a  misma c u e n c a .  Como c o i i s e c u e n c i a  
de l o  a n t e r i o r ,  e l  T o a r c i e n s e  p r é s e n t a  f a c i è s  p e l é -  
g i c a s  de c é l i z a s ,  m a r g a s  y m a r g o - c a l i z a s .
D u r a n t e  e l  Dogger  y e l  Halm, p e r s i s t e  l a  
s e d i m e n t a c i d n  m a r i n a  r e p r e s e n t a d a  p o r  c a l i z a s  n odu  
l o s a s  r o j a s ,  margo c a l i z a s  y c a l i z a s  con s i l e x  a  muy 
r i c a s  en  s i l e x *
En e l  N eocom iense  s e  a c e n t u a  l a  t r a n s g r e — 
s i é n  m a r i n a  y  en e l  B a r r e m i e n s e - A l b e n s e  se  i n i c i a  u n a  
s e d i m e n t a c i d n  de m a rg a s  con  Ammonites r e l a t i v a m e n t e
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p r o i u n d o s ,  p - s r s i s t i e n d o  d u r a n t e  e l  C r a t a c i c o  s u p e ­
r i o r  l a s  c o n d i c i c a e s  a n t e r i o r e s *
En e l  T e r c i s . r i o  com ienza  l a  r e t i r a d a  d e l  
m a r ,  t e n i e n d o  l u g a r  en  e l  H e l v e c i e n s e  e l  d e s l i z a -  
m ie n t o  d e l  S u b b l t i c o  s o b r e  e l  P r e b d t i c o ,  y  en e l  
P l i o c e n e  l a  r e t i r a d a  c o m p l é t a  d e l  m ar .
l a  e s t r u c t u r a  t e c t é n i c a  de l a  z o n a  subbé- 
t i c a  e s  muy c o m p l i c a d a  y  a u n  no e s t a  l o  s u f i c i e n t e -  
m e n te  s c l a r a d a *
S o  Km
S . i u . c i ô n  Ot L .  Ot f i lOK t w  «L CUflOSO OE
L A t  C o * D Î l l  e R A »  ^ E T I c RS
M E T O D O S  E E  T R A B A J O
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L as  m u e s t r a s  i ian s i d o  t o m a d a s  a i s l a d a m e n  
t e  en  e l  campo, c o r r e s p o n d i e n d o  l o s  l e v i g a d o s  a  mar 
g a s  y c a l i z a s  a r c i l l o s a s .
En e l  l a b o r a t o r i o  e l  l a v a d o  o l e v i g a d o , 
a s f  como l a  s e p a r a c i d n  de l o s  m i c r o f d s i l e s ,  s e  h a  
r e a l i z a d o  seg i ln  l o s  m i t o d o s  c l ^ s i c o s  en  M i c r o p a l e  on 
t o l o g i a .
L i s g r e g a c i ( 5 n  m e c a n i c a , -  M e c e s a r i a  s o l a m e n t e  en  l o s  
c a s e s  en  que  l a  m u e s t r a  e s  u n a  r o c a  mas o menos com 
p a c t a .  E s t e  se  l o g r a  con g o l p e s  de m a r t i l l o ,  t r i t u  
r a n d o  l a  m u e s t r a  en  f r a g m e n t e s  de u n  tam aho a p r o x i -  
mado de 1 cm3,
L i s g r e g a c i d n  q u i m i c a . -  Una v e z  d e s m e n u s a d a  l a  r o c a ,  
e s t a  se  c o l o c a  en  im v a s e  con a g u a  y  s e  l e  a g r e g a  
u n a  c u c h a r a d a  de o x a l a t o  s d d i c o ,  d e j a n d o l a  h e r v i r  
d u r a n t e  u n a  h o r a .
L a v a do de l a  n u e s t r a . -  S I  l a v a d o  se  r é a l i s a  me­
d i a n t s  t a m ic e s  e s p e c i a l e s  cou a t e r t u r a s  de m a l l a  
muy f i n a .  Se c o l o c a  im t a m i s  enc im a  de o t r o  ( e l  
f i n e  d e b a j o )  y  s e  pone  l a  m a s s t r a  en  e l  s u p e r i o r *  
Luego se  l a v a  l a  m u e s t r a  coii un  c h o r r o  de a g u a ,  d i  
v i d i e n d o s e  e l  m a t e r i a l  en  d i f e r e n t e s  f r a c c i o n e s *
Es c o n v e n i e n t e  l a  l i m p i e z a  a c s o l u t a  de t o d o s  l e s  
t a n i c e s  que  se  r é a l i s a  con  c e p i l l o  y  t a j o  a g u a  c£  
r r i e n t e ,  v a r i a s  v e c e s  s e g u i d a s *  Si n  embargo o c u r r e  
a  menudo que  q u e d a n  a l g u n o s  c a p a r a s o n e s  t r a b a d o s  
en  l a  m a l l a .  P a r a  e v i t a r  un  p o s i b l e  e r r o r ,  d e s p u e s  
de l a  l i m p i e z a  y a n t e s  de t a m i z a r  u n a  n u e v a  m u e s t r a  
s e  c o l o c a  e l  t a m i s  p o r  dos  m i n n t o s  en  u n a  s o l u c i d n  
de a z u l  de m e t i l e n o *
A c o n t i n u a c i d n  s e  r é a l i s a  un  f i l t r a d o  con 
p a p e l  de f i l t r e  empleando  u n  embudo b u c b n e r ,  s e g u i -  
do de un  s e c a d o  en p a p e l  de f i l t r e .
S e ç a r a c i d n  de l e s  n i c r o f d s i l e s . -  Como c o n s e c u e n c i a  
de l e s  p r o c e d i m i e n t o s  a n t e r i o r e s  vamos a  t e n e r  u n a  
b o i s a  con  e l  m a t e r i a l .
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S e p a r a â o s  a l  n i c r o s c d p i o  b i n o c u l a r ,  s e  
i n t r o d u c e n  en  c a j a s  e s p e c i a i m e n t e  p r e p a r a d a s  ( p o r  
t a - f o r e m i n i f e r o s ) s e l e c c i o n a d o s  p o r  e s p e c i e s ;  s u  
d e t e r m i n a c i o n  e s p e c i f i c a  se  r é a l i s a  con  a y u d a  de 
l i b r e s  e s p e c i a l i z a d o s .
P a r a  l a  s i s t e n a t i c a  de e s t e  t r a b a j o  se  
h a  s e g u i d o  l a  o b r a  de L05BLICH y  ÎTAPPAIT (1 9 64 )  que 
en  l a  a c t u a l i d a d  y con l i g e r a s  m o d i f i c a c i o n e s  s i -  
g u e n  l e s  m i c r o p a l e o n t d l o g o s  de t o d o  e l  mimdo.
Los P o r a m i n i f e r o s  que i l u s t r a n  l a s  m i c r £  
f o t o g r a f f a s  h a n  s i d o  t e n i d o s  con v e r d e  m a l a q u i t a  
y  c u id a d o s a m e n t e  s e l e c c i o n a d o s  e n t r e  t o d o s  l e s  que 
hemos e s t u d i a d o , con  e l  f i n  de que s e a n  l e s  m^s r £  
p r e s e n t a t i v o s  y  a l  mismo t i e n p o  r e s u i t e  e l  a t l a s  
l o  mds c o m p le t e  p o s i b l e .
, S I S T E M A 1 I 0 A
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Orden  P 0 H A M I  îî I  P E R A
S u b o rd e n  T S Z î  Ü L A R I  I  N A
S u p e r f a m i l i a  ALII GDIS CAGE A
P a m i l i a  AMM0DI80IDAE
Concha  a r e n d c e a ,  r e v e s t i d a  i n t e r i o r m e n t e  
de q u i t i n a ,  c o n  u n  p r o l o c u l u m  g l o b u l a r ,  s e g u i d o  de 
u n  t u b o  l a r g o  e i n d i v i s i b l e ,  y a r r o l l a d o  en e s p i r a l  
p l a n a ,  a b e r t u r a  s e n c i l l a  e n  e l  e x t r e m e  d e l  t u b o .
S u b f  ami2ia AIMODISCINAE
Concha  p l a n o e s p i r a l  o a r r o l l a d a  i r r e g u -
l a r m e n t e .
Gdnero Am m odisco ides  CUSHIviAM 1909
A m m odisco ides  CUSIE.LAJT., U .S .  ^ a t l .  Museum. P r o c .
V o l .  3 6 ,  nS 1676 ,  p d g .  4 2 4 ,  idm. 3 3 .  1909
L e s c r i n c i d n . -  Concha con u n  p r o l o c u l u m  y u n a  s £  
g u n d a  cdm ara  form ado p o r  u n  tu b o  l a r g o  i n d i v i s i b l e ;  
l a s  p r i m e r a s  v u e l t a s  en e s p i r a l ,  c d n i c a ,  v i n i e n d o s e  
l u e go c a s i  p i a n o e s p i r a l e s ;  p a r e d  a r e n d c e a  y a b e r t u ­
r a  en  e l  e x t r e m e  d e l  t u b o .
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Sus  e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  c a r b o n i f è r e  s u p e r i o r  a  l e s  m a r e s  a c t u a -  
l e s .
A m m odisco ides  t u r b i n a t u s  CUSH1.1AN
A m m odisco ides  t u r b i n a t u s  CUSHiViAIT; U .S .  N a t t .  m u s . 
P r o c . , V o l .  3 6 ,  p a g .  4 24 ,  1dm. 3 3 ,  P i g s .  1 - 6 ,  1909
-  RHUÏvIBLER, E r g e b r i s s e  d e r  P l a n k t o n  -  E x p e d i t i o n  
d e r  Humboldt  -  S t i f t u n g ;  P o r a m i n i f e r e n ,  p t .  2 ,  
p d g .  3 8 8 ,  t e x t .  P i g s .  124 a ,  d .  1913.
-  CUSHIvLAN, U .S .  H a t t .  M u s . , B u l l .  104 ,  p t .  1 ,  p d g .  
9 8 ,  1dm. 3 6 ,  P i g s .  3 - 6 ;  1dm. 3 7 ,  1 9 l8
-  CUSHIvlAN y  JARVIS, U .S .  N a t l .  K u s .  P r o c . ,  v o l .  80 
a r t .  14 ,  p d g .  9 ,  1dm. 2 ,  P i g s .  4 , 5 .  1932.
-  CUSmiAH; U .S .  G a o l .  S u r v e y . B u l l .  2 0 6 ,  p d g .  18,  
1dm. 1 ,  f i g s .  3 6 , 3 7 .  1946.
B e s c r i p c i d n , -  Concha p e q u e n a  con un  p e q u e n o  
cone  en  e l  c e n t r e  de u n  l a d o  y  u n a  p r e s i d n  en  e l  
o p u e s t o ,  d i s p o n i e n d o se  l a s  s i g u i e n t e s  v u e l t a s  e n  un  
s o l o  p i a n o o  Ldm. I ,  P i g .  1 - 6 .
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D i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  se_ 
me j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSKIdAN 
C1 9 4 6 ) ,  p e r o  con  un  cono mds a m p l i o ,  de menor tam a  
no y  con l a s  s u t u r a s  poco v i s i b l e s  y  l i g e r a m e n t e  
menos h e n d i d a s ;  e l  ndmero de  v u e l t a s  e s  m ay o r .
Y a c i m i e n t o s . -  R a ro  e n  Mq.
C i t a s  en  e l  C r é t a c i c o  e x t r a n j e r o , -  E s t a  e s -  
p e c i e  d e s c r i t a  o r i g i n a l m e n t e  en  m a t e r i a l e s  a c t u a -  
l e s  d e l  G o l fo  de M e j i c o ,  t i e n e  en l a  z on a  o c c i d e n ­
t a l  d e l  A t1 a n t i  co t r o p i c a l  u n a  d i s t r i b u c i d n  muy am 
p l i a ,  s i e n d o  e s t a s  fo r m a s  a c t u a l s s ,  i d d n t i c a s  a  l a s  
h a l l a d a s  en  e l  C r e t a c i c o  de T r i n i d a d .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n s e  s u p e r i o r .
Gdnero Ammodiscus REUSS 1961 
Ammodiscus REUSS; S i t z .  Akad. Y / i s s . ,  V o l .  14, 
pd!g. 3 8 5 , 1961
O p e r c u l i n a  ( p a r t e )  L* ORBIGrlY 1839 
Or b i s  STRICKLAI'TD 1848 (no PHILIPPS)
S p i r i l l i n a  WILLIAMSON I 858 (no EHRENBERG) 
Trochammina ( p a r t e )  de o t r o s  a u t o r e s  
C o r n u s p i r a  ( p a r t e )  de  o t r o s  a u t o r e s
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I n v o l u t i n a  ( p a r t e )  TERQUEtl
E e s c r i p c i d n . -  Concha p l a n o e s p i r a l  con  un  p r £  
l o c u l u m  y u n a  s e g u n d a  cam ara  fo rm ado  p o r  u n  t u h o  
l a r ' g o  i n d i v i s i b l e ;  p a r e d  a r e n d c e a  con  g r a n  v a r i a -  
ci(5n en  e l  tam aho  de l a s  p a r t f c u l a s  y  a b e r t u r a  en 
e l  e x t r e m e  d e l  t u b e .
Sus e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  S i l u r i c o  a  l o s  m a r e s  a c t u a l e s .
Ammodiscus C r e t a c e o u s  REUSS
O n e r c u l i n a  c r e t a c e a  REUSS, V e r s t e i n e r u n g e n  bb*hn. 
K r e i d e f o r m a t i o n ; p t ,  1 ,  p a g .  3 5 ,  l a m .  13 ,  f i g s .  6 4 ,  
6 5 ,  1845.
C o r n u s p i r a  c r e t a c e a  REUSS; A kad . W is s ,  V / i e n . ,  Math 
N a t u r w i s s ,  E l . , S i t z u n g s b e r . ,  V o l .  4 0 ,  p p .  1 77 ,  idm .  
1 ,  f i g .  1, i 8 6 0 ;  id e m .  V o l .  4 6 ,  p a g .  3 4 .  p t .  1 ,  1862
id m .  1, f i g s .  1 0 , a , b .  l 8 6 3 ;  id em .  V o l .  52 ,  p t .  1 ,  
p d g .  4 5 9 .  1865.
C o r n u s p i r a  i n v o l v e n s  BERRY, i n  BERRY y  KELLEY., U . S . 
N a t l .  Mus. P r o c . ,  V o l .  7 6 ,  a r t .  19,  p d g .  15,  1dm. 1 
f i g .  15.  1929.
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Amiaodiscus c r e t a c e a  (REUSS) CUSHMAN ; C u sh .  L a b .  
Foram . R e s .  C o n t r . V o l .  10 ,  pdg .  4 5 .  1934
-  LOETTERLE., N e b r a s k a .  G e o l .  S u r v e y .  H u l l . ,  e d .  
s e r . , B u l l .  12 ,  p d g .  56 ,  idm .  10 .  f i g .  1 ,  1937
-  CUSHiAI'T y  TOLL., C u sh .  L ab .  Po n n .  R e s .  C o n t r . , 
V o l .  19 ,  p d g .  5 1 ,  1dm. 9 .  f i g .  1 ,  1954
-  CU3HI>'iAN i d e m . , V o l .  2 0 ,  p d g .  2 ,  i d m .  1,  f i g .  2 .  
1944;  U . S .  G e o l .  S u r v e y ; P r o g .  P a p e r  2 0 6 ,  p a g .
1 8 , id m .  1 ,  f i g .  3 5 .  1946
-  FRIZZELL; U n iv .  T e x a s .  R e p t .  o f  I n v e s t . n& 2 2 ,  
p d g .  58 ,  1dm. 1 ,  f i g .  15 ,  1954.
L e s c r i p o i d n . -  Concha g r a n d e  con  muchas  v u e l t a s  
y  con  l a s  cd m a ras  c r e c i e n d o  en  tamaho g r a d u a l  y  u n i  
f o r m e m e n te ;  a  menudo con a r r u g a s  o c o n s t r i c c i o n e s  
r a d i a l e s .  Ldm. I ,  f i g s ,  7 - 8 .
L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  se_ 
me j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  p o r  CUSHivIAN (1 9 4 6 )  y  a  l o s  
f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL (1954)  p e r o  c o n  m ayor  ndmero 
de v u e l t a s ,  ÿ  con  l a  cdmara  u n  poco menos a n c h a  a  l o
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l a r g o  de  t o d a s  l a s  v u e l t a s ,  l a s  do s  d l t i m a s  con 
c o n s t r i c c i o n e s .
Y a c i m i e n t o s , -  F r e c u e n t e  en M9 y  M-|2 , r a r o  en  
M-|, Mg y  M-|^, r a r i s i i n o  en M^q.
C i t a s  e n  e l  C r e t a c i c o  e s p a h o l . -  Ha s i d o  c i t a  
da  en  e l  A l b e n s e  s u p e r i o r  de S a n t i a g o ,  a l  S u r  de 
S a n t a n d e r  (RAMIREZ DEL POZO, 1 9 7 2 ) .
C i t a s  e n  e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o . -  E s t a  e s p £  
o i e  d e s c r i t a  o r i g i n a l m e n t e  de l a  "Bohemian  P l a n e r -  
m eg e l"  d e l  T u r o n e n s e ,  h a  s i d o  c i t a d a  en  e l  P e p e r  
s h a l e  de T e x a s  (Ten  Dam, 1 9 2 6 ) ,  e n  l o s  g r u p o s  Aus­
t i n ,  T a y l o r  y  N a v a r r o  de T e x a s .  (FRIZZELL, 1 9 5 4 ) ,  
e n  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e l  Miembro s e n t i n e l  H i l l  de 
l a  F o r m a c io n  S c h r a d e r .  B l u f f  de  A l a s k a  (TAPPAN,1962) 
y  en  n u m é r o s a s  l o c a l i d a d e s  de E u ro p a  d e s d e  e l  N e o -  
co m ie n s e  a l  E o c e n o .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb ë n s é  supe  r i  o r .
Ammodiscus g l a b r a t u s  CUSHivIAN y  JARVIS
Ammodiscus g l a b r a t u s  CUSHMAN y JARVIS, C ush .  L a b . 
Foram .  R e s . ,  C o n t r . V o l .  4 ,  p d g .  8 6 ,  idm .  12 ,  f i g . s
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1 ,  1932 .
-  RENZ, 8 t h .  Am. S e x .  C o n g r e s s .  P r o c . ,  p p .  528-29  
1942.
-  CUSHIJiN; U .S .  G e o l .  S u r v e y . B u l l .  2 0 6 ,  p d g .  17 
1dm. 1 ,  f i g .  3 2 .  1946.
L e s c r i p c i d n . -  Concha p e q u e n a ,  muy a p l a n a d a ,
c o n c a v a  p o r  ambos l a d o s  y con  a b e r t u r a  s e m i c i r c u l a r .  
Ldm. I ,  f i g .  9
B i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  a o n  s e ­
me j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSHÎ.ÎAH 
( l 9 4 6 ) ,  p e r o  con  l a s  s u t u r a s  poco v i s i b l e s .
Y a c i m i e n t o s . -  A bundan te  en  Mg, f r e c u e n t e  e n  
Mg, comdn en  M^2 > r a r o  en Mg, Mg y  M^q.
C i t a s  e n  e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o . -  E s t a  e spey  
c i e  h a  s i d o  d e s c r i t a  o r i g i n a l m e n t e  e n  T r i n i d a d  y  h a  
s i d o  c i t a d a  e n  e l  C r e t a c i c o  s u p e r i o r  a l  S u r - e s t e  de 
T r i n i d a d  (CUSHMAN , 1 9 4 6 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . — A lb e n s e  s u p e r i o r .
Gdnero G lo m o s p i r a  RZEKAK l844  
G lo m o s p i r a  RZEKAK, N a t u r f o r s c h .  V e r e i n s .  BrUm. V e r -  
h a u l d . ,  V o l .  2 3 ,  p p .  1 2 3 -1 2 9 .  1844
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-  Trochauunina  ( p a r t e )  JCjES y  P .-u E C ju ,  1 660
-  Anm.odiE c a s  ( p a r t e )  de l o s  autores
-  G o rd isa r  i n a  1894
-  Ar y l 0 no s u i  rum ?.rIU13LEE 1913
-  l o l i p e a m l n e l l . p .  _ .U1E i n  LEl^T y  . . IR IE  1958
L e s c r i p c i d n . -  Concha  con  p r o l o c u l u m  y un  t u ­
be  l a r g o  i n d i v i s i b l e ,  con  s u s  p r i m e r a s  v u e l t a s  en  
d i f e r e n t e s  p i a n o s ;  p a r e d  a r e n d c e a  y  a b e r t u r a  en  e l  
e x t r e m e  d e l  t u b o  .
Sus  e s p e c i e s  se  e n o u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  S i l d r i c o  a  l o s  m a r e s  a c t u a l e s .
G lo m o s p i r a  g o r d i a l i s  (JONES y PARKER)
Trochamm ina  squama t a  JONES y  PARKER v a r  g o r d i a l i s  
JONES y PARKER. Q u a r t z .  J o u r .  G e o l .  S o c . V o l .  16,  
p d g .  3 0 4 . i 8 6 0 .
-  PARKER y  JO NES., P h i l o s o p h i c a l  T r a n s . V o l .  155 ,  
p d g .  4 0 6 , ld m .  15,  f i g .  32 .  1865 .
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G l o m o s p i r a  g o r d i a l i s  CUSHivIAN, U.S .  N a t l ,  M us.
B u l l .  104 ,  p t .  1 ,  p a g .  9 9 ,  ld m .  3 6 ,  f i g s .  7 - 9 ,
1918 .
-  WHITE., J o u r  P a l e o n t o l o g y . V o l .  2 ,  p a g .  1 8 7 ,  
ld m .  2 7 ,  f i g .  8 .  1928 .
-  CUSHIviAiT y  JARVIS. ,  Cush.  L ab .  Eoram. R e s .  C o n t r . 
V o l .  4 ,  p d g .  87 .  ld m .  12,  B i g s .  7 , 8 .  1928;  U . S . 
N a t l .  Mus. R o c . ,  V o l .  80 ,  a r t .  14 ,  p d g .  9 ,  ldm .  
2 ,  f i g s .  6 , 7 .  1932 .
-  RENZ, 8 t h .  Am. S o i .  C o n g r e s s .  P r o c . ,  p a g .  5 2 8 ,  
1942.
-  CUSHÎ.ÎAN., U .S .  G e o l .  S u r v e y . ,  P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  
p a g .  18 ,  ld m .  1 ,  f i g s .  3 8 - 4 0 .  1946.
G l o m o s p i r a  s p .  o f .  G. g o r d i a l i s  FRIZZELL., U n i v . 
T e x a s ,  R e n t ,  o f  I n v e s t . ,  n^ 2 2 ,  p d g .  59.  f i g .  2 2 ,  
l d m .  1.  1954
D e s c r i p  d d n . -  Concha con l a s  p r i m e r a s  v u e l t a s  
p i a n o e s p i r a l e s  o i r r e g u l a r e s  y  l a s  u l t i m a s  e n  c o n s ­
t a n t e  v a r i a  c i  6n de p i a n o s ,  dando a  l a  co ncha  u n  a s -  
p e c t o  c a s i  g l o b u l a r .  Ldm. 1, f i g .  10
N i s c u s i d i i , -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
i d d n t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y f i g u r a d o s  p o r  CüSf-lfdT 
( 1 8 4 6 ) ,  y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL ( 1 5 5 4 ) .
Y a c i m i e n t o s . -  A b u n d a n te en f r e c u e n t e  en  
d_q y IZ^Q, comdn en  r a r o  en  M-i2 , r a r i s i m o  
en  li  ^  2 *
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  lia s i d o  
c i t a d a  e n  e l  C a m p an ien se  i n f e r i o r  y  m e d i o , cferca 
de B r a s o n ,  a l  S u r - e s t e  de l o s  C a r p a t o s  (îTEAGU,
1 9 6 8 ) ,  en  e l  C enom an iense  i n f e r i o r  de M e s s in a  (COîltO, 
1 9 6 7 ) ;  en  a l  C r e t d c i c o  s u p e r i o r  de  T r i n i d a d  (CUSH­
MAN, 1 9 4 6 ) ,  en  e l  V e la s c o  s h a l e  de M e j ic o  (CuSHI;IAN 
1946)  y  en  e l  A u s t i n  g ro u p  y T a y l o r  g r o u p  de T exas  
(CUSHMAIT, 1946;  ERIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o o-  A lb e n s e  s u p e r i o r
G lo m o s p i r a  s o .
E s t o s  e j e m p l a r e s  t i e n e n  l a s  p r i m e r a s  v u e l  
t a s  i r r e g u l a r e s  o en  d i f e r e n t e s  p i a n o s ,  y  e l  r e s t o  
en  a r  r o l l  ami en t o  p l a n o e s p i r a l .  Ldm, 1 ,  f i g .  11
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Y a c i m i e n t o s . -  Haro e n  LIg
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
Gdnero l i t u o t u b a  HNÜLYLEH 1895
L i t u o t u b a  HnUIEIYH. , Nacl i r .  ICdngl. Ges .  Y i s s .  Got­
t i n g e n  , p d g .  8 3 , 1695
-  Trochammina  ( p a r t e )  de l o s  autores
D e s c r i n c i d n . — Concha  con p r o l o c u l u m  y u n  t u ­
bo l a r g o ,  a l g u n a s  v e c e s  con  c o n s t r i c c i o n e s  p e r o  i n ­
d i v i s i b l e s ;  s u p p o r c i d n  i n i c i a l  e s t a  a r r o l l a d a  y mas 
t a r d e  se  d e s e n r r o l l a ;  p a r e d  a r e n d c e a  y a b e r t u r a  en 
e l  e x t r e m e  d e l  t u b o .
Sus  e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  S i l d r i c o  a  l o s  m a r e s  a c t u a l e s .
I f i t u ô t u b a  s p .  L.  c f .  l i t u i f o r m i s  (BRADY)
T rochamm ina  l i t u i f o r m e s  BHADY, Q u a r t . J o u r . M i c r o . 
S o i . , od .  1 9 , p d g .  55 ,  ldm .  5, f i g .  16 .  1®79.
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L i t u o t u b a  l i t u i f o r m i s  RHG1.JBLEH; K. Ges s e l l ,  v / i s s . 
G u t t i n r e n  N a c b r . V o l .  T, p d g .  8 4 , 1895;  A r c h i v .
P r o t i s t e r f r u n u 3 ; V o l .  3 ,  p d g .  2 79 ,  T e x - E i g s .  123 a ,
b .  1 9 0 3 .
•- GuSH-AH., U.S.. N a t l .  L u e , l u l l .  7 1 ,  p t .  1 , p d g .  
114 ,  T e x - E i g .  175.  1910.
-  CUSBlMuT y JGJtvGES., Cush .  Lab.  Po ram .  l e s .  O o n t r . , 
V o l .  4 ,  p d g .  9 0 , ldm .  1 2 ,  f i g s .  15 a , b .  1928;
U .S .  N a t l .  Mus. P r o c . V o l .  80 ,  a r t .  14 ,  p d g .  10 
ld m .  2 ,  f i g s .  11 a , b .  1932.
— CUSI-ÏÏ.1AIT . ,  U .S .  G e o l .  S u r v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  
p d g .  19 ,  ld m .  2 ,  f i g s .  4 - 5 .  1946 .
Ammodiscus p l a u r 01 o m a r i o i d e s  CÜSEI.IAN., Am. A s s o c .  
P e t r o l e u m .  G e o l o g i s t .  B u l l ; V ol .  10 ,  p d g .  582 ,  ldm .  
15 ,  f i g s ,  3 a , c .  1926 .
L e s c r i p c i d n . -  Conoha con  un  p r o l o c u l u m  y  u n a  
s e gun da  cdm ara  fo r m a d a  p o r  un t u b o  l a r g o  que  s e  en 
r r o l l a  en  d i f e r e n t e s  p i a n o s ,  d e s e n r r o l l a n d o s e  en 
a d u l t e s  ; p a r e d  a r e n d c e a .  Ldm. I ,  f i g .  12
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L i s c u s i d n . -  Los  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  p a ­
r e  d d o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSHI.AN 
( f i g .  4 ,  1946) p e r o  t i e n e n  l a  p a r t e  a r r d l a d a  mucho 
mds d e s a r r o l l a d a  e u e  l a  p a r t e  a d u l t a ,  e l  ndmero de 
v u e l t a s  e s  m ayor  y  l a  s e g u n d a  cdm ara ,  u n  poco menos 
a n c h a .
Y a c i m i e n t o s . -  R a r f s im o  en Mg.
C i t a s  en  e l  C r e t a c i c o  e s t r a n j e r o . -  Ha s i d o  ci< 
t a d a  en e l  C r e t a c i c o  s u p e r i o r  de A le m a n ia  (PRAÎ'TKE) 
y  en  e l  C r e t a c i c o  de T r i n i d a d  (CUSHIilAN, 1 9 4 6 ) .
N i v e l  e s t r a t i s r a f i c o . -  A lb e n s e  s u p e r i o r .
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E a m i l i  a  AS TROEHIZILAE
Concha t u b u l a r  o r a m i f i c a d a  y  s i n  e n r r o -  
l l a r ;  p a r e d  a g l u t i n a n t e  y  a b e r t u r a  a u s e n t e  o t e r m i  
n a l  y  r e d o n d e a d a .
S u b f a m i l i a  HIPPOOREPININAE
C oncha  con un  p r o l o c u l u m  g l o b u l a r ,  s e g u £  
do de u n  t u b o  s i n  s e p t o s  y con a b e r t u r a  en  e l  e x t r £  
mo d e l  t u b o .
Gdnero Hyperammmina H .B.  BRADY, 1878
Hyperammina H .B.  BRADY., Ann.»Mag. N a t l .  H i s t . , 
s e r .  5 ,  v o l .  1 , p d g .  4 33 .  1878
-  Rhabdo p l e u r a  ( ? )  DAWSON. 1871
-  B a c t r a m m in a  E I lIER y  PICKERT. 1899
D e s c r i p c i d n . -  Concha a l a r g a d a ,  con  un  p o r l u -  
culum y  u n a  s e g u n d a  cd m ara ,  fo rm a d a  p o r  un  t u b o  l a r  
go e i n d i v i s i b l e ;  p a r e d  a r e n a c e a  y  a b e r t u r a  en  e l  
e x t r e m e  d e l  t u b o .
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Sus e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
con d u das  d e s d e  e l  Cam brico  y con s e g u r i d a d  d e sd e  
e l  S i l ù r i c o  a  l&s m a r e s  a c t u a l e s ,
Hyperammina s p ,
D e s c r i p c i d n . -  Concha p e q u e h a ,  a l a r g a d a ,  c o n i  
ca  h a c i a  l a  b a s e  y  c r e c i e n d o  p r o g r é s i v a m e n t e  en  d i a  
m é t r o  h a c i a  l a  b a s e ;  p a r e d  a g l u t i n a n t e  y  a b e r t u r a  
en  e l  e x t r e m e  d e l  t u b o .  Lam. I I ,  f i g .  1
Y a c i m i e n t o s . — R a r f s i m o  en  Mg
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n s e  s u p e r i o r
S u b f a m i l i a  RHIZAiailNINAE
Concha  t u b u l a r  con l o s  e x t r e m e s  a b i e r -
t o s .
Gdnero E a t h y s i p h o n  M. SARS i n  G.O. SARS. 18?2
B a t h y s i p h o n  M. SARS, I n  G.O, SARS, P o r h .  V i d e n t -  
S e l s k ,  C h r i s t i a n i a , p d g .  2 5 1 .  1871 ( l 8 7 2 ) .
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D e s c r i p c i d n . -  Concha c i l f n d r i c a ,  l i g e r a m e n t e  
c d n i c a ,  r e c t a  o l i g e r a m e n t e  a r q u e a d a  y a  v e c e s  con 
c o n s t r i c c i o n e s  e x t e r n e s ;  p a r e d  a g l u t i n a n t e  y a b e r ­
t u r a  s en  l o s  e x t r e m e s  d e l  t u b o .
Sus e s p e c i e s  s e  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  S i l u r i c o  a  l o s  m a r e s  a c t u a l e s .
E a t h y s i p h o n  a l e x a n d e r i  CUSHLIAÎT
B a t h y s i p h o n  a l e x a n d e r i  CUSHI.IAi7, C u sh .  L ab .  Foram .
;
R e s .  C o n t r . V o l .  9 ,  p d g .  4 9 ,  ldm.  5 ,  f i g .  1. 1932
-  CUSHivIAN, U .S .  G e o l .  S u r v e y .  P r o f . P a p e r  2 0 6 ,
P d g .  14 ,  ld m .  1 ,  f i g .  5 .  '1946
— FRIZZELL, U n iv .  o f  T e x a s ,  R e p t .  o f .  I n v e s t . nS 
2 2 ,  p d g .  56 ,  ldm .  1, f i g .  1. 1954 .
D e s c r i p c i d n . -  Concha p e q u e n a ,  d e l g a d a ,  a l a r ­
g a d a ,  c i l f n d r i c a ,  y con c o n s t r i c c i o n e s  segd n  i n t e r ­
v a l e s ;  con  u n a  d n i c a  cdm ara ,  g r a n d e ,  a b i e r t a  e i n d £  
v i s i b l e .  Ldm. I I ,  f i g .  2
D i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n
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seme j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y f i g u r a d o s  p o r  CUSffi-'IAN 
1946 y a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL, p e r o  de t a i r a -  
ho v a r i a b l e ,  a  menudo un  poco  a p l a n a d o s  y con  o x i ­
d e s  de h i e r r o .
Y a c i m i e n t o s o -  A b u nd an te  en f r e c u e n t e
e n  Mg, r a r o  e n  y
C i t a s  e n  e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en  e l  A u s t i n  g ro u p  de T exas  (CUSHMAN, 1946;  
FRIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r .
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P a m i l i a  SACCAEIININAE
Concha con  u n a  cdm ara  s u b g l o b u l a r  o v a r i a s  
en  g r u p o ; p a r e d  a r e n d c e a  y a b e r t u r a  s e n c i l l a  o m u l ­
t i p l e .
S u b f a m i l i a  SACCAvlilNINAE
Concha  con  a b e r t u r a  d e f i n i d a
Gdnero P e l o s i n a  H .B .  BRADY, 1879
P e l o s i n a  H .B .  BRADY, A n a r t .  J o u r n .  M i o r .  S o i . , V o l .  
19 ,  p d g .  3 0 .  1879.
D e s c r i n c i d n . -  Concha r e d o n d e a d a ,  c i l i n d r i -  
c a  o a l a r g a d a  i r r e g u l a r m e n t e ; a b e r t u r a  t e r m i n a l ,  r e ­
d o n d e a d a ,  c o n  un  c u e l l o .
Sus  e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
c o n  d u d as  d e s d e  e l  C a r b o n i f e r o  a  l o s  m a re s  a c t u a ­
l e s .
P e l o s i n a  s p a f f  p .  c a u d a t a  (MONTANARO GADLITEILI)
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P e l o s i n a  c a u d a t a  (MONTANARO GAI-LITELLI) LOEELICH 
y  TAPPA7. G e o l .  S o c .  Am. y U n iv .  K a n s a s ; v o l .  1 , 
p a r t  C. p d g .  2 0 0 ,  f i g s .  113,  1 2 ,1 3 .  1964.
D i s o u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n
p a r e c i d o s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  LOEELICH Y TAPPAN
( 1 9 6 4 ) ,  p e r o  de menor  tam u h o ,  menos a p l a n a d o s  y md:
e s f d r i c o s ;  con  un c u e l l o  mds d e s a r r o l l a d o  que p t r o ,  
Ldm. I I ,  f i g .  3
Y a c i m i e n t o s . -  R a r a  e n  y  Mg, r a r i s i m a  en
M-, y
C i t a s  en  e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en  e l  C r e t d c i c o  d e l  N o r t e  de  I t a l i a  (LOE­
ELICH y  TAPPAN, 1 9 6 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n se  y  A l b e n s e  s u ­
p e r i o r .
Gdnero P r o t e o n i n a  ÏÏILLIAivîSON 1858 
P r o t e o n i n a  WILLIAIvISON, R ec .  Poram. G r e a t ,  B r i t a i n
p d g .  1 , 1 8 5 8 .
-  R eophax  ( p a r t e )  de l o s  a u t o r e s .
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-  D i f l u g i a  EGGIR 1895 (no LECLSR. I 8 l 5 )
-  Sacoaminina ( p a r t e )  EIMEH y PICKSRT. 1899
D e s c r i p c i d n , -  Concha f u s i i o r m e  y a r e n d c e a ;  
a b e r t u r a  c i r c u l a r ,  a  menudo con un  pequeno  c u e l l o  
que  puede  s e r  mas l a r g o .
Sus  e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  S i l u r i c o  a  l o s  m a re s  a c t u a l e s .
P r o t e o n i n a  s p .  c f .  P .  a m p u l l a c e a  (BRADY)
P r o t e c n i n a  s p .  c f .  P .  a m c u l l a c e a  (BRADY) NEAGU, Mi­
c r o  p a l  eo n t  o 1 o g y , V o l .  11,  nS 1,  p t .  1, p d g  3 .  ldm .  
1 ,  f i g .  11 .  1965 .
-  R AGIREZ DEL POZO. Rev.  E s p .  de M i c r o p a l e o n t . n^ 
e x t r a o r d . ,  p d g .  7 9 .  ldm .  1, f i g s .  1 - 2 .  1971 .
D i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
i d e n t i c o s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  NEAGU (19 6 5 )  y  R AGI­
REZ DEL POZO ( 1 9 7 1 ) .  Lam, I I ,  f i g .  4
Y a o L m i e n t o s . -  A b u n d a n te en M^, f r e c u e n t e  en
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C i t a s  en  e l  C r a t a c i c o  e s p a h o l . -  Ha s i d o  c i ­
t a d a  ( c f . )  e n  e l  A lb e n s e  de S a n t i a g o ,  a l  s u r  de San 
t a n d e r  (RAiIREZ DEL POZO, 1 9 7 1 ) .
C i t a s  en  e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  ( c f . )  e n  e l  A lb e n s e  de Rumania  (NEAGU, 1 9 6 5 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c O o -  A lb e n s e  y A l b e n s e  s u ­
p e r i o r .
P r o t e o n i n a  d i f f u g i f o r m i s  ( BRADY)
R eophax  d i f f u g i f o r m i s  BRADY, Q u a r t . J  o u r . S o i . ,  n ew . 
s e r . V o l .  1 9 , pdg .  51 ,  ldm .  4 ,  f i g s .  3 a , b .  1879;  cha 
l l e n g e r  R e p t . ,  Zoolog}/ . V o l .  9 ,  p d g .  2 89 .  ld m .  3 0 ,  
f i g s .  2 - 4 .  1 8 8 4 .
P r o t e o n i n a  d i f f u g i f  o r m is  RHUïviBLER, A r c h i v .  P p o t i s -  
t e n k u n d e . V o l .  3 ,  p d g .  2 4 5 .  T e x t - P i g s ,  80 a , b .  1903.
-  CUSHMAN, U .S .  N a t l .  Mus. B u l l .  7 1 ,  p t .  1 ,  p d g .
4 2 , t e x t - P i g s .  4 0 , 4 1 .  1910.
— CUSHMAN y WATERS, Cush.  L ab .  Poram . R e s .  C o n t r . 
V o l .  2 ,  p t .  4 ,  p d g .  8 2 . ldm .  10 .  f i g .  1. 1927.
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-  CUSHi'AN, id e m .  V o l .  5 ,  p d g .  7 8 .  ld m .  12, f i g s .
2« 1929;  T e rm e s se  D iv .  G eo lo g y ,  l u l l .  4 1 ,  p d g .
17 ,  ld m .  1 ,  f i g s . .  1 , 2 .  1931.  U .S .  G e o l .  S u r v e y . 
P r o f . P a p e r  2 0 6 .  p d g .  15,  ldm.  1 ,  f i g s .  7 , 8 .  1946
-  FRIZZELL, U n iv .  T e x a s ,  R e p o r t  o f  I n v e s t . nS 22 
p d g .  57 ,  ld m .  1, f i g .  4 .  1954.
D e s c r i p c i d n . -  Concha con u n a  cdmara  a l a r g a ­
d a ,  o v a l a d a  o p i r i f o r m e  y  c o n  un  c u e l l o  mas o menos 
a p r e c i a b l e , c o n i c a  d e sd e  e l  c u e l l o  h a c i a  l a  m idad  de 
l a  cdmara  e i n d i v i s i b l e ;  p a r e d  a r e n a c e a  y a b e r t u r a  
s e n c i l l a ,  c i r c u l a r  y  t e r m i n a l ,  ld m .  I I ,  f i g .  5
D i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
i d e n t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  p o r  CUSHMAN (1946), y  a l o s  
f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL (1954).
Y a c i m i e n t o s . -  F r e c u e n t e  en Mg, comdn en 
y  M-J2 , r a r o  en  Mg, r a r i s i m o  en  ^ .
C i t a s  e n  e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  e n  e l  G a r g a s i e n s e  de V a u c lu s e  CMOULLADE,
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(1963) en  e l  Boyne b e d s  de C a n a d a ,  e n  e l  N a v a r r o  
g r o u p  de T e n n e s s e ,  T exas  y Alabama (OUSHI.>AN 1946) 
y  en  e l  N a v a r r o  g ro u p  de T exas  (BEIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i % r a f i 0 0 A lb e n s e  s u p e r i o r .
Género Saccammina Ivi. SAHS 1869
Saccammina M. SARS, Bc5rh. V i d e n s k - S e l s k .  C h i s t i a -  
n i a  1868 ( l 8 6 9 ) ,  p 6 g .  248 ;  i n  W.B. CARPENTER, A nn . 
Mag. N a t l .  H i s t . ,  s e r . '  4 ,  v o l .  4 ,  p ^ g .  2 8 9 .  1869
D e s c r i n c i 6 n . ~  Concha s é n c i l l a ,  g l o b u l a r ,  p e r o  
a l g u n a s  v e c e s  a p l a n a d a ;  p a r e d  a r e n a c e a  y  a b e r t u r a  
s e n c i l l a ,  a  menudo co n  u n  pequeho  c u e l l o *
Sus  e s p e c i e s  se  e n o u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  S i l u r i c o  a  l o s  m a r e s  a o t u a l e s .
Saccammina r h u m b l e i  (PRAIüŒ)
Saccammina r h u m b l e i  (ERANEE) CUSHIvLAN y JARVIS.,
U .S .  N a t l . Ivlus. P r o c . , V o l .  80 ,  a r t .  14 ,  p ^ g .  5 ,  
l & i .  1 ,  f i g .  3 .  1932.
-  CUSHR'IAN, U .S .  G e o l .  S u r v e y .  P r o f . P a p e r  2 0 6 .  p ^ g .  
14,  l 6 n .  1, f i g .  6 .  1946.
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D e s c r i p c i d n . -  Concha peq_ueha y g l o b u l a r .
L an .  I I ,  f i g .  6 .
E i s c u s i ( 5 n o -  Los  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
sem e3a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  GUS­
MAN" (1940, p e r o  de m enor  t a m a h o .  Segun  CUSHi I^AN (1946) 
se  p a r e c e n  a  l a s  e s p e c i e s  d e l  C r e t a c i c o  s u p e r i o r  
de A le m a n ia ,  que  ERANIŒ denomind " O r b u l i n a r i a  rhiim 
b l e r i ” «
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s i m a  en
C i t a s  e n  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n . j e r o Ha s i  do 
c i t a d a  e n  e l  C r e t d c i c o  s u p e r i o r  de T r i n i d a d  CHUS- 
MAIT, (1949.
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o A lb e n se  s u p e r i o r .
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S u p e r f a m i l i a  LITUOLACEA
E a m i l i a  ATAXOPHRAGMIIDAE
Concha  f r o c o e s p i r a l , d e s e n r o l l a d a  o u n i ­
s e r i a l ,  con  a b e r t u r a  b a s a l  en  fo rm a  de h e n d e d u r a  
en  l o s  p r i m e r o s  e s t a d i o s ,  p u d ie n d o  s e r  mds t a r d e  
t e r m i n a l ,  d e n t a d a  o c r i b a d a .
S u b f a m i l i  a  GLOB OTEXTULARIINAE
Concha  t r o c o e s p i r a l  con t r e s  o mas cdma 
r a s  p o r  v u e l t g , ,  cuyo numéro t i e n d e  a  d e c r e c e r  con 
e l  c r e c i m i e n t o , p a sa n d o  a  d o s  o uns;  a b e r t u r a  s e n ­
c i l l a  i n t e r m o m a r g i n a l  o c r i b a d a .
Gdnero L o r o t h i a  PLUlllER, 1931
L o r o t h i a  PLUI#]ER, U n iv .  T e x a s . B u l l .  3 1 0 1 ,  p d g .  130 
1dm. 8 - 1 5 .  1931
-  G a n d r y in a  ( p a r t e )  de o t r o s  a u t o r e s .
L e s c r i p c i d n . -  Concha t r o c o e s p i r a l ;  con  c i n -  
co o s e i s  Camaras  p o r  v u e l t a ,  en e l  p r i m e r  e s t a d i o  
de l a s  f o r m a s  m i c r o e s f d r i c a s , r e d u c i e n d o s e  e n  e l  
s i g u i e n t e  a  c u a t r o ,  l u e g o  a  t r e s  y e n  a d u l o t o s  a
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dos  p o r  v u e l t a ;  p a r e d  a r e n a c e a  y a l e r t e r a  e s t r e -  
c h a ,  en  l a  c ase  d e l  b o r d e  i n t e r n e .
Sus  e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  C r e t a c i c o  a  l o s  m a re s  a c t u a l e s .
D o r o t h i a  b u l l e t a  CAHSEY
G a u d r y in a  b u l l e t  t a  CAPtSEY, U n iv .  T e x a s . B u l l .  2612 
p ^ g .  2 8 ,  l & i .  4 ,  f i g .  4 .  1926
D o r o t h i a  b u l l e t t a  PLUiBIER., U n iv .  T e x a s . B u l l .  3101 
p d g .  132,  l& n .  8 ,  f i g s .  1 3 -1 7 -  1931
-  SANDIPGE., J o u r .  P a l e o n t o l o g y . V o l .  6 ,  p ^ g .  271 
l & i .  4 1 ,  f i g s .  9 , 1 0 .  1932.’
-  CUSEIIvîAIT. ,  Gush .  L a b .  P o r .  He s . S p e c i a l  P u b .  4 ,  
l i n .  12 ,  f i g s .  B a , b .  1933;  idem P u b .  5 ,  l â m .
8 ,  f i g s .  10 a ,b o  1933; G e o l .  S o c .  Am. B u l l . ,
V o l .  4 7 ,  p^go 4 16 ,  l4m .  11, f i g s .  2 a , b .  1936; 
P u s h .  L ab .  Poram. R e s . S p e c i a l  P u b .  8 ,  p ^ g .  84 
l&ïi .  9 5 f i g s .  4 - 9 ,  1937; U .S .  G e o l .  S u r v e y , P r o f .
P a p e r  2 0 6 ,  p ^ g .  46 ,  l& a .  12,  f i g s .  2 1 - 2 6 .  1946.
-  JENNINGS., B u l l .  Am. P a l e o n t o l o g y . V o l .  2 3 ,  nS 
7 8 ,  p ig o  14, l& n .  1 ,  f i g .  12. 19360
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-  LOETTERLE, N e b r a s k a ,  G e o l .  S u r v e y .  B u l l . , 2 d .  
s e r . ,  B u l l .  12 ,  p a g .  58.  l& n .  10 ,  f i g s .  6 0 ,  b .  
1937.
-  CUSHvIAIT y HEDBERG. , C u sh .  l a b .  E o r .  R e s .  C o n t r . , 
V o l .  17 ,  p 6 g .  85 .  l i m .  2 1 ,  f i g .  12. 1941 .
-  CUSHIvlAN y  TODD, id em ,  V o l .  19,  p a g .  5 3 ,  l& n .  9 
f i g .  10.  1943.
-  CUSHlÆAN y BEABERICK., J o u r .  P a l e o n t o l o g y . V o l .  
1 8 , p ^ g .  3 3 0 . l&R. 5 0 ,  f i g .  2 2 .  1944.
-  PRIZZELLo, U n iv .  T e x a s .  R ep t  o f  I n v e s t . nS 22 ,  
pâgo 7 5 .  l â m .  6 ,  f i g s .  19 a , b .  1954.
B e s c r i p c i d n o-  Concha comunmente c i l l n d r i c a ,  
con  l a  b a s e  l i g e r a m e n t e  c d n i c a  o r e d o n d e a d a  y  l o s  
l a d o s  c a s i  p a r a l e l o s , c o n  l a  s e c c i d n  t r a n s v e r s a l  
c i r c u l a r  y a l g o  a p l a n a d a .  T ie n e  de 4 a  5 c â m a ra s  
en  l a  p r i m e r a  v u e l t a ,  l u e g o  e s  t r i s e r i a l  y en  l o s  
a d u l t o s  b i s e r i a l ;  o& naras  l i g e r a m e n t e  i n f l a d a s ,  
c r e c i e n d o  muy poco en  tam aho y l i g e r a m e n t e  s u p e r -  
p u e s t a s ;  s u t u r a s  b i e n  m a r c a d a s  y  l i g e r a m e n t e  h e n d i  
d a s  e n  l a  parte  a d u l t a ;  a b e r t u r a  poco  a r q u e a d a ,  en
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e l  m argen  i n t e r n e  de  l a  d l t i m a  c d m a ra ,  a  v e c e s  
con  l a b i o .  I I ,  f i g .  7 - 8 .
B i s c u s i ( 5 n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
sem ej a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSH- 
MAÎT ( 1 9 4 6 ) y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  PRIZZELL (1 9 5 4 )  
p e r o  un  poco  mds d e l g a d o s ,  con  l a s  c I n a r a s  l i g e r a  
m en te  m | s  i n f l a d a s  y  l a s  s u t u r a s  u n  poco  mas b e n d ^  
d a s .
Y a c i m i e n t o s . -  P r e c u e n t e  en  M^q , comdn e n  , 
M^, Mg, M^2 y  r a r e  en  M^-j, r a r i s i m o  e n  M^, Mg
y “ i2-
C i t a s  en  e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  e n  e l  M a e s t r i c h t i e n s e  s u p e r i o r  de C o t e n t i n  
(BIGNOT y  LARSONNEUR, 1 9 6 9 ) ,  en e l  Cenomanense s u  
p e r i o r  de S a u v e t e r r e , en  A q u x t a n i a  (LELOPPRE y  BO I G 
NAUT, 1 9 6 2 ) ,  en  e l  A lb e n s e  de  Marne (MANTOVANI y RA 
BRIZZANI, 1 9 6 7 ) ,  d e s d e  e l  M a e s t r i c h t i e n s e  a l  Eoceno  
i n f e r i o r  e n  E g i p t o  (SAIB y  KENAV/Y, 1 9 5 6 ) , .  e n  e l  San  
t o n i e n s e  s u p e r i o r ,  Cam pan iense  i n f e r i o r  y  M a e s t r i o h  
f l e n s e  i n f e r i o r  de P u e r t o  R ic o  (PESSAGNO) 196 2 ,  y
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e n  e l  A u s t i n  g r o u p ,  T a y l o r  g ro u p  y  N a v a r r o  g r o u p  
de n u m é r o s a s  l o c a l i d a d e s  de E s t a d o s  U n id o s  (CUSH- 
AJLT, 1 9 4 6 ) ;  (FRIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o A lb e n s e  y A lb e n s e  
s u p e r i o r .
L o r o t h i a  g r a d a t a  ( BERTHELIN)
G a u d r y in a  g r a d a t a  BERTHELEIN., S o c .  G e o l .  P r a n c e . 
Mem., s e r .  3 ,  V o l .  1,  nS 5 ,  p ^ g .  2 4 .  1 ^ .  1 ,  f i g .  
6 . 1880.
— PRANKE, P r e n s s .  G eo l .  L a n d e s a n s t . ,  Abh. n .  s e r . 
n2 111 ,  p ^ g .  142,  l& a .  13 .  f i g .  4 .  1928.
L o r o t h i a  g r a d a t a  (BERTIISLEI'O, CUSHMAN, Cush.  L a b . 
P o r .  R e s . S p e c .  P u b . , nS 7 ,  p ^ g .  7 4 .  l& n .  8 ,  f i g .  
3 95 .  1937 .
— TEN LAI\î, S o c .  G e o l .  P r a n c e , Mem. , n .  s e r .  V o l .  
2 9 ,  p t .  4 ,  nS 6 3 ,  p d g .  16. 1950 .
— BARTENSTEIN, S e n k e n b e r g i a n a . V o l .  3 5 ,  nS 112 ,  
p&g. 3 9 .  1954.
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-  NEAGüo, i i i c r o p . V o l .  11 ,  1 ,  p ^ g .  8 - 1 0 ,  l& n .
2 ,  f i g .  2 3 .  1965.
L i s c u s i d n ,^'  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n
i d l n t i c o s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  NEAGU ( 1969,  
l â m .  I I ,  f i g .  9
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s i m a  en
G i t a s  en e l  C r e t a c i c o  e x t r a n . j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en e l  A lb e n s e  de Rumania  (NEAGU, 1 9 6 5 ) ,  en 
e l  A lb e n s e  de l o s  R a i s e s  B a j o s  (TEN LAIvl, 1950)  y 
e n  e l  C r e t a c i c o  de T r i n i d a d .
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  A lb e n s e  s u p e r i o r .
L o r o t h i a  r e t u s a  ( CUSHMAN)
G a u d r y in a  r e  t u  s a  CUSHI^AIT, Am. A s s o c .  P e t r o l e u m , 
G e o l o g i s t  B u l l . , V o l .  10, p a g .  588 ,  l& n .  16,  f i g s ,  
10 a , b .  1926
-  V/HITE, J o u r  P a l e o n t o l g y . V o l .  2 ,  p ^ g .  3 1 3 ,  l & i .  
4 2 ,  f i g s .  8 , 9 .  1928
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-  CUSHLlAi  ^ y  JAR7IS,  d s h .  L ab .  P o r .  R e s .  C o n t r .
V o l .  4 ,  p d g .  9 2 ,  lam .  13, f i g s .  3 , 4 .  1926;  U.
S .  N a t l .  Mus. P r o p .  V o l .  80 ,  a r t .  14 ,  p a g .  17 .
1dm. 4 ,  f i g s .  7 - 1 0 .  1932.
V e r n e n i l i n a  s p . CUSIMIAN, Am. A s s o c .  P e t r o l e u m ,
G e o l o g i s t s .  B u l l . Vol. .  10 ,  p d g .  587 ,  idm .  16 ,  f i g s .
12 a , b .  1926
V e r n e n i l i n a  r o t u n d a t a  V/HITE, J o u r .  P a l e o n t o l o g y ,
V o l .  2 ,  p d g .  3 1 0 ,  1dm. 4 2 ,  f i g s .  5 a , b .  1928
G a u d r y in a  t r o c h o i d e s  V/HITE (no MARS SON ) : i d e m ,  
p d g .  3 1 4 ,  idm .  4 2 ,  f i g s .  11 a , b ,  1928.
L o r o t h i a  r e t u s a  (CUSHI/IAN) CUSHMAN, Cush ,  L a b .  P o r . 
R e s ,  S p e c i a l . P u b .  8 ,  p d g .  8 5 ,  1dm. 8 ,  f i g s .  3 3 - 3 6  
1937;  U .S .  G e o l ,  S u r v e y ,  P r o f .  P a p e r  2 06 ,  p d g .  4 6 ,  
id m .  13 ,  f i g s .  1-4o 1946
L e s c r i n c i d n , -  Concha g r a n d e ,  g r u e s a ,  e n  s e c c i d n  
c a s i  c i r c u l a r  y  con  c u a t r o  o c i n c o  cdm aras  p o r  
v u e l t a  en  e l  p r i m e r  e s t a d i o ,  mds t a r d e  t r i s e r i a l  
y  b i s e r i a l  en  l o s  a d u l t o s ;  l a s  c d m a ras  so n  u n  p o ­
co i n f l a d a s  y  l a s  s u t u r a s  m a r c a d a s  y l i g e r a m e n t e  
h e n d i d a s  en  l a  p o r c i d n  f i n a l ; a b e r t u r a  p o co  a r q u e a  
d a  y p e q u e h a .  Ldm, I I ,  f i g s ,  1 0 - 1 1 .
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L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
i d d n t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CüSHÏdAIT 
( 1 9 4 6 ) .
Y a c i m i e n t o s » -  Raro  en  , r a r i s i m a  en
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  e n  e l  C r e t a c i c o  s u p e r i o r  de  E g i p t o  (SAIL 
y  EENAV/Y, 1 9 5 6 ) ,  e n  e l  S a n t o n i e n s e  s u p e r i o r .  Cam 
p a n i e n s e  i n f e r i o r  y  M a e s t r i c h t i e n s e  i n f e r i o r  de 
P u e r t o  R ico  (PESSAGNO, 1 9 6 2 ) ,  en  e l  V e la s c o  s h a l e  
y  Mendez S h a l e  de M e j ic o  y T r i n i d a d .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r .
L o r o t h i a  s t e p h e n s o n i  CUSHMAN
L o r o t h i a  s t e p h e n s o n i  CUSHD.1AN, C ush .  Lab .  P o r a m . 
R e s .  S p e c i a l  P u b .  6 ,  p d g .  2 8 ,  ldm .  4 ,  f i g .  15 .  
1936;  id e m .  S p e c i a l  p u b .  0 ,  pdg .  8 2 ,  ldm .  8 ,  f i g .  
3 1 , 3 2 .  1937;  id em .  C o n t r . , V o l .  2 0 ,  p d g .  4 ,  ld m .
1 ,  f i g s .  1 5 - 1 6 .  1944;  U . S . G e o l .  S u r v e y .  P r o f . P a
p e r  2 0 6 ,  p d g .  45 .  ldm .  12,  f i g s .  1 6 , 1 7 .  1946»
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-  PRIZELL, U n iv .  T e x a s ,  R e p t  o f  I n v e s t , n^ 2 2 ,  
p d g .  7 5 ,  ldm .  6 , f i g .  23 .  1954.
D e s o r i n c i d n . -  C an cha  c d n i c a ,  c o n  su  m ayor  
a n c h u r a  h a c i a  l a  a b e r t u r a . , en  s e c c i d n  r e d o n d e a ­
d a  y con l o s  l a d o s  un  poco  l o b u l a d o s ;  de c u a t r o  
a  c i n c o  c d m aras  p o r  v u e l t a  en e l  p r i m e r  e s t a d i o ,  
mds t a r d e  t r i s e r i a l  y en  l o s  a d u l t o s  b e s e r i a l ;  l a s  
p r i m e r a s  cdm a ras  so n  u n  poco v i s i b l e s ,  mds t a r d e  
l i g e r a m e n t e  i n f l a d a s  y  u n  poco  s u p e r p u e s t a s ;  s u ­
t u r a s  m a r c a d a s ,  e s p e c i a l m e n t e  en l a  d l t i m a  p a r t e  
l i g e r a m e n t e  h e n d i d a s  y  c a s i  h o r i z o n t a l e s ;  a b e r t u ­
r a  poco a r q u e a d a ,  en  e l  m arg en  i n t e r n e  de l a  d l t i  
ma c a m a ra ,  a  v e c e s  con  l a b i o .  Lam. I I ,  f i g ,  12»
L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
i d d n t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y f i g u r a d o s  p o r  CUSKI\'IAN 
1946 ,  y a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL 1954.
Y a c i m i e n t o s » -  Raro  en
C i t a s  en  e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en  e l  A u s t i n  g r o u p ,  t a y l o r  g r o u p  y N a v a r r o
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g ro u p  de n u m é r o s a s  l o c a l i d a d e s  de E s t a d o s  U n id o s  
(CUSHMAN, 1946;  PRIZZEIL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  Al b e n s e  s u p e r i o r
Gdnero M a r s s o n e l l a  CUSHÎÆAIT 1933
M a r s o n e l l a  CUSIUviAN, C ush .  L a b .  E o r .  R e s .  C o n t r .
V o l .  9 ,  p d g .  3 6 .  1933.
G a u d r y in a  ( p a r t e )  REUSS y  o t r o s  a u t o r e s  d e s p u e s  
de d l .
L e s c r i p c i d n » -  Concha t r o c o e s p i r a l ,  en  s e c c i d n  
r e d o n d e a d a  y e n  l o s  p r i m e r o s  e s t a d i o s  c d n i c a ,  con 
c u a t r o  0 c i n c o  c d m aras  p o r  v u e l t a ,  mds t a r d e  con 
t r e s  y en  l o s  a d u l t o s  b i s e r i a l ;  p a r e d  a r e n a c e a  y 
c a l c d r e a ;  a b e r t u r a  a l a r g a d a ,  en  e l  m arg e n  i n t e r n e  
de l a  d l t i m a  cdmara»
Sus e s p e c i e s  s e  e n û u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  C r a t d c i c o  a l  E o ce n o .
M a r s s o n e l l a  e l l i s o r a e  CÏÏSHMAN
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M a r s s o n e l l a  e l l i s o r a e  CÜSHI.-ÀN,- C ush .  L ab .  F o r .
Reso S p e c i a l  P u b .  6 , p a g .  4 4 ,  1dm. 4 ,  f i g s .  11 a ,  
b .  1936; i d e m . ,  S p e c i a l  P ub .  8 , p d g .  6 0 ,  1dm. 6 . 
F i g s .  19 ,  20 ,  1936;  U .S .  G e o l .  S u r v e y ,  P r o f . P a p e r
2 0 6 ,  p d g .  4 4 ,  1 dm. 1 2 , f i g s .  8 , 9 .  1946
-  FRIZZELL, U n iv .  T e x a s ,  R e p t .  o f  I n v e s t . n 2 2 2 ,  
p d g .  7 5 , 1 dm. 6 , f i g s .  16 a ,  b .  1954»
L e s c r i p c i d n » -  Concha a l a r g a d a ,  d e l g a d a ,  e n  
s e c c i d n  r e d o n d e a d a ,  con s u  p o r c i d n  i n i c i a l  c d n i c a  
y  mds t a r d e  c i l i n d r i c a ;  con  c u a t r o  o c i n c o  c d m a r a s  
en  l o s  p r i m e r o s  e s t a d i o s ,  mds t a r d e  t r i s e r i a l  y  e n  
l o s  a d u l t o s  b i s e r i a l ;  c d m aras  v i s i b l e s ,  l i g e r a m e n t e  
i n f l a d a s  y  de f o rm a  y  tamaho u n i f o r m e  en  l o s  a d u l ­
t o s ;  s u t u r a s  poco v i s i b l e s  y  l i g e r a m e n t e  h e n d i d a s ;  
p a r e d  a r e n a c e a  y a b e r t u r a  en  e l  m arg e n  i n t e r n o  de 
l a  d l t i m a  c d m a ra .  Ldm» I I I ,  f i g .  1
L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s e  
c o r r e s p o n d e n  con  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  
CUSHTvlAN (1946) y  co n  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL (1954), 
p r e s e n t a n d o s e  d e f o r m a d o s .
Y a c i m i e n t o s . -  R aro  en  l 'U.
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C i t a s  en  e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d o  e n  e l  S e n o n i e n s e  s u p e r i o r  y  M e s t r i c h t i e n s e  su  
p e r i o r  de C o t e n t i n ,  en  e l  C a n a l  de l a  Mancha (BIG- 
NOT y  LAHS0IO2UR, 1 9 6 9 ) ,  en  e l  C r e t d c i c o  s u p e r i o r  
de E g i p t o  (SAID y KENAV.T, 1956) y  en  e l  T a y l o r  goup 
de T e x a s  (CUSHFIAN, 1946) (FRIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n s e  s u p e r i o r .
M a r s s o n e l l a  o x y c o n a  REUSS
G a u d r y i n a  o x y c o n a  REUSS,, Akad.  W is s .  W ien.  M a t h . 
N a t u r .  K l .  S i t z u n g s b e r . , V o l .  40 ,  p d g .  2 2 9 ,  1dm.
12 ,  f i g .  3 ,  i 8 6 0 ;  id e m .  V o l /  46 ,  p t .  1 .  l 8 6 2 ,  p d g ,
2 3 .  1863.
-  KARRERo K.K. g e o l .  R e i c h s a n t a l t . J a h r b . V o l .  20 
p d g ,  166 .  1870
-  CUSHMAN y CHURCH, C a l i f o r n i a .  Acad .  S o i .  P r o c .
4 t h  s e r , .  V o l .  1 8 , p d g .  501 ,  idm .  3 6 ,  f i g s .  3 , 4
1 9 2 9 .
-  CUSHÎ.IAI7, J o u r .  P a l e o n t o l o g y , V o l .  5, p d g .  300 
l a m .  34 ,  f i g s .  6 a ,  b ,  1931; id e m .  V o l .  6 ,  f i g s .  
3 3 2 .  1932 .
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-  CUSHMAN y JARVIS; U .S .  N a t l .  Mus. P r o c . ,  V o l .
8 0 .  a r t .  14 ,  p d g .  1 8 , ld m .  5, f i g s .  1 , 2 .  1932 .
M a r s s o n e l l a  o x y c o n a  (REUSS) CUSHLviAIT, C ush .  L a b .
P o r .  R e s .  C o n t r . ,  V o l .  9 ,  p d g .  3 6 ,  ld m ,  4 .  P i g s .
13 a ,  b .  1933;  id e m .  S p e c i a l  Pub.  4 ,  ldm .  12 ,  f i g .
7 ,  1933;  id em  S p e c i a l  P ub .  5 ,  ldm. 8 ,  f i g .  2 3 .  1933 
U .S .  G e o l .  S u r v e y .  P r o f . P a p e r  2 0 6 ,  p d g .  4 3 ,  ldm . 
1 2 ,  f i g s .  3 , 5 .  1946 .
-  FRIZZELL, J o u r .  P a l e o n t o l o g y . V o l .  17 ,  p d g .  340 
ld m .  55 ,  f i g o  15,  1943; U n i v .  T e x a s ,  R e p t .  o f  
I n v e s t . nS 2 2 ,  p d g .  7 5 ,  ld m .  6 ,  f i g s .  17 ,  a , b .  
1954.
-  TEN LAM., Mem. S o c .  G e o l .  F r a n c e . nS 6 3 ,  p d g .  17 
1950.
-  NEAGU., M i c r o - p a l e o n t o l o g x e . V o l .  11,  n2 1 ,  p d g .
8 ,  ld m .  1 ,  f i g .  13.  1965.
-  RAItlREZ DEL POZO. , Rev.  E s p .  de Mi c r o p ,  no e x t r . 
XXX, p d g .  7 5 ,  ld m .  I I ,  F i g .  1 1 - 1 5 .  1972.
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D e s c r i p c i d n , -  Concha c d n i c a  en  s e c c i d n  r e ­
d o n d e a d a  con c u a t r o  o c in c o  canraras  p o r  v u e l t a  en 
l a s  p r i m e r a s  e s t a d i o s ,  mds t a r d e  t r i s e r i a l  y  e n  
a d u l t o s  b i s e r i a l ;  cdm aras  c l a r a m e n t e  v i s i b l e s  y 
s i n  i n f l a r ;  s u t u r a s  b i e n  m a r c a d a s  y  s u p e r f i c i a l e s ;  
p a r e d  a r e n a c e a  y  a b e r t u r a  a n c h a ,  e n  e l  m argen  i n e r  
no de l a  d l t i m a  c d m ara ,  a  menudo con un d i e n t e  e n  
e l  mediOo 1dm, I I I ,  f i g ,  2 ,
D i s c u s i d n . — Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
s e m e j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSHiIAN 
0946), y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL, p e r o  de me­
n o r  tamaho y l i g e r a m e n t e  mds a p l a n a d o s ,  como l o s  
f i g u r a d o s  p o r  RAIÆIREZ DEL POZO, (1972).
Y a c i m i e n t o s , -  F r e c u e n t e  en  y M^, comdn 
e n  M^, y  M^q , r a r o  en  y  r a r i s i m o  en
Mg y  -, o
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e s c a h o l . -  Ha s i d o  c i ­
t a d o  en  e i  A l b e n s e  de S a n t i a g o ,  a l  S u r  de S a n t a n d e r  
(RAlViIREZ DEL POZO, 1 9 7 2 ) .
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C i t a s  en  e l  C r e t a c i c o  e x t r e n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en  e l  A lb e n s e  de l o s  P a i s e s  B a j o s  (TUT BAIi
1 9 5 0 ) ,  en  e l  A lb e n s e  de Rumania (TTEAGU, 1965) d e £
de e l  A lb e n s e  a l  C e n o r ian ien se  s u p e r i o r  en  A c u i t a n i a  
o c c i d e n t a l  y  o r i e n t a l  (BELOFPHE y POIGNANT, 1 9 6 2 ) ,  
en  e l  E a u t e r i v i e n s e , B a r r e m i e n s e ,  B d e d o u l i e n s e  y Al 
b e n s e  de Drome, en  l o s  A lp e s  b a j o s  (MOUIIOiBE, 1963) 
en  e l  S e n o n i e n s e  y M a e s t r i c h t i e n s e  s u p e r i o r  de C o-  
t e l i n ,  en  e l  c a n a l  de l a  Mancha (BIGNOT y LARSON-
NEUR, 1 9 6 9 ) ;  en  e l  A p t e n s e  de A le m a n ia ,  en  e l  Ap-
t e n s e  y A lb e n s e  de I t a l i a  (MAITTOVAITI, ÜGOZZCHI y  
P I R I H I ,  1 9 6 7 ) ,  en  e l  C r e t d c i c o  i n f e r i o r  de E g i p t o  
(SAID y BARAKAT, 1 9 5 7 ) ,  en  e l  C r e t d c i c o  s u p e r i o r  
de P u e r t o  R ico  (PESSAGNO, 1962) y  T r i n i d a d ,  en  e l  
A u s t i n  g r o u p ,  T a y l o r  g ro u p  y N a v a r ro  g ro u p  de Te­
x a s  (CUSÎETAN, 1946;  ERIZZELL, 1 9 5 4 ) .
MOULLADE ( i 9 6 0 ) ,  l e  d id  u n a  d i s t r i b u c i d n  
d e s d e  e l  B e r r i a s i e n s e  a l  S e n o n i e n s e .
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  A lb e n s e  s u p e r i o r  
S u b f a m i l i a  VERNEUIININAE
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Concha  con l o s  p r i m e r o s  e s t a d i o s  t r i s e -  
r i a l e s ,  mas t a r d a  h i s e r i a l e s  o u n i s e r i a l e s  an  a l ­
g u n a s  f o r m a s ,  d e c r e c i e n d o  e l  ndmero de c d m aras  p o r  
v u e l t a  con  e l  d e s a r r o l l o ;  a b e r t u r a  s e n c i l l a ,
Gdnero Ar an o b u l  i  mi n a  CUSH,ATT, 1927
A r e n o c u l i m i n a  GUSHI,.AI'To, C u sh .  L ab .  Foram . H a s , 
C o n t r , , V o l ,  2 ,  p d g ,  6 0 ,  p t .  4 .  1927
B u l i m i n a  ( p a r t e )  RSUSS y a u t o r e s  p o s t e r i o r e s
D e s c r i n c i d n , -  Concha  con l a s  p r i m e r a s  cdma­
r a s  t r i s e r i a l e s ,  mds t a r d e  p u e den p r e s e n t e r  mds de  
3 c d m a ra s  en  e s p i r a l  c e r r a d a p a r e d  a r e n d c e a  y a b e r  
t u r a  comunmente co n  u n  ancho  d i e n t e  y  r e d o n d e a d o *
Sus e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  C r e t d c i c o  a l  E o c e n o .
A r e n o c u l i m i n a  m a c f a d y e n i  CüSHï'ïAIT
A r e n o b u l i m i n a  m a c f a d y e n i  n .  s p .  CUSIÎI.AJT, C u sh .  L a b . 
Forem .  R e s . S p e c i a l .  P u b .  n^ 6 ,  p d g .  2 6 ,  ldm .  4 
f i g .  6 a , b .  1936;  id e m .  P u b .  nS 7 ,  p d g .  3 5 ,  ldm .  4
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Figo 6 a ,  b .  1936;  id em .  Pub .  7 ,  p d g .  3 5 ,  ldm .  
4 ,  f i g s .  1 3 , 1 4 .  1937
-  TEN DAM, S o c .  G e o l .  F r a n c e ,  Mem., V o l .  2 9 ,  p t*  
4 ,  nS 6 3 ,  p d g .  14.  1950 .
-  NEAGU, M i c r o p a l e o n t o l o g y . V o l .  11 ,  nS 1,  p d g .  
10 ,  ld m .  2 ,  f i g s .  7 , 8 .  1965.
-  RAMIREZ DEL POZO, Rev.  E s p .  M i c r o p .  nS XSX, 
p d g .  7 1 ,  l d m .  I l l ,  f i g s .  1 , 3 .  1972 .
D i s c u s i d n . -  Los  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
s e m e j a n t e s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  NEAGU ( 1 9 6 5 ) ,  p£  
r o  de m ayor  tam aho  y con  l a s  cdm aras  de l a  d l t i ­
ma v u e l t a ,  en  o c a s i o n e s  l i g e r a m e n t e  mds i n f l a d a s ;  
e i d e n t i c o s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  RAMIREZ DEL POZO 
( 1 9 7 2 ) .  Ldm. I l l ,  f i g .  3 .
Y a c i m i e n t o s . -  F r e c u e n t e  e n  My, Mg y  ^ » %  
r o  en  M^, M^, Mg y  M.|q , r a r i s i m o  en  Mg, M.,g y  M^^,
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e s p a h o l . -  Ha s i d o  c i ­
t a d a  e n  e l  A lb e n s e  de S a n t i a g o ,  a l  S u r  de S a n t a n -
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d e r  (RAMiEEZ DEI POZO, 1972)
C i t a s  eu e l  C r e t a c i c o  e z t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en e l  A p te n s e  de F r a n c i a  (FONTES, LE/âOIEE 
y  S I  GAI', 1 9 6 5 ) ,  en  e l  A lb e n se  de Rumania  (ITEAGU, 
1 9 6 5 ) ,  en  e l  A lb e n s e  de l o s  P a i s e s  B a j o s  (TEN I .E .  
1 9 5 0 ) ,  en  e l  C r e t d c i c o  i n f e r i o r  de F l o l k e s t o n e ,  
en  I n g l a t e r r a  (CU3?7_...l:T, 1936 ,  1937)  y  en  e l  Apten- 
s e - A l b e n s e  d e l  Marne (LANTOVANI, P IE IN I  y  EADEIS- 
ZAITI, 1 9 6 7 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o A lb e n s e  s u p e r i o r
Gdnero G a u d r y in a  D'OREIGZTY, l839
G a u d r y i n a  D'OBBIGNY i n :  DE lA  SAGFA., H i s t .  F i s . 
P o l .  N a t l .  C u b a , p d g .  109.  I 64O.
D e s c r i r c i d n . -  Concha c o n p o r c i d n  i n i c i a l  
t r i s e r i a l ,  mds t a r d e  b i s e r i a l ,  con  l a s  cd m a ras  i n  
f l a d a s  y de i g u a l  f o rm a  en  l a s  dos  s e r i e s .
S u s  e s p e c i e s  s e  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  J u r d s i c o  a  l o s  m a re s  a c t u a l e s .
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G a u d r y in a  ( P s e u d o  g a u d r y i n a )  e l l i s o r a e  GUSIIuAII
G a u d r y in a  ( P s e u d o g a u d r y i n a )  e l l i s o r a e  GUSlBxAN, 
C u sh .  L ab .  F o r .  R e s . S p e c i a l  P u b .  6 . ,  p d g .  13 ,  
ld m .  2 ,  f i g s .  12 a , b .  1936;  idem  S p e c i a l  p u b ,
7 ,  ld m .  12 ,  f i g s .  1 5 , 1 6 .  1937; id e m ,  C o n t r .  V o l .  
2 0 ,  p d g .  8 4 ,  ld m .  13 ,  F i g .  3 ,  1944;  UTS. G e o l . 
S u r v e y , P r o f . P a p e r  2 06 ,  p d g .  3 5 ,  ldm .  8 ,  f i g s .  
1 2 , 1 3 .  1946.
-  FRIZZELL, U n iv .  T e x a s ,  R ep t  I n v e s t , nS 2 2 ,  
p d g .  7 2 ,  ldm .  5 ,  f i g s .  37 a , b .  1954.
D e s c r i p c i d n . -  Concha l i g e r a m e n t e  mds l a r -  
g a  que  a n c h a ;  c o n  l o s  p r i m e r o s  e s t a d i o s  t r i s e r i a  
l e s  y  t r i a n g u l a r e s ,  mds t a r d e  a l g o  a p l a n a d a ,  p o r  
e so  l o s  dos  l a d o s  que  t i e n e n  una  l i n e a  z i g - z a g  
e n t r e  l a s  cd m a ras  so n  mds a n c h o s  que  e l  t e r c e r o  
y  con  l a s  s u t u r a s  h o r i z o n t a l e s ;  a n g u l o s  a g u d o s ;  
c d m a ras  c l a r a m e n t e  v i s i b l e s ,  l i g e r a m e n t e  i n f l a ­
d a s ;  s u t u r a s  poco  v i s i b l e s ,  a  v e c e s  l a s  d l t i m a s  
l i g e r a m e n t e  h e n d i d a s ;  p a r e d  a r e n a c e a ;  a b e r t u r a  
e n  e n t r a n t e  a l a r g a d o , en e l  m argen  i n t e r n e  de l a  
d t l i m a  c d m a ra .
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Cada cam ara  de l a  p o r c i d n  b i s e r i a l  t ie^  
n e  e l  b o r d e  t r u n c a d o ,  fo rm ando  l a  o t r a  s e r i e  un  
d n g u lo  agudo  co n  l a  p e r i f e r i a .
D i s c u s i d n . -  Los  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
i d d n t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSHMAN 
( 1 9 4 6 ) y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL ( 1 9 5 4 ) .
Y a c i m i e n t o s o -  R aro  en  My, r a r i s i m o  e n  M-j.
C i t a s  en  e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  e n  e l  A u s t i n  g ro u p  y en l a  p a r t e  i n f e r i o r  
d e l  T a y l o r  g r o u p  de T exas  (CUSHMAN, 1946;  FRIZZELL 
1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r .
G a u d r y in a  l a e v i g a t a  FRANKS
G a u d r y in a  l a e v i g a t a  FRANKS, D e u t s c h e ,  g e o l .  G e s e . 
Z e i t s s h T o , V o l .  6 6 ,  p d g .  4 3 1 ,  ldm.  2 7 ,  f i g s .  1 ,2  
1914 .
-  CUSHHAN, Am. A s s o c .  P e t r o l e u m .  G e o l o g i s t s .
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B u l l . V o l .  10 ,  p d g .  5 8 7 , ldm .  17 ,  f i g s .  1 a ,  
b ( ? ) .  1926
-  FRIUCE, P r e n s s .  G e o l .  L a n d e s a n s t  a l t  Abh. , new. 
s e r . .  V o l .  I l l ,  p d g .  142,  ldm. 13 ,  f i g s .  3 .  1928
-  CUSHMAN y HELBERG, i d e m . ,  C o n t r .  V o l .  17 ,  p d g .  
84 ,  l a m .  2 1 ,  f i g .  8 .  1941.
-  CUSHlvIAN, U .S .  G e o l .  S u r v e y , P r o f . P a p e r  2 0 6 ,  
p d g .  3 3 ,  ldm .  8 ,  f i g .  4 ,  1941.
-  FRIZZELL, U n iv .  T e x a s ,  R e p t .  o f  I n v e s t . nS 2 2 ,  
p d g .  7 1 ,  ldm .  15 ,  f i g s .  26 a , b .  1954.
D e s c r i p c i d n . -  Concha c d n i c a ,  a l a r g a d a ;  con  
l a  p o r c i d n  i n i c i a l  t r i s e r i a l ,  en  s e c c i d n  t r i a n g u ­
l a r  y  con  l o s  d n g u l o s  a g u d o s ,  l a  d l t i m a  p o r c i d n  s e  
h a c e  mds g r a n d e  r a p i d a m e n t e ,  con l a s  cd m aras  c l a r a  
m en te  r i s i b l e s ,  i n f l a d a s  y s u p e r p u e s t a s ;  s u t u r a s  
m a r c a d a s ,  a l g o  h e n d i d a s  y  c a s i  h o r i z o n t a l e s  en  l a  
d l t i m a  p o r c i d n ;  p a r e d  a r e n d c e a ;  a b e r t u r a  i n f e r i o r ,  
comunmente a l a r g a d a ,  en  e l  m argen  i n t e r n e  de l a  
d l t i m a  cd m a ra .  Ldm. I l l , f i g .  4 .
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D i s c u s i d r i o -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
s e m e j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y f i g u r a d o s  p o r  CUSE- 
MAIT ( 1 9 4 6 ) y a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL ( 1 9 5 4 ) ,  
p e r o  mds a l a r g a d o s  y c o n  l a  d l t i m a  p o r c i d n  menos 
a n c h a .
Y a c i m i e n t o s . -  F r e c u e n t e  en y comun
en  Mg y M ^ r a r o  en  M^, M^ y  M1q , r a r i s i m o  en  M^2
C i t a s  e n  e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  ( c f . )  en  e l  C r e t d c i c o  d e l  l a g o  de V a r e s e  
(REGGIORI, 1 9 5 9 ) ,  en  e l  C r e t d c i c o  s u p e r i o r  de E g i p  
t o  (SAIL y KENAOT, 1956 ) y  en. e l  T a y l o r  g r o u p  de 
T e x a s  (CUSHvIAN, 1946;  ERIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  A lb e n se  y  A lb e n s e  
s u p e r i o r .
G a u d r y in a  q u a d r a n s  CüSHÏfAN
G a u d r y in a  q u a d r a n s  CUSHIvLAM, Cush.  L a b .  F o r .  R e s . 
S p e c i a l  P u b .  6 ,  p a g .  6 ,  l a m .  1 , f i g s .  12 a , b .  1936 ;  
id em  S p e c i a l  P u b .  7 ,  p d g .  4 7 ,  ldm. 7 ,  f i g s .  1 1 , 1 2 .  
1937 .
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-  CUSHMAN y LEADERICK, JnU r P a l e o n t o l o g y . V o l .  18
p d g .  3 3 0 ,  ld m .  50 ,  f i g s .  1 1 ,1 2 .  1944
-  CUSHl.'AN, U .S .  G e o l .  S u r v e y ,  P r o f . P a p e r  2 0 6 ,
p d g .  3 5 ,  ldm .  8 ,  f i g s .  2 , 3 .  1946.
-  FRIZZELL, U n iv .  T e x a s ,  R e p t .  o f  I n v e s t , nô 2 2 ,
p d g .  7 1 ,  ldm .  5 ,  f i g .  2 9 .  1954
D e s c r i p c i d n . -  Concha a l a r g a d a ,  a  v e c e s  l i ­
g e r a m e n t e  r e t o r c i d a ,  c d n i c a  y mds o menos p i r a m i d a l ,  
con  s u  m y o r  a n c h u r a  en  l a s  d l t i m a s  cd m aras  ; p o r ­
c i d n  i n i c i a l  t r i s e r i a l  y t r i a n g u l a r ,  mas t a r d e  b i ­
s e r i a l  y  q u a d r a d a ;  p r i m e r a s  cdmaras  poco  v i s i b l e s ,  
l i g e r a m e n t e  i n f l a d a s  y  c r e c i e n d o  en  t am ah o ;  s u t u ­
r a s  m a r c a d a s  y  l i g e r a m e n t e  h e n d i d a s ;  p a r e d  a r e n a c e a  
a b e r t u r a  i n f e r i o r  e n  e l  m arg en  i n t e r n e  de l a  d l t i m a  
c d m a ra .  Ldm. I l l ,  f i g .  5.
D i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
s e m e j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSHIvIAN 
(1 9 4 6 )  y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL ( l 9 5 4 ) ,  p e r o  
mds d e l g a d o s  y de tamaho v a r i a b l e .
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Y a c i m i e n t o s o— R aro  en  M-jq
C i t a s  en  e l  C r e t â c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en e l  T a y l o r  g ro u p  de Texas  ( CUSHUAH, 1946;  
FRIZZELL, 1954)  y e n  e l  T a y l o r  g ro u p  de A r k a n s a s .  
(GUSHMAI7, 1 9 4 6 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r .
G ên ero S p i r o p l e c t i n a t a  CUSHMAN 1927
S p i r o p l e c t i n a t a  CUSffilAN, C ush .  L ab .  F o r .  R e s . , 
C o n t r . , V o l .  3 ,  p ^ g .  62 .  1927
— T e x t u l a r i a  ( p a r t e )  de  l o s  a u t o r e s  (no 2SFRANCE)
-  S p i r o p l e c t a  ( p a r t e )  de l o s  a u t o r e s  
S p i r o p l e c t i n a  CÜSHI.UU7, 1927 (no SCHUBERT)
L e s c r i p c i d n . -  Concha c o n  l a s  p r i m e r a s  c&na.- 
r a s  t r i s e r i a l e s  y  l o s  l a d o s  a p l a n a d o s  o c(5ncavos;  
m^s t a r d e  b i s e r i a l  y  en  a d u l t e s  u n i s e r i a l ;  c A n a r a s  
o r n a m e n t a d a s ; p a r e d  a r e n ê c e a ;  a b e r t u r a  en  a d u l t e s  
t e r m i n a l  y  r e d o n d e a d a ,  s i t u a d a  s o b r e  un  c u e l l o .
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Sus e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i % a a a s  
en  e l  C r e t d c i c o  i n f e r i o r  y  s u p e r i o r .
S p i r o p l e  e t  i n a t a  a n n e c t e n s  (JCIES y PARIGER )
S p i r o p l e c t i n a t a  a n n e c t e n s  (JONES y PARKER) CUSH­
MAN, Cush .  L ab .  F o r .  R e s . S p e c i a l  P u b . , n2 7 ,  p ^ g .  
101 ,  l é m .  14 ,  f i g s .  1 0 - 1 2 .  1937.
— TEN DAM, Mêm. S o c .  G e o l .  F r a n c e . ,  V o l .  2 9 ,  l 6 n .  
4 ,  n s  6 3 ,  p ê g .  13 ,  l & i .  1 ,  f i g s .  1 3 - 1 4 .  1950 .
-  NEAGU, M i c r e p a i e o h t o l o g y , V o l .  11 ,  nS 1,  p d g .
6 ,  lêm .  2 ,  f i g .  19- 1965 .  ^
D i s c u s i ê n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
semej a n t e s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  NEAGU ( 1 9 6 5 ) ,  p e -  
r o  comunmente mês d e l g a d o s ,  c o n  mayor  numéro de 
c a m a ra s  en  l a  p o r c i ê n  b i s e r i a l ,  f a l t a n d o  a l g u n a s  
v e c e s  l a  p o r c i ê n  u n i s e r i a l .  Lêm. I I I ,  f i g .  6 .
Y a c i m i e n t o s . -  Comdn en  , r a r i s i m o  en M^.
C i t a s  en  e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha a i d o  
c i t a d a  en  e l  A l b e n s e  de l o s  P a i s e s  E a j o s  (TEN DAM
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1950)  y  en  e l  A l b e n s e  de Rumania (NEAGU, 1 9 5 0 ) .
N i v e l  estratigrêficOo- A lb e n se  s u p e r i o r .
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F a m i l i a  HORIv.OSINIDAE
Concha  con  l a s  cdm aras  d i s p u e s t a s  e n  
u n a  s e r i e  r e c t a  o a r q u e a d a ;  p a r e d  a g l u t i n a n t e  
y  a b e r t u r a  t e r m i n a l *
S u b f a m i l i a  HORMOSININAS
Concha  con Has c am aras  d i s p u e s t a s  e n  
u n a  s e r i e  r e c t i l i n e a  r e g u l a r  ; p a r e d  a g l u t i n a n ­
t e  y  a b e r t u r a  s e c i l l a  o m u l t i p l e .
Gênero  H o rm o s in a  H .B.  BRADY 1879
H o rm o s in a  H .B.  BRADY, Q u a r t .  M ic r .  S c i . , V o l .  19 
p ^ g .  56.  187 9 .
D e s c r i p c i d n . -  Concha a l a r g a d a ,  a  v e c e s  un  
p o c o  a r q u e a d a ,  f o r m a d a  p o r  u n a  s e r i e  de  c a m a ra s  
e n  l i n e a  r e c t a ,  s u g l o b u l a r e s  o f u s i f orm es  y  p i r ^  
f o r m e s ,  d e l i m i t a d a s  p o r  d e p r e s i o n e s ;  a b e r t u r a  c i r  
c u l a r  y  t e r m i n a l ,  c o n  un c u e l l o  b i e n  p r o n u n c i a d o .
Sus e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  J u r d b i c o  a  l o s  m a re s  a c t u a l e s .
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H o rm o s in a  s p .
D e s c r i n c i ê n . -  Concha con  dos  c ê m a ra s  a p l a  
n a d a s  p o r  l a  d e f o r c a c i ê n ,  con l a  p a r e d  a r e n a c e a  
y a h e r t n r a  c i r c u l a r  en  e l  ex t rem e  d e l  c u e l l o .
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s im o  en --------------------- o
N i v e l  e s t r a t i g r ê f i c o . -  A lb e n s e  s u p e r i o r
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F a m i l i a  LITUOIIDAE
Concha  p l a n o e s p i r a l  eii l o s  p r i i r e r o s  
e s u a d i o s ,  m ds t a r d e  d e s e n v u e l t a  y  a l g u n a  v e z  
d i s c o i d a l ;  cdm aras  s e n c i l l a s  o l a b e r i n t i c a s ; 
p a r e d  a r e n a c e a  y a b e r t u r a  s e n c i l l a  o c o m p u e s t a .
S u b f a m i l i a  CCGCIAOPKRAGLATIdlNAE 
Concha de p a r e d  l a n e r i n t i c a
Gênero  C o s c in o p h ra g m a  THALi-LAdTIT 1951
Coscinophrapm a THALt'ââlTîT. , E c lo g . G eol. H e lv . , 
V o l .  4 3 ,  p t .  9 ,  p&g. 2 2 1 ,  1951
-  Polyphragpia REUSS
-  L i c h e n o p o r a  ( p a r t e )  REUSS
D e s c r i p c i d n . -  Concha  c i l i n d r i c a ,  a  v e c e s  
con  ra inas  y con  c a m a ra s  c o r t a s ,  l a b e r i n t i c a s  y 
muy nu m éro s a s ;  p a r e d  d o b l e  y a r e n a c e a ;  a b e r t u r a  
t e r m i n a l  y  c r i b a d a .
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Sus e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
en e l  C r e t d c i c o .
C ô s c in o n h r a a m a  s p .
P o l i p h r a g m a  s p . CUSHMAN, U .S .  G e o l .  S u r v e y . P r o f . 
P a p e r .  2 0 6 ,  p d g .  51 ,  l ê m .  15, f i g s .  1 5 -1 6 .  1946 ,
D e s c r i p c i ê n . -  Concha  a l a r g a d a  y c i l f n d r i c a .  
Ldm. I I I ,  f i g .  7
D i s c u s i ê n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a s  so n  
i d i n t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSH- 
MAîT ( 1 9 4 6 ) .
Y a c i m i e n t o s . -  Raro en  y
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i ­
do c i t a d a  en  e l  A u s t i n  g r o u p ,  T a y l o r  g r o u p  y Na­
v a r r o  g ro u p  de T ex a s  y A r k a n s a s  (CUSHMAN, 1 9 4 6 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n s e  s u p e r i o r .
S u b f a m i l i a  HAPLOPHRAGMOIDINAE
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Concha  p l a n o e s p i r a l  con  c a m a ra s  s e n ­
c i l l a s .
G ê n e r 0 H a p l o p h r agmoi d e s  CUSHIvlAN 1910
H a p l 0p h r a g m o id e s  CUSKIvjAIT, U .S .  N a t l .  Lius. , B u l l . 
7 1 ,  p t .  1,  pêgo 99o 1910.
-  N o n i o n i n a  ( p a r t e )  D'ORBIGNÏ 1839
-  P l a c o p s i l i n a  ( p a r t e )  PARiSR y  JONES 1857
-  L i t u o l a  (par ie )
-  H ap lophragm ium  ( p a r t e )
-  Trochamm ina  ( p a r t e )  de lo-s a u t o r e s
-  Ammochilostoma ( p a r t e )  EIMER y PICICERT l8 9 9
D e s c r i p c i ê n . -  C onchas  p l a n o e s p i r a l e s , c a s i  
i n u o l u t a s  y  con v a r i a s  v u e I t a s ;  c ê m a r a s  s e n c i l l a s ;  
p a r e d  a r e n d c e a  o con  e s p f c u l a s  de e s p o n j a s  y  a b e r  
t u r a  s e n c i l l a  en  l a  b a s e  de l a  d l t i m a  c d m ara .
Sus  e s p e c i e s  s e  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a ­
d a s  d e s d e  e l  C a r b o n i f è r e  a  l o s  m a r e s  a c t u a l e s .
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E a p l o p h r a g m o i d e s  n l a t u s  LOEBLICH
H a p lo p h ra g m o id e s  p l a t u s  LOEBLICH n .  s p . ,  J o u r n . 
o f  P a l e o r t . V o l .  2 0 ,  n2 2 ,  p ^ g s .  1 3 4 -1 3 5 .  1946.
-  FRIZZELL, U n iv .  T e x a s ,  Kept  Of I n v e s t i g . n^ 22
p ^ g .  60 ,  l& n .  2 ,  f i g s .  1 a , b .  1954.
-  RAMIREZ EEL POZO, Rev.  E s p .  de M i c r o p . nS Ej QC
p ê g .  7 4 ,  l ê m .  1 ,  f i g s .  9 - 1 1 .  1972.
D i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  son
sem ej a n t e s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL (1 9 5 4 )  y
RAMIREZ EEL POZO ( 1 9 7 2 ) ,  p e r o  menos a p l a n a d o s ,
co n  l a s  c â m a ra s  y  l a s  s u t u r a s  poco v i s i b l e s .
L&n. I l l ,  f i g .  8 .
Y a c i m i e n t o s . -  Raro  en
G i t a s  en  e l  O r e t d c i c o  e s p a n o l . -  Ha s i d o  
c i t a d a  e n  e l  A l b e n s e  de S a n t i a g o ,  a l  S u r  de San­
t a n d e r  (RABilREZ EEL POZO , 19 7 2 . )
G i t a s  en  e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en e l  P e p p e r  s h a l e  de Texas  (LOEBLICH,1946)
y en e l  g rup o  Y/oodbine ' •p ep p er  s h a l e ” de T exas  
(FRIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i a r a f i c o A lbense  s u p e r i o r
G in e ro  Tro c l iam m inoides  CUSBtZiN, 1910
T r 0 charam ino ides  CUSHMAN. , U .S .  N a t l ,  Mus. F r o c .  
B u l l .  7 1 ,  p ^ g .  134 ,  T e x - F i g .  203. 1910 .
-  Trochaininina ( p a r t e )  de l o s  a u t o r e s
— Ammo d i s  eu s  ( p a r t e )  PiEUMBLSR, 1903
E e s c r i p c i ê n . -  Concha  e v o l u t a ,  c o n  v a r i a s  
v u e l t a . s ;  p a r e d  a r e n ê c e a  y  a b e r t u r a  s e n c i l l a ,  en  
e l  e x t r e m e  de  l a  d l t i m a  c ê m a ra .
Sus  e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  C r e t a c i c o  a  l o s  m a r e s  a c t u a l e s .
T ro ch a m m in o id e s  v e l a s c o e n s i s  CUSHIvIAIT
T ro c h a m m in o id e s  v ê l a s c o e n s i s  CU5HI\IAN. , Am. A ssoc  
P e t r o l e u m .  G e o l o g i s t .  B u l l . , Vol .  19 ,  p a g .  583 .
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l ê m .  15,  f i g s .  2 a , b ,  1926;  U .S .  G e o l .  S u rv e y  
P r o f . P a p e r  2 0 6 ,  p ê g .  19,  l& n .  12 ,  f i g s .  7 , 8 .
1946 .
E e s c r i o c i ê n . -  Concha p l a n o e s p i r a l ,  a p l a n a  
d a ,  y  con  l a  p e r i f e r i a  r e d o n d e a d a ;  a l r e d e d o r  de 
ocho c& n a ras  en  l a  l i l t i m a  v u e l t a ,  un  poco mds 
s u p e r p u e s t a s  e n  e l  l a d o  v e n t r a l  y  l i g e r a m e n t e  
i n f l a d a s ,  dando u n a  p e r i f e r i a  l o b u l a d a ;  s u t u r a s  
b i e n  m a r c a d a s ,  e s p e c i a i m e n t e  en  l a  d l t i m a  v u e l ­
t a  y  l i g e r a m e n t e  h e n d i d a s ;  p a r e d  a r e n ê c e a  y a b e r
t u r a  poco v i s i b l e ,  c e r c a  de l a  p e r i f e r i a .  Ldm.. I I I  
P i g s .  9 , 1 0  y  11.
E i s c u s i ê n . -  l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
s e m e j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y f i g u r a d o s  p o r  CUSH­
MAN ( 1 9 4 6 ) ,  p e r o  co n  l a  p e r i f e r i a  l i g e r a m e n t e  
l o b u l a d a ,  m enor  numéro de c& naras  e n  l a  d l t i m a  
v u e l t a  y  con  l a s  c& n a ras  de l a  d l t i m a  v u e l t a  m e-  
n o s  a l a r g a d a s  p e r o  mds a l t a s ;  s u e l e n  e s t a r  u n  p £
00 d e f o r m a d o s .
Y a c i m i e n t o s . -  Raro  en  M^, r a r i s i m o  en  .
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C i t a s  en e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en e l  V e l a s c o  s h a l e  de M e j ic o  (CüSHiviAIT, 
1 9 4 6 ) .
-t.T,i v e l  e s t r a t i g r ê f i c o . -  A lb e n s e  s u n e r i o r .
S u b f a m i l i a  LITUOLINAE
Concha  s i m i l a r  a  H a p lo p h r a g m m o id in a e , 
p e r o  en  a d u l t e s  e s  d e s e n v u e l t a  o c f c l i c a ;  p a r e d  
a g l u t i n a n t e .
Gênero  A m m o b a c u l i t e s  CUSHMAN 1910
Am m obaculi t  e s CUSHIVIAI7,. U .S .  N a t l .  Mus. ,  B u l l .  
7 1 ,  p t .  1 , p ê g .  114 .  1910.
-  S p i r o l i n a  ( p a r t e )  E'ORBIGHY 1846
-  H ap lophragm ium  ( p a r t e )  de l o s  a u t o r e s
E e s c r i p c i d n . -  Concha con  l a  p o r c i ê n  i n i c i a l  
e n  e s p i r a l  p l a n a  y  mês t a r d e  d e s e n v u e l t a ;  p a r e d  
a r e n a c e a  y  a b e r t u r a  en  l o s  p r i m e r o s  e s t a d i o s ,  e n  
l a  b a s e  de l a  c a r a  a b e r t u r a ! , s i e n d o  en  l o s  a d u l
t o s ,  s e n c i l l a ,  t e r m i n a l  y r e d o n d e a d a .
Sus e s p e c i e s  s e  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a ­
d a s  d e s d e  e l  C a r b o n i f è r e  a  l o s  m a r e s  a c t u a l e s .
A m m o b acu l i te s  c o o r o l i t h i f o r m i s  (SCHWACER)
H aplonhragm ium  c r o p r o l i t h i f o r m e  SCHYAGER, B e n ee k e  ' s  
G e o g n - p a l e o n t .  B e i t r a g e , V o l .  1 ,  p d g .  6 5 4 ,  l 6 n .
3 4 ,  f i g .  3 .  1 8 6 8 .
A m m o b ac u l i t e s  c o p r o l i t h i f o r m e  CUSHAIvlN, R o y a l  S e e . 
C a n a d a ,  T r a n s . , 3d .  s e r . .  V o l .  2 1 ,  s e c .  4 ,  p ê g .
130 ,  l a m .  1,  f i g s .  6 , 7 .  1927.
-  CUSHD/IAN y  JA R V IS . ,  U .S .  N a t l .  Mus. F r e e . ,  V o l .  
8 0 ,  a r t .  14 ,  p ê g .  13 ,  l ê m .  3 ,  f i g s .  4 , 5 .  1932
-  WICKEI'TEEN., J o u r .  P a l e o n t o l o g y . V o l .  6 ,  p t .  2 ,  
p ê g .  2 0 4 ,  l ê m .  2 9 ,  f i g .  2 .  1932.
-  CUSHMAN, U .S .  G e o l .  S u r v e y .  P r o f . P a p e r  2 0 6 ,  
p â g .  2 2 ,  l a m .  3 ,  f i g s .  7 - 9 .  1946
-  FRIZZELL, U n iv .  T e x a s ,  R e p t .  o f  I n v e s t , nô 22 
pêgo 6 1 .  l é m ,  2 ,  f i g .  15. 1954 .
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E e s c r i p c i ê n . -  Concha  a l a r g a d a ,  con  l a  p o r -  
ci(5n i n i c i a l  en  e s p i r a l  p l a n a  y mas t a r d e  co n  l a s  
c ê m a ra s  en  u n a  s e r i e  l i n e a l ,  r e c t i l i n e a ,  c i r c u l a -  
r e s  en  s e c c i d n  y de d i a m è t r e  u n i f o r m e ;  s u t u r a s  mar 
c a d a s  y h e n d i d a s ;  p a r e d  a r e n ê c e a  y a b e r t u r a  c i r c u  
l a r  y t e r m i n a l .  Lam. IV ,  f i g .  1.
D i s c u s i ê n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
i d i n t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSH­
MAN ( 1 9 4 6 ) y  a  l o s  f i g u r a d o s  p ro  PHIZZELL ( 1 9 5 4 ) .
Y a c i m i e n t o s . -  A b u n d a n te en  M^, f r e c u e n t e  
e n  y  M-j2 , comdn en  Mg y  M^^, r a r o  en  y 
r a r i s i m o  en  M^q.
C i t a s  en  e l  C r e t i c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en e l  T u r o n e n s e  y  C o n i a c i e n s e  i n f e r i o r  de 
B r a s s o n ,  en e l  S u r - e s t e  de l o s  C & rpa to s  (NEAGU, 
1 9 6 8 ) ,  e n  e l  C r e t a c i c o  s u p e r i o r  de C a n a d a ,  e n  e l  
C r e t i c i c o  s u p e r i o r  de T r i n i d a d  y en  e l  A u s t i n  
g r o u p ,  T a y l o r  g r o u p  y  N a v a r r o  g ro u p  de n u m é r o s a s  
l o c a l i d a d e s  de  E s t a d o s  Uni dos  (CUSHüvïAN, 1 9 4 6 . ,  
FRIZZELL, 1 9 5 4 ) .
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N i v e l  e s t r a t j g r a f i c o . -  A lb e n s e  y A lb e n s e  
s u p e r i o r .
A m m o b ac u l i t e s  g r a t u s  CUSHMAN y APPIIN
A m m o b ac u l i t e s  g r a t u s  CUSHïviAI'T y APPLIN. , C u s h . 
l a b .  R e s .  S p e c i a l  P u b .  2 3 ,  nS 3 ,  p a g .  54,  l â m .
13 ,  f i g .  4 .  1947 .
-  PRIZZELL., U n i v .  T e x a s ,  R e p t .  o f  I n v e s t . nS 22 
p i g .  6 2 ,  l& n .  2 ,  f i g s .  21 a , b .  1954.
E i s c u s i l n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
sem ej a n t e s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  PRIZZELL ( 1 9 5 4 ) ,  
p e r o  v a r i a b l e s  en  tam ano y con l a  p o r c i 6 n  e n r r o l l a  
d a ,  l i g e r a m e n t e  m a y o r .  Llm. IV,  f i g s .  2 - 3 .
Y a c i m i e n t o s . -  Raro en  M^.
C i t a s  en e l  C r a t ^ c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en  e l  W oodb ine ,  g ro u p  de T ex a s  (PRIZZELL, 
1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  A lb e n s e  s u p e r i o r
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A m m o bacu l i t e s  s u b c r e t a c e u s  CUSrMIArT y  ALE.ILMTDER
A m m o b ac u l i t e s  s u b c r e t a c e a  Cushman y  AIEZANEER, 
C ush .  L ab .  F o r .  R e s .  C o n t r . V o l .  6 , p i g .  6 , l l m .
2 ,  f i g .  9 , 1 0 .  1930 .
-  CUStDIAN, U .S .  G e o l .  S u r v e y , P r o f . P a p e r  2 0 6 ,  
p i g .  2 3 ,  l a m .  2 3 ,  f i g s .  16- 2 0 , 1 9 4 6 .
-  TEN DAM., Mem. S o c .  G e o l .  F r a n c e . , nS 6 3 ,  p ^ g .  
1 0 , l l m .  1 , f i g .  7 .  1950
-  FRIZZELL., U n iv .  T e x a s .  R e p t .  o f  I n v e s t . n2 22 
p i g .  6 2 ,  l l m .  2 , f i g s .  27- 2 8 . 1954.
-  NEAGU., Mi c r 0 p a l e  0n t o 1 go y . V o l .  11 ,  nS 1 , p i g .  
5 , l l m .  7 , f i g s .  4 - 6 . 1965
-  RAMIREZ DEL POZO., Rev.  E s p .  de Mi c r o p . n2 U X  
p i g .  7 0 ,  l l m .  I I ,  f i g s .  5 - 7 .  1972 .
-  MAGNIEZ y  RAT. , Rev.  E s p .  de Mi c r o p . nS XZX, 
p i g .  167 ,  l l m .  I I ,  f i g .  19 .  1972.
D e s c r i p c i l n . -  Concha p e q u e h a ,  a p l a n a d a ,  c o n  
l a  p o r c i l n  i n i c i a l  en  e s p i r a l  p l a n a ,  m is  t a r d e  con
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t r è s  o c u a t r o  c â m a r a s  d e s e n v u e l t a s , en  u n a  s e r i e  
l i n e a l  r e c t a  y c r e c i e n d o  l i g e r a m e n t e  en d i a m è t r e ;  
s u t u r a s  poco  m a r c a d a s  en  l a  p o r c i l n  i n i c i a l  y  l i ­
g e r a m e n t e  h e n d i d a s  en  l a  p o r c i d n  d e s e n v u e l t a ;  p a ­
r e d  a r e n a c e a ;  a b e r t u r a  t e r m i n a l  y  e l i p t i c a .
Ldm. 1 7 ,  f i g .  4 .
D i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
s e m e j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSH­
MAN ( l 9 4 6 )  y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL ( 1 9 4 5 )  
p e r o  un  poco  menos a p l a n a d o .
Y a c i m i e n t o s . -  R a ro  en  y  Mg, r a r i s i m o  e n
C i t a s  en  e l  C r e t i c i c o  e s p a h o l . — Ha s i d o  
c i t a d a  e n  e l  A l b e n s e  de S a n t i a g o ,  a l  S u r  de S a n ­
t a n d e r  (RAMIREZ EEL POZO, 1972) y en  e l  A lb e n s e  
de C o m i l l a s  (MAGNIEZ y RAT, 1 9 7 2 ) .
C i t a s  en  e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en  e l  A l b e n s e  de l ' A u b e  (LARCHER, RAT y MALA- 
P R IS ,  1 9 6 3 ) ,  e n  e l  A p t e n s e - A l b e n s e  de A q u i t a n i a ,  
(CUVILLISR y  SZAZALL, 1 9 4 9 ) ,  en e l  V a l a n g i n i e n s e  
de C a s t e l l a n e ,  e n  l o s  A lp e s  b a j o s  (COTILION 1963)
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en  e l  A lb e n s e  de l o s  P a i s e s  E a j o s  (TEN DAM,1950)  
e n  e l  A lb e n s e  de Rumania (ITEAGIT, 1965)  y e n  e l  
T r i n i t y  g r o u p ,  F r e d e r i c k s b u r g  g r o u p ,  W a s h i t a  g r o u p  
Woodbine g r o u p  y E a g l e  F o rd  g rou p  de T ex a s  (CUSH­
MAN, 1946;  FRIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r l f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r .
G in e ro  F l a b e l l a m m i n a  CUSHMAN 1928
F l a b e l l a m m i n a  CUSHMAN, C ush .  Lab .  F o r .  E s .  C o n t r . 
V o l .  4 ,  p i g .  1 ,  19 2 6 .
D e s c r i p c i l n . -  Concha muy a p l a n a d a ,  con  l o s  
p r i m e r o s  e s t a d i o s  en  e s p i r a l  p l a n a ,  m is  t a r d e  d e s -  
e n v u e l t o s  y  con. l a s  c i m a r a s  en  f o rm a  de V i n v e r t i -  
d a ,  e s  d e c i r  a n c h a s  y b a j a s ;  l a s  f o r m a s  m i c r o s f l r _ i  
c a s  s o n  a n c h a s  y  en  fo rm a  de a b a n i c o ;  l a s  m e g a l o s -  
f l r i c a s  a l a r g a d a s  y  e s t r e c h a s ;  p a r e d  muy a r e n a c e a ^  
a b e r t u r a  t e r m i n a l  y  en  l a s  a d u l t o s  e l f p t i c a .
Sus e s p e c i e s  s e  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
e n  e l  J u r d s i c o  y C r e t l c i c o .
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r i a b e l l a m m i n s  c o m p r e s s a  (E SISSxLL)
Haplorhrammium comp r e  s sum BSISSSI-L, , P r e u s s .  G e o l .
L a n d e s a n s t a l t  A b b . , nem s e r . ,  V o l .  3 ,  p i g .  1 6 , l l m .
4 ,  f i g s .  1 1 - 2 3 .  1691
A m m o b ac u l i t e s  c o m p r e s s a  SRAHIS, id em .  V o l .  1 1 , p i g .
1 6 6 , l l m .  15 ,  f i g .  1 0 . 1925
S l a b  e l l  amraina c o m p r e s s a  i\lEXACSR y SMITH., J o u r .
P a l e o n t o l o g y . V o l .  6 , p i g .  305 ,  l l m .  4 6 ,  f i g s .  2 , 3 .
5 - 9 .  1932.
4- BEOTZSN, S v e r i g e s .  G e o l . - U n i e r s d k i n g . , s e r  C. 
nS 3 9 6 ,  p i g .  3 2 ,  l l m .  1 , f i g s .  2 a , b .  T e s t - P i g .
4 .  1936 .
-  CUSHTSAI., U .S .  G e o l .  S u r v e y . P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  
p i g .  2 5 ,  l l m .  4 ,  f i g s .  3- 6 . 1 9 4 6 .
— PHIZZELL., U n iv .  T e x a s ,  R e n t ,  o f  I n v e s t , n^ 22
p i g .  6 3 ,  l l m .  3 ,  f i g .  1 0 . 1954.
D e s c r i p c i d n . -  Concha muy a p l a n a d a ,  r e d o n d e a ­
d a  0 a l a r g a d a ,  e l i p t i c a  u o v o i d e a  y con  l a  p e r i f e ­
r i a  r e d o n d e a d a ;  p o c a s  c i m a r a s  y poco  a p r e c i a b l e s ,
comunmente t r è s  e n  l a  p o r c i d n  u n i s e r i a l ;  s u t u r a s  
d i f i c i l m e n t e  v i s i b l e s ,  l i g e r a m e n t e  h e n d i d a s  y a r  
q u e a d a s ;  p a r e d  muy a r e n i c e a .  I-lm. IV ,  f i g .  5 .
D i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
i d i n t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSH- 
I.'AN ( 1 9 4 6 ) y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL ( 1 9 5 4 ) .
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s im o  e n
C i t a s  en  e l  C r e t l c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en e l  S e n o n i e n s e  de E u ro p a  y en  e l  T a y l o r  
g r o u p  de T ex as  (CUSHMAN, 1946;  FRIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r i f i c o . -  A l b e n s e  s u p e r i o r .
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F a m i l i a  TEXTÜLixHIIDAE
Concha  co n  l a s  p r i m e r a s  c am ara s  e n  e s ­
p i r a l  p l a n a ,  comunmente h i s e r i a l e s ,  y  en  a l g u n o s  
g e n e r o s  l a s  u l t i m a s  u n i s e r i a l e s ;  p a r e d  a g l u t i n a n  
t e  y  a b e r t u r a  s e n c i l l a  o m u l t i p l e ,  b a s a l  o terci^i 
n a l o
S u b f a m i l i a  SPIROPLECTAildlNINAE
Concha  co n  l a s  p r i m e r a s  c i m a r a s  e s  e s ­
p i r a l  p l a n a  y m is  t a r d e  b i s e r i a l e s .
G in e ro  B o l i v i n o n s i s  YAKOVLEV 1891
B o l i v i n o p s i s  YAKOUIEV, T r a v .  S ee .  N a t l .  U n iv .  Im p . 
K h a r l o v . , V o l .  2 4 ,  p i g .  3 4 9 .  l8 9 0  ( 1 8 9 1 ) .
S p i r o p l e c t o i d e s  CUSEIViAI7 1927 
-  S p i r o p l e c t a  ( p a r t e )  de l o s  a u t o r e s .
D e s c r i o c i l n . -  Concha a l a r g a d a  y  co n  l o s  l a ­
dos  c a s i  p a r a l e l o s ,  c o n  l a s  p r i m e r a s  c i m a r a s  de  l a s  
f o r m a s  m i c r o s f I r i c a s  y m e g a l o s f l r i c a s  en  e s p i r a l
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p l a n a ,  mas t a r d e  b i s e r i a l e s  y  muy n u m e r o s a s ; 
p a r e d  c a l c i r e a ;  a b e r t i u r a  e l i p t i c a ,  t e r m i n a l  o 
c a s i  t e r m i n a l  en  a d u l t e s .
Sus e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a ­
d a s  d e s d e  e l  C r e t a c i c o  a  l a  a c t u a l i d a d .
B o l i v i n o p s i s  p a p i l l a t a  ( CUSHÀIAN)
S p i r o p l e c t o i d e s  p a p i l l a t a  CüSHMAN, T e n n e s s e  D i v .  
G e o l o g y . B u l l .  4 1 ,  p a g .  4 4 ,  l l m .  7 ,  f i g s .  10 a , b  
1931 ; C ush .  L a b .  F o r .  R e s .  S p e c i a l  Rub. 5 ,  l l m .
2 6 ,  f i g .  5.  1933 ;  Cush .  L a b .  F o r .  R e s .  C o n t r . ,
V o l .  10 ,  p i g .  4 1 ,  l l m .  6 ,  f i g s .  24 a , b .  1934 .
B o l i v i n o p s i s  p a p i l l a t a  CUSHIvIAN, F o r a m i n i f e r a .
E d .  3 ,  Key , l l m .  2 6 ,  f i g .  5 .  1940;  U .S .  G e o l .
S u r v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  p I g .  102,  l l m .  4 4 ,  f i g .
9 .  1946.
-  FRIZZELL, U n iv .  T e x a s ,  R e p t  o f  I n v e s t , nô 22 
p i g .  108 ,  l l m .  15 ,  f i g .  12 a , b .  1954.
L e s c r i n c i l n . -  Concha a l a r g a d a ,  a p l a n a d a ,  con  
l a s  p r i m e r a s  c a m a r a s  en  e s p i r a l  p l a n a  c e r r a d a  y m is
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t a r d e  en s e r i e s  c l e s r i a l e s  r e g i l s r e s ,  - n j a s  y  a n ­
c r a s ;  s u t u r a s  m a r c a d a s ,  l i g e r a  e i t e  h e n d i d a s  y d i '  
r i g i d e  s o b l i c u a n e n t e  i i a c i a  a t r â s ;  a b e r t u r a  en l a  
b a s e  ciel r a r g e a  i n t e r n e  c e  l a  l i t  l a  a c a n a r a .
Se d i f e r e n c i a  de E o l i v i n o o e i e  r o s n i a  
(SEtSIBBERG) en  l a  m ayor  a n c h u r a  de l a s  c i m a r a s ,  
dos v e c e s  m is  a n c h a s  que a l t a s .
D i s  eu s i  111.- L os  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
i d i n t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSEIAH 
( 1 9 4 6 ) y a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL ( 1 9 5 4 ) .
Y a c i m i e n t o s . -  R a ro  en  l l j
C i t a s  en  e l  C r e t l c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en  e l  N a v a r r o  g ro u p  de  T e n n e s s e e  (CUSHIAN 
1 9 4 6 ) y  en  e l  T a y l o r  g ro u p  de Texas  (CUSHIiAT, 1946;  
FRIZZELL, 1954)0
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o o-  A lb e n s e  s u p e r i o r .
B o l i v i n o p s i s  r o s u l a  EHRE'iTBESG
S p i r o p l e c t a  r o s u l a  EilPŒNTBEHG, h i k o g e o l o n i e . l l m .  
3 2 ,  f i g .  2 6 .  1654
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S ç i  r  c 1 s c t  o 1 ÙG c r o s u l a  (LERTN-^'AG) C US A. A N . , C u sh .  
l a c .  F o r a n .  Mes. C o n t r . ,  V o l .  3 ,  p i g .  6 2 ,  l l m .  13 
f i g s .  9 a , b ;  p i g .  1 14 ,  l l m .  2 3 ,  f i g s .  6 , 7 .  1927
B o l i v i n o p s i s  r o s u l a . , LAOUABIEu., R o y a l .  M i c r o .
S o c .  J o u r . ,  V o l .  53 ,  p i g .  141.  1933
-  CUSAA^T., U .S .  G e o l .  S u r v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  
p p .  1 0 1 - 1 0 2 ,  l l ' c .  4 4 ,  f i g s .  4 - 8 .  1946 .
-  PRIZZELL., U n iv .  T e x a s ,  R e n t ,  o f  I n v e s t . nS 22 
p i g .  108 ,  l l m .  15 ,  f i g .  1. 1954
L e s c r i p c i l n . -  C oncha  muy a l a r g a d a ,  d e l g a d a ,  
a p l a n a d a , co n  l a  p o r c i l n  i n i c i a l  en  e s p i r a l  p l a n a  
c e r r a d a  y c o n  u n a  s o l a  v u e l t a ,  m is  t a r d e  en s e r i e s  
b i s e r i a l e s , de f o rm a  y tamaho u n i f o r m e , y  con l o s  
l a d o s  p a r a l e l o s ;  c i m a r a s  muy n u m e r o s a s  en  a d u l t o s ,  
a  menudo m is  a l t a s  que  a n c h a s ;  s u t u r a s  m a r c a d a s  
d i r i g i d a s  c b l i c u a m e n t e  h a c i a  a t r a s  y  p a r e d  c a l c l -  
r e a .  Llm. IV ,  f i g .  6 .
L i s e u s i I n . -  Los  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  se  
c o r r e s p o n d e n  con  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSH- 
MAN ( 1 9 4 6 ) y  con  l o s  f i g u r a d o s  p o r  PRIZZELL ( 1 9 5 4 ) ,  
p e r o  a p a r e c e n  r o t o s .
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Y a c i m i e n t o s . -  Comln en  r a r o  en
C i t a s  en  e l  C r e t l c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en  e l . A u s t i n  g r o u p ,  T a y l o r  g ro u p  y  N a v a r r o  
g r o u p  de n u m e r o s a s  l o c a l i d a d e s  de  E s t a d o s  U n id o s  
(CUSHMAN, 1946; PRIZZEIL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r l f i  CO.- A lb e n s e  s u p e r i o r
B o l i v i n a  s p .
Concha  g r a n d e ,  a p l a n a d a ,  con  l o s  b o r d e s  
l o b u l a d o s  y  l a s  c i m a r a s  un  p o c o  m is  a n c h a s  que  a l  
t a s ,  c r e c i e n d o  en  a l t u r a .
Y a c i m i e n t o s o -  Comln e n  --------------------- 4
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
G in e r o  S p i r o p l e c t a m m i n a
S p i r o p l e c t a m m i n a  CUSHIvIAN, C ush .  L ab .  F o r .  Res 
C o n t r . V o l .  3 , p i g .  2 3 . 1927
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-  T e x t u l a r i a  ( p a r t e )  PARKER y JONES (no EEERANCE)
-  S p i r o p l e c t a  H.B, BRADY, (no EHREITEERG) ,  1884
D e s c r i p c i d n , -  Concha con l a s  p r i m e r a s  cam a-  
r a s  p l a n o e s p i r a l e s , e n  f o r m a s  m e g a l o s f é r i c a s  y m i -  
c r o s f é r i c a s ,  ocupando  u n a  p o r c i d n  c o n s i d e r a b l e  de 
e l l a  y mas t a r d e  h i s e r i a l ;  p a r e d  a r e n ^ c e a ,  a b e r t u -  
r a  i n f e r i o r  e n  l a  b a s e  d e l  m argen  i n t e r n e .
Sus  e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  C a r b o n f f e r o  medio  a  l o s  m a r e s  a c t u a l e s .
S p i r o p l e c t a m m i n a  l a e v i s  (RDELZBR) v a r .  c r e t o s a  
CUSHMAN.
S p i r o p l e c t a m m i n a  l a e v i s  (ROEI.IER) CUSHÏ1AN v a r . e r e — 
t o s a  CUSHIi'lAN, C ush .  L ab .  F o r .  R es .  C o n t r . , V o l • ■ 80 
p ^ g .  87* l a m .  11, f i g s .  3 a , b .  1932
-  JENNINGS, B u l l .  Am. P a l e o n t o l o g y . V o l .  2 3 ,  nS 78 
p ^ g .  12 ,  l â m .  1 ,  f i g s .  2 a , b .  1936
-  CUSHMAN, C ush .  L ab .  P e r .  R e s .  C o n t r . ,  V o l .  I 6 
p d g .  5 2 , l 6 n .  9 ,  f i g .  3 . 1940 .
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-  OCSZKJE: y  DEAEERICICo, J o u r .  P a l e o n t o l o g y . V o l .  
1 6 , pZ g .  3 2 9 ,  1&&. 5C, f i g .  6 .  1944.
-  CL6E1_:LT., U .S .  G e o l .  S u rv e y  » P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  
p p .  2 7 - 2 6 ,  1 Ù1 , 0 , f i g s .  1 - 3 .  1946
-  PHIZ ZELL., U n iv .  l e x a s ,  H e p t .  o f  I n v e s t . n.G 22 
p d g .  6 6 ,  l£iïï. 4 ,  f i g s .  24 a , b .  1954.
D e s c r i p o i 6 n , -  Concha  c d n i c a ,  comunmente un  
poco  mds l a r g a  que  a n c h a ,  con l a  m ayor  a n c h u r a  h a  
c i a  l a  a h e r t u r a ,  p e r i f e r i a  su h a g u d a  y  e x t re m o  i n i  
c i a l  r e d o n d e a d o ;  cdm a ras  c l a r a m e n t e  v i s i b l e s  con  
l a  p o r c i d n  i n i  c i  ad. en e s p i r a l  p l a n a ,  mds t a r d e  bd 
s e r i a l e s  y  con e l  b o r d e  de l a  c a r a  a b e r t u r a l  c l a -  
r a m e n t e  r e a l z a d o ,  dando  u n a  s e r i e  de  c r e s t a s  en l a s  
l i n e a s  de l a s  s a t u r a s  y  fo rm sndo  u n a  l i n e a  z i g - z a g  
r e a l z a d a ,  a  l o  l a r g o  d e l  c e n t r e  de l a  c o n c h a ;  p a r e d  
a r e n a c e a  y a b e r t u r a  i n f e r i o r  en  e l  m arg e n  i n t e r n e  
de l a  i l l t i m a  c a m a r a .  I»dm. IV ,  f i g s .  7 - 6 .
D i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
i d d n t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g a r a d o s  p o r  CUSHIvIAiT 
( l 9 4 6 )  y  a  l o s  f i g u r a d o s  c o r  PHIZZSLL ( 1 9 5 4 ) .
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Y a c i m i e n t o s . -  K a ra  en
C i t a s  en e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d e  
c i t a d a  ( a f f . )  e n  e l  Cenomanense s u p e r i o r  de  S a i n t -  
P a l a i s ,  en  A q u i t a n i a  (DELOPPRE y  DOIGNAUT, 1 9 6 2 ) ,  
en  e l  A u s t i n  g r o u p ,  T a y l o r  g ro u p  y N a v a r r o  g ro u p  
de T exas  (FRIZZELL, 1 9 5 4 ) ,  en  e l  A u s t i n  g ro u p  de 
T e x a s  (CUSIBIAN, 1946)  y  en  e l  T a y l o r  g ro u p  de Te­
x a s  y  A r k a n s a s  (CUSHI,!iAN, 1 9 4 6 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r .
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P a m i l i a  2R00KA._-IKILAE
Concha t r o c o e s p i r a l ,  con  l a  p a r e d  a g l u  
t i n a d a  j  l a  a b e r t u r a  s e n c i l l a  o m u l t i p l e ,  i n t e r -  
n o m a r g i n a l  o. a r e a l o
S u b f a m i l i a  TROCHAlmZNINAE
Concha  t r o c o e s p i r a l , con  l a  p a r e d  a g l u  
t i n a n t e  e i n t e r i o r  s e n c i l l a ,  a b e r t u r a  i n t e r n o m a r ­
g i n a l  0 a r e a l .
G in e ro  Trochammina PAEKSR y JONES 1859
Trocham m ina  PARKER y  JCITES., Ann. Hag .  N a t l .  H i s t . 
s e r «  3 ,  V o l .  4 ,  p a g .  3 47 .  1859
-  N a u t i l u s  ( p a r t e )  MONTAGU, 1668 (no LINNE)
-  R o t a l i n a  ( p a r t e )  WILLIAMSON, 1858 (no D'ORBIGNT)
-  L i t u o l a  ( p a r t s )  PARKER y  JOUES, 1858 (no LAMARCK)
-  H a p lo p h raam iu m  ( p a r t e )  SILLALL, 1879 (no REUSS)
-  Ammoglo b i m e r i n a  EIRER y  PICEERT, l89 9
-  T r i t a x i s  SCHUBERT, 1920
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-  GlOLierina :SA:T:C2, I S 28
D e s c r i  j c i d n . -  Concha t r o c o e s p i r a l ,  de  muy 
a p le m a d a  a  c a s i  g l o b u l a r ,  c o n  t c d a s  l a s  o a f  a r a s  
v i s i b l e s  e r  e l  l a c o  d o r s a l  y  s o l o  l a  u l t i m a  v u e l  
t a  en  e l  v e n t r a l ;  p a r e d  a r e n a c e a ;  a b e r t r r a  v e n ­
t r a l  y en fo rm a  de h e n d ic lu ra  a r q u e a d a ,  en e l  m a r ­
g e n  i n t e r n o  de l a  d l t i n a  camara*
Sus e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  s i  S i l u r i c o  a  l o s  m a r e s  a c t u a l e s .
Trochgmmina d i a g o n i s  ( CARSEY)
H a ç l 0p h r a g m o id e s  d i a v o n i s  OiiRSEY, U n iv .  T e x a s . 
B u l l .  2 6 1 2 ,  p i g .  2 2 ,  l 6 â .  3 ,  f i g .  1 .  1926.
H a p l o ç h r a v m o i d e s  c o r o n a t u s  (BRADY) ALBRITTON y  
PELEGER., J  o u r n a l . P a l e  o n t  o1 o g y . ,  V o l .  11, p&g. 
3 5 0 .  1936.  (no Trochamm ina  c o r o n a t a  BRADY)
Trochamm ina  d i a m o n i s  (CARSEY) CJSHTiAN y WATERS, 
Cusho L a b . '  Poram . R e s .  C o n t r . ,  V o l .  2 ,  p t .  4 ,  P^g- 
3 4 ,  l 6 n .  10,  f i g s .  7 a , c .  1927.
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-  CUSEI.AI'T, y  DEADERICK,, Cush .  L ab .  Foram .  R e s . 
C o n t r . , V o l .  18 ,  p ^ g .  55 ,  l am .  10 ,  f i g s .  8 , 9  
1942;  J o u r .  P a l e o n t o l o g y . V o l .  1 8 , p a g .  3 3 1 ,  
1dm. 50 ,  f i g .  2 3 .  1944
-  CUSIAAIn y TODD, Cush .  L ab .  Poram. R e s .  C o n t r . 
V o l .  19 ,  p a g .  54,  1dm. 9 ,  f i g .  13.  1943.
-  CUSHMAN., U .S .  G e o l .  S u r v e y ,  P r o f . P a p e r  206 
p p .  4 9 - 5 0 ,  id m .  15 ,  f i g s .  1 - 3 .  1946.
-  FRIZZELL, U n iv .  T e x a s . ,  R e p t  o f  I n v e s t . nS 22 
p d g .  7 9 ,  idm .  7 ,  f i g s .  17 a , b , c .  1954.
D e s c r i p c i d n . -  Concha ' t r o c o i d a l ,  un  poco 
a p l a n a d a  y con l a  p e r i f e r i a  lo b u lada ,*  c a m a r a s  c l a  
r a m e n t e v i s i b l e s ,  de s e i s  a  s i e t e  en  l a  d l t i m a  
v u e l t a ,  c r e c i e n d o  u n i f o r m e m e n te  en  tamaho y  c o n -  
s e r v a n d o  l a  f o r m a ;  s u t u r a s  m a r c a d a s ,  h e n d i d a s ,  1 ^  
g e r a m e n t e  a r q u e a d a s  en e l  l a d o  d o r s a l  y  c a s i  r a d i  
a l e s  en  e l  v e n t r a l ;  p a r e d  a r e n a c e a ;  a b e r t u r a  v e n ­
t r a l  y  e s t r e c h a ,  en  e l  m arg en  i n t e r n e  de l a  d l t i m a  
c â m a r a .  L â a .  IV ,  f i g s .  9 ^ 1 2 .
B i a c u s i d n . -  Los  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
s e m e j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSH-
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MAN ( 1 9 4 6 ) y a  l o s  f i g u r a d o s  por  FRIZZELL, ( 1 9 5 4 )  
p e r o  a l g u n o s  t i e n e n  inenor ndmero de c a m a ra s  e n  l a  
l i t l i m a  v u e l t a  y  e l  om b l ig o  u n  poco mds a n c h o .  Pu_e 
d e n  p r e s e n t a r s e  d e f o r m a d o s .
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s i i u a  en y
C i t a s  en  e l  C r e t a c i c o  e x t r a n f e r o E s t a  e s -  
p e c i e  d e s c r i t a  o r i g i n a l m e n t e  en e l  C r a t d c i c o  s u ­
p e r i o r  de T e x a s ,  h a  s i d o  c i t a d a  en  e l  A u s t i n  g r o u p  
T a y l o r  g r o u p  y  N a v a r r o  g r o u p  de n u m é r o s a s  l o c a l i -  
d a d e s  de E s t a d o s  U n idos (CUSHCAN, 1946;  FRIZZELL, 
1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r a i i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
Trochammina  o b l i q u a  TAPPAN
Trochamm ina  o b l i q u a  TAPP AN n .  sp  • J  o u r n . o f .  P a -  
l e o n t . , V o l .  17 ,  n^ 5 ,  p a g .  492,  1dm. 7 9 ,  f i g s .
6 a , b .  1 9 4 3 .
-  FRIZZELL, U n iv .  T e x a s . ,  R e p t .  o f  I n v e s t , n^ 22 
p a g .  7 9 ,  l & i .  7 ,  f i g s .  1 8 , a , b .  1954.
-  RAMI-LZ DEL POZO., Rev. E s c ,  de H i c r o p a l . nS 
e x t r a o r d i n a r i o , p a g .  80 ,  lam .  1 ,  f i g s .  1 3 ,1 4  
1972.
D i s c u s i d r i c.-  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
i d d n t i c o s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  RARilREZ DEL POZO, 
( 1 9 7 2 ) .  Ldm. IV ,  f i g .  10 y 11.
Y a c i m i e n t o s . — A bun d an te  e n  M^, f r e c u e n t e  en  
M^, comdn en  M^, r a r o  e n  , r a r i s i m o  en
C i t a s  en e l  C r e t d c i c o  e s p a n o l . — Ha s i d o  
c i t a d a  en  e l  A l b e n s e  de S a n t i a g o ,  a l  S u r  de S a n ­
t a n d e r  (RAI'/IIREZ DEL POZO, 1 9 7 2 ) .
C i t a s  en  e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i ­
do c i t a d a  e n  e l  W a s h i t a  g ro u p  de T e x a s  (FRIZZELL, 
1954)  y  en  l a  F o r m a c id n  Duck C re ek  de Oklahoma y 
T e x a s  (TAPPAN, 1 9 4 3 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r  
Trochammina t a y l o r a n a  CUSHI.AN
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Trochammina  t a y l o r a n a  CUSHlvlAN., C u sh ,  l a h .  F o r . 
R e s .  C o n t r . , V o l .  13 ,  p a g .  101,  1dm. 15,  f i g .  4 
1937;  U . S .  C e o l .  S u r v e y ,  P r o f .  P a p e r .  2 0 6 ,  p d g .
5 1 ,  1dm. 15 ,  f i g .  13 .  1946
-  FRIZZELL., U n iv .  T e x a s ,  R e p t .  o f  I n v e s t .  nS 22 
p d g .  7 9 ,  1dm. 7 ,  f i g s .  21 a ,  h ,  c .  1954
L e s c r i p c i d n . -  Concha p e q u e n a  a p l a n a d a ,  con  
l a  p e r i f e r i a  a g u d a ,  l o b u l a d a  y l a  d l t i m a  v u e l t a  
u n  poco d e s e n v u e l t a  en  ambos l a d o s ;  c d m aras  c l a r a  
m en te  v i s i b l e s ,  l i g e r a m e n t e  i n f l a d a s  y c r e c i e n d o  r a  
p i d a m e n t e  de t a m a h o , de c in c o  a  s e i s  e n  l a  d l t i m a  
v u e l t a ;  s u t u r a s  m a r c a d a s ,  l i g e r a m e n t e  h e n d i d a s ,  may 
l i g e r a m e n t e  a r q u e a d a s  y  c a s i  r a d i a l e s ;  p a r e d  a r e -  
n d c e a  y a b e r t u r a  v e n t r a l  , e n  e l  m a rg e n  i n t e r n o  de 
l a  d l t i m a  c d m ara .  Ldm. V, f i g s .  1 - 2 .
Se d i f e r e n c i a  de T. d i a g o n i s  (CARSEY), 
en  e l  m ener  t a m a h o ,  c o n c h a  muy a p l a n a d a  y l a d o  
v e n t r a l  mas e v o l u t o .
D i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
i d d n t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSHMAN
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(1 9 4 6 )  y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FHIZZELL ( l 9 5 4 ) .
Y a c i m i e n t o s . -  Comdn e n  y , r a r o  e n
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . — Ea s i d o  
c i t a d a  e n  e l  T a y l o r  g r o u p  de Texas  (CUSHivAN, 1946;  
FRIZZELL, 1 9 5 4 ) o
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o o -  A lb e n se  s u p e r i o r
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S u b o r d e n  H O T A L I I N A
S u p e r f a m i l i a  CASSIDULINACEA
F a m i l i a  ANOMALIEIDAE
Concha  c a l c d r e a ,  con  un  l a d o  convexo y 
e l  o t r o  p i a n o  o c a s i  p i a n o ;  con l a s  p r i m e r a s  c a ­
m a r a s  t r o C O e s p i r a l e s  y  l a s  l ü t i m a s  c a s i  p i a n o - e ^  
p i r a l e s  y  mâs d e s e n v u e l t a s ; a b e r t u r a  v a r i a b l e ,
S u b f a m i l i a  ANOl'IAlININAE
Concha  con  t e n d e n c i a  a  s e r  b i s i m d t r i c a  
y  con  l a  a b e r t u r a  e n  e l  b o r d e  p e r i f d r i c o .
Gdnero A n o m a l in a  D'OREIGNY 1826
A n o m a l in a  D'ORBIGNYo, Ann. S c i .  N a t l . V o l .  7 ,  pag ,  
282. 1826.
A s p i d o s p i r a  y  P o r o s p i r a  EHRENBERG. l8 4 4
-  R o s a l i n a  ( p a r t e )
-  R o t a l i a  ( p a r t e )
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-  L l s c o r c i n a  ( p a r t e )
-  P l a n o r b u l i n a  ( p a r t e )
-  ?  r u n e  a t  u l i r . a  ( p a r t e )  de d t r o s  a u t c r e s .
De s e r  i p  c i  (5n. -  Concha t r o c o e s p i r a l  en  l o s  
p r i m e r o s  e s t a a i o s  y en  a d u l t e s  c a s i  i n v o l u t e s  y  
p l a n o e s p i r a l e s , con  l a s  p r i m e r a s  v u e l t a s  d e l  l a  
do d o r s a l  i n o s t r a n d o  u n a  d i m i n u t a  e l e v a c i d n  c e n ­
t r a l ;  a b e r t u r a  v e n t r a l  en  l o s  p r i m e r o s  e s t a d i o s  
y  p e r i f d r i c a  en  a d u l t o s ,  s i t u a d a  en  l a  b a s e  de l a  
d l t i m a  cd m ara .
Sus e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
con  d u d a s  d e s d e  e l  J u r a s i c o  y con s e g u r i d a d  d e s ­
de e l  C r a t d c i c o  i n f e r i o r  a  l o s  m a re s  a c t u a l e s .
A n o m a l in a  s p . c A .  . A» a imionoides REUSS
R o s a l i n a  a  m o n o id e s  REUSS, U e o g n o s t i c h e  S k i ^ z e n  
Rohme n . , V o l .  2 ,  p t .  1 ,  p d g .  2 1 4 ,  1844;  V e r s t e i n  
bôUim. K r e i d e f o r i r a t i o n , p t .  1, pdg .  3 6 ,  ld m .  8 ,  
f i g .  6 6 .  1845
A n o m a l in a  ammoides CHAPMAN. ,  Q u a r t . J  o u r . Ge o l . 
S o c . V o l .  5 0 , p d g .  7 2 2 . 1 8 94 .
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-  CUSHIvIANo , Cush .  L ab .  Forem. R e s .  C o n t r . , Vol 
16 ,  p a g .  2 8 ,  ldm .  5,  f i g s .  4 , 5 ,  1940; i d e m .
V o l .  2 0 ,  p d g .  16 ,  ldm .  13, f i g .  14 ,  1944;  U .S .  
G e o l .  S u r v e y ,  P r o f . P a p e r  2 06 ,  p a g .  154,  ldm .  
6 3 ,  f i g s .  1 0 - 1 1 ,  1946.
-  FRIZZELL., U n iv .  T e x a s ,  R e p t .  o f  I n v e s t , n^ 22 
p d g .  130 ,  ld m .  2 1 ,  f i g s . l a ,  b y e ,  1954 .
D i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
p a r e c i d o s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  CUSHIvAN (1 9 4 6 ) y 
FRIZZELL ( 1 9 5 4 ) ,  p e r o  con l a  p e r i f e r i c a  a  menudo 
l o b u l a d a ,  s u t u r a s  d o r s a l e s  a r q u e a d a s  y  v e n t r a l e s  
u n  p o co  s i n u s o ï d a l e s ;  l a d o s  de l i g e r a m e n t e  c o n c a  
v o s  a  l i g e r a m e n t e  c o n v e x e s  y om bligo  muy e s t r e c h o ;  
g r a n  v a r i e d a d  de t a m a h o s .  Ldm. V, f i g s .  4 - 6 .
Y a c i m i e n t o s . -  Muy a b u n d a n t e  en M^, a b u n d a n ­
t e  e n  M^, y  f r e c u e n t e  en  M^, comun e n  M^,
Mg, M-jO, y  r a r i s i m o  e n  M^, Mg y
C i t a s  e n  e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en  e l  T a y l o r  g ro u p  y  A u s t i n  g ro u p  de T exas  
(CUSHîvIAIT, 1946; FRIZZELL, 19 5 4 ) .
I l l
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o Al b e n s e  y  A lb e n s e  
s u p e r i o r .
A n om al ina  d e m e n t i  ana  (D'OIRIGNY)
R o s a l i n a  c l e m e n t i a n a  D'OREIGNY, S o c .  G e o l .  F r a n c e  
Mdm., 1 s t  s e r . ,  V o l .  4 ,  p d g .  37 ,  ldm .  3 ,  f i g s .  
2 3 -2 5  « 1840
A n o m a l in a  c l e m e n t i a n a  FRAIRŒ, G r e i f s w a l d .  U n i v . 
G e d - p a l a e n t .  I n s t . ,  A b h . , V o l .  6 ,  p d g .  85 ,  ldm .
7 ,  f i g s .  12 a , c ,  1925; P r e u s s .  g e o l .  l a n d e s a n s -  
t a l t  Abh. , new s e r . .  V o l .  I l l ,  p a g .  179 ,  ldm .  16 
f i g s .  9 a , c .  1928 .
— JENNINGS., B u l l .  Am. P a l e o n t o l o g y . V o l .  2 3 ,  
nS 7 8 ,  p d g .  3 8 ,  ldm .  5,  f i g s .  2 a , b .  1936
-  CUSHIvlAN. , Cusho Lab. F o r .  Res .  C o n t r . ,  V o l .  16 
p d g .  2 9 ,  f i g .  12 ,  ldm . 5.  1940
-  CUSHMAN y GOHOKOFF; idem .  V ol .  2 0 ,  p d g .  6 3 ,  ldm, 
10 ,  f i g .  12 .  1944
— CUSHIviANo, U .S .  G o e l .  S u r v e y ,  P r o f . P a p e r  206 
p d g .  155 ,  ld m .  6 3 ,  f i g s .  1 2 ,1 3 .  1946.
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-  FHIZZELL.^ U n iv .  Texaso R e p t .  o f  I n v e s t , n^ 22 
p d g .  130,  ldm .  2 1 ,  f i g s .  2 a , b , c .  1954.
D e s c r i p o i d n . -  Concha con l a  p e r i f e r i a  r e -  
d o n d e a d a ,  de s i e t e  a  nuev e  cdm aras  en  l a  u l t i m a  
vüÊLta y s u t u r a s  d o r s a l e s ,  a r q u e a d a s  y l i m b a d a s ,  
l a s  d l t i m a s  a  v e c e s  s e  p r e s e n t a n  h e n d i d a s ;  l a s  
v e n t r a l e s  so n  r a d i a l e s  y  h e n d i d a s ;  l a  p a r e d  l i ­
s a  a  e x c e p c i d n  de  l a  p a r t e  i n i c i a l  y  l a  a b e r t u ­
r a  p e r i f d r i c a ,  p r o y e c t a d a  h a c i a  e l  l a d o  d o r s a l .  
Ldm. V, f i g .  3o
D i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
i d d n t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSH— 
ivlAN (19 4 6 )  y  a  l o s  f i g u r a d o s  -por FRIZZELL ( 1 9 5 4 ) .
Y a c i m i e n t o s . -  Raro  en
C i t a s  en e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en  e l  C r e t d c i c o  s u p e r i o r  de C a l i f o r n i a  
y  e n  e l  T a y l o r  goup  y  N a v a r r o  g ro u p  de T e x a s ,  
(CUSmiAN, 1946; FRIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
A n om al in a  p s e u d o p a p i l l o s a  CARSEY
A n n m al in a  p s e u d o p a p i l l o s a  CARSEY., U n iv .  T e x a s .
B u l l .  2 6 1 2 ,  p d g .  4 7 ,  ldm .  1,  f i g s .  6 a ,  b« 1926
-  PLUIIŒR, i d e m . .  B u l l .  310 1 ,  p d g .  2 0 0 ,  ldm .  4 
f i g .  13.  1931
-  CUSHi.IAN, C ush .  L a b .  P o r .  R e s .  C o n t r . , V o l .  16
p d g .  2 9 ,  ldm .  5 ,  f i g s .  6 a ,  c .  1940
-  CUSHIvlAN, y TODD., id e m .  V o l .  19 ,  p d g .  7 2 ,  ld m .
1 2 ,  f i g .  14. 1943
-  CUSHIvlAN, U .S .  G e o l .  S u r v e y ,  P r o f . P a p e r  2 0 6 ,  
p p .  1 5 4 - 1 5 5 ,  ld m .  6 4 ,  f i g .  1. 1946.
FRIZZELL, U n iv .  T e x a s ,  R e n t ,  o f  I n v e s t .  n2 2 2 ,  p d g .
131 ,  ld m .  2 1 .  f i g s .  6 a ,  b y  0 . 1954
A n o m a l in a  n a v a r r o e n s i s  PLUI.iIvIER, U n iv .  T e x a s . B u l l .
2 6 4 4 ,  p d g .  3 8 ,  ldm .  2 ,  f i g .  6 .  1927.
D e s c r i p c i d n o -  Concha c a s i  b i c o n v e x a ,  c a s i
i n v o l u t a  p e r o  con l a s  p r i m e r a s  v u e l t a s  l i g e r a m e n
t e  v i s i b l e s  e n  e l  l a d o  d o r s a l  y  l a  p e r i f e r i a  r e -
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d o n d e a d a ;  de 15 a  l 8  c am a ra s  en  l a  d l t i m a  v u e l t a  
l i g e r a m e n t e  i n f l a d a ,  de fo rm a  u n i f o r m e  y c r e c i e n  
do g r a d u a l m e n t e  en  ta m a h o ;  s u t u r a s  b i e n  m a r c a d a s  
muy l i m b a d a s  y un  poco  r e a l z a d a s ;  r e g i d n  u m b i l i ­
c a l  con  d i m i n u t a s  e l e v a c i o n e s  c e n t r a l e s  y  a b e r t u
r a  c e r c a  de l a  p e r i f e r i a  con  un  l i g e r o  l a b i o .
Ldm. V, f i g S o  7 - 9 .
D i s c u s i d n . -  Los  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
s e m e j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSH­
MAN ( 1 946) y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL ( l9 5 4 ) ^  
p e r o  de m enor  tam aho  y  con  menor  ndmero de cdma­
r a s .
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s i m a  en
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i ­
do c i t a d a  en  e l  N a v a r r o  g ro u p  de T exas  (CUSHIvlAN 
1946;  FRIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
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F a m i l i a  NONIONIDAS
Concha  p l a n o e s p i r a l  o t r o c o e s p i r a l  co n  
a b e r t u r a  i n t e r n o m a r g i n a l  o a r e a l .
S u b f  a m i l i  a  NONIONINAE
Concha p l a n o e s p i r a l  e i n v o l u t a  a  l i g e ­
r a m e n te  t r o c o e s p i r a l ;  a b e r t u r a  i n t e r n o m a r g i n a l  
y  s e n a t o r i a l  o a r e a l  y m d l t i p l e ,
Gdnero P u l l e n i a  PARKER y  JONES 1662
P u l l e n i a  PARKER y  JONES, i n  CARPENTER, PARKER 
y JONES.,  I n t r o d .  F o ra m . ,  p d g .  I 8 4 . 1662
N o n i o n i n a  ( p a r t e )  D'ORBIGNY 1826
D e s c r i p c i d n . -  Concha a r r o l l a d a  en  e s p i r a l  
p l a n a  c e r r a d a  en l a s  fo rm a s  a d u l t a s ;  con l a s  cd ­
m a r a s  i n v o l u t a s  y  a b e r t u r a  a l a r g a d a  en  f o rm a  de 
m e d i a  l u n a ,  en  e l  m argen  i n t e r n o  de l a  d l t i m a  c d ­
m a r a .
Sus e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  C r e t d c i c o  a  l o s  m a r e s  a c t u a l e s .
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P u l l e n i a  m i n u t a  CUSHlvIAI'l
P u l l e n i a  m i n u t a  CUSHMAN, Cush .  L a b .  Poram. R e s . 
C o n t r . , V o l .  12, p d g .  7 7 ,  ldm .  13 ,  f i g s .  7 a  yb  
1936 .
-  CUSHMAN y  TODD, id e m .  V o l .  19 ,  p d g .  8 ,  ld m .  1
f i g .  17.  1943;  id em .  V o l .  19 ,  p d g .  7 0 ,  ldm .
12,  f i g .  10.  1943
-  CUSHIvlAN, U .S .  G-oel. S u r v e y , P r o f . P a p e r .  206
p d g .  1 47 ,  ld m .  6 0 ,  f i g .  12 .  1946
-  PRIZZELL., U n iv .  T e x a s ,  R e p t .  o f  I n v e s t , n^ 22 
p d g .  126 ,  ld m .  19 ,  f i g s .  ^0  a , b .  1954.
D e s c r i p c i d n . -  Concha m enuda ,  en  a d u l t o s  
p l a n o e s p i r a l ,  i n v o l u t a ,  l i g e r a m e n t e  u m b i l i c a d a ,  a p l a  
n a d a ,  con  l a  p e r i f e r i a  r e d o n d e a d a ,  s i e n d o  l a  d l  
t i m a  p o r c i d n  l i g e r a m e n t e  a n g u l o s a ;  c d m aras  c l a -  
r a m e n te  v i s i b l e s ,  a l r e d e d o r  de c i n c o  en  l a  u l t ^  
ma v u e l t a ,  un  poco  i n f l a d a s ,  c r e c i e n d o  r e g u l a r -  
m en te  en  tam aho  y  de f o rm a  u n i f o r m e  ; s u t u r a s  b i e n  
m a r c a d a s ,  un  poco l æ n d i d a s , a r q u e a d a s  y  a  menudo 
s i g m o i d e a s ;  a b e r t u r a  i n f e r i o r ,  de i g u a l  a l t u r a  y
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e x t e n d i e n d o s e  de u n  om b l igo  a  o t r o .  L an .  ¥ ,  f i g e
10—11 o
D i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
s e m e j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p r o  CUSH­
MAN ( l 9 4 6 )  y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL ( l 9 5 4 )  
p e r o  con  l a  c o n c h a  u n  poco mds a p l a n a d a .
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s i m o  en
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en  e l  N a v a r r o  g ro u p  de Texas  (CUSHIvlAN, 1945; 
PRIZZELL, 1954)  y  en  e l  N a v a r r o  g r o u p  de M i s s i s s i -  
p i  (CUSHIvlAN, 1 9 4 6 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r â f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r .
P a m i l i a  OS/ÛTGULAHIIDAE
Concha c a l c d r e a ,  t r o c o e s p i r a l ,  co n  a h e r  
t u r a  v e r t i c a l  u  o b l i q u a ,  i n t e m o m a r g i n a l  y  e x ­
t e n d i  d n d o se  a  l o  l a r g o  de l a  c a r a "a b e r t u r a l .
Gdnero G l o b o r o t a l i t e s  EROTZEN, 1942
G l o b o r o t a l i t e s  BROTZSN., S v e r .  G e o l .  U n d e r . , s e r .  
C . , nS 4 5 1 ,  p d g .  3 1 .  1942.
— G l o b o r o t a l i a  ( p a r t e )  de l o s  a u t o r e s
D e s c r i p c i d n . -  Concha t r o c o e s p i r a l ,  u m b i ­
l i c a d a ,  c o n  l a  p e r i f e r i a  a g u d a  o q u i l l a d a ,  con  
e l  l a d o  d o r s a l  a p l a n a d o  o l i g e r a m e n t e  convexo  y 
e l  v e n t r a l  c d n i c o ;  c am aras  d o r s a l e s  t o d a s  v i s i ­
b l e s  y s o l o  l a  d l t i m a  v u e l t a  en l a s  v e n t r a l e s ;  
p a r e d  c a l c d r e a ;  a b e r t u r a  v e n t r a l  y  a l a r g a d a ,  en 
e l  m arg en  i n t e r n o  de l a  d l t i m a  c a ip a ra ,  e x t e n d i  en  
d o s e  h a c i a  e l  o m b l i g o .
Sus  e s p e c i e s  s e  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
en  e l  C r e t a c i c o .
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G l o b o r o t a l i t e s  b r o t z e n i  HOPPER s u b s c .  rum a-  
n u s  HEAGU
G l o b o r o t a l i t e s  b r o t z e n i  HOFFER s u b s  rumarius 
NEAGu, s u b e s . , I . - i c r o c a l e o n t o l o g y . V o l .  11, n^ 1 
p d g .  3 6 ,  ldm .  10 ,  f i g s .  7 - 9 .  19b5.
D e s c r i p o i d n . -  Concha c d n i c a ,  con  l a  p e r i f e ­
r i a  l o b u l a d a  y  b o r d e a d o  p o r  u n a  e s t r e c h a  q u i 1 1 a  ; 
l a d o  d o r s a l  a p l a n a d o  o l i g e r a m e n t e  c o n v e x o ,  f o r ­
m a l  o p o r  dos  v u e l t a s  de e s p i r a  y  con  c u a t r o  a  
s e i s  cd m aras  e n  l a  d l t i m a  v u e l t a ;  s u t u r a s  d o r s a ­
l e s  l i g e r a m e n t e  q u i l l a d a s  y s u t u r a s  v e n t r a l e s  l i  
g e r a m e n t e  a r q u e a d a s ;  o m b l i g o 'en  f o rm a  de c r a t e r ,  
p r o f u n d o ,  c i r c u l a r  y  e s t r e c h o ;  a b e r t u r a  a l a r g a d a ,  
e x t e n d i e n d o s e  a  l o  l a r g o  d e l  b o r d e  i n t e r n o  de l a  
d l t i m a  c d m ara .  ld m .  V I ,  f i g s .  1-3*
D i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
s e m e j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  NEAGU 
( 1 9 6 5 ) p e r o  de m enor  ta m a h o .
Y a c i m i e n t o s . -  Raro e n  , y  Mg, r a r i s i m o  
e n  M^o
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C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i ­
do c i t a d a  en  e l  A lb e n s e  de Rumania (NEAGü, 1965) 
y  en  e l  A lb e n s e  de H o la n d a  (HOPPER, 1 9 5 7 ) .
N i v e l  e s t r a t i ^ r a f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r .
Gdnero G y r o i d i n o i d e s  EROTZEN, 1942
G y r o i d i n o i d e s  BROTZEN, S v e r .  G eo l .  U n d e r o o k ,
V o l .  3 6 ,  nS 8 ,  s e r .  C. nS 4 5 1 ,  p d g .  19 ,  ld m .  1, 
T e s x - P i g .  1- 1 8 . 1942.
-  R o s a l i n a  ( p a r t e )
-  G y r o i d i n a  ( p a r t e )  de l o s  a u t o r e s
D e s c r i p c i d n . -  Concha  t r o c o e s p i r a l .  Se d i ­
f e r e n c i a  de G y r o i d i n a ,  en  s u  om bligo  mds g r a n d e  
y en  l a  a b e r t u r a  en  fo rm a  d e l e n d i d u r a  a l a r g a d a ,  
a  l o  l a r g o  de l a  b a s e  de l a  d l t i m a  c a m a ra ;  y  de 
G a v e l i n e l l a ,  en  e l  l a d o  v e n t r a l  mas convexo  y  om 
b l i g o  mas p e q u e h o .
Sus e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  C r e t d c i c o  a  l o s  m a r e s  a c t u a l e s .
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G y r o i d i n o i d e s  e r k a d e l c h i a n a  CüSxünîIT
G y r o i d i n o i d e s  a r k a d e l p h i a n a  CUSIwûT, C u s l i l .  L ab .  
F o r .  Mes. Co" t r . ,  V o l .  1 4 ,  p d g .  4 9 ,  l a m .  § ,  f i g .  
7 .  1 9 3 6 ; U .S .  G e o l .  S u r v e y  F r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  pag.  
1 4 0 ,  l a m .  5 6 ,  f i g .  9« 1 9 4 6 .
a e s o r i r c i d n . -  Concha o l a n o c o u v e x a ,  con e l
l a d o  d o r s a l  a p l a n a d o  0 l i g e r a m e n t e  c d n ca v o  y  e l  
v e n t r a l  muy c o n v e x o ;  p e r i f e r i a  r e d o n d e a d a ,  u n  p o ­
co ang 'Ulosa  y r e a l z a d a .  v i s t a  d e sd e  e l  l a d o  d o r s a l  
y  con  unun  o m bl ig o  g r a n d e  y  p r o f u n d o ;  c a m a r a s  muy 
n u m e r o s a s ,  a l r e d e d o r  de 10 en  l a  ' d l t im a  v u e l t a  
y  c r e c i e n d o  r a p i d a m e n t e  e n t t a m a h o ;  s u t u r a s  m a r c a ­
d a s ,  r a d i a l e s  y l i g e r a m e n t e  h e n d i d a s ;  p a r e d  l i s a  
en  e l  l a d o  v e n t r a l ,  p e r o  o rn a m e n ta d a  en  e l  d o r s a l  
con  z o n a s  r e a l z a d a s ,  l a s  i l l t i m a s  v u e l t a s  so n  d o b l e s  y 
p a r a l e l a s  a  l a  p e r i f e r i a ;  a b e r t u r a  a l a r g a d a ,  en  e l  
m arg e n  i n t e r n o  de l a  u l t i m a  cam ara .  Lsm. V I ,  f i g s .  
4 - 9 .
D i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  i d e n -  
t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSHI.JIU ( 1 9 4 6 ) .
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Y a c i m i e n t o s . -  Raro en  Ivl^
C i t a s  en e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en e l  N a v a r r o  g ro u p  de A r k a n s a s  (CUSHl.nuT, 
1 9 4 6 ) .
N i v e l  e s t r a t i . g r a f i c o A lb e n s e  s u p e r i o r
G y r o i d i n o i d e s  g l o b o s a  (HAGENOW)
N o n i o n i n a  g l o b o s a  HAGENOW, N e u e s .  J a r h b , p ^ g .
574.  1842.
R o t a l i a  . g l o b o s a  REUSS, A kad /  W is s .  W i e n . ,  M a th -  
n a t u r v / i s s . ICI. S i t z . , V o l .  4 4 ,  p t .  1. 1861;  pj£g.
3 3 0 , l& n .  7 ,  f i g s .  2 a , b .  ( l 8 6 2 ) .
G y r o i d i n a  g l o b o s a  CUSEMAN., J o u r .  P a l e o n t o l o g y l  
V o l .  5 ,  p ^ g .  3 1 0 ,  l& n .  3 5 ,  f i g s . 1 9 a , 0. 1931.
-  CUSHIvlAN y  JARVIS. , U .S .  N a t l .  Mus. P r o c . , V o l .  
8 0 ,  a r t .  14 ,  p ^ g .  4 7 ,  l & i .  14,  f i g s .  3 - 4 .  1932
-  CUSHIvlAN y HEDBERG, Cush .  L ab .  P o r .  R e s .  C o n t r . 
V o l .  17 ,  p ^ g .  9 7 ,  l & i .  2 3 ,  f i g s .  14 a , c .  1941
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-  CUShi'iAN y üEAI/SRICE., J o u r .  P a le o n to lo g y .
V o l .  1 8 , p a g .  3 3 9 ,  l& n .  53 ,  f i g s .  21 , 2 2 .  1944
-  CUSKIvIAR., C u sh .  L ab .  Foram. R e s .  C o n t r . , V o l .  
2 0 ,  p â g .  13 ,  l â m .  3 ,  f i g .  3,  1944;  U .S .  G e o l .  
S u r v e y ,  P r o f . P a p e r  2 0 6 ,  p dg .  140 ,  l & i .  58. 
f i g s .  6 - 8 . 1 9 4 6 .
-  PRIZZELL, U n iv .  T e x a s ,  R e p t  o f  I n v e s t . nS 22
p ^ g ,  1 2 4 , l i m .  1 8 , f i g .  4 0 . 1954.
G y r o i d i n a  n a r a n j o e n s i s  WHITE. ,  J o u r .  P a l e o n t o l o ­
g y .  , V o l .  2 ,  p ^ g .  2 9 6 , l& ü .  4 0 , f i g .  5 . 1928
U e s c r i p c i d n . -  Concha muy r e d o n d e a d a ,  p e r i -  
f e r i a  r e d o n d e a d a  y l a d o  v e n t r a l  muy c o n v e x o ; l a  
d l t i m a  v u e l t a  v a r i a  s u  p o s i c i d n  con  r e s p e c t e  a  
l a s  v u e l t a s  a n t e r i o r e s  y se  p r é s e n t a  a  v e c e s  r e -  
c u b i e r t a  y  m4s a l t a .
U i s c u s i ( 5 n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
s e m e j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t e s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSH- 
lîAH ( 1 9 4 6 ) y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL ( 1 9 5 4 ) ,  
p e r o  de m ener  t a m a h o ,  c o n  e l  l a d o  l i g e r a m e n t e  con 
v e x e  y con  l a  p e r i f e r i a  m^s r e d o n d e a d a .
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Y a c i i - i i e n t o s . -  G o m ^  en IG2 , r a r o  e n  Ivi^  y  lIq ,
C i t a s  en  e l  C r e t a c i c o  e z t r a n j e r o . -  Ha s i  do 
c i t a d a  en  e l  A p t e n s e - A l l o n s e  d e l  H a rne  (L0HT07AITI 
PIHIHI y HlHHIZl.aTI, 1 9 6 7 ) ,  en  e l  G r e tA c i c o  d e l  l a  
go de Y a r e s s e  (HHGG-IQHI, 1 9 5 9 ) ,  en. e l  S a n t o n i e n s e  
s u p e r i o r  y  Csxapaniense  i n f e r i o r  de P u e r t o  R ic o  ( P I  
SSAEr2T0, 1 9 6 2 ) ,  en  l a  p a r t e  i n f e r i o r  d e l  C o lo n  Sha­
l e  de C o lo m b ia ,  e n  l i l j i c o ,  en  T r i n i d a d  y  en  e l  Au_s 
t i n  g r o u p ,  T a y l o r  g r o u p  y N a v a r ro  g ro u p  de n u m e r o -  
s a s  l o c a l i d a d e s  de  E s t a d o s  U nidos  (CCSELIAN, 194-6; 
FRIZZELL, 1 9 5 4 ) ,
N i v e l  e s t r a t i g r i f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
G y r o i d i n o i d e s  n i t i d a  (REUSS)
R o t h l i a  n i t i d a  REUSS., G e o g n o s t i c h e ,  S k i z z e n  Eoli-  
m en . , V o l .  2 ,  p t .  1 ,  pdgo  214 ,  1844; V e r s t e i n  cohm
E r e i d e f o r m a t i o n , p t .  1 ,  p d g .  35 ,  l â m .  8 ,  f i g .  52 ,  
l â m .  12 ,  f i g s .  8 - 2 0 .  1845,
G y r o i d i n a  n i t i d a  LIORROV/. , J o u r .  P a l e o n t o l o g y , ,
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Volo 6 ,  p â g .  1 9 7 ,  l â m .  3 0 ,  f i g s .  1 1 a - c .  1934
-  LOSTTERLE, N e b r a s k a .  G e o l .  S u r v e y ,  l u l l . ,  2 d .  
s e r . .  B u l l ,  1 2 ,  p â g .  42 ,  l âm .  6 ,  f i g s .  8 a , c .  
1937
FRIZZELL, J o u r  P a l e o n t o l o g y . V o l .  17 ,  p â g .  3 5 1 ,  
l â m .  57,  f i g s .  6 a - c ,  1943.
-  GUSIE.iAN., U .S .  G e o l .  S u r v e y ,  P r o f .  P a p e r  206 
p â g .  140 ,  l â m .  58 .  f i g .  5. 1946
-  LOEBLICH y TAPPAN., U n iv .  K an sa s  y Am. S o c . 
G e o l .  p a r t  C. ,  V o l .  2 ,  p â g .  7 5 3 ,  f i g s .  6 1 5 ,  6 
, 7 .  1964 .
L e s c r i p c i â n . -  Concha t r o c o e s p i r a l , con  e l  
l a d o  e s p i r a l  a p l a n a d o ,  e l  u m b i l i c a l  convexo y  l a  
p e r i f e r i a  r e d o n d e a d a ;  câm ara s  en  s e c c i â n  rom boi  
d a l e s ;  s u t u r a s  de r a d i a l e s  a  a r q u e a d a s  y  de s u -  
p e r f i c i a l e s  a  h e n d i d a s ;  p a r e d  c a l c â r e a ;  a b e r t u r a  
i n f e r i o r  en  f o rm a  de h e n d i d u r a  y  e x t e n d i e n d o s e  
d e s d e  l a  p e r i f e r i a  a l  o m b l i g o ,  con  l a  p o r c i â n  um 
b i l i c a l  p a r c i a l m e n t e  o s c u r e c i d a  p o r  l a s  t e r m i n a -  
c i o n e s  de l a s  c â m a r a s .  Lâm. VI,  f i g s .  1 0 - 1 2 .
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L i s c a s i â n . -  Los e j e m p l a r e s  so n  s e m e j a n t e s  
a  l o s  d e s c r i t o s  y f i g u r a d o s  p o r  LOEBLICH y LAP- 
PAN ( 1 9 6 4 ) y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  CUSPLIAN (1 9 4 6 )  
y  FRIZZELL ( 1 9 5 4 ) ,  p e r o  v a r i a b l e s  e n  tamai io .
Y a c i m i e n t o s . -  Muy a b u n d a n t e  e n  y  M^2 » 
a  bund a n t e  e n  My y M-|-], f r e c u e n t e  e n  y M^q
comiin en  M^, My y  Mg, r a r o  e n  M-|«
C i t a s  en e l  C r e t â c i o o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  e n  e l  C r e t â c i c o  de l a g o  d i  V a r e s e  (REGGIO- 
R I , 1 9 5 9 ) ,  e n  e l  A p t e n s e - A l b e n s e  d e l  Marne (iviAN- 
TOUANI, P I R I N I ,  RADRIZZANI, .1967), ( c f . ) ,  e n  e l  
B e d o u l i e n s e  de B e d o u l e . ,  en  l a  P r o v e n z a  o c c i d e n ­
t a l  (CHEVALIER, 1 9 6 3 ) ,  en  e l  Cenomanense s u p e r i o r  
de R y v a r e y t e  y  S a u v e t e r s e ,  e n  A q u i t a n i a  (LELOFFRE 
y  LOIGNAUT, 1 9 6 2 ) ,  en  e l  T u ro n e n se  de S u e c i a  (LOE­
BLICH y TAPPAN, 1 9 6 4 ) ,  en e l  M a e s t r i c h t i e n s e  de 
E g i p t o  (SAID y KENAWY, 1956) y  en  e l  M io b ra d e  Kan 
s a s ,  N e b r a s k a  y D a k o ta  d e l  S u r  (MORROW, 1934;  
LEOTTERLS, 1 9 3 7 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r â f i c o . -  A lb e n s e  s u p e r i o r
12T
F a m i l i a  PIEUR0ST0LH:LLIDAE
Concha t r i s e r i a l  en e l  p r i in e r o  e s t a -  
d i o  0 h i s e r i a l ,  mas t a r d e  i m i s e r i a l  o e n t e r a m e n  
t e  u n i s e r i a l ;  a b e r t u r a  en  fo rm a  de h e n d e d u r a  e_s 
t r e c h a  y a r q u e a d a ,  l a t e r a l  o t e r m i n a l  con u n  t u  
bo i n t e r n o  que  c o n e c t a  l a s  c â m a r a s .
S u b f a m i l i a  PLEUR03TQMELLINAE
Concha b i s e r i a l  e n  e l  p r i m e r  e s t a d i o  
y  mâs t a r d e  u n i s e r i a l  o e n t e r a m e n t e  u n i s e r i a l .
Gânero  N o d o s a r e l l a  RZEHAK, 1895
N o d o s a r e l l a  RZEHAK, Ann. K.K. N a t .  Hofmuseum.s.
V o l .  10 ,  p â g .  2 2 0 .  1895
N o d o s a r i a  ( p a r t e )  y  l i n g u l i n a  ( p a r t e )  de l o s  a u -  
t o r e s .
E l l i p s o i d e l l a  tIERON-ALLEN y  ZARLAI'TD, 1910
L e s c r i p c i â n . -  Concha a l a r g a d a ,  l i g e r a m e n t e  
i n v o l u t a ,  con  l a s  p r i m e r a s  câm aras  r e v e l a n d o  u n a  
d i s p o s i c i â n  b i s e r i a l  y  l a s  s i g u i e n t e s  en  u n a  s e r i e
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â n i c a  r e c t i l i n e a ;  p a r e d  c a l c â r e a  y  a b e r t u r a  e s -  
t r e c h a ,  s u b t e r m i n a l  y  s e m i e l i p t i c a .
Sus  e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
en  e l  C r e t â c i c o  y  T e r c i a r i o .
N o d o s a r e l l a  g r a c i l l i n a  CUStl/IAîT
N o d o s a r e l l a  g r a c i l l i n a  CUSHMAN, C u sh .  L ab . .  F o r . 
Reso C o n t r . , V o l .  9 ,  p â g .  6 4 ,  l â m .  7 ,  f i g s .  14 a ,  
b .  1933;  id e m ,  V o l .  2 0 ,  p â g .  13 ,  l â m .  2 ,  f i g .  32 
1944;  U .S .  G e o l .  S u r v e y , P r o f . P a p e r  2 0 6 ,  p â g .  134 
l â m .  55 ,  f i g s .  1 9 - 2 1 .  1946
-  FRIZZELL, U n iv .  T e x a s ,  R e p t .  o f  I n v e s t , nô 22 
p â g .  120 ,  l â m .  16,  f i g s ,  l i a ,  b .  1954.
D e s c r i p c i â n . -  Concha muy a l a r g a d a ,  d e l g a -  
d a ,  l i g e r a m e n t e  c â n i c a ,  con  l a  mayor- a n c h ü r a  h a -  
c f a  l a  a b e r t u r a ,  e n  s e c c i â n  c i r c u l a r ,  con  l a s  p r i  
m e r a s  c â m a ra s  b i s e r i a l e s  y  mâs t a r d e  u n i s e r i a l  y 
r e c t i l i n e a s ;  c â m a ra s  c l a r a m e n t e  v i s i b l e s ,  i n f l a -  
d a s ,  c r e c i e n d o  e n  tam aho y  l o n g i t u d  h a c i a  l a  a b e r  
t u r a ;  s u t u r a s  b i e n  m a r c a d a s  y  muy h e n d i d a s ;  a b e r -
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t u r a  s e m i e l i p t i c a  en  e l  e x t r e m e  de un  l a d o  de 
l a  i l t i m a  c â m a ra .  Lâm. V i l ,  f i g .  1.
D i s c u s i 6 n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  
s o n  i d é n t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  
CUSKLAN ( 1 9 4 6 ) y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL
( 1 9 5 4 ) .
Y a c i m i e n t o s . -  Raro  en
C i t a s  en  e l  C r e t â c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en  e l  A u s t i n  g ro u p  y T a y l o r  g r o u p  de T e -  
x a s  y  D a l l a s  (CUSffiîAN, 1946;  PBIZZEIL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r â l ' i c o A lb e n se  s u p e r i o r
N o d o s a r e l l a  s t r i a t a  VHITE
N o d o s a r e l l a  s t r i a t a  V/HITS, P a l e  o n t  o log\% V o l .  3 
p â g .  54 ,  l â m .  5 ,  f i g .  18 . 1929.
-  CUSHMAN., U .S .  G e o l .  S u r v e y ,  P r o g . P a p e r  206 
p â g .  1 34 ,  l â m .  55 ,  f i g .  2 2 .  1946 .
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D e s c r i o c i â n . -  Concha  a l a r g a d a  y  r e c t i l i n e a  
co n  l a  s u p e r f i c i e  f i n a m e n t e  e s t r i a d a .
D i s c u s i d n . -  Los  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
s e m e j a n t e s  a . l o s  d e s c r i t o s  y f i g u r a d o s  p o r  CUSH­
MAN ( 1 9 4 6 ) ,  p e r o  con  l a  c o n c h a  a rq u e a d a .  y  m ayor  
ndmero de c â m a r a s .
Y a c i o i i e n t o s . -  R a r i s i m o  en
C i t a s  en  e l  C r e t â c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  e n  e l  V e l a s c o  s h a l e  de M â j i c o .
N i v e l  e s t r a t i g r â f i o o . -  A lb e n se  s u p e r i o r .
Género  P l e u r o  s t o m e l l a  HEUSS, 1860
P l e u r o s t o m e l l a  REUSS, S i t z .  Akad. W is s .  W ie n . 
V o l .  4 0 ,  p â g .  2 0 3 ,  i 8 6 0 .
N o d o s a r i a  ( p a r t e )  y  L e n t a l i n a  ( p a r t e )  REUSS i8 6 0
L e s c r i p c i d n . -  Concha comunmente a l a r g a d a  y 
b i s e r i a l ;  p a r e d  c a l c â r e a  y a b e r t u r a  a r q u e a d a ,  so-
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b r e  e l  l a d o  i n t e r i o r  de l a  u l t i m a  c â m a ra ,  p a r c i a l  
m en te  c e r r a d a  p o r  d o s  ancl ios  d i e n t e s  en  ambos l a  
d o s ,  dando e n  e s t a  p a r t e  i n f e r i o r  de l a  misma u n a  
e s t r e c h a  h e n d i d u r a .
Sus e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  C r e t â c i c o  a  l o s  m a re s  a c t u a l s s .
P l e u r o s t o m e l l a  o b t u s a  BERTHEIIN
P l e u r o s t o m e l l a  o b t u s a  BERTHELIN, S o c .  G e o l .  P r a n -  
Mem. , s e r .  3 ,  V o l .  InS 5,  p â g .  2 9 ,  l â m .  1 ,  f i g .  9 
1880
-  EGGER, K. B a y e r .  Akad.  W ise .  A b h . ,  M a t h - P h y s . , 
C l . ,  V o l .  2 1 ,  p t .  1 ,  p â g .  48 ,  l â m .  16 ,  f i g .  29 
1900.
-  BARTENSTEIN, S e n c k e n b e r g i a n a . V o l .  3 5 ,  n.2 1 1 2 ,  
p â g .  7 1 ,  1954.
-  NEAGU, Mi c ro  p a l e  o n t o l o g y . V o l .  11 ,  n^ 1 ,  p â g .  
2 9 ,  l â m .  7 ,  f i g s .  2 9 - 3 2 .  1965.
D e s c r i p c i d n . -  Concha con l a  câm ara  i n i c i a l  
g l o b u l a r .  S eg ân  BARTENSTEIN (1954)  e s t a s  f o r m a s  se
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c o r r e s p o n d e n ,  con  l a s  f o r m a s  m i c r o s f e r i c a s  de  P i e u  
r o s t o m e l l a  r é u s s i  BSPlTEELIN, X£mo Y I I , f i g s .  2-3»
D i s c u s ! 6 n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  son
s e m e j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y f i g u r a d o s  p o r  NEAGU 
( 1 9 6 5 ) ,  p e r o  de tam aho  mayor y  con  mayor ndmero de 
c â m a r a s .
Y a c i m i e n t o s . -  Com'in en  M^, r a r o  en  y  My 
r a r i s i m o  en  Mg y
G i t a s  e n  e l  C r e t â c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  ( c f . )  en  e l  A p t e n s e - A l b e n s e  d e l  MArne (MAN- 
TOUANI, P I R I N I ,  RADRIZZATI, 1967), en  e l  A l b e n s e  de 
Rum ania  (NEAGU, 1965)  y en  e l  C r e t â c i c o  de T r i n i ­
dad (BARTENSTEIN, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r â f i c o . -  A lb e n se  y A l b e n s e  s u ­
p e r i o r .
P l e u r o s t o m e l l a  s p .  a f f .  P .  r é u s s i  BERTHEIIN 
P l e u r o s t o m e l l a  r é u s s i  BERTHEIIN, S o c .  G e o l .  F r a n c e .
.-4
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Mem. , s e r .  3 ,  V o l .  1 ,  n2 5 ,  p â g .  2 3 ,  l âm .  1, f i g s .  
10-12. 1880.
-  TEN EAvI., S o c .  G e o l .  F r a n c e .  Mem. , n .  s e r .  V o l .
2 9 ,  p t .  4 ,  n s  6 3 ,  p â g .  4 4 ,  l â m .  2 ,  f i g .  15 .  1950
-  NEAGU, I v l i c r o p a l e o n t o l o g y . V o l .  11 ,  nS 1 ,  p â g .
3 0 ,  l â m .  7 ,  f i g s .  2 7 - 2 8 ,  1965.
-  RAMIREZ EEL POZO, Mem. I n s t .  G e o l .  Min.  E s p a h a  
T . 7 8 .  1971 a ;  Rev.  E s c .  M i c r o .  N2 X U .  p â g .  76 
l â m .  IV .  f i g .  1 .  1972.
P i s  c u s i d n . -  L os  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
p a r e c i d o s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  NEAGU ( 1 9 6 5 ) ,  p e r o  
con  e l  e x t r e m e  f i n a l  mâs a g u d o ,  b o c a  i g u a l  que  P .  
o b t u s a  BERTHELIN y  con l a s  s u t u r a s  de l a  p o r c i dn 
b i s e r i a l  menos o b l i c u a s .  Lâm* V I I ,  f i g *  4 .
Y a c i m i e n t o s . -  Raro  en Mg, r a r i s i m o  e n  M^*
G i t a s  en  e l  C r e t â c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  ( c f . )  en  e l  A p t e n s e - A l b e n s e  d e l  Marne (ivIAN- 
TGVANI, P I R I N I ,  RAERIZZATI, 1 9 6 7 ) ,  en e l  A l b e n s e
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d9 FiuiD.ania ( N E A G -J , 1 9 6 5 ) ,  en e 1 A lbeiise de lo s  P a i -  
se s  B ajos ( llN  EAI.., 1 9 5 0 ) y en e l  i l l le n s e  de Aon- 
c le y  (OUSHlnA;, y J E E I S ,  1 9 2 7 ) .
C i t a s  en  e l  C r e t â c i c o  e s p a h o l o -  Ha s i d o  c i ­
t a d a  en e l  A lb e n s e  s u p e r i o r  de v a r i a s  s e r i e s  e s -  
t r a t i g r â i i c a s  de A l a v a ,  V i z c a y a  y N a v a r r a  (HANERHZ 
DEL POZO, 1971 a )  y  en e l  A lb e n s e  s u p e r i o r  de San­
t i a g o ,  a l  s u r  de S a n t a n d e r  (HAIIIHEZ DEL POZO, 1 9 7 2 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  A lb e n se
P l e u r o s t o m e l l a  s u b n o d o è a  REUSS
P l e u r o s t o m e l l a  s u b n o d o s a  REUSS• ,  Aliad. V / iss .  W ie n * 
M a t h - n a t u r w i s s *  E l .  S i t z *, Vol* 4 0 ,  p â g .  2 0 4 ,  l â m .
8 ,  f i g .  2 .  i 8 6 0 ;  id e m .  V o l .  4 6 ,  p t .  1* 1862;  p â g ,
59 ( 1 8 6 3 ) ;  id em .  V o l .  52 ,  p t .  1 ,  p â g .  543 .  1865 .
— CHAPMAT., Nev; Z e a l a a d .  G e o l .  S u r v e y ,  P a l e o n t o ­
l o g y . D u l l .  11 ,  p â g ,  4 1 ,  l â m .  9 ,  f i g .  10. 1926
-  CUSHNAN y  HARRIS., C u sh .  L ab .  P o r .  D e s .  C o n t r . ,  
V o l .  3 ,  p â g .  1 3 1 , l â m .  2 5 , f i g s .  2 3 - 2 6 ,  1927 .
-  FRETEE, P r e n s s .  G e o l .  L a n d e s a n s t a l t . Abh. , 
new s e r . ,  V o l .  111 ,  p a g .  129, lâm. 11 ,  f i g s .
28 a , b .  1928 .
-  WHITE., J o u r  P a l e o n t o l o g y . V o l .  3 ,  p â g .  53 ,  
Lâm. 5 ,  f i g s .  15.  1929
-  CUSrEAi^, id e m .  V o l .  6 ,  p â g .  3 41 ,  l â m .  5 1 ,  f i g s  
9 - 1 1 .  1932.
-  COLE., F l o r i d a  D e p t .  C ons .  G e o l . P u l l .  16 ,  
p â g .  3 5 ,  lâm. 4 ,  f i g .  7 .  1938.
-  MACFADYEN, G e o l .  Mag. , V o l .  7 9 ,  p â g . 139 
( l i s t )  1942.
-  CUSHI I^AN, C ush .  L ab .  Foram .  R e s .  C o n t r . ,  V o l .  
2 0 ,  p â .  13 ,  lâm.  2 ,  f i g .  29.  1944;  U .S .  G e o l .
S u r v e y ,  P r o f . P a p e r  2 0 6 ,  p â g .  1 32 ,  l â m .  55 ,  
f i g s .  1 - 9 ,  1946 .
-  FRIZZELL., U n iv .  T e x a s ,  Rept  o f  I n v e s t . n2 22 
p â g .  120 ,  lâm. 18,  f i g s .  6 a , b .  1954.
L e s c r i p o l d n . -  Concha a l a r g a d a  y  c d n i c a ,  d e ^
de l a  b a s e  a  l a  â l t i m a  câm ara ;  p r i m e r a s  c â m a r a s
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b i s e r i a l e s ,  mas t a r d e  i r r e g u i a r m e n t e  u n i s e r i a -  
l e s ;  c âm ara s  c l a r a m e n t e  v i s i b l e s  y  un  poco i n -  
f l a d a s ;  s u t u r a s  b i e n  m a r c a d a s ,  l i g e r a m e n t e  h e n  
d i d a s  y l a s  â l t i m a s  l i g e r a m e n t e  o b l i c u a s ;  a b e r ­
t u r a  s o b r e  un  l a d o  de l a  d l t i m a  c â m a r a ,  con  un  
l a b i o  y  un  d i e n t e  i n t e r n o .  Lâm. V I I ,  f i g .  5 .
L i s c u s i 6 n . -  Los  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
s e m e j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p r o  CUSH- 
I.ÎAN ( 1 9 4 6 ) y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL ( 1 9 5 4 )  
p e r o  con l a s  c â m a ra s  comunmente u n  poco  menos i n  
f l a d a s ,  s i e n d o  l a  â l t i m a  de mayor  l o n g i t u d ,  y  
co n  l a  b o c a  mâs p e q u e h a .
Y a c i m i e n t o s A bun d an te  en Mg, r a r o  en  Mg,
M^, y  ^ , r a r i s i m a  en
C i t a s  e n  e l  C r e t â c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  e n  e l  Cenomanense  s u p e r i o r  de B i d a b a c h e ,  
en  A q u i t a n i a  (LELOFFRE y LOIGNSAüT, 1 9 6 2 ) ,  e n  e l  
A lb e n s e  de V i l l e m o y e n n e , e n  e l  Aube (JAIININ, 1965) 
e n  e l  A lb e n s e  de B e d o u le  (CHEVALLIER, 1 9 6 3 ) ,  e n  
e l  t e c h o  d e l  A l b e n s e  i n f e r i o r  de V o c o t i e n  (FLANLRIH,
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MOULLALE y PORTHAULT, 1961 ) ,  en  e l  A p t e n s e - A l ­
b e n s e  de Marne (MANTOVAITI, PIRINI y RAIRIZZANI 
1 9 6 7 ) ,  e n  e l  T u r o n e n s e  y  C o n i a c i e n s e  i n f e r i o r  
de B r a s s o n ,  en  e l  S u r - e s t e  de l o s  C a r p a t o s  ( lE A -  
GU, 1 9 6 8 ) ,  en  e l  Cenomanense de W e s t f a l i a ,  en  
e l  T u r o n e n s e  de B a v i e r a ,  en  e l  S e n o n i e n s e  i n f e ­
r i o r  de P o l o n i a ,  en  e l  C r e t â c i c o  s u p e r i o r  de 
P u e r t o  R ico  (PESSAGNO, 1962) y  en e l  T a y l o r  g r o u p  
de n u m é r o s a s  l o c a l i d a d e s  de E s t a d o s  U n id o s  (CUSH­
MAN, 1946; FRIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r â f i c O o -  A lb e n se  y A lb e n s e  
s u p e r i o r .
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S u p e r f a m i l i a  LISCORPACSA
F a m i l i a  DIS005BI2AE
Concha  t r o c o e s p i r a l ,  de c â n s . r a s  s e n c i -  
l l a s ,  p a r e d  c a l c â r e a  y a b e r t u r a  b a s a l  o a r e a l .
S u b f a m i l i a  LISCOREINAE
Concha  t r o c o e s p i r a l  con t o d a s  l a s  câma­
r a s  c l a r a m e n t e  v i s i b l e s  e n  e l  l a d o  d o r s a l  y  s o l o  
l a s  de l a  â l t i m a  v u e l t a  en  e l  v e n t r a l ;  a b e r t u r a  
b a s a l  y  u m b i l i c a l .
Gânero  C o n o r b i n a  BROTZEN 1936
C o n o r b i n a  BROTZEIT, ^ v e r .  G e o l .  U h d e rsB k . , s e r  c .  
nS 3 9 6 ,  p â g .  141.  1936.
L e s c r i p c i d n . -  Concha t r o c o e s p i r a l ,  c d n i c a ,  
c o n  e l  l a d o  v e n t r a l  de p i a n o  a  concav o  y  u m b i l i -  
c a d a ;  p a r e d  c a l c â r e a  y a b e r t u r a  e n  h e n d e d u r a  e s t r ^  
c h a ,  e n  l a  m i t a d  de l a  b a s e  de l a  c a r a  a b e r t u r a l .
Sus  e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  C r e t â c i c o  a  l o s  m a r e s  a c t u a l s  s .
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C o n o r b i n a  s p .
D e s c r i p c i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  
t i e n e n  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e s c r i t a s  p a r a  e l  g £  
n e r o .  Lâm. V I I ,  f i g s .  7 - 9 .
Y a c i m i e n t o s . -  R a r a  e n  Mg y Mg
N i v e l  e s t r a t i g r â f i c o . -  A lb e n s e  s u p e r i o r
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S u p e r f a m i l i a  GLCPIGZRINACEA
F a m i l i a  HETSHCHEIICILAE
Concha  t r o c o e s p i r a l  en  l o s  p r i n e r o s  e ^  
t a d i o s  0 p l a n o e s p i r a l ,  h i s e r i a l  o t r i s e r i a l ,  y  
mâs t a r d e  con r e d u c c i o n e s  o p r o l i f e r a c i o n e s ; p a r e d  
c a l c â r e a  y a b e r t u r a  s e n c i l l a ,  g r a n d e  e i n t e r n o m a r ­
g i n a l ,  p e r o  en  f o r m a s  u n i s e r i a l e s  e s t e r m i n a l .
S u b f a m i l i a  HETEROHELICINAE
Concha  con  l a  p r o c i d n  i n i c i a l  p l a n o e s ­
p i r a l  o b i s e r i a l ,  p u d i e n d o  mâs t a r d e  d e s a r r o l l a r  
mâs c â m a r a s  o r e d u c i r  su  n um éro ;  a b e r t u r a  s e n c i ­
l l a  e i n t e r n o m a r g i n a l  y  en fo rm a s  u n i s e r i a l e s ,  t e r  
m i n a i .
Gânero  H e t e r o h e l i x  EHRELEERG, I 8 4 I
H e t e r o h e l i x  EHHENBEHG., Abh. E .  Akad.  W is s .  B e r -  
l i n . 1841 ( 1 8 4 3 ) ,  p £ g .  429 .
-  S p i r o p l e c t a  EHHEÎ3EEG, l 8 4 4
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-  G-ujnbelina EGGEH, 1699
-  T e x t u l a r i a  ( p a r t e )  de l o s  a u t o r e s  (no DEFIANCE)
De s c r i p  c i  (5n. -  Concha  con  l a s  p r i m e r a s  c â m a r a s  
p i a n o e s p i r a l e s , e s p e c i a l m e n t e  en l a s  f o r m a s  m i c r o s -  
f â r i c a s  y  mâs t a r d e  b i s e r i a l e s ;  p a r e d  c a l c â r e a ;  
a b e r t u r a  g r a n d e  y  a r q u e a d a ,  e n  l a  b a s e  d e  l a  â l t i ­
ma c â m a ra .
Sus e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  A p te n s e  a l  M a e s t r i c h t i e n s e .
H e t e r o h e l i x  g l o b u l e  s a  ( EHR*SrTEEEG)
T e x t u r a l i a  g l o b u l e  s a  SïiHEîIBSRG, K. P r e u s .  A k ad . 
W is s .  B e r l i n ,  Abh. , p â g .  135 ,  l âm .  4 ,  f i g .  4b .
1834;  M i k r o g e o l o g i e , l â m .  21 ,  f i g .  87 .  1854 .
-  ERAÎdCS., P r e u s s .  G e o l .  L a n d e s a n s t a l t  Abh. , new 
s e r . .  V o l .  111 ,  p â g .  134,  lâm .  12,  f i g .  11.  1928
-  CUSHi'.üANo, J  o u r  P a l e o n t o l o g y . , V o l .  1 ,  p â g .  215 
l â m .  3 4 ,  f i g .  3 4 .  1928
G um bel ina  g l o c u l o s a  EGGER., E .  c a y e r .  J ikad . W iss
Mat h - n a t  u r h .  A b t . ,  A c h . ,  E l . 2 ,  V o l .  2 1 ,  p t .  1 ,
p â g .  3 2 ,  I ’ am. 14 ,  f i g .  43 .  1899.
-  CUSHMAN., J e n n e s s e  D iv .  G e o lo g y . H u l l .  4 1 ,  
p â g .  4 3 ,  l â m .  7 ,  f i g s .  3 - 5 .  1931;  C ush .  L a h .
F o r .  R e s .  C o n t r . ,  V o l .  7 ,  p â g .  3 9 ,  l â m .  5 ,  
f i g s .  7 , a , o .  1931;  J o u r  P a l e o n t o l o g y . V o l .  6 ,  
p â g .  3 3 8 ,  1932;  G e o l .  S o c .  Am. B u l l . ,  V o l .  47 
p â g .  4 1 8 ,  l â m .  1 ,  f i g s .  8 a ,  h .  1936.
-  GLASSSLTSR., P r o b l e m s  o f  P a l e o n t o l o g y . V o l .  1, 
p â g .  108 ,  l â m .  2 ,  f i g .  2 .  1936
-  COLE., F l o r i d a  G e o l .  S u r v e y . B u l l .  16 ,  p â g .  34 
l â m .  3 ,  f i g .  10.  1938
-  CUSHlvIAI'T. , C u sh .  L a b .  F o r .  R e s .  C o n t r . V o l .  14 
p â g .  6 ,  l â m .  1, f i g .  1, f i g s .  2 8 - 3 3 .  1938
-  CUSPE/IAH y  HEDBERG. , C ush .  L ab .  F o r .  R e s .  C o n t r . 
V o l .  17 ,  p â g .  9 2 ,  l âm .  2 2 ,  f i g s .  1 5 a , b .  1941
-  MACFADYEN., G e o l .  Mag. ,  V o l .  7 9 ,  p â g . 139 ( l i s  
t a ) .  1942.
' f
-  CUSHI.LAN y  TODD., C ush .  L a b .  F o r .  H es .  C o n t r . 
V o l .  19,  p â g .  6 4 ,  l â m .  11,  f i g .  12.  1943
-  CüSHi:AiT y  DEADZHICK., J o u r .  P a l e o n t o l o g y . Vol 
1 8 , p â g .  3 3 6 ,  lâm  . 53 ,  f i g .  2 - 3 .  1944
-  CUSHMAN., U. S .  G e o l .  S u r v e y ,  P r o f . P a p e r  206 
p â g .  1 06 ,  l â m .  4 5 ,  f i g .  9 - 1 5 .  1946
-  PRIZZELL. , U n iv .  'Texas ,  R e p t .  o f  I n v e s t i . nS 22 
p â g .  1 09 ,  l â m .  15 ,  f i g s .  2 4 - 2 7 .  1954.
T e x t i l a r i a  g l o b i f e r a  REUSS., Akad. Wi s  s . Y/men. 
M a th - n a tu r v m  s s . S i t  z u n g s b e r . ,  V o l .  4 0 ,  p â g .  232 
l â m .  13, f i g s .  7 , 8 .  i 8 6 0 .
-  EGGER, H a tu rw .  V e r .  P à s s a u  B e r . , p â g .  1 8 , l â m .  
5 ,  f i g .  4 .  1907;  E .  b a y e r ,  Akad. V / iss .  H a t h -
p h y s .  E l . J a h r g .  11 ,  Abh; S i t z ,  p â g .  2 2 ,  l â m .
2 ,  f i g .  16. 1909;  H a tu rw .  Ver. R e g e n s b u r g  B e r
p â g .  12 ,  l â m .  5 ,  f i g .  11.  1910.
-  PRANEE., G r e i f s w a l d .  U n iv .  G eo l .  p a l e o n t .  I n s t . 
Abh. , V o l .  6 ,  p â g .  11,  l â m .  1 ,  f i g .  13. 1925
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G u m be l ina  p u p a  WHITE (no HEuBS), J o u r .  P a l e o n t o l o -  
l o g y . V o l .  3 ,  p â g .  3 8 , lâm .  4 ,  f i g .  11.  1929
H e t e r o h e l i x  g lo b u lo s a  (EHHENBEHG) MONTATAKC GALLI- 
T E I I I . ,  U .S. N a t l .  Mus. B u l l . 2 15 ,  p âg . 137 ,  l â m .  
3 1 ,  f i g s .  1 2 - 1 5 .  1957
— LOEBLICH y  lAPPA'T., U n iv .  K a n s a s . ,  G e o l .  S o c . 
Am.,  V o l .  2 ,  p â g .  6 5 4 , f i g .  525, 6 , 7 .  1964
— LEHIvlANH., E c l o g a e  G e o l .  H e l v .  V o l .  59 ,  p a r t .  1 
p â g .  3 14 ,  l â m .  2 , f i g .  9 .  1966
— PESSAGHO, P a l a e o n t o g r a p h i c a .  Amer. V o l .  3 7 ,  
p â g .  2 6 0 ,  l â m .  8 7 ,  f i g s .  5 . -9 -1 1 -1 3 .  1967
— S L IT E R . , U n iv .  K a n s a s .  P a l e o n t .  C o n t r . , V o l .
4 9 ,  pâ^o 9 4 ,  l â m .  1 4 ,  f i g s .  1 -3 .  1968.
— MARKS., Rev.  E s p .  de i l l  c r  o p a l e  o n t . nS XXX, p â g .
1 0 3 , f i g .  1. 1972 .
L e s c r i p c i d n . -  Concha c d n i c a ,  u n a  o d os  v e c e s  
mâs l a r g a  q u e  a n c h a  y  mâs a n c h a  h a c i a  l a s  â l t i m a s  
c â m a r a s ;  v i s t a  de  l a d o  l a s  câm ara s  c r e c e n  en  a n c h u
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r a  h a c i a  l a  â l t i m a  câm ara ;  l a  p e r i f e r i a  e s  d e n t  a  
d a  y  s u  e x t r e m e  i n i c i a l  s u h a g u d o ; c âm ara s  i n f l a -  
d a s ,  c a s i  e s f e r i c a s  y c r e c i e n d o  r a p i d a m e n t e  en  
t a h a o  h a c i a  l a  a b e r t u r a ;  s u t u r a s  b i e n  m a r c a d a s  y 
h e n d i d a s ;  p a r e d  l i s a ;  a b e r t u r a  i n f e r i o r  y  a n c h a  
c o n  l a b i o .
D isc u s id n . -* '  Los  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
i d d n t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSEMAN 
( 1 9 4 6 ) ,  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL (19 5 4 )  y  a  
l o s  f i g u r a d o s  p o r  MARKS ( l 9 7 2 ) .
Y a c i m i e n t o s o -  Raro  en
C i t a s  en  e l  C r e t â c i c o  e s p a h o l . -  Ha s i d o  c i -  
t a d o  en e l  M a e s t r e c h t i e n s e  de L e n d i n e z ,  p rd x im o  a  
J a d n  (MARKS, 1 9 7 2 ) .
C i t a s  en  e l  C r e t â c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en  e l  T u r o n e n s e ,  C o n i a c i e n s e  i n f e r i o r  y  Mae_s 
t r i c h t i e n s e  i n f e r i o r  de B r a s o n ,  en  e l  S u r - e s t e  de  
l o s  C a r p a t o s  (HEAGU, 1 9 6 8 ) ,  e n  e l  C r e t â c i c o  s u p e r i o r  
de Kent  en  e l  T a y l o r  g ro u p  y N a v a r r o  g r o u p  de  nu m e-
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r o s a s  l o c a l i d a d e s  de E s t a d o s  Uni d os  (CUSHx.JMT, 
1946;  FRIZZELL, 1954)  y  en  e l  C r e t â c i c o  de A fa £  
n i s t a n  y P a k i s t a n  (OITA y ROÜSSSXLI, 1 9 5 9 ) .
N i v e l  e s t r a t i n r a f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
1 4 7
P a m i l i  a  PLAI'TOMAIINIDA
Concha  p l a n o e s p i r a l , s i m d t r i c a  con  l a  
a b e r t u r a  p r i m a r i a ,  e c u a t o r i a l  o a c o p l a d a  s i m e t r i  
cament e  y a b e r t u r a s  s e c u n d a r i a s  en  l a  r e g i d n  um­
b i l i c a l .
G in e ro  G l o b i g e r i n e l l o i d e s  y  TSIT DAM 1948
G e o b i g e r i n e l l o i d e s  CUSHÎ I^AI7 y  TEN DAM., C u sh .  D ab . 
Foram .  R e s . ,  V o l .  2 4 ,  p â g ,  42 .  1948
-  B i t i c i n e l l a  SIGAD, 1956
D e s c r i p c i d n . -  Concha p l a n o e s p i r a l ,  con  l o s  
p r i m e r o s  e s t a d i o s  s i m i l a r e s  a  G l o b i g e r i n e l l a  y  li_ 
g e r a m e n t e  e v o l u t a  en l o s  a d u l t o s ,  l a s  p r i m e r a s  
v u e l t a s  s o n  v i s i b l e s  en ambos l a d o s ;  c â m a ra s  en  l o s  
p r i m e r o s  e s t a d b s  ^ o b u l o s a s  p r o l o n g a n d o s e  l a t e r a l -  
m en te  en  l o s  a d u l t o s ;  p a r e d  c e l c â r e a  y  a b e r t u r a  en 
l a  b a s e  de l a  â l t i m a  c â m a ra .
Sus  e s p e c i e s  s e  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
en  e l  C r e t â c i c o ,
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Glo~bi;g;erirLelloides “b e n to n en sig  (LORHOW )
A n o m a lin a  b e n to n e n s is  R0RH07/, J o u r n . P a l e o n t . ,
V o l .  8 ,  nô 2 ,  p d g .  2 0 1 ,  lâ m . 3 0 , f i g .  4 .  1934
G l o b i g e r i n e l l o i d e s  e a g l e f o r d e n s i s  (I.X'RdHArT ) LOE- 
BLICH y  ÏAPPAÎT., L . ic ro - p a le o n to lo g y . V o l .  7> n2 3 
p p .  2 6 8 - 2 6 9 ,  l im »  2 ,  f i g s .  3 - 7 .  1961; An. S o c .
G e o l .  U n iv .  K a n s a s . V o l .  2 ,  p a r t .  c .  p ^ g .  6 5 6 , 
î f g o  5 2 6 ,7 .  1964 .
-  MOULLADE. ,  E oo . L ab . G e o l .  L y o n . ,  15 , p p .  
1 2 5 -1 2 6 ,  l& n . 9 ,  f i g s .  6 - 8 .  1966
G l o b i g e r i n e l l o i d e s  b e n t o n e n s i s  (MORROV/) LOEELICH 
y TAPPM, 3Iic r e p a i e  o n t . V o l .  7 ,  nS 3 ,  p p .  2 6 7 -2 6 8  
l& a .  2 ,  f i g s .  8 - 1 0 .  1961
-  KUHRY., R ev . E s o .  de I i i c r o p . V o l .  3 ,  nS 3 ,  p ^ g .  
2 2 8 , l & i .  1 , f i g s .  2 a - b ,  1971
E e s c r i p c i ( 5 n . -  Concha de tam aho  m e d io , con
l a s  c â n a r a s  de a p l a n a d a s  a  e s f & r i c a s  y  de s e i s  a
n u e v e  en  l a  u l t i m a  v u e l t a ;  om bligo  ancho  y  p r o f u n
do en  ambos l a d o s ;  a b e r t u r a  e c u a t o r i a l  con  l a b i o .  
Lâm. X V I I I ,  f i g s .  4 - 6 .
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!D iscusi(5n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
s e m e je n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  n o r  ïCuHRY 
( 1 9 7 1 ) ,  p e r o  con  l o s  r e s t o s  de l a s  c âm ara s  a n t e -  
r i o e s  v i s i b l e s  en  e l  o m b l ig o ,  e i d â n t i c o s  a  l o s  
f i g u r a d o s  p o r  L0E3LICH y  TAPPAR (1 9 6 4 ) .
E l  nom bre de G. e a g l e f o r d e n s i s  (XORE- 
l/iAX, 1 9 2 7 ) no e s  a p r o p ia d o  p a r a  l a  p r e s e n t e  e s -  
p e c i e ,  d e s d à  que  LOW (1 9 6 4 ,  p â g .  122) d e m o s t r â  
que  e l  h o l o t i p o  de  G. e a g i e f o  r d e n s i s  r e p r é s e n t a  
u n a  e s p e c i e  b e n t o n i c a .
E s  p o s i b l e  que  m uchas de l a s  e s p e c i e s 
que  n o s o t r o s  hemos c l a s i f i c a d o  como G. b e n to n e n ­
s i s  , c o r r e s p o n d a n  a  G. f e r r e o l e n s i s  (MOULLADE) 
p e r o  l a  f a l t a  de c l a r a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l l a s ,  
d i f i c u l t a  s u  i d e n t i f i c a c i d n .  E x i s t e  s i n  em b a rg o , 
u n a  g r a n  d i f e r e n c i a  en l a  d i s t r i b u c i â n  e s t r a t i -  
g r â f i c a  de am b as , que  h a  s i d o  i n d i c a d a  p o r  MOULLA- 
DE ( 1 9 6 6 , p p .  123- 1 2 4 ) ,  y  o b s e r v a d a  p o r  KEHRY 
( 1 9 7 1 ) en e l  S .E .  de E s p a h a .
Y a c i m e n t o s o- Muy a b u n d a n te  en  M^, a b u n d a n
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t e  en  f r e c u e n t e  en  îl^ , Mg y  , comdn
en  i :^ ,  LIg y  r a r o  en  î,Ig^ y
C i t a s  en e l  C r e t â c i c o  e e n a n o l . -  Ha s i d o  
c i t a d o  d e l  A lc e n s e  s u p e r i o r  a l  Cenoir-aniense i n f e ­
r i o r ,  de l a  f o r m a c i6 n  de K e p r e s a ,  p rd x im a  a  C a r a -  
v a c a  (KUHRY, 1 9 7 1 ) .
C i t a s  en  e l  C r e t â c i c o  e x t r a n n e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d o  en  e l  G a r g a s ie n s e  de V a u c lu se  (MOULLADE, 
1 9 6 3 ) y en  e l  Cenomanense y  T u ro n en se  de G r e a t  
P l a i n s  (EXCHER y V/ORSTELL, 1 9 7 0 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r â f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
G l o b i g e r i n e l l o i d e s  b lo w i EOXII
P I a n o m a l in a  b lo w i  EOLXI, Am. P a l e o n t . V o l .  3 9 ,  
n s  179 , p â g .  2 6 0 , lâ m . 2 0 ,  f i g s .  2 - 3 .  1959
G l o b i g e r i n e l l a  d u b o i s i  CEEVALLEE., Revue H i c r o p a . 
V o l .  4 , n9 1 , p â g .  3 3 ,  lâm . 1 , f i g s .  1 4 -1 8 .  1961
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G e o b i ^ e r i n e l l a  g o t t i s i  CHEYALIEB., H evue. f A c r o p . 
V o l .  4-, n2 1 , p p .  3 2 - 3 3 ,  l^m . 1 , f i g s .  9 - 1 1 - 1 3 ,  
1961.
G l o b i g e r i n e l l o i d e s  b lo w i  (EOLLI) MOUILADE., D oc. 
l a b .  G e o l .  L y o n , n2 1 5 , p p .  1 1 9 -1 2 1 , lâ m . 6 ,  f i g s .  
2 4 - 2 6 .  1966 .
-  KUHRY., R ev . 5 s p .  de M icron . V o l.  3 ,  n2 3 , p a g .  
2 2 8 ,  lâ m .  1 ,  f i g s .  3 a , b .  1971
D e s c r i p c i â n . -  Concha p e q u e h a  o de tam aho 
m e d io ,  p l a n o e s p i r a l , c o n  l a  p e r i f e r i a  muy l o b u l a  
d a  y c o n  c u a t r o  o c in c o  c â m a ra s ,  e s f â r i c a s  en  l a  
d l t i m a  v u e l t a ;  o m b lig o  ancho  y  p r o f undo ; a b e r t u r a  
e c u a t o r i a l  con  l a b i o .  l â m .  X V II I ,  f i g s .  7 - 9 .
D i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
i d é n t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y f i g u r a d o s  p o r  KUHRY 
( 1 9 7 1 ) .
Y a c i m i e n t o s . -  R aro  en  y
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C i t a s  en  e l  C r e t â c i c o  e s n a h o l . -  Ha s i d o  c i t a d o  
e n  e l  A p te n se  de l a  P o rm a c id n  A rg o s ,  p r â z im a  a  Ca 
r a v a c a  (l-rUHRY, 1 9 7 1 ) .
C i t a s  en  e l  C r e t â c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d o  en  e l  C r e t â c i c o  i n f e r i o r  de l a  ’’H osse  v o -  
c o t i a n n e "  (iaOUlIADE, 1966) y  e n  e l  C r e t â c i c o  de 
T r i n i d a d  ( B O I I I ,  1 9 5 9 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r â f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
"Globigerinelloides" breggiensis GANDOLPI
A n o m alina  b r e g g i e n s i s  GAITDOLEI, R ev . I t  a l .  P a l . , 
V o l .  4 8 ,  n2 4 ,  p p .  1 0 2 -1 0 3 ,  lâ m .  3 ,  f i g .  6 ;  l â m .
5 ,  f i g .  3 ;  lâ m . 9 ,  f i g .  1 , lâ m . 1 3 ,  f i g s *  7 , 8 .  
T e x t - P i g .  3 4 .  1942
G l o b i g e r i n e l l o i d e s  b r e g z i e n s i s  {GANDOLPI) MOHLLA— 
D E .,  Doc, l a b .  G e o l .  L y o n , n 2 l 5 ,  p p .  1 2 6 -1 2 8 ,  lâm , 
9 , f i g s .  1 2 -1 4 .  1966 .
-  POSTLIilA., M anual o f  P I  a n t  k .  P o r a m . , E l s e v .  P u ­
b l i s h i n g . com pany, p a r t  1 . 1971
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-  KIjEHY. , R ev . Espo de M ic r o n . , V o l .  3 , N2 3 , 
p â g .  2 2 8 ,  lâ m .  1 , f i g s .  6a , b , c .  1971
E i t i c i n e l l a  b r e g g i e n s i s  (GANDOIPI) HERIXS., G e o l . 
M i.jnb . , V o l .  4-8, nS 1 , p â g .  4 5 ,  lâ m .  1 , f i g s .  4 -5  
1969 .
-  CARON y  LLIÎSHEACHSR., Cushman L ab . Roram. R e s . 
C o n t r . , V o l .  2 0 ,  p â g .  6 5 ,  lâm . 7 ,  f i g .  4 a - c .  
1969
-  BARR., M i c r o p a l e o n t o l o g y . V o l .  I 8 , n2 1 , p â g .
17 , lâ m . 4 ,  f i g s .  7a , b .  1972
L e s c r i p c i â n . -  Concha g r a n d e ,  b i u m b i l i c a d a ,
p e r o  no s i e m p r e  p l a n o e s p i r a l ;  câm aras  mu;^ r a n c h a s ,
de 7 a  9 en  l a  d l t i m a  v u e l t a  y  om bligo  anch o  ; a b e r
t u r a  s e c u n d a r i a s  e n  e l  o m b l ig o ,  en  e l  l a d o  donde
e s t e ,  e s  mâs p r o f u n d o y  r a r a s  v e c e s  en  ambos l a d o s .  
Lâm. X V I I I ,  f i g s .  1 0 -1 2 .
L i s c u s i â n . -  L os e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
i d â n t i c o s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  HERMES ( 1 9 6 9 ) y a  
l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  KUERY (1971 ) .
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Y a c i m i e n t o s . -  lîray a b u n d a n te  en  , a b u n d a n te  
en  M^, f r e c u e n t e  en Mg, y  comdn e n
r a r a  en  y
C i t a s  en  e l  C r e t â c i c o  e s c a h o l . -  Ea s id o  c i  
t a d o  en  e l  A lb e n s e  s u p e r i o r  de l a  P o rm a c iâ n  Repr^e 
s a ,  p r â x im a  a  C a r a v a c a  (KUHRY, 1 9 7 1 ) ,  y  en  e l  A l­
b e n se  s u p e r i o r  a l  G e s te  de C a ra v a c a  (HERI'.iE3, 1 9 6 9 ) .
C i t a s  en  e l  C r e t â c i c o  e x t r a n . j e r o . -  E s t a  e s -  
p e c i e  h a  s i d o  d e s c r i t a  o r i  g in a l s i e n t  e en  l a  S c a g l i a  
B i a n c a ,  a  l o  l a r g o  d e l  r i o  B r e g g ia ,  c e r c a  de C h i a s ­
se  en  e l  S u r  e s t e  de S u i z a ;  GARON y  lUTERBACHER 
( 1 9 6 9 ) s i t u a r o n  e s a  p a r t e  de  S c a g l i a  B ia n c a  en  e l  
A lb e n s e .
Ha s i d o  c i t a d a  e n  e l  A lb e n s e  s u p e r i o r  d e l  
V a l l e  de  M i s s ,  en  V a l io n s  b e l l u n e s e  (CASATI y  TOMAI 
1 9 6 9 ) ( c f . )  en e l  A p te n s e -A lb e n s e  d e l  V a l l e  de Val 
o n t ;  en  B e l l u v i o  (LORIGA y  MOHTOVANO, 1965) y  e n  
e l  A lb e n s e  s u p e r i o r  y  b a s e  d e l  C enom anense , a l  N .E . 
de C y r e n a i c a  (BARR, 1 9 7 2 ) .
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N i v e l  e s t r a t i g r â f i c o A lb e n se  s u p e r i o r
G l o b i g e r i n e l l o i d e s  s p .  a f f J & a l g e r i a n u s  CUSHIAT 
y  TEÎTDAM.
G l o b i g e r i n e l l o i d e s  a l g e r i a n u s  CÏÏSHi.iAIT y  TEN DAÏL., 
Q ush . L ab . P o r .  R e s .  C o n t r . ,  p â g .  4 3 ,  lâ m . 8 ,  f i g s  
4 - 6 .  1948 .
B i g l o b i g e r i n e l l a  b a r r i  BOLLI, LOEBLICH y  TAPPAIT., 
Un. S t .  N a t .  M es. B u l l .  2 1 5 ,  p â g .  2 5 ,  lâ m .  1 ,  f i g s  
1 3 - 1 6 ,  1957; B u l l .  Am. P a l e o n t . ,  V o l .  3 9 ,  nS 179 , 
p £ g .  2 6 3 ,  1959
G l o b i g e r i n e l l o i d e s  a l  ge r i  an u s  CÜSHl'IAN y  TEN DAIvî. 
LOEBLICH y  TEN LAli. Am. S o c .  G e o l . y  U n iv .  K a n sa s  
V o l .  2 ,  p a r t .  C, p â g .  65 6 , f i g .  5 2 6 ,6 .  1964
-  MOULLABA. , D oc . L ab . G e o l .  L yon . n2 15 , p p .  124* 
1 2 5 , lâ m .  9 ,  f i g .  15 , 1966
-  KUHRY, R ev. S s p .  de M ic ro p .  V o l .  3 ,  nS 3 ,  p â g .  
2 2 7 ,  lâ m .  1 ,  f i g .  1 . 1971 .
D e s c r i p c i â n . -  Concha g r a n d e ,  p l a n o e s p i r a l  y
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e v o l u t a ,  v i s t a  de l a d o  e s  muy d e lg a d a  s i  l a  oom- 
p a ra m o s  con  su  m ayor d i â m e t r o ;  de 10 a  15 en  l a  
â l t i m a  v u e l t a  y om b lig o  ancho  y p r o f undo en  ambos 
l a d o s ;  a b e r t u r a  e c u a t o r i a l  con  l a b i o ,  cuyos  b o r ­
d e s  s e  e x t i e n d e n  d e n t r o  d e l  o m b lig o ;  l o s  r e s t o s  
de l a s  c âm ara s  a n t e r i o r e s  so n  v i s i b l e s  en  e l  om­
b l i g o .  Lâm. T l l l l y  f i g s .  1 - 3 .
L i s c u s i â n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  p a  
r e c i d o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  KUHRY (1 9 7 1 )  
p e r o  so n  de m ener ta m a h o ,  l i g e r a m e n t e  menos e v o l u -  
t o s  y  con  ocho c â m a ra s  en  l a  â l t i m a  v u e l t a ;  l a s  
c â m a ra s  d o r s a l e s  so n  a p l a n a d a s  a  e x c e p c i â n  de l a s  
T Î lt im as  que  t i e n d e n  a  e s f â r i c a s  y  l a s  v e n t r a l e s  e s  
f â r i c a s ;  l a s  s u t u r a s  d o r s a l e s  de l i g e r a m e n t e  h e n -  
d i a s  a  u n  poco h e n d i d a s  y l a s  v e n t r a l e s  h e n d i d a s ;  
l a  s u p e r f i c i e  e s  r u g o s a .
Y a c i m i e n t o s . -  R aro  en  y
C i t a s  en e l  C r e t â c i c o  e s p a h o l . -  Ha s i d o  c i ­
t a d a  e n  e l  A p te n se  de l a  P o rm a c iâ n  de A rg o s ,  p r â -  
x im a  a  C a r a v a c a  (KUHRY, 1 9 7 1 ) .
1ST
C i t a s  en  e l  C r e t â c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  e n  e l  E e d o u l i e n s e  de E e d o u l e - C a s s i  (PJLBRE- 
TAXI, MOULLilDE y TEOiXL, 1 9 6 3 ) ,  ( c f . )  en  e l  G a rg a  
s i e n s e  i n f e r i o r  y  s u p e r i o r  de L anguedoc  y  de l a  
P r o v e n z a  o c c i d e n t a l  (CHEVALIER, 1963) y en  e l  Ap­
t e n s e  s u p e r i o r  y  A lb e n se  d e l  Ivlacizo de D ev o lu y  
(PONTES, MERCIER y  SIGAL, 1 9 6 3 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r â f i c o . — A lb e n se  s u p e r i o r
P l a n o m a l in a  b u x t o r f i  ( GANDOLPI )
P l a n u l i n a  b u x t o r f i  GALDOLPI. ,  Rev. I t a l .  P à l . ,
V o l .  4 8 ,  n2 "4, p p .  1 0 3 -1 0 4 , lâm . 3 ,  f i g .  7 ;  l â m .
5 , f i g s .  4 - 5 ;  lâ m .  6 ,  f i g s .  1 -3 ;  lâ m . 8 ,  f i g .  8 ;  
l â m .  9 ,  f i g .  2 ;  lâ m .  12, f i g .  2; lâ m .  1 3 ,  f i g s .  13’ 
15; T e x t - P i g .  35 ( l - 1 l ) .  1942
P l a n o m a l in a  b u x t o r f i  (GANDOLPI) LOEELICE y  TAPPAH 
M i c r o p a l e o n t o l o g y . V o l .  7 ,  nS 3 ,  p p .  2 6 9 -2 7 0 ,  lâ m .  
2 ,  f i g s .  1 - 2 ,  1961; Am. S o c .  G eo l.  y U n iv .  K a n s a s . 
V o l .  2 ,  p a r t  C . ,  p â g .  6 5 6 , f i g s .  526 , 1 a , b .  196 4 .
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-  POSTUi.IA, M anual o f  . P o r  a n . , E l s e v i e r  ? u -  
b l i s h i n g  com pany, p a r t  1 . 1971
-  PATH., i l i c r o u a l e o n t o V o l .  18, 1 , lâ m . 1 ,
f i g .  1. 1972 .
L e s c r i i o c i â n e-  Concha p l a n o e s p i r a l ,  p r o f u n ­
dam ent e b i u m b i l i c a d a ,  l i g e r a m e n t e  e v o l u t a ,  con  
l a  p e r i f é r i a  l o b u l a d a  y q u i l l a ;  c â m a ra s  mâs o m£ 
n o s  a n g u l a r e s  r o m b o id a l e s  y  a l a r g a d a s ,  de  9 a  11 
en  l a  d i t i m a  v u e l t a ;  s u t u r a s  muy a r q u e a d a s  y r e ^  
z a d a s ,  l a s  p r i m e r a s  en  fo rm a  a r r r o s a r i a d a  o n o d u -  
l o s a ;  a b e r t u r a  p r i m a r i a  en a r c o  i n t e r n o m a r g i n a l ,  
e c u a t o r i a l  y b o r d e a d a  p o r  u n  g r u e so l a b i o ;  r e s ­
t e s  de a b e r t u r a s  s e c u n d a r i a s  son  v i s i b l e s  en  e l  
a r e a  u m b i l i c a l .  Lâm. XIX, f i g s .  10 y 11 .
L i s c u s i â n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
i d â n t i c o s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  LOEBLICH y TAPPAN 
( 1 9 6 4 ) y  a  l o s  d e s c r i t o s  y f i g u r a d o s  p o r  PC SîU - 
MA ( 1 9 7 1 ) .
Y a c im ie n to S o -  Muy a b u n d a n te  en  M^  , r a r o  en
My y r a r i s i m o  en  M^.
■ r
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C i t a s  en  e l  C r e t â c i o o  e s p g h o l . -  Ha s id o  
t a d a  en  e l  Techo d e l  A lb e n se  s u p e r i o r  de l a  Porina 
c i â n  H e p r e s a ,  p râ x i in a  a  C a ra v a c a  (KUHRY, 1 9 7 1 ) .
C i t a s  e n  e l  C r e t â c i c o  e x t r a n . j e r o . -  Ea s id o  
c i t a d a  en  e l  t e c h o  d e l  A lb e n se  s u p e r i o r  y  d e s d e  e l  
A lb e n s e  s u p e r i o r  a l  Cenomanense i n t e r i o r  en  e l  Vo- 
c o t i e n  (PLANIRIH, MOULLADE y  PCSîHAULT, 1961 ) ,  en  
e l  A lb e n s e  s u p e r i o r  d e l  M acizo  de D e v o lu y , en  l a  
r e g i â n  de V a l lo n  de Hose (PONTE, MERCIER y SIG A I, 
1 9 6 3 ) ,  en  e l  A lb e n s e  s u p e r i o r  y b a s e  d e l  Cenoma­
n e n s e  de l a  S c a g l i a  B i a n c a ,  e n  l a  B r e g g ia  (GAUDOL 
P I ,  1 9 4 2 ) ,  en  e l  A p te n s e - A lb e n s e  d e l  V a l l e  Me d o ­
ne-, en  V a l io n s  b e l l u n e s e  y  en  e l  t e c h o  d e l  A lb e n se  
s u p e r i o r  en  I.ï. B r a n d o r  (CASATI y ÏOMAI, 1 9 6 9 ) ,  en  e l  
A p te n s e - A lb e n s e  d e l  V a l l e  de V a i o n t , en  B e l lu n o  
(LOPcEGA y  ïvIONTAUAITO, 1 9 6 5 ) ,  d e sd e  l a  b a s e  de l a  z£  
n a  de T i c i n e l l a  r o b e r t i  âU t e c h o  de l a  z o n a  de Ho- 
t a l i p o r a  a p p e n n i n i c a  en  L i b i a  (BARR, 1972) y d e s d e  
e l  t e c h o  d e l  A lb e n s e  s u p e r i o r  a  l a  b a s e  d e l  Ceno­
m anense  en  A r g e l i a  (SIGAL).
N i v e l  e s t r a t i g r â f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
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P a m i l i a  ROTALIPORILAE
C oncha con  e n r o l l a m i e n t o  t r o c o e s p i r a l  
y  a b e r t u r a  p r i m a r i a  e x t r a u m b i l i c a l  - u m b i l i c a l - ,  
c o n p re m in e n te  l a b i o ;  p u e d en  e x i s t i r  a b e r t u r a s  
s e c u n d a r i a , s  s u t u r a l  e s  s o b r e  e l  l a d o  u m b i l i c a l .
S u b f a m i l i a  HELBEHGELLINAE
Con l a  a b e r t u r a  p r i m a r i a ,  comunmente 
b o r d e a d a  p o r  u n  p r o m in e n te  l a b i o  y  con  l o s  r e s ­
t o s  de l o s  r e b o r d e s  de l a s  câm aras  a n t e r i o r e s ,  
en  ja r e g i â n  u m b i l i c a l .
G ânero  C l a v i h e d b e r g e l l a  BAI'ÏIîER y  BLOW, 1959
C l a v i h e d b e r g e l l a  Bl IRTER y  BLOW, P a l a e o n t o l o g y , 
V o l .  2 ,  p t .  1 , p â g .  8 , l 8 ,  lâ m . 1 - 3 .  1959
B e s c r i n c i â n . -  Concha t r o c o e s p i r a l ,  b i c o n  
v e x a ,  l o b u l a d a ,  u m b i l i c a d a  y  s i n  q u i l l a ;  l a s  p r i  
m e ra s  c â m a ra s  de g l o b u l a r e s  a  o v a la d a s  y  l a s  p o s -  
t e r i o r e s  de m azudas  a  a l a r g a d a s  en  s e n t i d o  r a d i a l ;  
s u t u r a s  r a d i a l e s ,  de r e c t a s  a  a r q u e a d a s ;  p a r e d
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o a l c â r e a ;  a b e r t u r a  p r i m a r i a  i n t e r n o m a r g i n a l ,  e x t r a -  
u m b i l i c a l - u m b i l i c a l ,  c o n  un  e s t r e c h o  l a b i o  en  a r c o  
0 con  u n a  e x p a n s io n  a l i f o r m e .
S us e s p e c i e s  s e  e n c u e n t r a n  l o c a l i s a d a s  
d e s d e  e l  A p te n se  a l  'T u ro n en se .
O l a v i h e d b e r z e l l a  s p . EURHI
H e d b e r g e l l a  ( C l a v i h e d b e r g e l l a ) s p .  a f f .  s im p le x  
(MOïbXV/) MOULLADE. , L o c .  L ab . G eo l.  L yo n . nS 15 , 
p p .  9 6 - 9 7 ,  lâm . 8 ,  f i g s .  18- 2 0 . 1966
C l a v i h e d b e r g e l l a  s p .  KUHRHI., Rev. E s p .  de M ic r o p . 
V o l .  3 ,  nS 3 ,  p â g .  2 3 1 ,  lâ m . 3 ,  f i g s .  1 a - c .  1971
L e s c r i p c i â n . -  C oncha p e q u en a  o de tam aho  me­
d i o ,  t r o c o e s p i r a l  muy l o b u l a d a  y c o n  c u a t r o  c â m a ra s  
en  l a  â l t i m a  v u e l t a ,  l a  â l t i m a  o l a s  â l t i m a s  c â m a ra s  
de l a  â l t i m a  v u e l t a  so n  a l a r g a d a s  en  s e n t i d o  r a d i a l ,
p u d ie n d o  s e r  m azudas  o p u n t i a g u d a s .  Lâm. XIX, f i g s .  
4 - 9 .
L i s c u s i â n . — L os e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  i d â n  
t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  KUHRI ( 1 9 7 1 ) .
{ ■ J
Y aci i e n t o s . -  Comân en  HA, r a r o  e n  LA.-------------------------    j  jp
N iv e l  e s t r a t i g r â f i c o . -  A lb e n se  y A lb e n se  s u ­
p e r i o r .
C l a v i h e d b e r g e l l a  sp
L e s c r i n c i â n . -  Concha de tam ah o  m e d io ,  t r o c o e ^
p i r a l  y  muy l o b u l a d a ;  con  6 câm aras  en  l a  â l t i m a  v u e l
t a ,  l a s  â l t i m a s  c â m a ra s  de l a  â l t i m a  v u e l t a  s o n  a l a r
g a d a s  en s e n t i d o  r a d i a l ,  de p u n t i a g u d a s  a  m a z u d a s .  
Lâm. XIX, f i g s .  1 - 3 .
Y a c i m ie n t o s . -  Muy a b u n d a n te  en  M^, M^, My y 
M^q , a b u n d a n te  en  Li-j, Mg y  M^2> f r e c u e n t e  en  y 
M-j^, r a r o  en M^, y
N i v e l  e s t r a t i g f a f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
G ânero  H e d b i e r g e l l a  BRONÎ'TIÎTAÎT y BROÏÏN, 1958
H e d b e r g e l l a  EROWNIMAN y BHOVIT., J o u r .  A cad . S o i . 
V / a s h t i n g t o n . , V o l .  4 8 , nS 1 , p â g .  1 6 ,  T e x -B ig .  1 ,  
1958 .
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P la n o  g y r i n a  Z AX-IAHOVA-AT iY/EKYAil, 1961
L e s c r i p c i d n o -  Concha t r o c o e s p i r a l ,  h i c o n v e -  
x a ,  u m b i l i c a d a ,  con  l a  p e r i f é r i a  r e d o n d e a d a  y  s i n  
q u i l l a ;  c âm ara s  de e s f â r i c a s  a  o v a l a d a s ;  a b e r t u r a  
en  a r c o  i n t e r n o m a r g i n a l ,  e x t r a u m b i l i c a l - u m b i l i c a l , 
comunmente b o r d e a d a  p o r  un  e s t r e c h o  l a b i o .
Sus e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  I b c a l i z a d a s  de_s 
de e l  E a u t e r i v i e n s e  a l  M a e s t r i c h t i e n s e .
E e d b e r g e l l a  g r a y s o n e n s i s  {TAPPAN )
G e o b i g e r i n a  g r a y s o n e n s i s  TAPPAN, J o u r n a l  P a l e o n t . 
V o l .  14 , n2 2 ,  p â g .  1 22 , lâ m .  19, f i g s .  1 5 -1 7 ,  1940
-  HERMES, G e o l .  M i jn b . , V o l .  4 5 ,  p p .  1 6 2 -1 6 3 ,  f i g s ,  
3 - 5 .  1966 .
H e d b e r g e l l a  g r a y s o n e n s i s  (TAPPAN) KUHRY; R ev . E s p . 
de M ic r o p . , V o l .  3 ,  nS 3 ,  p â g .  230 , lâ m . I I ,  f i g s .
2 a - c .  1971 .
L e s c r i p c i â n . -  Concha peq%%eha, de e s p i r a  a l t a  
y  l i g e r a m e n t e  l o b u l a d a ,  con  3& a  4 c â m a ra s  e n  l a  i5l
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t i m a  v u e l t a  y  c â m a ra s  i n f l a d a s ;  a b e r t u r a  en  h e n d e d u -  
r a  i n f e r i o r ,  i n t e r n o m a r g i n a l ,  u m b i l i c a l ,  e x t r a u m b i ­
l i c a l  p e r o  no s ie m p re  v i s i b l e  y  om b ligo  poco  p r o f u n  
d o .  lâ m .  XX, f i g s .  1 - 3 .
L i s c u s i â n . -  L os  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  i d en 
t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  KUHRY ( 1 9 7 1 ) .
Y a c i m i e n t o s . -  B r a c u e n te  en
C i t a s  en  e l  C r e t â c i c o  e s p h a o l . -  Ha s i d o  c i t a ­
d a  en  e l  B a r r e m ie n s e  de l a s  B o rm ac io n e s  A rgos y M i-  
r a v e t e s ,  p r â x im a s  a  C a ra v a c a  (KUBRY) (1971 ) ,  y  en  e l  
A p te n se  i n f e r i o r ,  p o s i b l e  B a r re m ie n s e  s u p e r i o r ,  a l  
o e s t e  de C a ra v a c a  (HEPILES, 1 9 6 6 ) .
C i t a s  en  e l  C r e t â c i c o  e x t r a n j e r o . -  E s t a  e s p e -  
c i e ,  d e s c r i t a  o r i g i n a l m e n t e  en  e l  A lb e n s e  d e l  N o r te  
de T ex a s  (TAPPAIT, 1 9 4 0 ) ,  h a  s i d o  c i t a d a  en  e l  B a r r e ­
m ie n s e  de T r i n i d a d  (BOLLI, 1 9 5 9 ) ,  a m p l ia n d o  s u  i n t e r  
v a l o  e s t r a t i g r a f i c o .
N i v e l  e s t r a t i g r â f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r .
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H e d b e r g e l l a  s p .  a f f .  E . i n f r a o r e t a c e a  (GI7j3SSI'Tfn)
H e d b e r g e l l a  s p .  a f f .  H. i n f r a c r e t a c e a  (GLAESSNEH) 
HEEI.HS, G e o l .  en M i j n b . , V o l .  4 8 , n 2 1 , p â g .  4 6 ,  
lâ m .  1 , f i g .  1 9 -2 4 .  1969 .
H e d b e r g e l l a  s p .  o f .  H. d e l r i o e n s i s  ( G/UISEY) ICUHRY, 
R ev . E s p . de M c r o p . , V o l .  3 ,  nS 3 , p â g .  2 2 9 , lâ m .
1 , f i g s .  7a - o ,  8 . 1971 .
L e s c r i p c i â n . -  C oncha con  a  5 c âm ara s  e n  l a  
â l t i m a  v u e l t a ,  l a s  3 â 4 â l t i m a s  c r e c e n  muy poco  en 
tam aho y  e l  d i â m e t r o  t a n g e n c i a l  de c a d a  câm ara  e s  
m ayor que  e l  r a d i a l ;  l a d o  d o r s a l  l i g e r a m e n te c o n v e x o  
con  l a s  s u t u r a s  r e o t a s ,  a  v e c e s  a r q u e a d a s , en  e s p e ­
c i e s  de p eq ueho  ta m a h o ,  son  t a n g e n c i a l e s  o c a s i  t a n -  
g e n c i a l e s  p e ro  t a m b iâ n  h a y  e x c e p c i o n e s  y  en  l a s  de 
g r a n  ta m a h o ,  l a s  s u t u r a s  d o r s a l e s  so n  r a d i a l e s ,  l a ­
do v e n t r a l  de p i a n o  a  l i g e r a m e n t e  c o n ca v e  y  s u t u r a s  
r e c t a s  y  r a d i a l e s ;  a b e r t u r a  e n  bende d u r a  i n t e r n o m a r ­
g i n a l ,  e x t r a u m b i  l i e  a l - u m b i l i c a l .  Lâm. XX, f i g s .  4 - 6 .
L i s c u s i â n . -  L os e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  i d â n  
t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y f i g u r a d o s  p o r  HEHI.IES (1 9 6 9 )
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y  KCÏÏEÏ ( 1 9 7 1 ) .
La a f i n i d a d  de n u e s t r o s  e j e m p l a r e s  c o n  
l a  e s p e c i e  de GLAESSNER e s t a  b a s a d a  p r i n c i p a l m e n t e  
en  s u  pequeho  tam aho y en  e l  âumero t a n  p eq u eh o  de 
c â m a ra s  en  l a  â l t i m a  v u e l t a . •
La p r é s e n t e  e s p e c i e  d i f i e r e  de H. d e l r i o ­
e n s i s  (CARSEY) f i g u r a d a s  p o r  LOEBLICH y TAPPAI7 ( 1961 
lâ m ,  1 ,  f i g .  13) y  MOULLADE (1 9 6 6 , lâ m .  8 ,  f i g . 7 )  
e n  l a  p e r i f e r f a  m enos l o b u l a d a  y en  l a s  c â m a ra s  e s ­
f â r i c a s ,  que  no t i e n d e n  a  a l a r g a r s e  r a d i a i m a n t e .  Y 
de H sp  c f  H p l a n i s p i r a  (TAPPAlO en  t e n e r  menos c â ­
m a ra s  en  l a  d i t  im a v u e l t a  y  c n e c e r  e s t a s ,  muy d e s p a  
c i o .
Y a c i m i e n t o s . -  Muy a b u n d a n te  en  , My y
a b u n d a n te  en  M^, M  ^ y M^q , f r e c u e n t e  en 
comân en  M^, M^  ^ , M^^ y  M^^, r a r i s i m o  e n  M^ y t y .
C i t a s  en e l  C r e t â c i c o  e s o a h o l . -  Ha s id o  c i t a ­
do en  â. A lb e n se  s u p e r i o r  en  l a  P o rm a c iâ n  R e p r e s a ,  
p r â x im a  a  C a r a v a c a  (KUHRY, 1 9 7 1 ) ,  e n  e l  A lb e n s e  s u -
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p e r i o r  a l  O e s te  de C a r a v a c a  (EEPdiES, 1969) y e l  Ap­
t e n s e  i n f e r i o r ,  p o s i b l e  E a r r e m ie n s e  s u p e r i o r ,  a l  Ces 
t e  de C a ra v a c a  (HERi^JES, 1 9 6 6 ) .
C i t a s  en  e l  C r e t â c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  c i ­
t a d a  en  e l  A lb e n se  de C a s t e l l a n e ,  e n  l o s  B a s s e s - A l -  
p e s  (COTILLON, 1 9 6 3 ) ;  d e s d e  e l  Haut e r i  v i  en  s  e a l  A lb en  
se  i n f e r i o r  de B a r o n n e s ,  en  e l  Brome y  en  e l  A p te n ­
s e  de  C l a n s a y e s ,  en  e l  Brome (MOULLADE, I 9 6 0 ,  1 9 6 3 ) ;  
en  e l  E e d o u l i e n s e  de l a  B e d o u le - C a s s i s  (TAXE, MOULLA- 
BE y  TH0L31E, 1 9 6 3 ) ,  en  e l  A p te n s e - A lb e n s e  de LIARi'TE 
(ÜGOZZONI y  RABRIZZANI, 1 9 6 7 ) ,  en e l  A lb e n s e  de Neuen 
b e r g e r ,  en  e l  J u r a  (RENZ, 1 9 6 3 ) ,  en  e 1 A p te n s e - A lb e n ­
se  d e l  N.W. de A le m a n ia  (KHAIT, 1 9 6 2 ) ,  y  en  e l  ^ t e n ­
s e  de Kbashm e l  M u s ta n ,  en L i b i a  (SAIB y  BARAICAT,
1 9 5 7 ) 0
N iv e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  A lb e n se  y A lb e n se  s u ­
p e r i o r .
H e d b e r g e l l a  s n .  a f f .  T i c i n e l l a  d i g i t a l i s  SIGAL
T i c i n e l l a  r a y n a n d i  v a r  d i g i t a l i s  SIGAL, E c l o g .  G eol
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H e l v . , V o l .  5 9 , p â g .  2 0 2 ,  lâ m . ô ,  f i g s .  6 a , b .  8 a , b .  
1966.
T i c i n e l l a  r a y n a n d i  d i g i t a l i s  S I GAI, H E i U S . ,  G e o l .
M i j n b . , V o l .  4 8 ,  p a r t  1 ,  p â g .  40 , lâ m .  1 , f i g s .  10 
1 2 ,  1969 .
H e d b e r g e l l a  s p .  a f f .  T i c i n e l l a  d i g i t a l i s  S IG ^il. 
KUHRY., R ev . 3 s p .  de  Mi c r o p . V o l .  3 ,  nS 3 ,  p â g .  23 0 . 
l â m .  I I ,  f i g s .  1 a - c .  1971.
l e s c r i p c i â n . -  C oncha de p e r i f â r i a  muy l o b u l a ­
d a ,  con  s e i s  o s i e t e  c âm ara s  eh  l a  â l t i m a  v u e l t a ,  
que  c r e c e n  r e  g u i  a rm e n t  e y l e n t a m e n te  en ta m a h o , l a s  
dos o t r è s  â l t i m a s  s e  a l a r g a n  r a d i  aime n t e  y  l a  c a r a  
t e r m i n a l  e s  muy e l e v a d a .  Lâm. XZ, f i g s .  1 0 - 4 2 .
L i s c u s i â n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s e  c o ­
r r e s p o n d  en  con  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  SIGAL 
( 1 9 6 6 ) ,  p e ro  c a r e c e n  de a b e r t u r a s  s e c u n d a r i a s ,  s i e n  
i d â n t i c a s ,  a  l o s  d e s c r i t o s  p o r  HERMES (1 9 6 9 )  y KUHRY 
( 1 9 7 1 ) .
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EERivIES ( 1 9 6 9 ) d e c f a  que l a  a u s e n c i a  de 
a b e r t u r a s  s e c u n d a r i a s  no s e  d e b la  a  u n a  n a l a  f o s i  
l i z a c i â n ,  p o r  l o  que  su  f a l t a  p l a n t e a  p ro b le m a s  
de c l a s i f i c a c i â n .
La e s p e c i e  ue SIGiiL e s  l a  â n i c a  que en  
e l  A lb e n se  s u p e r i o r ,  t e n e  l a s  câm aras  a l a r g a d a s  
en  s e n t i d o  r a d i a l  y  s e r f a  e x t r a n o  que  en  e l  m i s -  
ELO i n t e r v a l e  e s t r a t i g r â f i c o ,  a p a r e c i e r a n  dos  e s ­
p e c i e s  c a s i  seme j a n t e s ,  a  no s e r  que  u n a  s e a  u n a  
T i c i n e l l a  y  l a  o t r a  u n a  H e d b e r g e l l a .
KUHRY ( 1 9 7 1 ) c l a s i f i c a  s u s  e j e m p l a r e s  
como H e d b e r g e l l a ,  s i n  h a c e r  n in g u n a  r e f e r e n c i a  a  
l a s  a b e r t u r a s  s e c u n d a r i a s .
Y a c i m i e n t o s . -  Comdn en  M-j, r a r a  e n  Ivl^, y  
M-|o, r a r i s i m a  en  My, Mg y M^-j.
C i t a s  en e l  C r e t â c i c o  e s p a h o l . -  Ha s i d o  c i ­
t a d a  e n  e l  A lb e n s e  s u p e r i o r  a l  O este  d e  C a r a v a c a  
(HEPATES, 1969) y  en  e l  A lb e n se  s u p e r i o r  de l a  B o r -  
m a c iâ n  R e p r e s a ,  p r â x im a  a  C a ra v a c a  (KUHRY, 1 9 7 1 ) .
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C i t a s  en  e l  C r e t â c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  e n  e l  A lb e n se  s u p e r i o r ,  a l  r l o r t e  de M o n t-  
R aynaud  en  M a d a g a sc a r  ( SIGAL, 1 9 6 6 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r â f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r .
H e d b e r g e l l a  s p .  a f f .  T i c i n e l l a  p r i m u l a  LUTEKBACIîZH
T i c i n e l l a  p r i m u l a  LUTSRBACHEH y BENZ, LüTEREACHSH 
y  SCHNEIDER., E c l o g .  G e o l .  H e l v . V o l .  5 6 ,  p p .  1 0 8 5 -  
108 6 , t e x t - f i g .  4 a - c .  1963
T i c i n e l l a  a f f .  p r i m u l a  LÜTEREACHER. MALAPRIS y  J a : ' -  
NIN. Compt. R end . A cad . S c i e n c e . ,  V o l .  2 6 4 , p â g .
2 4 8 ,  lâ m . 1 ,  f i g s .  1 - 3 .  1967.
T i c i n e l l a  s p .  c f .  T . n r i m u l a  LUT1R2ACHER. HERIŒS, 
G e o l .  M i.jnb . , V o l .  4 8 ,  nS i ,  p â g .  4 3 ,  lâ m . 1 , f i g s .  
1 3 -1 8 .  1969.
H e d b e r g e l l a  s p .  a f f .  t i c i n e l l a  n r im u la  LÜTER3ACEER 
KUHRY., R ev . E s p .  de M ic ro p a . V o l.  3 ,  nS 3 ,  p â g .  231 
lâ m . I I ,  f i g s .  7 a - c .  1971.
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L e s c r i p c i â n . -  C oncha  de tam aho m e d io ,  d e  b a -  
j a  t r o c o e s p i r a ,  l o b u l a d a  y con  e l  l a d o  e s p i r a l  o o n -  
c a v o ;  con s e i s  a  ocho c â m a ra s  en l a  d i t i m a  y u n  om­
b l i g o  ancho  y p r o f  undo ; a b e r t u r a  i n t e r n o m a r g i n a l ,  
e x t r a u m b i l i c a l - u m b i l i c a l  v c o n l l a b i o  que se  e x t i e n  
de h a c i a  e l  o m b l ig o .  En e s p e c i e s  b i e n  c o n s e r v a d a s  so n  
v i s i b l e s  en  e l  o m b l ig o ,  l o s  l a b i o s  de l a s  c â m a ra s  an  
t e r i o r e s .  Lâm. XXL, f i g s .  7 -9*
L i s c u s i â n . -  L os e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  i d â n  
t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  HEEi,ïES (1 9 6 9 )  
y  KUHRY ( l 9 7 l ) «  P l a n t e â n d o s e  con r e s p e c t o  a  l a s  a b e r  
t u r a s  s e c u n d a r i a s ,  L o s  m ism os p ro b le m a s  que en  Hed­
b e r g e l l a  s o .  a f f .  T . d i g i t a l i s  (SIGAL)
Y a c i m i e n t o s . -  R a ra  en  M^, M^, Mg, y
C i t a s  en  e l  C r e t â c i c o  e s n a h o l . -  Ha s id o  c i t a ­
d a  en  e l  A lb e n se  s u p e r i o r ,  a l  O e s te  d e  C a ra v a c a  (HER- 
1969) y  en  e l  A lb e n s e  s u p e r i o r  de l a  P o rm a c iâ n  
R e p r e s a ,  p r â x im a  a  C a ra v a c a  (KUHRY, 1 9 7 1 ) .
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C i t a s  en  e l  C r e t â c i c o  e x t r a n j e r o . -  lia. s i d o  
c i t a d a  e n  êL A lb e n se  s u p e r i o r  de . . .a d a g a s c a r  (SIGAL, 
1966).
H e d b e r g e l l a  s u .  c f .  H. p l a n i s n i r a  ( T.TPPAI7)
G l o b i g e r i n a  o l a n i s o i r a  lAPPAM, J o u r n .  P s L e o n t . , V o l .
1 4 , nS 2 ,  p â g .  122 , lâ m .  9 ,  f i g .  12 . 1940 .
P r a l g l o b o t r u n c a n a  p l a n i s p i r a  (TAEPAN) BOBBI, B u l l .
Am. P a l . , V o l .  3 9 ,  nS 179 , p â g .  2 6 7 ,  lâ m . 2 2 ,  f i g s .  3 ,  
4 .  1959 .
P r a e g l o b o t r u n e a n a  m o d e s ta  BOLLI, B u l l .  Am. P a l . , V o l . 
3 9 ,  n2 179 , p â g .  2 6 7 ,  lâm . 2 2 ,  f i g .  2 .  1959.
H e d b e r g e l l a  p l a n i s p i r a  (TAPPAN) LOEBLICK y TAPPAIT 
M i c r o p a l e o n t o g 7 . , V o l .  7 ,  n2 3 ,  p p .  2 7 6 - 2 7 7 ,  lâ m .  5 
f i g s .  4 - 1 1 .  1 9 6 1 .
-  KUHRY, R ev. E s p .  de H i c r o p a . V o l .  3 ,  n2 3 , p â g .
2 3 0 , lâ m . I I ,  f i g s .  4 a - c .  1971
H e d b e r g e l l a  ( H e d b e r g e l l a )  p l a n i s p i r a  (TAPPAîd) MOU­
LLADE., Doc. L ab . G o e l .  L y o n , n2 1 5 , p p .  9 3 - 9 4 ,  lâ m .
8 ,  f i g s .  4 , 5 . 1966 .
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H e d b e r ^ e l l a  s p . c f .  H. T ^lan is-p ira  (T\4PPAI7) 3^31: 
G e o l .  M in n b . , V o l .  4-8, nô 1 , p p .  4 5 - 4 6 ,  l& n . 1 , 
f i g s .  2 5 - 2 7 .  1969 .
D escriT :ci(5 iio -  Concha con  l a  p e r i f e r f a  muy 
l o b u l a d a  y l a  a x i a l  r e d o n d e a d a ;  con  s e i s . c â m a ra s  
g l o b n l a r e s  e n  l a  ÆLtima v u e l t a  que c r e c e n  r a p i d a -  
m en te  en  t a m a h o ; l a d o  v e n t r a l  l i g e r a m e n t e  concavo  
y  s u t u r a s  r e c t a s ,  r a d i a l e s  y h e n d i d a s ;  l a d o  d o r s a l  
c a s i  p i a n o  y s u t u r a s  r e c t a s ,  v à r i a n d o  e n t r e  r a d i a ­
l e s  y  t a n g e n c i a l e s ;  om b lig o  r e l a t i v a m e n t e  e s t r e c h o  
como e s  comdn en  e l  g é n e r o ;  a b e r t u r a  muy a rq u e a d a  
con  l a b i o  que s e  ex tiende  d e s d ë  l a  p e r i f e r f a  h a s t a  
e l  o m b l ig o ,  en  e s p e c i e s  b i e n  c o n s e r v a d a s  so n  v i s i ­
b l e s  l o s  r e s t e s  de l a s  cëm aras  a a t e r i o r e s .  l'&ii. XX, 
f i g s .  7 - 9 .
D i s c u s i ë n . -  i l u e s t r o s  e j e m p l a r e s  d i f i e r e i i  de 
H., p l a n i s n i r a  (TAPPAIT) en  que  l a s  c ë m a ra s  c r e c e n  
r a p id a m e n te  en  ta m a h o ;  No o b s t a n t e  HERESIES (1 9 6 9 )  
h a  d i s c u t i d o  l a  v a r i a b i l i d a d  d e l  c r e c i m i e n t o  de l a s  
c ë m a ra s  en  l a  e s p e c i e  de TAPPAN y no h a  l l e g a d o  a  
n in g u n a  c o n c l u s i o n .
L os e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  sem eJ a n t e s  
a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  EEPAES (1969)>  p e -  
r o  c o n  s e i s  o s i e t e  c& naras  en  l a  l î l t i m a  v u e l t a ,  eue  a l  
g u n a s  v e c e s  c r e c e n  en  tam aho de fo rm a  v a r i a b l e ;  s i e n  
do i d i n t i c a s  a  l a s  d e s c r i t a s  y  l i g u r a d a s  p o r  EÂJHHY
( 1 9 7 1 ) .
Y a c i m i e n t o s . -  Mpy a b u n d a n te  en , M^, M^,
M^, Mg, Mg, y  a b u n d a n te  en  M^,
Mg y r a r o  en
C i t a s  en  â. C r e t d c i c o  e s p a h o l . -  Ha, s id o  c i t a -
d a  en  e l  A lb e n s e  de S a n t i a g o ,  , a l  S u r  de S a n t a n d e r
(ryj.I142Z, 1 9 7 2 ) ,  en  e l  A lb e n se  de L ev a  (KAGNIEZ y 
RAT, 1 9 7 2 ) ,  e n  e l  A lb e n s e  s u p e r i o r ,  a l  O e s te  de C a- 
r a v a c a  (HEEïviS'S, 1969) y d e s d e  e l  A lb e n s e  s u p e r i o r  a  
l a  b a s e  d e l  Cenom anense en  l a  P o rra c ië n  R e p r e s a ,  p r d  
x im a  a  C a r a v a c a  (KUHRY, 1 9 7 1 ) .
C i t a s  en  e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o , -  Ha s i d o  c i
t a d a  ( c f . )  en  e l  B a r r e m ie n s e  i n f e r i o r  y  B e d o u l i e n s e
de la n g u e d o c  y de l a  P ro v e n z a  o c c i d e n t a l  (CHEVALIER,
n e
1 9 6 3 ) ,  en  e l  A lb e n s e  de l 'A u b e  ( JANîTIN, 1 9 6 5 ) ,  en 
e l  A lb e n se  de G a s t e l l a n e ,  en  l o s  Basses-A JLpes (CC- 
T1 1 1 ON, 1 9 6 3 ) ,  e n  e l  A lb e n se  de N e u e n b u r g e r ,  en  e l  
J u r a  (REITZ, 1 9 6 3 ) ,  en e l  A lb e n se  de Rum ania (REAGU 
1 9 6 5 ) ,  en  e l  C r e t ë c i c o  s u p e r i o r  de New J e r s e y  y  B e-  
l a w a r e ,  en  e l  Cenom anense y  T u ro n e n se  de G re a t  P l a i n s  
(EICEER y  'VORSTELL, 1 9 7 0 ) ,  d e s d e  e l  A lb e n se  a l  8 e -  
n o n i e n s e  en  e l  N .B . de C a l i f o r n i a  (BCUGLAS, 1 9 6 9 ) ,  
en  e l  A lb e n se  s u p e r i o r  y  b a s e  d e l  Cenom anense en  L i  
b i a  (BARR, 1972) y en  e l  A lb e n se  s u p e r i o r  y  Cenoma­
n e n s e  d e l  S u r  de l a  I n d i a  (GG'.TBA, 1 9 6 4 ) .
N iv e l  e s t r a t i s r â f i o o . -  A lb e n se  y  A lb e n s e  s u ­
p e r i o r .
H e d b e r g e l l a  t r o c o i d e a  ( GANBOIPI)
A n o m alin a  d o r n e i a n a  B'ORBIGNY v a r  t r o c o i d e a  GARD OBEI 
R ev . I t a l .  P a l . ,  V o l .  4 8 , nS 4 , p d g ,  9 8 ,  l é m ,  2 ,  f i g .  
1; lë m .  4 ,  f i g s .  2 - 3 ,  l& n . 1 3 ,  f i g s .  2 , 5 .  1942 .
H e d b e r g e l l a  t r o c o i d e a  (GAI7D01PI) LOEBLICE y TAPPAN, 
M i c r o p a l e o n t o l o g y . V o l .  7 ,  nS 3 , p p :  2 7 7 -2 7 8 ,  lâ m .
m5 , f i g s .  1 , 2 .  1961; G e o l .  S oc . A m erica  y E n iv .  de
K a n s a s ; V o l .  2 ,  p a r t .  G, p ë g .  659, f i g .  527 , 1 . 1964
— EEH I33, G e o l .  en  I - i J n b . V o l .  4 8 ,  p a r t .  1 ,  p p .  48 
4 9 .  1 969 .
-  BAiRPi, I - i c r o p s l e o n t o l o g y o , V ol. l 6 ,  nS 1 ,  p 4 g .
1 4 , l i m .  4 ,  f i g .  2 a - c .  1972.
D e s c r i p c i d n . — C oncha  g r u e s a ,  con  7 a  9 cëma 
m a ra s  en  l a  i l l t i m a  v u e l t a  y que s e  d i s p o n e n  se g d n  
& ig u lo s  p rd x im o s  a  4 5 ^ ,  p o r  l o  que GAI7D0LEI l a  con  
s i d e r a  como l a  fo rm a  a n c e s t r a l  de T i c i n e l l a  r o b e r -  
t i  (SAITIX)LEI); e l  d f a m e t r o  a x i a l  y  r a d i a l  de  l a s  
c ë m a ra s  p a r e c e n  s e r  m ay o re s  que  e l  t a n g e n c i a l .
D i s c u s i ë n o- Los e j e m p l a r e s  e s t u a i a d o s  so n  
seme j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  p o r  HSHiviES (1 9 6 9 )  y 
f i g u r a d o s  p o r  LOEELICH y TAPPAJÎ (1 9 6 4 )  y BABE
( 1 9 7 2 ) .  Le tam aho v a r i a b l e ,  t r o c o e s p i r a  a l t a , ,  p_e 
r i f e r i a  l o b u l a d a  y  con 6 (5 7 cam aras  en  l a  i l l t ^  
ma v u e l t a ;  cA nai'as g l o b u l o s a s ;  s u t u r a s  d o r s a l e s  a r
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q u e a a a s  y h e n d i d a s ;  s u t u r a s  v e n t r a l e s  r a d i a l e s  y  h e n  
d i d a s  y om b lig o  a n o h o .
Y a c i m i e n t o s . -  Iluy a b u n d a n te  e n  L - | , IJg y  
a b u n d a n te  e n  , Mg, y  f r e c u e n t e  e n  y
comdn en  ^  r a r i s i m o  en
C i t a s  en e l  C r e t ë c i o o  e s p a h o l . -  Ha s id o  c i t a  
d a  en  e l  A lb e n s e  s u p e r i o r  a l  O e s te  de C a ra v a c a  (HER­
MES, 1 9 6 9 ) .
C i t a s  en  e l  C r e t ë c i c o  e x t r a n j e r o . -  E s t a  e s p e ­
c i e  d e s c r i t a  o r i g i n a l m e n t e  en  e l  Apt e n s e -A lb e n s e  
de  S c a g l i a  V a r i e g a t a ,  c e r c a  de C h ia s s o  en  e l  S u r ­
e s t e  de S u i z a ,  h a  s i d o  c i t a d a  en  e l  A p te n s e - A lb e n ­
s e  d e l  V a l l e  de V a i o n t ,  en  e l  E e l lu n o  (CCRIGA y MON 
TOÜAI’TO, 1 9 6 5 ) ,  ( c f ) ,  en  e l  A lb e n se  de N e u e n b u r g e r , 
en  e l  J u r a  (PJENZ, 1963) y en  e l  A lb e n se  s u p e r i o r  y 
Cenom anense i n f e r i o r  a l  IT o r -e s te  de C y r e n a i c a ,  e n  L i  
b i a  (BARR, 1 9 7 2 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n se  y  A lb e n se  s u ­
p e r i o r .
• r
E e d c e r g e l l a  V v a sM te n s is  ( C A E S )
G l o b i g e r i n a  w a s h i t e n s i s  C.BRSEY• ,  U n iv .  de T e x a s , 
B u l l .  2 6 1 2 , p ë g .  4 4 ,  l & i .  7 ,  f i g .  10; lë m . 8 , f i g .
2 . 1926.
-  TAPFAIT. , J o u r n  o f  P a l e o i i t . V o l.  14 , nS 2 ,  p ë g .  
122, lë m . 19 , f i g .  13 . 1940; V o l .  17 , nS 5 , p&g.
513 , 1dm. 8 3 ,  f i g s .  1 , 2 . 1943.
-  LOSBLICH y T A P P M ., id em . V o l .  2 3 ,  n^ 3 , p ë g .
2 6 5 ,  I I 2. 5 1 ,  f i g .  4 . 1949 .
-  PHIZZELL., U n iv .  T e x a s ,  R e p t .  I n v e s t . 2 2 ,  p d g .  
127 , 1 dm. 2 0 , f i g s .  9 a - c .  ’ 1954.
-  BOLLI, B u fe .  Amer. P a l e o n t . ,  V o l .  3 9 ,  nG 179 , 
p d g .  2 7 1 ,  1dm. 2 3 ,  f i g s .  6 , 7 .
-  MAGNIEZ y  BAT. , R ev . E sp .  de M i c r o p a l . nG e x t r a  
p d g .  164 , id m . 1 , f i g .  7 .  1971.
H e d b e r g e l l a  w a s h i t e n s i s  (CAESEY) LCEBLICH y  TAPPAIT 
M i c r o p a l e d n t o l o g y . V o l .  7 ,  nG 3 , p d g .  2 7 8 , id m . 4 
f i g s .  9 - 1 1 .  1 9 6 1 .
-  BARR., T r i p o l i ,  P e t r o l .  5x~ol. S o c .  L i b i a , p d g .  
1 4 0 , la m . 3 , f i g s .  4a - c .  1968
-  KRRI.BS. , G e o l .  e n  R i j n b . V o l .  4 8 ,  nG 1 , p a g .
4 8 ,  1969 .
-  POSTURA E l s e v i e r  P u b l i s h i n g  Com pany,, p p .  6 6 -6 7  
1971
-  RA-IHEZ BEL POZO., R ev . E s c ,  de  Hi o r . , nG e x t r a  
p d g .  7 4 ,  1dm. V, f i g s .  3 - 1 1 .  1971
-  BARR., M i c r o p a l e o n t o l o ^ . , V o l.  l 8 , nG 1 , p a g .  
14 , id m . 2 , f i g s .  5a - c .  1972
B e s c r i p c i d n . -  Concha de b a j a  a  m ed ia  t r o c o e ^  
p i r a ,  p e r i f e r i a  l o b u l a d a  y  cam aras  e s f d r i c a s ,  con  
c u a t r o  0 c in c o  cdm.aras en  l a  d l t i m a  v u e l t a ,  que  c r £  
c en  i r r e g u l a r m e n t e  en  ta m a h o ; s u t u r a s  r a d i a l e s  y  
h e n d i d a s  y  a b e r t u r a  muy a rqu eac ia  i n t e r n o m a r g i n a l , 
c a s i  u m b i l i c a l ,  con  t e i i d e n c i a  a  e x t r a u m b i l i c a l , 
bo rd eac ia  p o r  un l a b i o ;  p a r e d  r e t i c u l a d a ,  con p o r c s  
p o l i g o n a l e s  y  p r o f u n d o s .  Idm . X I I ,  f i g s .  1 - 3 .
B i s c u s i o n . -  L os e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
i d d n t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  POSTERA
( l 9 7 l ) »  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  PRIZZELL ( l 9 5 4 )  y  a  l o s  
d e s c r i t o s  p o r  HEPJES ( 1 9 6 9 ) .
Y a c im ie i i to S o -  E r e c u e n te  en , comun en  11^2 
r a r o  en  r a r i s i m o  en  il^  y
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e s n a r o l . -  Ha s id o  c i ­
t a d a  en  e l  A lb e n s e  de S a n t i a g o  a l  S u r  de  S a n t a n d e r  
(PAJ-XPSZ r s i  POZO, 1 9 7 2 ) y en  e l  A lb e n s e  s u p e r i o r ,  
a l  O e s te  de C a ra v a c a  (HEEî'iES, 1 9 6 9 ) .
C i t a s  en  e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  c i ­
t a d a  en  e l  A lb e n se  de G a s t e l l a n e ,  e n  l o s  B a s s e s - A l -  
p e s  (COTILLON, 1 9 6 9 ) ,  en  e l  A lb e n se  de l 'A u b e  (JAN- 
NIN, 1 9 6 5 ) ,  e n  e l  A lb e n se  de A q u i t a n i a  (LELRAS y  LE- 
LOEPPE, 1 9 6 2 ) ,  e n  e l  Cenomanense de A q u i t a n i a  (LELO- 
EEPE y LOIGNAÜT, 1 9 6 2 ) ,  en  e l  A lb e n se  de l a  C u e n c ia  
de P a r i s  (SIGAL, 1 9 6 3 ) ,  ( a f f . )  en e l  B e d o u l i e n s e  de 
B e d o u l e c a s s i s  (EPABHE-TAXI, ROULLADE y  TEGREL, 1963) 
e n  e l  A lb e n se  y Cenom anense de L i b i a  (EAPR 1968 )
en  e l  Cenom anense s u p e r i o r  de I n d i a  (GOJLA, 1 9 6 4 ) . ,  
en  l o s  g r u p o s  W a s h i t a  y E r e d i r i c k s s b u r g  de T e x a s  (EPI- 
ZZELL, 1 9 5 4 ) ,  y en  o t r a s  l o c a l i d a d e s  de E s t a d o s  E n i -  
dos «
2N iv e l  0 s t r a t i  g r  ' . f i C O Al b e n s e  y A lb e n se  s u ­
p e r i o r .
H e d b e r g e l l a  e x .  .? r . v’a s l i i t e n s i s
L as  e s p e c i e s  e s t u d i a d a s  se  d i f e r e n c i a n  
de H. w a s h i t e n s i s  (CAPSEY) p o r  t e n e r  l a  p e r i f e r i a  
m enos l o b u l a d a ,  s e i s  o s i e t e  cëm aras  en  l a  d l t i m a  
v u e l t a  que  c r e c e n  r e g u l a r m e n t e  en tam aho y u n  om­
b l i g o  mds a n c h o .  Ldm. Z X I, f i g s .  4 - 6 .
Y a c i m ie n t o s . -  Muy a b u n d a n te  en  1^2 y , a b u n ­
d a n te  en  M^, M^, M,  ^ y  f r e c u e n t e  en  M-j2 > comion
en  y
N iv e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  A lb e n se  y A lb e n se  s u p £
r i o r .
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S u b f a m i l i a  ROTAILPCRINAE
Con a b e r t u r a  p r i m a r i a  y  a b e r t u r a s  s e c u j i -  
d a r i a s  s u t u r a i s s en  e l  l a d o  ^ u m b i l ic a l .
G ê n e ro R o t a l i n o r a  EROTZEN, 1942
R o t a l i n o r a  EHCTZEN. , Sv.er. G e o l .  U h d e rs b k . , V o l .  36 
nG 8 , s e r .  C . ,  nS 4 5 1 ,  p d g .  2 4 0 , id m . 1 ,  T e x - P ig .  
1 - 1 8 .  1942 .
T h a l m a n n i n e l l a  SIGAL, 1948
L e s c r i n c i d n . -  Concha t r o c o e s p i r a l , b i c o n v e x a  
0 p ia n o c o n v e x a ,  con  l a  p e r i f e r i a  a n g u l a r  y  con  una  
s o l a  q ^ i l l a ;  c d m a ras  a n g u l a r e s  r o m b o id a le s ;  a b e r t u  
r a  p r i m a r i a  i n t e r n o m a r g i n a l  y  e x t r a u m b i l i c a l - u m b i -  
l i c a l ,  c o n  u n  l a b i o  b o r d e a n d o l a ;  a b e r t u r a s  s e c u n d a  
r i a s  s i m p l e s ,  s o b r e  l a s  s u t u r a s  d e l  l a d o  u m b i l i c a l  
comunmente b o r d e a d a s  p o r  un  l a b i o .
Sus e s p e c i e s  s e  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  A lb e n s e  a l  T u r o n e n s e .
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P c t a l i o o r a  t l c i n e i i s i s  s u b t i c i n e n s i s  (GiuXCLiî'l)
Glob o t  r u n  cen  a  t i c i n e n s i s  G/JSLOLEI • ,  P :iv . I t a l .  P a l . , 
V o l .  4 8 , n 2 4 -, p a g .  113 , id m . 2 ,  f i g s .  4 a , c .  ; id m .
4 ,  f i g .  8 , 9 , 2 1 , 2 2 ; 1 dm. 5 ,  f i g .  3 ;  id m . 1 1 , f i g .  5; 
1 dm. 13 , f i g .  9 , 1 9 . 1942 .
G lo b o t ru i ic a n a  ( t l i a l m a n n i n e l l a )  t i c i n e n s i s  s u b t i c i -  
n e n s i s  GAIbDOLEIo GAiXOLPI. ,  C ush . L a b .  P o r .  B e s . ,
V o l .  8 , n -  2 ,  p d g .  59 , id m . 8 , f i g .  1 . 1957 .
R o t a l i r o r a  ( t h a l m a n n i n e l l a )  t i c i a e n s i s  s u b t i c i n e n -  
s i s  (GAIDJLEI) CARON., E co g . G eo l .  H e l v . , V o l .  60 
nG 1 , p a g .  7 0 , id m . 1 , f i g s .  1 a , c .  1 9 67 .
R o ta l j -Q o ra  t i c i n e n s i s  s u b t i c i n e n s i s  ( G/ETLOLPI ) HER­
MES o , G e o l .  en M i j n b . , V o l.  4 1 ,  nG l ,  p p .  44- 4 5 ,
1 dm. 1 , f i g s .  7 - 9 .  1969 .
L e s c r i o c i d n . -  Concha t r o c o e s p i r a l ;  con  l a  p e ­
r i f e r i a  s u b c i r c u l a r  y  l i g e r a m e n t e  l o b u l a d a ,  y  con  u n a  
q u i l l a  r e s t r i n g i d a  a  l a s  p r i m e r a s  cdm aras  de l a  d l -
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t i m a  v u e l t a ;  l a d o  d o r s a l  l i g e r a m e n t e  convexo y  s u ­
t u r a  s u p e r f i c i a l ,  p e ro  l i g e r a m e n t e  h e n d id a  en  e l  
d i t imo t e r c i o  de l a  d l t i m a  v u e l t a ;  con  ocho cdma­
r a s  en  l a  d l t i m a  v u e l t a  que en e l  l a d o  v e n t r a l  so n  
a p l a n a d a s  y  s e  d i s p o n e n  s e g d n  d n g u lo s  de 4 5 - ,  a  ex  
c e p c id n  de l a  p r i m e r a  cdm ara  con m enos de 45 - y de 
l a  d l t i m a  con  mds de 4 5 R ,ocupando  l a s  dos  j u n t a s  
902 a p ro x im a d a m e n te ; s u t u r a s  v e n t r a l e s  r a d i a l e s ,  
r e c t a s  y  s u p e r f i c i a l e s , e x c e p te  en  l a s  d l t i m a s  c d ­
m a ra s  que  s o n  h e n d i d a s ;  om b lig o  y a b e r t u r a  p r im a ­
r i a ,  muy a r q u e a d a ,  d e s d e  l a  p e r i f e r i a  h a s t a  c e r c a  
d e l  o m b lig o  y con  un  l a b i o  que  se e x t i e n d e  h a s t a  
e l  o m b lig o ;  a b e r t u r a s  s e c u n d a r i a s  so n  v i s i b l e s  e n  e l  
o m b lig o  c e r c a  de l a s  s u t u r a s .  Ldn. Z X II ,  f i g s ,  7 - 9 .
D i s c u s i d n . -  En n u e s t r o s  e j e m p l a r e s  se  p u e d e n  
o b œ rv a r  u n a  t r a n s i  c i  6n  e n t r e  fo rm as: que  t i e n e n  u n a  
q u i l l a  en l a s  p r i m e r a s  cdm aras  de l a  d l t i m a  v u e l t a  
y  l a s  que  p o s e e n  u na  q u i l l a  en c a s i  t o d a s  l a s  cam a­
r a s  de l a  d l t i m a  v u e l t a .  Se c o r r e s p o n d e n  con l o s  
d e s c r i t o s  y f i g u r a d o s  p o r  HEPliES ( 1 9 6 9 ) .
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Y a c i m i e n t o s . -  Lluy a b u n d a n te  en  Llg,
M-j-j y  a b u n d a n te  en  , comdn en  r a r o  en
R g, r a r i s i m o  en  M^.
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e s c a n o l . -  Ha s id o  c i ­
t a d a  e n  e l  A lb e n s e  s u p e r i o r ,  a l  O e s te  de C a r a v a c a  
(liEPuZSS, 1969) y en  e l  A lb e n se  s u p e r i o r  de l a  E o r  
m a c id n  H e p r e s a ,  p rd x im a  a  C a ra v a c a  (KUHHY, 1 9 7 1 )•
C i t a s  en e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  c i  
t a d a  en  e l  A lb e n s e  s u p e r i o r  de E r e g g i a  (GAAEOLEI, 
1942; CARON, 1 9 6 7 ) .
N i v e l  e s t r a t i n r d f i c o . -  A lb e n se  y  A lb e n se  s u ­
p e r i o r .
R o t a l i p o r a  t i c i n e n s i s  t i c i n e n s i s  ( GANLOLEI)
G lo b o t  r u n e  a n a  t i c i n e n s i s  GAl'IBOLEI. , E i v .  I t a l .  P a l . ,
V o l .  4 8 , n 2 4 , p;^, 1 1 3 -1 1 5 ,  idm . 2 ,  f i g s .  3 - 4 ;  1dm.
4 ,  f i g s .  8- 1 1 , 2 1 -2 4 ;  1 dm. 5 ,  f i g .  2 ; la m . 8 , f i g s .
3- 7 ; id m . 1 1 , f i g .  5 ; idm . 1 2 , f i g .  1 ; idm . 1 3 , f i g s .
9 - 1 1 ,  13. T s x t - f i g .  3 9 . 1 9 4 2 .
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Glo box ru n e  ana  ( th .a l in a n in e j . l a )  t i c i n e n s i s  t i c i n e n ­
s i s  GRXOLEI, GAnDOLEI. , P u sh .  L a c .  P o r .  R e s .  O c n t r  
V o l .  8 , n2 2 ,  p p .  5 9 - 6 0 ,  1dm. 8 , f i g .  2 . 1957 .
r :o ta l i 'o o rc .  t i c i n e n s i s  ( G.blBCLEI) LiOoLLADE. , L o c . 
L ah . G a o l .  L y o n , nS 1 5 ,  p p .  106—107 . 1966
-  KOHRYo, Rev. E s q .  de R i c r o p . ,  V o l .  3 ,  nG 3 ,  p d g .  
2 3 2 ,  1dm. I l l ,  f i g s .  3 a , c .  1971 .
L e s c r i p c i d n . -  E s t a  e s p e c i e  e s  muy s i m i l a r
a  E o t a l i n o r a  t i c i n e n s i s  s u b t i c i n e n s i s  o H a t i l o p o -
r a  s u b t i c i n e n s i s , p e ro  no t i e n e n  l a s  cd m aras  um-
b i l i c a l e s  a p l a n a d a s  y l a  . u i l l a  a p a r e c e  en  t o d a s
l a s  cd m aras  de l a  u l t i m a  v u e l t a .  Ldni. 2 X E I, f i g s .  
10- 1 2 .
L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  son  
i d d n t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  p o r  KUHRY ( 1 9 7 1 ) .
Y a c i m i e n t o s . -  Huy a b u n d a n te  en  IR , y  ab u n  
■ '  u
d a n te  en   ^ y  r a r a  en
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C i t a s  e n  e l  C r e t a c i c o  esToahol. -  Ha s id o  c i ­
t a d a  en  e l  A lb e n se  s u p e r i o r  de l a  P o rm a c id n  R ep re  
s a ,  p rd x im a  a  C a r a v a c a  (KUHRY, 1 9 7 1 ) .
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en e l  A lb e n s e  s u p e r i o r  j  Cenomanènse i n f e ­
r i o r  de B r e g g ia  (CARON, 1 9 6 7 ) ,  e n  e l  A p t e n s e - A l -  
b e n s e  de E e l lu n o  (LORIGA y  MANTOUAÎTI, 1 9 6 5 ) ,  en 
e l  A lb e n s e  s u p e r i o r  de V a l lo n e  S e l l u n e s e  y  d e l  g r u  
po H. E r a n d o l  ( CASATI y  TORAI 1 9 6 7 ) ,  en  e l  Cenoma­
n e n s e  i n f e r i o r  de L l i l i t e l l o  R o sm a r in o ,  en  M e s s in a  
(COLTRO, 1 9 6 7 ) ,  en  e l  A lb e n se  de C a s t e l l a n e  ( E a s -  
s e s - A l p e s )  (COTILLON, 1 9 6 3 ) ,  en  e l  A lb e n se  s u p e ­
r i o r  y  Cenom anense i n f e r i o r  de N e u e n b u rg e r  en  e l  
J u r a  (RENZ, LÜTEREACHER y  SCHNELDER, 1 9 6 3 ) ,  en  e l  
A lb e n se  l / 2  y  s u p e r i o r  de Y o c o t i e n ,  en  e l  Brome 
(ELAHBRIN, MOULLADE y POETHAUT, 1 9 6 1 ) ,  en  e l  A lb e n  
se  m ed io  de B e v o lu y ,  en  V a l lo n  de Rose (PONTES, 
MERCIER y  SIGAL, 1 9 6 2 ) ,  en  e l  A lb e n se  s u p e r i o r  de 
la n g u e d o c  y  de l a  P r o v e n z a  o c c i d e n t a l  (CHEVALIER 
1 9 6 3 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c O o- A lb e n se  s u p e r i o r
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GênerO T i c i n e l l a  HEICHEI, 1950
T i c i n e l l a  HEICHELo, E c l o g .  G e o l .  H e l v . ,  V o l .  42 
nG 2 , p d g .  6 0 ,  id m . 16- 1 7 , T e x - P ig .  1- 7 . 1 9 5 0 .
B e s c r i p c i ê n . -  Concha t r o c o e s p i r a l ,  b i c o n v e ­
x a  a  p i a n o c o n v e x a ,  u m b i l i c a d a ,  p e r i f e r i a  r e d o n d e a ­
d a ,  s i n  q u i l l a  y  con l a s  cdm aras  o v a l a d a s ;  a b e r t u ­
r a  p r i m a r i a  i n t e r n o m a r g i n a l ,  e x t r a u m b i l i c a l - u m b i l i  
c a l ,  p u d ie n d o  e s t a r  b o r d e a d a  p o r  u n  l a b i o ;  a b e r t u ­
r a s  s e c u n d a r i a s  s o b r e  e l  l a d o  u m b i l i c a l ,  comunmen­
t e  u na  p o r  s u t u r a ,  p u d ie n d o  e s t a r  b o r d e a d a s  p o r  un  
e s t r e c h o  l a b i o .
Sus e s p e c i e s  s e  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  A lb e n se  s u p e r i o r  a l  C enom anense.
T i c i n e l l a  r o b e r t i  (GANBOLPI)
A n o m alin a  r o b e r t i  GATLûLPI., R iv .  I t a l .  P a l . , V o l .  
4 8 , nG 4 , p p .  100- 1 0 1 , 1 dm. 2 , f i g .  2 ; id m . 4 ,  f i g s
4 - 7 ;  id m . 5 ,  f i g .  1; id m . 13 , f i g s .  3 - 6 ,  T e x - P ig .  
3 2 .  1942 .
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G lo b o t r 'a n c a n a  ( T i c i n e l l a )  r o b e r t i  (GATLOLPI) R E I-  
CITEL., E c lo g .  G e o l .  E e l v . , V o l .  4 2 ,  nG 2 ,  p p .  6 0 0 -
6 0 3 ,  Idm . 1 6 , E i g .  1 ; 1 7 ,  f i g .  1; T e x - E ig .  1
1949 .
T i c i n e l l a  p r a e t i c i n e n s i s  SIGAL, E c l o g .  G e o l .  H e l v . 
V o l .  59 , nG 1 , p p .  1 9 5 -1 9 6 ,  1 dm. 2 ,  f i g s .  3 - 8 ;  1dm.
3 ,  f i g s .  1- 6 . 1 966 .
-  MOULLALE., L o c .  L ab . G e o l .  L y o n . , nG 15 , p p .  101 
1 0 2 , 1 dm. 8 , f i g s .  2 1 - 2 3 ,  1966.
T i c i n e l l a  r o b e r t i  (GAITLOLPI) SIGAL., E c l o ^ .  G e o l . 
H e l v . , V o l .  59 , nG i ,  id m . 4> P i g s .  1 0 -1 2 ;  1dm.
5 ,  f i g s .  1 - 4 .  1 9 6 6 .
-  MOULLALE., L o c .  L ab . G e o l .  L yon. ,  hG 15 , p p .  9 9 -  
1 0 0 , 1dm. 9 ,  f i g s .  9 - 1 1 ,  1966.
-  HSRI'iES., G e o l .  M i j n b . , V o l .  4 8 ,  nG 1 , p p .  3 7 -4 0  
id m . 1 , f i g s .  1- 3 . 1969 .
-  KUHRY, R ev. E s p .  de Mi o r  o p . , V o l .  3 ,  nG 3 , p d g .  
2 3 3 ,  id m . I l l ,  f i g s .  4a - c ,  1971.
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Le s e r i n  c i  (5n. -  Concha t r o c o e s p i r a l ,  c i r c u l a r ,  
c o n  e l  l a d o  u m b i l i c a l  c o n v e x o ,  l i g e r a m e n t e  con cav o  
e l  d o r s a l  y  p e r i f e r i a  r e d o n d e a d a ;  l a s  c am ara s  se  
d i s p o n e n  en  2 y  l / 2  v u e l t a s  y  c r e c e n  l i g e r a m e n t e  
en  ta m a h o ,  s i e n d o  l a s  p r i m e r a s  e s f d r i c a s  y  l a s  pos_ 
t e r i o r e s  u n  poco  mds a l t a s ,  l a s  v e n t r a l e s  mu^r c o n -  
v e x a s  y  de ocho a  n u e v e  en  l a  d l t i m a  v u e l t a ;  s u t u ­
r a s  v e n t r a l e s  mds h e n d i d a s ,  r a d i a l e s  y  r e c t a s ,  y  
o m h lig o  a n c h o .  Ldm. X X II, f i g s .  1- 6 o
L i s c u s i d n . -  L a s  e s p e c i e s  d e s c r i t a s  p o r  v a r i o s  
a u t o r e s  como T i c i n e l l a  p r a e t i c i n e n s i s  so n  muy s i m i -  
l a r e s  a  T. r o b e r t i , p e ro  t i e n e n  l a s  p r i m e r a s  cama­
r a s  de l a  d l t i m a  v u e l t a ,  a p l a n a d a s  y muy p u s t u l a d a s ,  
(HERlIES 19 69 , p p .  3 7 -4 0 )  d i s c u t e  l a  r e l a c i d n  e n t r e  
ambas e s p e c i e s  con  un  poco  de d e t a l l e  y  l l e g a  a  I s  
c o n c l u s i o n  de q ue  " l a  d i s t i n c i d n  de e s p e c i e s  y  v a -  
r i e d a d e s  en  T. r o b e r t i  e s  muy d i f i c i l "  (p d g .  4 0 ) .
En n u e s t r o s  e j e m p l a r e s  se  p u e d e  o b s e r v a r  u n a  t r a n -  
s i c i d n  de fo rm a s  d e sd e  l a  T. r o b e r t i  t f p i c a  y a  d e s -  
c r i t a ,  que no t i e n e  . I d s  cdm aras  de l a  d l t i m a  v u e l ­
t a  con  l a s  p u s t u l a s ,  p a sa n d o  p o r  fo rm a s  que t i e n e n
e l  l a d o  d o r s a l  l i g e r a m e n t e  c o n v e x o , a  e j e m p l a r e s  
i d e n t i f i c a b l e s  como T. p r a e t i c i n e n s i s  que m u e s t r a n  
g r a n  v a r i a c i d n  en  l a  p u s t u l a c i d n  de l a s  cd m aras  de 
l a  d l t i m a  v u e l t a .  KUHRY (1 9 7 1 )  d i c e  que  e s t a s  rugo_ 
s i d a d e s  e s t a n  r e l a c i o n a d a s  con  e l  d e s a r r o l l o  de u n a  
q u i l l a ,  p o r  l o  que I .  p r a e t i c i n e n s i s  pued e  s e r  c o n -  
s i d e r a d a  como un  e s t a d o  en  l a  g e n e o l o g f a  T . r o b e r ­
t i  , I .  p r a e t i c i n e n s i s , R. s u b t i c i n e n s i s , R. t i c i ­
n e n s i s  .
Y a c i m i e n t o s . -  M u y  a b u n d a n te  en  , M g ,  M - j 2  y  
M-j^, a b u n d s n te  en  M2 , M^, Mg y M^q, f r e c u e n t e  en  
My, r a r a  en  Mg.
C i t a s  en  e l  C r e t a c i c o  e s n a h o l . -  Ha s i d o  c i ­
t a d a  en  e l  A lb e n s e  s u p e r i o r ,  a l  O e s te  de C a ra v a c a  
(HE:RIviES, 1 9 6 9 ) ,  y  en e l  A lb e n se  s u p e r i o r  de l a  P o r  
m ac id n  R e p r e s a ,  p rd x im a  a  C a ra v a c a  (KUHRY, 1 9 7 1 ) .
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  HEEIvIES 
( 1 9 6 6 ) a p u n ta b a  que  uno de l o s  p r i n c i p a l e s  o b s t d -  
c u l o s  p a r a  l a  z o n a c id n  de l a  b a s e  d e l  C r e t a c i c o
i n f e r i o r  a  b a s e  de P o r a m i n i f e r o s  p l a n e t  (5 n i  c o s ,  p a -  
r e c i a  s e r  l a  d i f e r e n c i a  de o p in iO n ,  en c u a n to  a  l a  
d i s t r i b a c i d n  e s t r a t i g r a f i c o  de T . r o b e r t i  (GAXOLEI) 
A sf LCUILADE. (1 9 6 5 )  J  SIGAL Y MOULLADE ( 1 9 6 3 ) ,  r e s -  
t r i n g i a n  e s t a  e s p e c i e  a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e l  A lc e n  
s e  i n f e r i o r  y  a  l a  p a r t e  i n f e r i o r  d e l  A lb e n se  m e d io ,  
y  a u t o r e s  como REICHEL ( l 9 4 9 )  7  GAJELOLEI ( l 9 4 2 )  l a  
s i t u a b a n  en  e l  A lb e n se  s u p e r i o r ;  p o s t e r i o e s  p u b l i -  
c a c i o n e s  de SIGAL (1 9 6 6 )  y  MOULLADE (1 9 6 6 )  h a n  a l -  
t e r a d o  su  d i s t r i b u c i O n  y  m i e n t r a s  MOULLADE l a  s i t u a  
e n  e l  A lb e n se  s u p e r i o r ,  SIGAL l o  h a c e  d e s d e  e l  Ap- 
t e n s e  s u p e r i o r  a l  A lb e n se  s u p e r i o r .
Ha s id o  m e n c io n a d a  en n u m é ro s a s  o c a s i o n e s 
en  l a  " P o s a  V o c o n t ie n "  (MOULLADE, 1965 , 1966) y  en  
E r e g g i a  (GANDOLPI, 1 9 4 2 ) ,  en  e l  A lb e n s e  de N e u e n -  
b u r g e r ,  en  e l  J u r a  (RENZ, LÜTEREACHER y  SCHNEIDER 
1 9 6 3 ) ,  en  e l  A lb e n se  de L i b i a  (BARR, 1972) y en  e l  
A p te n s e - A lb e n s e  de T u j i i c i a  y  e s t e  de  A r g e l i a  (GIIIT- 
TZBOECKEL y  3IAGNE, 1 9 5 8 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n se  y  A lb e n s e  s u ­
p e r i o r .
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S u p e r f a m i l i a  NODOSAHIACZ'A
P a m i l i a  GIAADULINILAS
Concha u n i l o c u l a r  o con  l a s  c a m a ra s  en  
u n a  s e r i e  t i s e r i a l ,  u n i s e r i a l  o d i s p u e s t a s  como en 
p o l im o r p h i n a ;  a b e r t u r a  t e r m i n a l ,  r a d i a l  o en  hende_ 
d u r a ,  con un  s e n c i l l o  tu b o  i n t e r n o  que  pu ed e  s e r  
r e c t o  o a r q u e a d o .
S u b f a m i l i a  GLANIULIHINAE
Concha b i s e r i a l ,  m i s e r i a l  o como en  P o ­
l i m o r p h i n a ;  a b e r t u r a  t e r m i n a l ,  r a d i a l  o en  h e n d e -  
d u r a ,  con  un  tu b o  i n t e r n o .
Gênero  T r i s t i x  MACPADYEN, 1941
T r i s t i x  iiACPADYEiT., P h i l o s  T r a n s . , H o y .  S o c .  Lon­
d o n .  , s e r .  E ,  B io lo  S o i . ,  nG 57 6 , V o l .  2 3 1 ,  p d g .  
5 4 .  1941 .
T r i p l a s i a  ( p a r t e ) ,  PJiabdogonium ( p a r t e )  y  L e n t a i i -  
n o p s i s  ( p a r t e )  de l o s  a u t o r e s .
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T r i c a r i n e l l a  TBIT LAI: y  SCHIJPSMA, 1945
Le s c r i p  c i  Pile -  Concha u n i s e r i a l  y  en  s e c c i ê n
t r i a n g u l a r ,  con  a b e r t u r a  t e r m i n a l  y  s e n c i l l a .
Sus e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  J u r a s i c o  a l  T e r c i a r i o .
T r i s t i x  e x c a v a t a  -(HZUSS)
Rhabdogonium  e x c a v a tu m  RSUSS., K. Akad. W is s .  Wien 
M a th -N a tu rw . C l . ,  S i t z . ,  V o l .  4 6 , pOg. 9 1 ,  ld m . 12
f i g .  6 . 186 3 .
-  BEHTHELIN., S o c .  G e o l .  P r a n c e ,  Mem. , s e r .  3 ,
V o l .  1 ,  n s  5 , p d g .  4 7 .  I 88O.
-  EGGSR., K. B a y e r .  Akad. W i s s . , A b h . , M ath -R hys
C l . , V o l .  2 1 ,  p t .  1 ,  p d g .  9 2 , 1dm. 17 , f i g s .  2 3 -  
2 4 .  1900 .
-  ERAITKS. , P r e u s s .  G e o l .  l a n d e s a n s t . ,  A b h . , s e r .  n .
nG 11 , p d g .  7 3 ,  1dm. 6 , f i g .  2 2 .  1928
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L e n t a l i n o p s i s  t r i c a r i n a t m  (HEUSS) v a r . a c u t  a n g u -  
lum  (REUSE) TAPPAT, J o u r n a l  o f  P a l e o n t o l o z y . , V o l . . 
14 , nS 2 ,  p d g .  1 1 9 , la m . l 8 ,  f i g s .  I 3 a - c ,  1943 .
-  LOEBLICH y  TAPP A T ., i n  l o z o ,  S o u th .  M e th . U n iv . 
P o n d r e n ,  S c i e n c e  s e r i e s . .  V o l .  4 ,  p p .  84- 8 5 . 19 51
T r i x t i s  e x c a v a t  a  (RSUSS) 10E3LICH y  TAPP AT, i n  l o z o  
id e m , V o l.  4 ,  p p .  68- 8 9 . 1951 .
-  PB IZZELL., U n iv .  T e x a s ,  R e n t ,  o f  I n v e s t . nS 22 
p d g .  1 1 9 , 1dm. 17 , f i g .  4 2 .  1954 .
-  ÎTEAGU., M i c r o p a l e o n t o l o g y . V o l .  1 1 , nS 1 , p d g .
2 4 , 1dm. 5 ,  f i g s .  1 4 -1 5 ,  .1 9 6 5 .
L i s c u s i d n . -  L os e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  s e -
m e j a n t e s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  NEAGU ( 1 9 6 5 ) ,  p e r o  con
l a s  s u t u r a s  l i g e r a m e n t e  mds o b l i c u a s  y  c o n v e r g e n t e s . 
Ldm. "AH, f i g .  6 .
Y a c i m i e n t o s . -  Comdn en  My, Mg y  Mg, r a r o  en  
M^2 , r a r i s i m o  en  , Mg y  M^.
C i t a s  en  e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  c i -
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t a d a  en  e l  A lb e n se  de R um ania  (ITEAGU, 1965) y  en  
e l  W a s h i t a  g ro u p  de T ex as  (PRIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N iv e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r .
T r i x t i x  s p .  a f f .  T . e x c a v a t a  (REUSS)
Porm as muy d e l g a d a s ,  de m ayor tam aho y
con  l a s  a r i s t a s  p a r a l e l a s ,  s a lv o  en  su s  e x t r e m e s ;
s u t u r a s  l i g e r a m e n t e  mds c a i d a s  y  c o n v e r g e n t e s .  Ldm. 
7 ,  f i g .  10 .
Y a c i m i e n t o s . -  R aro  en  Mg
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
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S u b f a m i l i a  OOIISIITAS
C oncha u n i l o c u l a r ,  con  a b e r t u r a  en  h e n d ^  
d u r a  o r a d i a l  y  con  un  tu b o  e n t o s o l e n i a n o .
G énero  P o l i n a  D'OHBIGITY, 1839
P o l i n a  D'0R3IGliY. , Yoya^ge d a n s  l 'A m é r iq u e  L é r i d i o -  
n a l e .  Y o r a m i n i f e r l s . , V o l .  5 , p t .  5 , p 6 g .  1 8 , l& n .  
9 .  1839 .
-  . G û u l in a  SHEEI'ŒERG, 1845
-  C e n c h r id iu m  EBKE1J3EHG, l8 4 5
-  E n t o s o l e n i a  WILLI Al,.SOIT, I 848
-  E n t o s a l e n i a  PA3ÎC3H y  JPNES, 1857
-  P b l i q u i n a  SEGÜEITZA, 1862
-  L a g e n u l i n a  lEHQUEIT, 1876
-  E n t o l a g e n a  SIL7ESTRI, 190P
-  L a g e n a  ( H e u s s o l i n a )  CPLPM, 1956
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D e s o r i ç c i d n . -  Concha s e n c i l l a ,  con  n n a  cam a- 
r a  g l o b u l a r  u  o v o i a e a ,  r a r a s  v e c e s  u n  poco a s im ^ tr^ i  
c a s ;  s u p e r f i c i e  l i s a  u  o rn a m e n ta d a ,  con e s t r i a s ,  
r e t i c u l a c i o n e s  o c o s t i l l a s ;  a b e r t u r a  r e d o n d e a d a ,  
con un  t ib o  e n t o s o l e n i a n o  y  p u d ie n d o  p r e s e n t a r  e s -  
• t r i a s  r a d i a l e s .  V I I ,  f i g ,  11 .
Sus e s p e c i e s  s e  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  J u r ^ s i c o  a  l e s  m are s  a c t u a l e s .
E n t o s o l e n i a  o r b i ^ y a n a  (SECuETZA)
E n t o s o l e n i a  o r b i g n y a n a  (SSGüENZA) CUStEIAIT. , U .S .
G e o l .  S u r v e y ,  P r o f . P a p e r  2 0 6 ,  p ^ g .  12 5 , l& n . 52 . 
f i g s .  1 6 -1 9 .  1946
E e s c r i p c i d n . -  E s p e c i e s  con  "un b o r d e  a d i c i o n a l  
en  c a d a  l a d o ,  comunmente p a r a l e l o  a  l a  p e r i f e r i a ;  
l a s  muy b i e n  c o n s e r v a d a s  mue s t  r a n  u n  tu b o  e n t o s o l e ­
n i a n o ,  g r a n  v a r i a c i ( 5 n  en l a  fo rm a  y b o r d e s  f u e r t e s .
E i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  i d d n  
t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y f i g u r a d o s  p o r  CUSI-IiAiT ( 1 9 4 6 ) .
Yacimientos.- Harisima en H-j •
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n n e r o . -  Ha s i d e  c i  
t a d a  en  e l  C r e t a c i c o  s u p e r i o r  de I r i n i d a d  (CuSrll-U^, 
1 9 4 6 ) ,  en  e l  V e la s c o  y I lendez  s h a l e  de L e j i c o  (GUdH- 
î'iAH; 1 9 4 6 ) ,  y en  e l  N a v a r ro  g ro u p  de T e n n e s s e e  (CuS* 
MAH, 1 9 4 6 ) .
N iv e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r .
P o l i n a  a p i c u l a t a  REUSS
P o l i n a  a n i c u l a t a  REUSS, LEOBLICH y  TAPPAI^. , C-eol. 
S o c .  Am. y U n iv .  H a n s a s . ,  p a r t  C . , V o l .  2 ,  p d g .
5 4 0 , f i g .  4 2 5 , 5. 1964 .
E i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
i d d n t i c o s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  lOEELICH y  TAPPAIŸ 
( 1 9 6 4 ) .  Ldm. V I I ,  f i g .  12 .
Y a c i m i e n t o s . -  B a r a  en  y , r a r i s i m a  en
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Ci t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  c i-  
t a d a  en  e l  C r e t d c i c o  s u p e r i o r  de P o l o n i a  (LGH3LICH 
y  2APPAIT, 1 9 6 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i a r d f i c o . -  A l t e n s e  y  A lb e n s e  s u p e ­
r i o r .
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E a m i l i a  HOEOSARIIEAS
C oncha con  d i v e r s i d a d  de fo rm a s  y  de e n r r £  
l l a m i e n t o s :  p l a n o e s p i r a l , h i s e r i a l  y  u n i s e r i a l ,  en  
s e r i e s  r e c t i l i n e a s  o a r q u e a d a s ;  l a  a b e r t u r a  p u e d e  s e r  
s e n c i l l a ,  e n  h e n d i d u r a  o r a d i a l ,  p e r i f e r i c a  en  f o r ­
mas a r r o l l a d a s  y t e r m i n a l  en  s e r i e s  r e c t i l i n e a s , p u £  
de s i t u a r s e  en  l a  d l t i m a  cam ara  o s o b r e  un  c u e l l o  
a l a r g a d o .
S u b f a m i l i a  LIHGIILIrTINAS
C oncha  m u l t i c o l u l a r , con  l a s  cdm aras  en  
s e r i e s  r e c t i l i n e a s  o a rq u e a d a é  y a b e r t u r a  t e r m i n a l ,  
en  h e n d i d u r a  a l a r g a d a ,
G dnero l i n g u l i n a  E'ORBIGHY 1826
L i n g u l i n a  E'ORBIGNY, Ann. Sc i . N a t l . P a r i s . ,  s e r .  1 , 
V o l .  7 ,  p a g .  2 5 6 , l & i .  1 0 -1 7 .  1826.
No do s a r i  a (M u c ro n in a ) E'OHBIGNY, 1826
L i n g u l i n o p s i s  HEUSS, 1860
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E e s c r i n c i d r i o— Concha con  l o s  p r i m e r o s  e s t a -  
d i o s  p l a n o e s p i r a l e s , e s p e c i a i m e n t e e n  fo rm a s  m ic r o £  
f d r i o a s ,  mas t a r d e  con  l a s  cd m aras  en  u n a  s e r i e  r e p  
t i l i n e a ,  a p l a n a d a ;  a b e r t u r a  a l a r g a d a ,  e l i p t i c a  y 
t e r m i n a l ,  con  t e n d e n c i a  en  a lg u n a s  e s p e c i e s ,  a. s e r  
r a d i a l  o con  u n  d i e n t e .
Sus e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  P d rm ico  a  l o s  m are s  a c t u a l e s .
L i n g u l i n a  s o .  a f f .  L . t a y l o r a n a  CUSHIvLAN
L i n g u l i n a  t a y l o r a n a  CUSHdAN. , C u sh . L a b .  P o r .  R e s . 
C o n t r . , V o l .  1 4 ,  p ^ g .  4 3 ,  l& n . 7 ,  f i g .  9 .  1938;
U .S .  G a o l .  S u r v e y ,  P r o f .  Pa p e r  2 0 6 ,  p d g .  7 7 ,  la m .
2 7 ,  f i g .  3 7 . 1946 .
FRIZZELL., U n iv .  T e x a s ,  R e n t ,  o f  I n v e s t . nG 22 
p ^ g .  9 3 ,  l& n . 1 0 ,  f i g .  4 5 .  1954
E e s c r i p c i d n . -  Concha m enuda , a p l a n a d a ,  c d n i c a ,  
con  u n a  q u i l l a  c e r c a  de l a  b a s e  de  c a d a  c d m a ra ,  dos 
o t r e s  v e c e s  m^s l a r g a  que a n c h a ;  c d m a ras  c l a r a m e n t e  
v i s i b l e s ,  con  u n  p r o lo c u lu m  e s f l r i c o  s e g u id o  de c d -
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m a ra s  a p l a n a d a s ,  l i g e r a m e n t e  s u p e r p u e s t a s  y e r e c i e n
do g r a d u a lm e n te  en a l t u r a ;  s u t u r a s  m a rc a d a s  y  l i g e -
r a m e n te  h e n d i d a s ;  a b e r t u r a  t e r m i n a l .  Ldm. T i l l ,  
f i g .  1.
E i s c u s i d n . -  l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  p a -  
r e c i d o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSEl:jAN 
( 1 9 4 6 ) y a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL ( l 9 5 4 ) ,  p e ro  
con  l a  a b e r t u r a  s o b r e  un  p eq ueno  c u e l l o .
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s im o  en  Mg
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . — Ha s i d o  
c i t a d a  en  e l  T a y l o r  g ro u p  d e . T exas (CüSHlïAH, 1946; 
FRIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
L in g u - l i n o n s i s  s p .
E e s c r i n c i d n . -  Concha un poco mds l a r g a  que 
a n c h a ,  a jSanada, c o n  l a s  p r i m e r a s  c a m e ra s  a r r o l l a ­
d a s  y  mds t a r d e  d e s e n r r o l l a d a s  y s u p e r p u e s t a s  ; s u
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t a r a s  o b l i c u a s ,  l a s  p r i m e r a s  l i g e r a m e n t e  h e n d id a s
y l a s  u l t i m a s  mas l i e n d i d a s ;  a b e r t u r a  t e r m i n a l ,  en
h e n d i d u r a  a l a r g a d a  y  en  e l  p ia n o  de c o m p re n s id n ,  
Idmo V I I I ,  f i g .  2 .
Y a c i m i e n t o s . -  R a r is im o  en  --------------------- 5
i'Tivel e s t r a t i p r a f i c o . -  j î lb e n s e
S u b f a m i l i a  NOEOSASIINAE
C oncha  c o n  u n a  o mas c d m a ra s ,  c o lo c a d a s  
en  s e r i e s  r e c t a s ,  a r q u e a d a s  o en  s e r i e s  e n r r o l l a -  
d a s ;  a b e r t u r a  t e r m i n a l ,  r e d o n d e a d a  o r a d i a l .
Gdnero O i t h a r i n a  E'OHBIGI'IY, 1839 
C i t h a r i n a  E'OREIGNY
N a u t i l u s  ( p a r t e )  LINNE, 1758
V a g i n u l i n a  E'ORBIGNY., Ann. S o i .  î T a t l . , V o l .  7 ,  pdg, 
2 5 7 .  1826
L e s c r i p c i d n . — Concha a p l a n d a ,  con  l o s  p r i m e -
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r o s  e s t a d i o s  u n  p o c o e n r r o l l a d o a  e n  l a s  fo rm a s  m i -  
c r o s f d r i c a s ;  l a d o s  a p la n a d o s  o c o n v e x o s ,  u n  m a rg e n  
r e c t o  y  e l  o t r o  c o n c a v o ; a b e r t u r a  r a d i a l ,  en  e l  d p i  
ce de l a  d l t i m a  c d m a ra .
Sus e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  T r i a s i c o  a  l o s  m a re s  a c t u a l e s .
C i t h a r i n a  k o c h i i  (ROEîviEH) v a r .  3 sc c h i i  (ROEî;iER)
Y a g i n u l i n a  k o c h i i  ROEIvIER., E i e  V e r s t e i n e r u n g e n  d e r  
b d h m is c h e sn  K r e i d e f o r m a t i o n  A b t.  2 ,  p d g .  9 6 ,  1dm.
1 5 , f i g .  1o. 1840-41*
— TAPPAN., J o u r n a l  P a l e o n t o l o g y . ,  V o l .  14 , nS 2 ,  
p p .  1 0 0 -1 1 0 ,  1dm. 17 , f i g .  2 - 4 ,  1943; id e m . V o l .  
1 5 ,  nS 5 , p d g .  5 0 0 -5 0 1 ,  id m . 8 0 ,  f i g s .  1 7 - 1 8 ,
1943 .
— LOEBlICH y TAPPAIT., S o u th .  M eth . U n i v e r s i t y ,  Eon-  
E r e n  S o i , s e r . ,  V o l .  4 ,  p d g .  8 4 - 8 5 .  1951
V a g i n u l i n a  t r u n c a t a  REUSS., K. Akad. d e r .  W is s . 
M a t h - n a t u r .  C l . ,  S i t z . ,  V o l .  4 6 ,  p d g .  4 7 ,  id m . 3 ,  f i g  
4 .  1863
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V a g i n u l i n a  a r q u a t a  EEüSS, i d e m . ,  V o l .  4 0 ,  p d g .  202 
id m . 8 ,  f i g .  9o i 8 6 0 .
C i t h a r i n a  k o c h i i  (ROEIvIER) FRIZZEIL v a r  k o c h i i  (ROSIER) 
FRIZZELL., U n iv .  T e x a s ,  R e p t .  o f  I n v e s t . nS 2 2 ,  p d g .  
9 4 ,  1dm. 1 1 ,  f i g .  9 .  1954 .
E i s c u s i d n . -  L os e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  s e ­
me j a n t e s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL ( 1 9 5 4 ) ,  p e ro
con  l a s  d l t i m a s  cdm ara  s mds a l a r g a d a s .  Ldm. V I I I , 
f i g s .  3 y  6 .
Y a c i m i e n t o s . -  R a r is im o  en  M_
5
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x f r a n j e r o . -  Ha s i d o  c i ­
t a d a  en  e l  W a s h i t a  g ro u p  de T exas  (FRIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  A lb e n se
C i t h a r i n a  r e c t a  (REUSS)
V a g i n u l i n a  r e c t a  REUSS. ,  K. Akad. W is s .  W ien, M ath -  
n a t u r e  . C l . ,  S i t z . ,  V o l .  4 6 ,  p a g .  4 8 ,  ldm . 13 , f i g s .  
1 4 -1 5 .  1863 .
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-  TAPPAN. ,  J o u r .  P a l e o n t o1 o g y , V o l .  14 , p d g .  110
id m . 1 7 ,  f i g s .  7 , 8 .  1940; id e m . V o l .  1 7 , nS 15
p d g .  5 0 1 , 1dm. 8 0 ,  f i g .  2 2 .  19 40 .
-  CUSHIIAM., U .S .  G e o l .  S u r v e y ,  P r o f . P a p e r  2 0 6 ,
p d g .  7 7 ,  1dm. 2 8 ,  f i g .  2 3 .  1946 .
-  TEN EAM., S o c .  G e o l .  F r a n c e ,  Mdm., n .  s e r . , Vol
2 9 ,  id m . 4 ,  nS 6 8 ,  p d g .  3 6 .  1950 .
-  BARTENSTEIN, BSTTENSTAEDT y  3 0 L L I . ,  E c l o g a e .  G e o l . 
H e l v . , V o l .  5 0 ,  n2 1 , p d g .  3 8 ,  id m . 6 ,  f i g .  135 
1957 .
-  NEAGU., M i c r o p a l e o n t o log ? / . ^ V o l .  11, n2 1, p d g .
2 4 ,  1dm. 6 ,  f i g s .  3 - 4 ,  1965 .
C i t h a r i n a  r e c t a  (REUSS) FRIZZELL., U n iv .  T e x a s . ,  R e n t . 
o f  I n v e s t . nS 22, p d g .  9 5 ,  idm . 11, f i g s .  19-20.
1954 .
E i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  i d d n  
t i c o s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  CUSHi'.IAI'T ( l 9 4 6 ) ,  FRIZZELL 
(1 9 5 4 )  y  ÎJEAGU ( 1 9 6 5 ) .  l& a .  U I I I ,  f i g s .  4 , 5 , 7  y  8.
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Y a c i m ie n t o s . -  R a ro  en  y  r a r i s i m o  en  
Mg, y  Mgo
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s id o  c i ­
t a d a  en  e l  A lb e n se  de R um ania  (l^AGU, 1 9 6 5 ) ,  en e l  
A lb e n s e  de l o s  R a i s e s  B a jo s  (TEN DAM, 1950) en  e l  A1 
b e n s e  de P o l o n i a  C e n t r a l  (BARTENSTEIN, BETTENSTAEDT 
y  B O L II, 1 9 5 7 ) ,  e n  e l  C r e t d c i c o  i n f e r i o r  de O k la h o ­
ma y  en  e l  E a g le  F o rd  s h a l e  y  A u s t i n  c h a l k  de T ex as  
(CUSHMAN, 1 9 7 6 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
C i t h a r i n a  t e x a n a  ( CUSHIIAN)
V a g i n u l i n a  s i r a o n d s i  CARSEY, MOREMAN, J o u r n a l  P a l e o n ­
t o l o g y . V o l .  1 ,  p d g .  9 8 ,  id m . 16, f i g .  1. 1927
V a g i n u l i n a  t e x a n a  CüSHI.îArT., C ush . L a b .  Foram . R e s . 
C o n t r . , V o l .  6 ,  nS 2 ,  p d g .  3 0 ,  la m . 4 ,  f i g .  1 . 1927
— MORROW., J p u r .  P a l e o n t o l o g y . V o l .  8 ,  p d g .  192 , 
1dm. 2 9 ,  f i g .  10 . 1934
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— CUSHMA'f y  EEALSRICE!., C a sh .  L a b .  F o ram . R e s .  C o n t r .
V o l .  1 8 , p d g .  5 9 ,  la m . 1 2 , f i g s .  1- 6 . 1942 .
-  CUSHMAN, i d e m . .  V o l .  2 0 ,  p d g . 8 8 , 1944; U .S .  G e o l .
S u r v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 , p d g . 7 7 ,  id m . 2 8 ,  f i g s .  
7 - 2 2 . 1946 .
V a g i n u l i n a  s p . CüSHLüAîT., C ush . L a b .  F o ram . R e s .  C on .
V o l .  6j  p d g .  3 0 , id m . 4 , f i g s .  1 2 -1 3 -  1930
V a g i n u l i n a  r e g i n a  PLLEIEIER,, U n iv . T e x a s .  B u l l .  3 1 0 1 , 
p d g .  1 6 2 , id m . 10 , f i g .  2 2 .  1931.
C i t h a r i n a  t e x a n a  (C IB H E vIA IT) FRIZZELL., U n iv .  T e x a s . 
R e n t ,  o f  I n v e s t . nS 2 2 ,  p d g .  9 5 - 9 6 ,  id m . 11 , f i g s .  
2 9 , 3 0 ,3 1  y  3 2 .  1954 .
E e s c r i p c i d n . -  Concha de tam aho y fo rm a  v a r i a ­
b l e ,  a p l a n a d a ,  con  l o s  l a d o s  c a s i  p a r a l e l o s  o c<5ni- 
c o s ,  l a d o  v e n t r a l  l i g e r a m e n t e  convexo h a c i a  l a  a b e r ­
t u r a ,  p e r i f e r i a  r e d o n d e a d a  y con u n a  p e q u e h a  a p e n d i -  
ce  en  l o s  e x t r e m e s ;  cd m aras  poco v i s i b l e s  p o r  l a  o r -  
n a m e n ta c i d n ,  v a r i a b l e s  en  n d m ero ,  comunmente s i n  
i n f l a r ,  c r e c i e n d o  en  tam aho y de i g u a l  a l t u r a ;  s u t u -
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r a s  o b l i c u a s ,  r e c t a s  o l i g e r a m e n t e  a r q u e a d a s ,  comun 
m en te  s u p e r f i c i a l e s  y  p oco  v i s i b l e s  p o r  l a  o rn a m e n -  
t a c i d n ;  p a r e d  c o n  c in c o  o s e i s  c o s t i l l a s  en  c a d a  l a  
d o ,  en  l a s  e s p e c i e s  p e q u e h a s  y  aum en tando  s u  ndm ero  
en  l a s  g r a n d e s ,  p u e d e n  b i f u r c a r s e ;  a b e r t u r a  r a d i a l  
y  l i g e r a m e n t e  p r o y e c t a d a .  Ldm. V I I I , f i g .  9 .
L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  s e ­
me j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSHMAN 
(1 9 4 6 )  y a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL, p e r o  s e  e n ­
c u e n t r a n  m al c o n s e r v a d o s .
Y a c i m i e n t o s . -  R aro  en
C i t a s  e n  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o » -  Ha s i d o  c i ­
t a d a  en  e l  A u s t i n  g ro u p  y E a g le  F o rd  g ro u p  de T exas  
(FRIZZEIL, 1954)
N iv e l  e s t r a t i g r d f i c o » -  A lb e n se  s u p e r i o r
C i t h a r i n a  s p .  c f .  c i t h a r i n a  k o c h i i  (EOE-ER) v a r  
k o c h i i  (RûE E H )
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L i s c u s i d n . -  L os e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  p a -  
r e c i d o s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL ( 1 9 5 4 ) ,  p e ro  con  
l a s  -d l t im a s  c a m a ra s  mds a l a r g a d a s  y u n a  nue v a  cdma­
r a  que  c r e c e  a  p a r t i r  d e l  e x tre m e  f i n a l ,  en  s e n t i d o  
o p u e s to  a  l a s  dem ds.
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s im o  en  --------------------- 5
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o o -  A lb e n se
C i t h a r i n a  s p .
L e s c r i p c i d n . -  Concha a p l a n a d a ,  t r i a n g u l a r ,  
con  -un g r a n  p r o lo c u lu m  y c u a t r o  c d m a ra s ,  l a s  cdma­
r a s  c r e c e n  r a p i d a m e n t e  en  tam aho y  c o n s e r v a n  l a  a l  
t u r a .  Ldm. V I I I ,  f i g .  10 .
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s im o  en  Mg
N i v e l  e s t r s t i g r d f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
Gdne r  o L e n t  a l  i n a  L'ORBIGHY
-J
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L e n t a l i n a  I) ^OREIGNY., Ann. S c i .  N a t l . ,  V o l .  7 ,  p d g .  
2 5 4 .  1826 .
N o d o s a r i a  ( p a r t e )  de l o s  a n t o r es  
S i re n ia  BROTZET, 1936
B e s c r i p c i d n . -  Concha a l a r g a d a  y a r q u e a d a ,  con  
n u m é ro sa s  c d m a ras  en  s e r i e  l i n e a l ;  s u t u r a s  comunmente 
o b l i c u a s ,  e s p e c i a i m e n t e en  l a  p o r c i d n  i n i c i a l ;  a b e r ­
t u r a  r a d i a l ,  en  s u s  p r i m e r o s  e s t a d i o s  p e r i f e r i c a ,  mds 
t a r d e  c a s i  c e n t r a l  y  t e r m i n a l .
Sus e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  d e s ­
de e l  C a r b o n i f è r e  a  l o s  m are s  a c t u a l e s .
B e n t a l i n a  a l t e r n a t a  (JONES)
N o d o s a r i a  z i p n e i  HEUSS v a r .  a l t e r n a t a  JONES., i n  
WRIGHT, B e l f a s t .  N a t .  F i e l d .  C lu b .  P r o p . ,  1884-85  
a p e n d i c e  9 ,  p d g .  3 3 0 , idm . 2 7 ,  f i g .  10 . 1 88 6 .
B e n t a l i n a  a l t e r n a t a  PLEIMSH., U n iv .  T e x a s . B u l l .  3101 
p d g .  153 , 1dm. 11 , f i g .  7 ,  1931.
-  SANBIBGS., J o u r .  P a l e o n t o l o g y . ,  V o l .  16 , p d g .  274 
1dm. 4 2 ,  f i g .  6 .  1932 .
— CUSHMAN., C u sh . L ab . F o r .  R e s .  C o n t r . ,  V o l . 1 6 ,  
p d g .  7 6 ,  id m . 1 3 ,  f i g s .  2 - 6 ,  1940; id em . V o l . 20
p d g .  6 ,  id m . 1 , f i g .  3 1 ,  1944; id e m . V o l .  2 0 ,  p d g .  
8 6 .  1944; U .S . G e o l .  S u r v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  p d g .  
6 4 ,  id m . 2 2 ,  f i g s .  29-33*  1946 .
B e n t a l i n a ?  a l t e r n a t a  (JONES) FRIZZELL., U i i v .  T ex a s  
R e n t ,  o f  I n v e s t . nS 2 2 ,  p d g . 8 6 ,  id m . 9 ,  f i g s .  2 8 -  
29* 1954
N o d o s a r i a  a l t e r n a t a  CARSEY., U n iv .  T e x a s . B u l l .  2612 
p d g .  3 5 ,  1dm. 4 ,  f i g .  7* 1 9 2 6 (1 9 2 7 ) .
N o d o s a r i a  i n t e r c o s t a t a  CUSiHiAN (no REUSS), T e n n e s s e e  
B i v .  G e o l . B u l l .  4 1 ,  p d g .  3 1 ,  id m . 4 ,  f i g s .  1 , 2 .
1931 .
N o d o s a r i a  a f f  i n i s  CUSHEvlAIT ( p a r t e )  (no R E U SS)., J o u r . 
P a l e o n t o l o g y . V o l .  5 ,  p d g .  3 0 5 , id m . 3 5 ,  f i g .  2 .  1931
B e n t a l i n a  p i n n i g e r a  SANBIBGE., Id e m . V o l .  6 ,  p d g .
2 7 4 ,  1dm. 4 2 ,  f i g s .  1 1 -1 2 .  1932.
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B e s c r i p c i d n . -  C oncha a l a r g a d a ,  l i g e r a m e n t e  
c d n i c a  y  con  u n a  e s p i n a  en  amhos e x t r e m e s ;  c d m a ras  
de i g u a l  tam aho que  c r e c e n  l i g e r a m e n t e  en  l o n g i t u d  
y  d i d m e t r o ;  s u t u r a s  m a r c a d a s ,  l i g e r a m e n t e  h e n d i d a s ;  
p a r e d  o rn a m e n ta d a  c o n  c o s t i l l a s  l o n g i t u d i n a l e s  con  
t i n u a s  y a lg u n a s  r o t a s  en  l a s  s u t u r a s  ; a b e r t u r a  r a  
d i a l  y  t e r m i n a l .  Ldm. V I I I ,  f i g .  11.
B i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
i d d n t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CÜSHÎ.1A1I 
( 1 9 4 6 ) y a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL ( 1 9 5 4 ) .
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s im a  en
C i t a s  en e l  C r e td c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  e n  e l  A u s t i n  g r o u p ,  T a y lo r  g ro u p  y N a v a r ro  
g ro u p  de n u m é ro s a s  l o c a l i d a d e s  de E s t a d o s  ü n i d o s .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
B e n t a l i n a  c a t e n u l a  REUSS
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D. c c b e n u la  HEUSS. ,  Akad. W is s .  W ien , K a t h - n a t u r -  
w i s s .  EZL., s i t z . , V o l .  4 0 ,  p d g .  I 8 5 , 1dm. 3 ,  f i g .
60 i 8 6 0 .
-  CUSHMAN., C ush . L a b .  F o ram . R e s .  C o n t r . ,  V o l .  I 6 
p d g .  8 1 , 1dm. 1 3 ,  f i g .  2 9 - 3 4 ,  1940; i d e m . .  V o l . 20 
p d g .  7 ,  id m . 1 , f i g .  3 0 . 1944; U .S .  G e o l .  S u r ­
v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 , p d g .  6 7 - 6 9 ,  id m . 2 3 ,  f i g s .  
29- 3 2 . 1946 .
-  FRIZZELL., U n iv .  T e x a s ,  R e p t .  o f  I n v e s t . nS 22 
p d g .  8 7 , idm . 9 ,  f i g s .  3 5 ,3 6 ,3 7 .  1954 .
B e n t a l i n a  s o l u t a  REUSS. PLUXRÏER., U n iv .  T e x a s . B u l l  
3 1 0 1 ,  p p .  1 5 0 -1 5 1 ,  1dm. 11 , f i g .  4 . 1 931 .
N o d o s a r i a  f a r c i m e n  (SOLBANI) CARSEY, .  U n iv .  T e x a s . 
B u l l .  2 6 1 2 , p d g . 3 4 ,  idm . 4 ,  f i g .  11 . 1926
B e s c r i p c i d n o -  Concha a l a r g a d a ,  c d n i c a ,  l i g e ­
r a m e n te  a r q u e a d a  y con  u n a  e s p i n a  en amhos e x t r e m o s  
c d m a ra s  p i r i f o rm e s ,  un  poco  s u p e r p u e s t a s  y  c r e c i e n ­
do u n i f o rn e m e n te  en  tam aho y fo rm a ;  s u t u r a s  b i e n
m a rc a d a s  y  muy h e n d i d a s ;  a b e r t u r a  r a d i a l  t e r m i n a l .  
Ldm. V I I I ,  f i g .  12.
B i s c u s i d n . -  L os e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  i d d n  
t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CüSHMAIT ( 1 9 4 6 ) .
Y a c i m ie n t o s . -  R a r i s im a  en  M^, y  Mg
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en e l  C r e t d c i c o  de A ie m a n ia  (HANS, 1 9 5 3 ) ,  e n  
e l  C r e t d c i c o  de T ic in o  (GAnBOLFI, 1 9 4 2 ) ,  en  e l  T u t £  
n e n s e  y C o n i a c i e n s e  i n f e r i o r  de B r a s s o n ,  en  e l  S u r ­
e s t e  de  l o s  C a r p a t o s  (NSAGU, 1 9 6 5 ) ,  en  e l  C r e t d c i c o  
s u p e r i o r  de E g ip t o  (SAID y BARABAT, 1 9 5 6 ) ,  en  e l  Al 
b e n s e  de C o s ta  de Oro (CIRY, RAT, MALAPRIS, NICOLAS 
1 9 6 3 ) ,  en  êL C r e t d c i c o  s u p e r i o r  de  A u s t r a l i a  (BEL- 
EORD, I9 6 0 )  y  en  e l  N a v a rro  g ro u p  de n u m é ro s a s  l o ­
c a l i d a d e s  de E s t a d o s  U n ido s  (CUSîMAT, 1946; FRIZZELL 
1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i 00 . -  A lb e n s e  s u p e r i o r
B e n t a l i n a  d e b i l i s  (BERTHSLIN)
M a r g i n u l i n a  d e b i l i s  BERTHELIN. ,  S o c .  G e o l .  F r g j i c e .
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Mduio , s e r  3 ,  V o l .  1 ,  nô 5 ,  pdg* 3 1 ,  ld m . 3 ,  f i g .
28. 1880
V a g i n u l i n a  d e b i l i s  (BERTHELIN) TAPPAN., J o u r .  P a ­
l e o n t o l o g y . V o l .  1 7 ,  n2 5 ,  p d g .  5 0 0 , ld m . 8 0 ,  f i g .  
15 . 1943 .
-  TEN LAM., S o c .  G e o l .  F r a n c e ,  Mdm. , n ..  s e r . ,  V o l .  
2 9 ,  p t .  4 ,  nô 6 3 ,  p d g .  37» ldm . 3 ,  f i g .  5 .  1950
B e n t a l i n a  d e b i l i s  (BERTHELIN) EICHENBERG, N i d e r s a c h  
s i s c l i e n .  G e o l .  V e r e i n s . ,  J a h r . , s e r i e  2 ,  V o l .  25
p d g .  1 8 3 , ld m . 2 3 , f i g .  10 . 1933.
-  LOZO., A m e r ic a ,  M id la n d  N a t u r a l i s t . ,  V o l .  3 1 ,  
p a r t .  3 ,  p d g .  55 5 , ldm . 4,^ f i g .  17 . 1944
-  FR IZZELL., U n iv .  T e x a s . , K e p t ,  o f  I n v e s t . n2 22 
p d g .  8 8 ,  ld m . 19 , f i g .  5 .  1954;
-  BARTENSTEIN, BETTEN5TAEBT y  B O LLI., E c l o g .  G e o l . 
H e l v . , V o l .  5 0 , n2 i ,  p d g .  35 , ld m . 7 ,  f i g .  149 
1957 .
-  ÎUEAGÜ., M i c r o p a l e o n t o l o g y . , V o l .  11 , n2 1 ,  p d g .  
2 1 ,  ld m . 5 ,  f i g .  19. 1965 .
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B i s c u s i d n . -  L os e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  s £
m e j a n t e s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  NEAGU ( 1 9 6 5 ) ,  p e r o  de
c o n c h a  a r q u e a d a ,  con  l a  p r i m e r a  y  i l l t i m a  cdm ara  d i
r i g i d a s  en  s e n t i d o s  o p u e s t o s ,  d l t i m a  cdm ara  m ènes
a g u d a  y  con  l a s  cd m aras  c r e c i e n d o  g r a d u a lm e n te  en
l o n g i t u d ;  s u t u r a s  l i g e r a m e n t e  mds o h l i c u a s .  Ldm. IX  
f i g .  1o
Y a c i m i e n t o s . -  H a r i s im a  en  Mg
C i t a s  e n  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s id o  
c i t a d a  en  e l  A lb e n s e  de Rum ania (ITEAGU, 1 9 6 5 ) ,  en  
e l  A lb e n s e  de l o s  R a i s e s  B a jo s  (TEN BA/I, 1 9 5 0 ) ,  en  
e l  A lb e n s e  de M o n tc le y ,  en  B a rb s  (BERTHELIN, i8 6 0 )  
y  en  e l  W a s h i ta  g ro u p  y F r e d e r i c k s b u r g  g ro u p  de 
T ex as  (FRIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  A lb e n se
B e n t a l i n a  f a l l a x  FRANEE
B e n t a l i n a  f a l l a x  FRAi'IEE. ,  P r e u s s .  g e o l .  l a n d e r s a n s -  
t a l t  Abh. , new s e r . ,  V o l .  111 , p d g .  2 7 ,  ld m . 2 ,  f i g .  
18 . 1928.
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— CüSHtîAIT., C ush . L ab . Foram . R e s .  C o n t r . ,  V o l .  16 
p d g .  7 9 ,  ld m . 13 , f i g s .  1 8 -2 0 ,  1940 ; U .S .  G e o l . 
S u r v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  p d g .  6 6 ,  ld m . 2 3 ,  f i g .  
1 5 -1 7 .  1946 .
— FRIZZELL., U n iv .  T e x a s ,  R e p t .  o f  I n v e s t . n2 22 
p d g .  8 8 ,  ldm . 9 ,  f i g .  4 8 .  1954 .
De s c r i p  c i  <5n. -  Concha a l a r g a d a ,  l i g e r a m e n t e
c d n i c a  y  con  u n a  e s p i n a  en  ambos e x t r e m o s ;  c d m a ras
c l a r a m e n t e  v i s i b l e s  con  e l  p r o lo c u lu m  comunmente
mds g ra n d e  que  l a s  cd m aras  p o s t e r i o r e s ,  e s t a s  no
s e  i n f l a n ,  p e ro  l a s  s i g u i e n t e s  l o  h a c e n  h a c i a  l a  a b e r
t u r a ,  t o d a s  muy s u p e r p u e s t a s ;  s u t u r a s  m a r c a d a s ,  l a s
p r i m e r a s  s u p e r f i c i a l e s  p e ro  lu e g o  se  h a c e n  h e n d id a s ;
a b e r t u r a  t e r m i n a l  y  r a d i a l  s o b r e u n  c u e l l o  d e lg a d o .  
L dm .IX , f i g .  2 .
B i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  s e ­
me j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y f i g u r a d o s  p o r  CUSIEA.N 
(1 9 4 6 )  y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL ( l 9 5 4 ) ,  p e ro  
u n  poco  mds d e l g a d o s ,  a r q u e a d a  y c o n  l a s  c d m a ras  l i  
g e fa m e n te  m enos i n f l a d a s .
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Y a c i m i e n t o s . -  R aro  en  M , r a r i s i m o  en  
--------------------  9 3 2
Mg y  M^.
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ea s i d o  c i  
t a d a  e n  e l  C r e t d c i c o  s u p e r i o r  de A le m a n ia  y  e n  e l  
T a y l o r  g ro u p  de T ex a s  (CUSECvIAN, 1946; FRIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  A lb e n se  y A lb e n s e  supe_
r i o r .
B e n t a l i n a  g r a c i l i s  B ' ORBIGNY
B e n t a l i n a  g r a c i l i s  B'ORBIGITY., S o c . G e o l .  F r a n c e .
Mdm., 1 s t .  s e r .  V o l .  4 ,  p d g .  14 , ld m . 1 , f i g .  5 .
1840.
-  FRANEE., F r e u s s .  g e o l .  l a n d e s a i i s t a l t . Abh. ,  new 
s e r . .  V o l .  I l l ,  p d g .  2 9 ,  ldm . 2 ,  f i g .  2 2 .  1928
-  CuSHvIAN., C ush . L ab . Foram . R e s .  C o n t r . ,  V o l .  16 
p d g .  7 7 ,  ld m . 13 , f i g s .  9 - 1 1 .  1940
-  CUSHMAN y  TOBB. , i d e m . , V o l .  19 , p d g .  57 , ld m .
1 0 , f i g .  6 .  . 1943
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-  CUSHMAN, id e m . V o l .  2 0 ,  p d g .  6 ,  ld m , 1 , f i g .  28 
1944; id e m , V o l .  2 0 ,  p d g .  8 6 , ld m . 13 , f i g .  12 , 
1944; U .S .  G e o l .  S u r v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  p d g .  
6 5 ,  ld m . 2 3 ,  f i g s .  3 - 6 .  1946.
-  FRIZZELL., U n iv .  T e x a s ,  K e p t ,  o f  I n v e s t . nS 22 
p d g .  8 8 ,  ld m . 9 ,  f i g s .  4 9 - 5 0 .  1954
B e s o r i p c i d n . -  E s p e c i e  muy v a r i a b l e ,  d e l g a d a  
y  u n  poco  a r q u e a d a .  Ldm. I X ,  f i g .  3 - 6 .
B i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  s e ­
me j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSHl.IAN 
(1 9 4 6 )  y a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL ( 1 9 5 6 ) ,  p e ro  
no s e  h a l l a n  c o m p le t e s .
Y a c i m i e n t o s . -  Comdn e n  Mg, r a r o  en  M^, M^, 
^  ^ 1 3 » r a r i s i m a  en  y
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  e n  e l  G a r g a s ie n s e  de V a u c iu se  (MOULLABS, 
1 9 6 3 ) ,  en  e l  Apt en  s e - A lb e n s e  d e l  Marne (MANTOUA^,
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y  RADHISZAŒ, 1967), en  e l  C r e t â c i c o  d e l  C a n to n  de 
T i c i n o ,  en  e l  C r e t d c i c o  de A le m a n ia  (HA3N, 1 9 5 3 ) ,  
en  e l  C r e t d c i c o  s u p e r i o r  de E g yp to  (SAID y EENAV7Y,
1 9 5 6 ) ,  en  e l  C r e t d c i c o  s u p e r i o r  de  A u s t r a l i a  (ESL- 
FORB, I 9 6 0 ) ,  en  e l  A u s t i n  g r o u p ,  T a y l o r  g ro u p  y 
N a v a r ro  g ro u p  de n u m éro s a a  l o c a l i d a d e s  de E s t a d o s  
U n id o s  (CUSHIvIAN, 1946; FRIZZELL, 1 9 5 4 ) .
B e n t a l i n a  leg u m en  REUSS
B e n t a l i n a  leg um en  REUSS, H a i d i n g e r ^ s  N a t u r w i s s .  A bh. 
V o l .  4 ,  p d g .  10 , ldm . 1 , f i g .  14, 1851; A kad. W is s .
W ien . H a t h - n a t u r w i s s . E l .  S i t z u n g b e r . , V o l .  4 0 ,  p d g .  
1 8 7 , ld m . 3 ,  f i g .  5 .  i 8 6 0 .
-  FRAUKE, P r e u s s .  g e o l .  l a n d e r s a n s t a l t . Abh. , new 
s e r . .  V o l .  I l l ,  p d g .  2 7 ,  l d m .  2 ,  f i g .  2 9 .  1928
-  CUSEMAH y  JA R V IS ., U .S . N a t l .  Lius. P r o c . ,  V o l .
8 0 ,  a r t .  14 , p d g .  3 0 ,  ld m . 9 ,  f i g .  9 .  1932 .
-  CUSIEiAI'T., C ush . L ab . F o r .  R es . C o n t r . , V o l .  16 
p d g .  7 7 ,  ldm . 13 , f i g s .  7 , 8 .  1940; id e m . V o l .
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2 0 ,  p ^ g .  8 6 ,  l& n . 13, f i g .  14 . 1944; U .S .  G e o l .  S u r ­
v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  p&g. 65» l& n .  2 3 ,  f i g s .  1 ,2  
1946 .
— PRIZZELL., U niv.- T e x a s ,  R e p t .  o f  I n v e s t . nS 22 
p ^ g .  8 8 ,  l& n . 9» f i g .  5 6 ,5 7 .  1954 .
— POZARYSKA, P o l s k a  Akad. R ank. P a l .  P l o n i c a . nS 8 
p^go 8 l , T e x t - f i g .  16 , 1957.
— NEAGÜ. , M io ro p a le o n to lo g : ,^ . V o l .  11 , nS 1 ,  p ^ g .
2 0 ,  1965
D e n t a l i n a  n a n a  CUSHîiIAI'T (no REUSS), T e n n e s s e e e .  E i v . 
Geolo B u l l .  4 1 ,  P ^ g .  2 9 ,  l& n . 3 , f i g .  2 1 .  1931
N o d o s a r i a  ( E e n t a l i n a )  leg u m en  REUSS-SHERLCCK., G e o l . 
Mag. , n .  s e r . ,  V o l .  1 , p ^ g .  2 l 8 ,  l 6 n .  1 8 , f i g .  22 
191 4 .
E e s o r i n c i d n . -  E s p e c i e s  muy v a r i a b l e s  e n  l a  
o b l i c u i d a d  de l a s  s u t u r a s  y  en  l a  g l o b o s i d a d  de l a s  
c â n a r a s .  I & .  IX ,  f i g .  5.
E i s c n s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n
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i d l n t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSH2,IAN 
( 1 9 4 6 ) y a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  PRIZZELL ( l 9 5 4 )  y  R3A 
GU ( 1 9 6 5 ) .
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s im a  en y
C i t a s  en  e l  C r e t ^ c i c o  e x t r a n . j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en  e l  C r e t â c i c o  s u p e r i o r  de P o l o n i a  (POZA- 
RYSKA, 1 9 5 7 ) ,  en  e l  Alb en se  de  Rum ania (ITEAGU), 
en  e l  M a e s t r i o h t i e n s e  de E g y p to  (SAIL y  BARAICAT,
1 9 5 7 ) ,  y  en  e l  A u s t i n  g r o u p ,  T a y lo r  g ro u p  y  N a v a r ro  
g ro u p  de n u m e ro s a s  l o c a l i d a d e s  de E s t a d o s  U n idos  
(CUSHMAN, 1946; PRIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N iv e l  e s t r a t i g r ^ f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
L e n t a l i n a  l o r n e i a n a  L'ORBIGITY
L e n t a l i n a  l o r n e i a n a  L'OREIGiTY., S o c .  G e o l .  P r a n c e . 
M£m., 1 s t  s e r . ,  V o l .  4 , p a g .  14, 1dm. 1 , f i g s .  8 ,
9 ,  1 6 4 0 .
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-  PRAITKE.., P r e u s s .  G e o l .  l a n d  e r s  a n s  t a i t  Abh. ,  new 
s e r . ,  V o l .  111 , p d g .  2 8 ,  idm . 2 ,  f i g .  2 9 .  1928
-  CUSHÜ.ÏAN, T e n n e s s e e .  L iv .  G e o lo g y . B u l l .  4 1 ,  p d g .  
2 8 ,  id m . 3 ,  f i g s .  4 - 7 .  1931
-  LOETTERLE, N e b r a s k a ,  g e o l .  S u rv e y .  B u l l . , 2 d .  
s e r .  B u l l .  12 , p d g .  2 5 ,  id m . 2 ,  f i g .  5 . 1937 .
-  CUSEü^lAN., C u sh .  L ab . E o r .  R e s .  C o n t r . ,  V o l .  16 
p d g .  7 7 ,  idm . 13 , f i g s .  1 2 -1 4 .  1940
-  CUSHMAN, id em . V o l .  2 0 ,  p d g .  6 ,  1dm. 1 , f i g .  24
1944; i d e m . .  V o l .  2 0 ,  p d g .  8 6 , id m . 1 , 3 ,  P i g .  11 
1944; U .S .  Geolo S u r v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 , p d g .  
6 6 ,  id m . 2 3 ,  f i g s .  7 - 1 1 .  1946.
-  PRIZZELL., U n iv .  T e x a s ,  R e n t ,  o f  I n v e s t , n^ 22 
p d g .  8 9 ,  1dm. 9 ,  f i g s .  5 8 ,5 9 .  1954 .
N o d o s a r i a  l o r n e i a n a  REUSS, V e r s t e i n ,  bUhm. K r e i d e ­
f o r m a t i o n . p t .  1 , p d g .  2 7 ,  idm . 8 ,  f i g .  5 . 1845
-  PRANKE, G r e i f s w a l d .  U n iv .  G e o l .  P a l a e o n t .  I n s t .
Abh. V o l .  6 ,  p d g .  3 4 ,  idm . 3 ,  f i g .  12 . 1925
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L e s c r i p c i d n . -  C oncha a l a r g a d a ,  d e l g a d a ,  l i g e -  
r a m e n te  a r q u e a d a  y  co n  l o s  e x t r e m o s  r e d o n d e a d o s ;  c a  
m a ra s  c l a r a m e n te  v i s i b l e s  que  c r e c e n  r a p id a m e n te  
en  l o g i t u d  y  d e s p a c i o  en  d i d m e t r o ,  l i g e r a m e n t e  i n -  
f l a d a s ;  s u t u r a s  m a rc a d a s  y  l i g e r a m e n t e  h e n d id a s ;  
a b e r t u r a  r a d i a l  y  t e r m i n a l .  Ldm. IX ,  f i g .  4 .
L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  i d d n  
t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSHÏ.1AN ( 1 9 4 6 ) 
y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  PRIZZELL ( Î 9 5 4 ) ,
Y a c i m i e n t o s . -  R aro  en , r a r i s i m a  en  
Mg, My y
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s id o  c l  
t a d o  en  e l  C r e t d c i c o  s u p e r i o r  de l a C u e n c a  de P a r i s  
p e r o  t i e n e  u n a  g r a n  d i s t r i b u c i d n  g e o g r d f i c a  en  E u -  
r o p a  y  A m e ric a .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n s e  y  A lb e n se  supe_
r i o r .
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L e n t a l i n a  n a n a  REUSS
L , n a n a  REUSS., E . A kad. V fiss . W ien . M ath -IT a tu rw .
C l . , S i t z . , V o l .  4 6 ,  p d g .  3 9 ,  ldm . 2 ,  f i g s .  1 0 ,1 8 
1863 .
-  PRANEE, P r e u s s .  G e o l .  U n d e r s . ,  S e r .  C . , nS 3 9 6 , 
p d g .  7 4 ,  ld m . 2 ,  f i g .  8 .  1936
-  TEN LAM., S o c .  G e o l .  P r a n c e .  Mdm. , n .  s e r . ,  V o l .  
2 9 ,  p t .  4 ,  nS 6 3 ,  p d g .  2 8 ,  ldm . 2 ,  f i g .  16 . 1950
«  BARTENSTEIN, BETTENSTAELT y  B O L I I . , E c l o a .  G e o l . 
H e l v . , V o l .  5 0 ,  n2 1 ,  p d g .  35 , ld m . 6 ,  f i g .  128 
1957 .
-  NEAGU,, i - i o r o n a l e o n t o l o g y . V o l.  11 , nS 1 , p d g .  20 
ld m . 5 ,  f i g .  2 4 .  1965 .
L i s c u s i d n . -  ' l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  i d d n  
t i c o s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  NEAGU ( 1 9 6 5 ) .
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s im o  en
5
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C i t a s  e n  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  c ^  
t a d a  en  e l  A lb e n s e  de l o s  P a i s e s  P a jo s  (TEN EAI.I, 
1 9 5 0 ) ,  en  e l  A lb e n se  de Rum ania (NEAGU, 1965) y  en  
e l  C r e t d c i c o  de  T r i n i d a d  (PARTEI'TSTEIN, BETTENSTAELT 
y  BOLLI, 1 9 5 7 ) .
N iv e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n se
L e n t a l i n a  s p . ^
L e s c r i p c i d n . -  C oncha con  d o s  c d m a ra s ,  muy in -  
f l a d a s ,  de i g u a l  tam aho y  c o n  un  c u e l l o  a l a r g a d o  y 
e s t r e c h o ,  d i r i g i d o  h a c i a  un  l a d o .  Ldm. IX , f i g .  7
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s im o  en
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
L e n t a l i n a  s p . 2
L e s c r i p c i d n . -  Concha a l a r g a d a ,  d e l g a d a ,  a r q u e a  
d a  y  con  e s p i n a  b a s a i ;  dos cd m aras  c l a r a m e n t e  v i s i -
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b l e s ,  de i g u a l  fo rm a, l i g e r a m e n t e  i n f l a d a s  y  v a r i a  
b l e s  .en l o n g i t u d ;  a b e r t u r a  t e r m i n a l .
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s im a  en  M 
--------------------  9
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
G in e ro  P r o n d i c u l a r i  a  LEPRANCE, l8 2 4
P r o n d i c u l a r i a  DEPRANCE., D i e t .  S c i .  N a t l . ,  V o l .  32 
p d g .  178 . 1824
D e s c r i n c i d n . -  C oncha  muy a p l a n a d a  y con  l a s
c d m a ras  en  l a s  f o rm a s  m i c r o s f d r i c a s , p a r c i a l m e n t e
e n r r o l l a d a s ;  l a s  m e g a l o s f e r i c a s  n o s  s u e l e n  o f r e c e r
e s t e  e s t a d o .  l a s  d a m a ras  p o s t e r i o r e s  t i e n e n  fo rm a s
de u n a  V i n v e r t i d a ;  l a  a b e r t u r a  t e r m i n a l  y  r a d i a l .  
Ldm. 1%, f i g .  8 .
Sus e s p e c i e s  s e  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e sd e  e l  C a r b d n i f e r o  a  l o s  m a re s  a c t u a l e s .
P r o n d i c u l a r i a  s n .  a f f .  P .  l o r y i  BEETRSLIN
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P r o n d i c u l a r i a  l o r y i  BERTHELIN., S o c .  G e o l .  P r a n c e . 
Mem. , s e r  d . , V o l .  1 , nô 5 , p d g . 8 0 ,  idm . 4 ,  f i g .  
5 .  i8 6 0
— EGGER., Kw B a y e r  Akad. W is s .  A b h . , M a th - P h y s . 01 
V o l .  2 1 ,  idm . 1 , p d g .  8 8 ,  idm . 13 , f i g s .  8 , 9 .  
1900.
— EICHENBERG., N i e d e r s a c h s .  G eo l.  V e r . . p d g .  179 
1dm. 11 , f i g .  1 . 1935
NEAGÜ., M i c r o p a l e o n t o l o g y . , V o l .  1 1 , nS 1 ,  p d g .  
2 6 ,  id m . 6 ,  f i g s .  1 3 -1 6 ,  1965.
L i n g u l i n a  l o r y i  (EERTHELIN) TEN DAM., S o c .  G e o l . 
P r a n c e .  Mem. ,  n .  s e r . .  V o l .  2 9 ,  1dm. 4 ,  nS 6 3 ,  p d g .  
3 0 ,  1dm. 2 ,  f i g .  2 0 .  1950
D i s c u s i d n . — Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  p a  
r e c i d o s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  i'TEAGü ( 1 9 6 5 ) ,  p e r o  con  
e s p i n a  b a s a i .  Ldm. IX ,  f i g .  9*
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s im a  en  M   2
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r ) . -  Ea s i d o  c ^  
t a d a  en  e l  A lb e n se  de Rum ania (NEAGÜ, 1965) y  en  
e l  A lb e n se  de l o s  P a i s e s  B a jo s  ( TEN DAM, 1 9 5 0 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
P r o n d i c u l a r i a  m u c r o n a ta  REUSS
P r o n d i c u l a r i a  m u c ro n a ta  REUSS . ,  V e r s t e i n  bohm. 
K r e i d e f o r m a t i o n , 1dm. 1 ,  p d g .  3 1 ,  ld m . 13 , f i g s .  
4 3 ,4 4 ,  1845; P a l a e o n t o g r a n h i c a . , V o l .  2 0 ,  ld m . 2 
1 8 7 2 -7 5 ,  p d g .  9 6 ,  ld m . 2 ,  f i g .  1 4 -16  ( l 8 7 4 ) .
-  PERNER. ,  c e s k a .  A kad. C i s a r e .  P r a n t i s k a  J o s e f a  
T r i d a  2 ,  V o l .  3 ,  p d g .  4 1 ,  ldm . 4 ,  f i g .  4 .  1897
-  PRANRE., G r e i f s v / a l d .  U n i v . , G o o l .  P a l a e o n t .
I n s t . ,  Abh. , Volo 6 ,  p d g .  4 8 , ld m . 4 ,  f i g .  3 ,  
1925; P r e u s s .  G e o l .  L a n d e s a n s t a i t . Abh. ,  new . 
s e r . .  V o l .  111 , p d g .  6 1 ,  ldm . 5 ,  f i g .  5 . 1928
-  CUSIE'iAN., C u sh . L ab . Poram . R e s .  C o n t r . ,  V o l .  12 
p d g .  15 , ldm . 3 ,  f i g s .  1 6 ,1 7 ,  1936; U .S .  G e o l .
S u r v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  p d g .  87 , ld m . 3 4 ,  f i g s .  
14-17.- 1946.
-  PRIZZELL., U n iv .  T e x a s ,  R e p t .  o f  I n v e s t . nS 22 
p d g .  9 4 ,  ld m . 1 2 ,  f i g s .  3 6 ,3 7 .  1954 .
L e s c r i p c i d n . -  C oncha muy a p l a n a d a ,  con  e s p i ­
n a  b a s a l ,  p r o lo c u lu m  muy a l a r g a d o  con u n a  c r e s t a  
c e n tm l y  cd m aras  c a s i  a b r a z a d o r a s ,  de  tam aho u n i ­
fo rm e  que s e  e x t i e n d e n  h a s t a  l a  a b e r t u r a ,  s i t u a d a  
s o b r e  u n  c u e l l o ;  p e r i f e r i a  t r u n c a d a  y  s u t -u r a s  c l a ­
ra m e n te  v i s i b l e s  y  s u p e r f i c i a l e s .  Lam. I Z ,  f i g .  10.
L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  s £  
me j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSHü'IAN 
(1 9 4 6 )  y a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  PRIZZELL ( 1 9 5 4 ) ,  p e ro  
de m ayor tam aho  y  con  l a  b a s e  menos r e d o n d e a d a ,  t e n  
d ie n d o  l a  co n ch a  a  u n a  fo rm a  mds t r i a n g u l a r .
Y a c i m i e n t o s . -  R aro  en  M^, r a r i s i m a  en  M^, Mg
y  M^2*
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  c i
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t a d a  en  e l  C r e t d c i c o  de Bohemia (REUSS) y  en  e l  
A u s t i n  g ro u p  y  T a y l o r  g ro u p  de T ex a s  (CUSHMAN, 
1946; PRIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c O o- A lb e n se  y  A lb e n s e  su  
p e r i o r .
Gdnero l a g e n a  V/ALKER y  JACOB, 1798
L ag e n a  V/ALUER y JACOB., i n  Eam m acher^s e d .  o f  A-  
dam^s E s s a y s  M i c r . ,  p d g .  6 3 4 . 1798
S e r p u l a  ( l a g e n a )  BOYS y  WALKER, 1 7 8 4
V erm icu lum  MONTAGU, 18O3
L a g e n u la  MONTPORT, I 8O8
A m phorina  L'ORBIGNY, l8 4 9
P h i a l i n a  COSTA, 1856
T e t r a g o n u l i n a ,  T r i g o n u l i n a  y Q b l iq u in a  SEGUENZA 
1862,
C a p i t e l l i n a  MARSSON, 1876
-  E c t o l a g e n a  SILVESTRI, 1900
-  P r o c e r o l a g e n a  PURI, 1954
L e s c r i p c i d n . -  Concha u n i l o c u l a r ,  c o n  l a  s u ­
p e r f i c i e  a  menudo o rn a m e n ta d a  y  a b e r t u r a  t e r m i n a l ,  
r a d i a l ,  r e d o n d e a d a ,  e l i p t i c a ,  r a r a s  v e c e s  r a d i a — 
d a s  o en  h e n d i d u r a ,  c o n  o s i n  c u e l l o .
Sus e s p e c i e s  s e  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  J u r a s i c o  a  l o s  m a re s  a c t u a l e s .
L a g e n a  o f .  L . g l o b e s a  (MONTAGU)
V erm icu lum  g lo b esu m  MONTAGU, • T e s t a c e a  E r i t a n i c a ,
p d g .  5 2 3 , 180 0 .
L ag e n a  o f .  L . g l o b o s a  (MONTAGU) CUSHMAN y  TOLL., 
C u sh .  Labo P o r .  R e s .  C o n t r . , V o l.  1 9 ,  nS 3 , p d g .  
6 1 , ldm . 10, f i g .  2 7 .  1943.
— CUSHI.iAIT., U. G e o l .  S u r v e y » P r o f .  P a p e r  206 
p d g .  9 5 ,  ldm . 3 9 ,  f i g .  26 . 194 6 .
— PRIZZELL., U n iv .  T e x a s ,  R e n t ,  o f  I n v e s t . nS 22 
p d g .  1 0 3 , ld m . 14 , f i g .  7 . 1 9 5 4 .
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L e s c r i p c i d n . -  E s p e c ie  r e d o n d e a d a ,  de fo rm a
g l o b u l a r  y  s i n  e s p i n a  b a s a l .  P u ed e  s e r  e l  p r o l o -
cu lum  de N o d o s a r i a  o de o t r o  l a g e n i d o .  Ldm. I Z .  
f i g .  11 .
L i s c u s i d n . -  L os e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
s e m e j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSH­
MAN ( 1 9 4 6 ) y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  PRIZZELL (1 9 5 4 )  
p e r o  de m enor ta m a h o .
Y a c i m i e n t o s . -  R a ro  en  r a r i s i m a  en
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s id o  
c i t a d a  en  e l  Cenom anense s u p e r i o r  de S a u v e t e r r e ,  
en  A q u i t a n i a  (LELOPERE y  LOIGNAUT, 1 9 6 2 ) ,  ( s .  o f . )  
en  e l  C r e t d c i »  s u p e r i o r  de E gyp to  (SAIL y  KENAV/Y, 
1 9 5 6 ) ,  ( c f . ) ,  en  e l  V e la s c o  s h a l e  de M e jicÈ  (CUSH 
MAS, 1 9 4 6 ) y ( c f . )  en  e l  A u s t in  g r o u p ,  T a y l o r  
g ro u p  y  N a v a r ro  g ro u p  de n u m e ro sa s  l o c a l i d a d e s  de 
E s t a d o s  U n id o s  (CUSHIv.AIT, 1946; PRIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  A lb e n se  y A le n s e  s u ­
p e r i o r .
23Î
L ag e n a  M s o i da  REUSS
L ag e n a  h i s p i d a  REUSS • ,  IC. Akad. W is s .  M a th -n a -  
t u r .  S i t z . , V o l .  4 6 ,  p a r t  1 ,  p d g .  3 3 5 ,  ld m . 6 
f i g s .  7 7 - 7 9 .  1863 .
-  CARSEY. ,  U n iv .  T e x a s . B u l l .  2 6 1 2 ,  p d g .  3 0 ,  ldm. 
4 ,  f i g .  8 .  1926
-  CUSHMAN y TOLD., C ush . L ab . E o r .  R e s .  C o n t r . , 
V o l .  1 9 ,  p a r t .  3 ,  p d g .  6 1 ,  ld m . 1 0 ,  f i g .  28 
1943 .
-  CUSlTîv'LAN, , U .S .  G e o l .  S u rv e y ,  P r o f .  P a p e r  206 
p p .  9 3 - 9 4 ,  ld m . 3 9 ,  f i g . ,1 3 .  1946
-  ERIZZELL., U n iv .  T e x a s .  R e n t ,  o f  I n v e s t . nS 22 
p d g .  102 , ld m . 14 , f i g .  8 .  1954
D e s c r i p c i d n . -  E s p e c i e s  con  u n a  s u p e r f i c i e  
f i n a m e n t e  e s p i n o s a  y  con  u n  c u e l l o  d e lg a d o  y  a l a r  
g a d o .  Ldm. IX , f i g .  12.
D i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
s e m e j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSH-
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MAN (1 9 4 6 )  y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  ERIZZSLL ( 1 9 5 4 ) ,  
p é r o  con  un  c u e l l o  mds pequeno  y  l i g e r e m e n t e  a n -  
c h o .
Y a c i m ie n t o s . -  R a r i s im a  en  Mg
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en  e l  A lb e n s e  de l 'A u b e  (LARCHER, RAT, flA- 
LAPRIS, 1963) y e n  e l  A u s t i n  g r o u p ,  T a y lo r  g ro u p  
y  N a v a r ro  g ro u p  de n u m e ro s a s  l o c a l i d a d e s  de E s t a ­
d o s  U n id o s  (CUSHAI-N, 1946; ERIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r d i i c o A l b e n s e  s u p e r i o r
L a g e n a  l a e v i g a t a  REUSS
E i s u r i n a  l a e v i g a t a  REUSS• ,  K ,  A kad. W is s .  l i a t h -  
n a tu T o  S i t z . , V o l .  1 ,  p d g .  36 6 , ld m . 4 6 ,  f i g .  1 
1850.
L ag e n a  l a e v i g a t a  (REUSS) CUSHIiAi'T., U .S . G e o l .  S u r ­
v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  p d g .  9 5 ,  ld m . 4 0 ,  f i g .  1 . 
1 946 .
-  PRIZZELL., U n iv .  T e x a s ,  R e n t ,  o f  I n v e s t . nS 22 
p d g .  1 0 3 , ldm .  14 ,  f i g s .  I 0 a , b .  1954
L e s c r i p c i d n . -  Concha  u n  poco a p l a n a d a  y  s i n  
c u e l l o  d e f i n i d o ,  v i s t a  de f r e n t e  s o n  p i r i f o r m e s , y  
e x i s t e  g r a n  v a r i a c i d n  e n  c u a n t o  a l  c o n t  o r  no y  a l  
g r a d o  de a p l a n a m i e n t o  de l a  c o n c h a .  Ldm. Z , f i g .  1 .
L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
iddntfcicos a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  GUSH— 
MAI  ^ ( 1 9 4 6 ) y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  PRIZZELL ( l 9 5 4 ) .
Y a c i m i e n t o s . -  Raro  en  Mg
Ci t a s  e n  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  e n  e l  T a y l o r  g ro u p  y N a v a r r o  g ro u p  de num£ 
r o s a s  l o c a l i d a d e s  de  E s t a d o s  U n idos  (CUSEE.IAN, 1946;  
PRIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n s e  s u p e r i o r
L a g e n a  s u l o a t a  (WALTER y  JACOB) v a r .  s e m i i n t e r r u p - 
t a  W. BERRY.
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L a g e n a  s u i e  a t  a  (V/ALEZSH y  JACOB) PARKER y  JOUES. 
v a r . s e m i i n t e r r u p t a  W. BERRY., i n  B e r r y  y  K e l l y  
U .S .  R a t i o  Mus. P r o c . , V o l .  7 6 ,  a r t .  19 ,  p d g .  5 ,  
ld m .  13,  f i g .  19.  1926
-  CUSHMAN, T e n n e s s e e .  D i v .  G e o lo g y . B u l l .  4 1 ,  p d g .
3 7 ,  ldm .  15 ,  f i g s .  9 - 1 1 .  1931.
-  JENNING., B u l l .  Am. P a l e o n t o l o g y . V o l .  2 3 ,  nS
7 8 ,  p d g .  2 3 ,  ld m .  2 ,  f i g .  23 .  1936 .
-  CUSHI/IAN, U. S.  G e o l .  S urvey . P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,
p d g .  9 4 ,  ldm .  3 9 ,  f i g s .  18- 2 1 .  1946
L e s c r i p c i d n . -  E s p e c i e s  con c o s t i l l a s  que  f o r -  
man u n  a n i l l o  en  l a  b a s e  y  que se  p r e s e n t a n  d i v i d i -  
d a s  h a c i a  l a  m i t a d  de l a  o n c h a ;  c u e l l o  a l a r g a d o .
L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s .  e s t u d i a d o s  s o n  i d d n  
t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSRILAiT ( l 9 4 6 )  
y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  ERIZZELL ( l 9 5 4 ) .
Y a c i m i e n t o s . -  R aro  en
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C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  e n  e l  C r e t d c i c o  s u p e r i o r  de  E g i p t o  (SAIL y 
KENAWT, 1956) y  e n  e l  N a v a r r o  g ro u p  de n u m e r o s a s  
l o c a l i d a d e s  de E s t a d o s  U nidos  (CUSHIvIAN, 1 9 4 6 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o o -  A lb e n s e  s u p e r i o r
Gdnero l e n t i c u l i n a  lAI/UiRCE
L e n t i c u l i n a  LAIvlAHCK., Ann. Mus. ,  V o l .  1 5 , p d g .  1 8 6  
1864 .
L e s c r i p c i d n . -  Concha  e n  e s p i r a l  p l a n a  s i e n d o  
en  a l g u n a s  e s p e c i e s  un  poco  d e s e n v u e l t a ,  i n v o l u t a  
y  b i l a t e r a im e n t e  s i m d t r i c a ;  cdm aras  muy n u m e r o s a s  
que  v i s t a s  de l a d o  t i e n e n  a s p e c t o  t r i a n g u l a r ;  a b e r  
t u r a  r a d i a l ,  en  e l  d p i c e  de l a  d l t i m a  c d m a ra .
Sus  e s p e c i e s  s e  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  F d rm ico  a  l o s  m a r e s  a c t u a l e s .
L e n t i c u l i n a  a l e x a n d e r i  (SANLILGE)
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R o b u l u s  a l e x a n d e r i  SAîTLILGS., Am. M id la n d  IT a tu ra -  
l i s t . ,  V o l .  13, p d g .  3 1 3 ,  ldm .  2 9 ,  f i g s .  1 , 2 .  1932
-  CUSHT/IAN., C u sh ,  l a b .  E o r .  R e s .  C o n t r . ,  V o l .  17 
p d g .  6 2 ,  ld m .  1 5 ,  f i g s .  14 a , b .  1941;  U. S .  G e o l . 
S u r v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  p d g .  55 ,  ld m .  1 8 , f i g .
9 .  1946 .
L e s c r i p c i d n . -  Concha e n  e s p i r a l  p l a n a  c e r r a -  
d a ,  muy c o n v e x a  y  con  e l  m arg en  p e r i f d r i c o  s u b a g u -  
d o ;  c a r a  a b e r t u r a l  t r i a n g u l a r  y  l i g e r a m e n t e  g r a b a -  
d a ;  ocho c d m a r a s ;  s u t u r a s  d i f i c i l m e n t e  v i s i b l e s  e n  
l o s  p r i m e r o s  e s t a d i o s ,  l i g e r a m e n t e  e l e v a d a s  e n t r e  
l a s  d l t i m a s  c d m a r a s ,  a r q u e a n d d s e  l e j o s  d e l a  a b e r ­
t u r a ;  a b e r t u r a s  p e r i f d r i c a s  p a r c i a l m e n t e  v i s i b l e s  
y  a b e r t u r a  r a d i a l  en e l  d p i c e  de l a  d l t i m a  c d m a r a ,  
e x t e n d i e n d o s e  l a  p a r t e  i n f e r i o r  de e s t a ,  en  f o r m a  
de h e n d e d u r a ,  e n  l a  c a r a  a b e r t u r a l .
L i s c u s i d n . -  Los  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
s e m e j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSH­
MAN ( 1 9 4 6 ) ,  p e r o  de menor  tamaho y  umbo l i g e r a m e n  
t e  v i s i b l e .
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Y a c i m i e n t o s . -  Raro  e n  Mg
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en  l a  E o n a a c i d n  R i p l e y  de B a r t o n ,  en  e l  r i o  
T om b ig bee ,  e n  A labam a.
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
L e n t i c u l i n a  d i s c r e p a n s  (REUSS)
R o b u l ù B s i n a  d i s c r e p a n s  REUSS. Akad. W i s s .  W ie n . 
M a t h - n a t u r w i s . K l S i t z . % V o l .  4 6 ,  p t .  1 , 1862;  
p d g .  7 8 ,  ld m .  9 ,  f i g .  7 a , b .  ( ' l 8 6 3 ) .
R o b u l u s  d i s c r e p a n s  CUSHIÎAIT y JARVIS.,  U. S. N a t l . 
Mus.  P r o c . ,  V o l .  8 0 ,  a r t .  14 ,  pdg .  2 3 ,  ld m .  7 ,  
f i g s .  4 a , b .  1932
-  CUSHivüAN., C u sh .  L a b .  E o r .  R e s .  C o n t r . , V o l .  17 ,  
p d g .  6 0 ,  ld m .  15 ,  f i g s .  10 a , b .  1941;  U .S .  G e o l . 
S u r v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  pdg .  54 ,  ldm .  17 ,  f i g .  
15 .  1946 .
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L e s c r i p c i d n . -  Concha  de p e r i f e r i a  s u h a g u d a  
y  cdm a ras  s i n  i n f l a r ,  p e r o  c r e c i e n d o  g r a d u a l m e n t e  
e n  t a m a h o ;  c a r a  a h e r t u r a l  un  poco c o n c a v a ;  s u t u r a s  
s u p e r f i c i a l e s  y  muy a r q u e a d a s ; a b e r t u r a  con u n a  
h e n d i d u r a  s u p l e m e n t a r i a  e n  l a  l i n e a  m e d ia  de l a  
c a r a  a b e r t u r a l .  Idm. X, f i g .  2.
L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
i d d n t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSH­
MAN ( 1 9 4 6 ) .
Y a c i m i e n t o s . -  Raro en  Mg, r a r i s i m o  e n  y
Mg.
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  e n  e l  C r e t d c i c o  s u p e r i o r  de T r i n i d a d  (CIB- 
MAN, 1 9 4 6 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  A lb e n s e  s u p e r i o r  
L e n t i c u l i n a  g a u l t i n a  (BERTHELIN)
G r i s t e l l a r i a  g a u l t i n a  BERTHELIH., S o c .  G e o l .  P r a n c e  
Mdm., s e r .  3 ,  V o l .  1 ,  nS 5 ,  p d g .  4 9 ,  ld m .  3 ,  f i g s .  
1 5 - 1 9 .  1880
— EGGER., K. b a y e r ,  Akad. W i s s . , A b h . , M a th -P h y s  
C l .  V o l .  2 1 ,  p t .  1 ,  p d g .  121,  ld m .  2 3 ,  f i g s .  4 -  
9 .  1900 .
C r i s t e l l a r i a  w a s h i t e n s i s  CARSEY,. U n iv .  T e x a s . B u l l  
2 6 1 2 - 3 8 ,  ldm .  7 ,  f i g .  9 .  1926 .
R o b u lu s  g a u l t i n u s  (BERTIiSLIN) EICHEÎ'TBERG., M e d .
G e o l .  V e r e i n s . , J a h r . , V>1. 2 6 ,  p a r t .  3 ,  p d g .  56 
ld m .  16 ,  f i g .  16 .  1934.
L e n t i c u l i n a  w a s h i t e n s l s  ( CARSEY) PLUIEIER., U niv . 
T e x a s . B u l l .  3 1 0 1 ,  p d g .  142 ,  ldm . 11 ,  f i g .  19.  1931
-  LOEBLICH y  TAPPAN., S o u t h .  M e t h o d i s t .  U n i v e r s i t y  
P o n d r e n . , V o l .  4 ,  p p .  8 4 - 8 5 .  1955
L e n t i c u l i n a  g a u l t i n a  (BERTHELIN) TEN LAM., S o c .  G e o l . 
P r a n c e .  lidm. , n .  s e r . .  V o l .  2 9 ,  p t .  4 ,  nS 6 3 ,  p a g .
20 .  1950 .
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— PRIZZELL., U n iv .  T e x a s ,  R e p t .  o f  I n v e s t . nS 22 
p d g .  8 2 ,  ldm .  8 ,  f i g s .  1 5 a , b .  1954
— BARTENTEIN., S e n c k e n b e r g i a n a . , V o l .  3 5 ,  nS 112 
p d g .  4 5 .  1954
— NEAGU., M i c r o n a l e o n t o l o g y . , V o l .  1 1 , nS 1 , pdg,  
10 ,  ]dm. 3 ,  f i g s .  1 - 2 .  1965
L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
s e m e j a n t e s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  NEAGU ( 1 9 6 5 ) ,  p e ro  
de m enor  tam aho y v i s t a  de medio l a d o ,  u n  l a d o  
e s  mds convexo  que  e l  o t r o .
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s i m o  en  M
o
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o
c i t a d a  en e l  A l b e n s e  de C a s t e l l a n e ,  en l o s  A lp e s  
B a j o s  (COTILLON, 1 9 6 3 ) ,  en e l  C r e t d c i c o  i n f e r i o r  
de P a r e n t e s ,  en  A q u i t a n i a  (SERGNIEVIVIEN, SENS ,i.iAL 
MOUSTIER, 1 9 6 3 ) ,  en  e l  A lb e n s e  de l a  C o s t a  de Oro 
(CIRY, RAT, LLALAPRIS y  NICOLAS, 1963)  y  en  e l  Was-
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M t a  g ro u p  y  Woodbine g r o u p  de T e x a s  (PRIZZELL, 
1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n s e  s u p e r i o r
L e n t i c u l i n a  ( A s t a c o l u s )  g r a t a  (REUSS)
C r i s t e l l a r i a  g r a t a  REUSS., K. a k a d .  W is s .  W ien .  
M a th -N a tu n w . C l . , S i t z . , V o l .  4 6 ,  p d g .  7 0 ,  ldm .
7 ,  f i g .  14.  1863.
— ERAI'TEE. ,  P r e u s s .  Ge o l - L a n d e  s a n s t . , Abh. ,  n .  s e r .  
n2 111 ,  p d g .  1 01 ,  ld m .  9 ,  f i g .  2 1 .  1928
A s t a c o l u s  jg ra tu s  (REUSS) SZTEJN, P o l a n d ,  I n s t .
G e o l .  , P r o c . , V o l .  2 2 ,  p d g .  4 5 ,  ld m .  5,  f i g .  3 6 ,  
1957 .
L e n t i c u l i n a  ( A s t a c o l u s )  g r a t a  (REUSS) NEAGU.,
M i c r o p a l e o n t o l o g y . , V o l .  11, n^ 1 ,  p d g .  17,  ldm .
4 ,  f i g s .  3 4 - 3 5 .
L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  s £
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mejantes a los figurados por NEAGU (1965), pero 
de menor tamaho, con 3a porcidn en espiral plana 
ligeramente mayor y con las dos dltimas suturas 
dificilmente visibles.
Y a c i m i e n t o s . -  R aro  en
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en  e l  A l b e n s e  de Rumania  (NEAGU, 1965)  y  en  
e l  C r e t d c i c o  i n f e r i o r  de P o l o n i a  (SZTEJN, 1 9 5 7 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n s e  s u p e r i o r
L e n t i c u l i n a  k a n s a e n s i s  MORROW
L e n t i c u l i n a  k a n s a e n s i s  MORROW., J o u r .  P a l e o n t o l o -  
l o g y . , V o l .  8 ,  p d g .  1 69 ,  ldm .  3 0 ,  f i g s .  23 a , b .  
1934 .
— LOETTERLE., N e b r a s k a .  G e o l .  S u r v e y  B u l l . ,  2 d .  
s e r . , B u l l .  12 ,  p d g .  2 2 ,  ldm .  1 ,  f i g s .  6 a , b .  
1937 .
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— CüSHLLAZTo, C u sh .  L a b .  F o r .  R es .  C o n t r . ,  V o l .  17 
jpdgo 6 4 ,  l& n .  6 ,  f i g s .  8 a , b .  1941;  U .S .  G e o l . 
S u r v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  p â g .  5 6 ,  l& n .  1 8 , f i g .  
15 .  1946 .
P e s c r i p c i d n . -  Concha i n v o l u t a ,  de l a d o s  muy 
c o n v e x o s ,  p e r i f e r i a  a g u d a  y  con s u  m ay o r  e s p e s o r  
h a c i a  l a  m i t a d  d e l  d i ^ m e t r o ;  s u t u r a s  l i m h a d a s ,  a r -  
q u e a d a s ,  o h l i c u a s  a  l a  p e r i f e r i a ,  r e a l z a d a s ,  que 
s e  e x t i n g u e n  o d e s a p a r e c e n  a n t e s  de l l e g a r  a  l a  
p e r i f e r i a ,  u n i e n d o s e  en e l  c e n t r e  de l a  c o n c h a  p a  
r a  d a r  un  umbo c l a r a m e n t e  v i s i b l e  ; de 10 a  12 c â -  
m a r a s  e n  l à  d l t i m a  v u e l t a ;  c a r a  a b e r t u r a l  t r i a n g u  
l a r  y e s t r e c h a ,  u n i e n d o s e  a  l a  v u e l t a  a n t e r i o r  p o r  
c o n t a c t o  a g u d o ;  a b e r t u r a  e l f p t i c a  en  e l  d p i c e  de l a  
d l t i m a  c d m a ra .  l& ü .  X ,  f i g .  3 y  6 .
P i s c u s i d n . -  Los  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
sem ej a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSH- 
3'IAI'T (1 9 4 6 )  p e r o  de tamaho v a r i a b l e ,  con  l a s  s u t u ­
r a s  l i g e r a m e n t e  menos a r c u e a d a s  y  co n  l a  l i l t i m a  ca  
m a r a  un  poco  mâs  a l a r g a d a  v i s t a  de  m edio  l a d o .
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Y a c i n d e n t o s . -  Raro e n  Mg, r a r i s i m a  e n  Mg
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d e  
c i t a d a  e n  e l  C r e t d c i c o  de  K a n s a s ,  N e b r a s k a  y S u r  
de D a k o t a  (LOEÏIERIE, 1 9 3 7 ) .
H i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n s e  s u p e r i o r
L e n t i e u l i n a  m ü n s t e r i  (ROEtlER )
R o b u l i n a  m ü n s t e r i  EOEZvISR., V e r s t e i n  n o r d d e u t s c l i e n  
O o l i t h e n ^ e b i r g e s , N a c h t r a g . ,  p dg .  4 8 ,  Idm . 2 2 ,  
f i g .  2 9 ,  1839;  V e r s t e i n  n o r d d e u s t s c b e n  E r e i d e g e -  
b i r g e s ? p&g. 9 8 ,  l & i .  15 ,  f i g .  3 0 .  1 8 4 0 -4 1 .
C r i s t e l l a r i a  m ü n s t e r i  HEUSS. , Akad. wi s s . V/ie n , 
M a t h - n a t s s .  I Q . ,  S i t z . ,  V o l .  4 6 , p t .  1.  1862;  
p ^ g .  7 7 ,  l & i .  9 ,  f i g s .  3 , 4 .  ( 1 8 6 3 ) .
E o b u l u s  m ü n s t e r i  C ü S B Î 'I A I 'î . , J o u r .  P a l e o n t o l o g y . , 
V o l .  6 ,  p d g .  3 3 4 ,  1 ^ .  50 ,  f i g s  . 2 a , b ,  1932;  C u s h . 
L a b .  P o r .  R e s .  C o n t r . ,  V o l .  17 ,  p d g .  58 ,  idm .  15 
P i g .  6 .  1941.
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-  CUSHMAN y  HEDBSHG., i d e m . ,  V o l .  l 8 ,  p â g .  56 
l& n .  10 ,  f i g s .  1 0 - 1 3 ,  1942;  J o u r .  P a l e o n t o l o -  
l o g y . V o l .  1 8 , p ^ g .  3 3 1 ,  1 ^ .  5 0 ,  f i g .  2 8 .  1944
-  CUSHIriAN., Gush.  L a b .  Poram .  R e s .  C o n t r . , V o l .  20 
p ^ g .  8 5 ,  lA n .  13 ,  f i g .  7 .  1944; U .S .  Geo. S u r ­
v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  p&g. 53 ,  id m .  17 ,  f i g s .
3—9 .  1 946 .
-  PRIZZELL., U n iv .  T e x a s ,  R e p t .  o f  I n v e s t . nS 22 
p d g .  8 1 , id m .  8 ,  f i g s . l a b ,  2 , 3 , 4 .  1954 .
D e s c r i p c i d n . -  Concha i n v o l u t a  a  e x c e p c i d n  
de l a  d l t i m a  p o r c i d n  que en  l o s  a d u l t o s  se  p r e s e n  
t a  l i g e r a m e n t e  e v o l u t a ,  a p l a n a r a ,  umbonada y  con  
l a  p e r i f e r i a  q u i l l a d a ;  cd m a ras  c l a r a m e n t e  v i s i b l e s  
de 9 a  12 en  l a  u l t i m a  v u e l t a ,  c r e c i e n d o  g r a d u a l -  
m e n te  e n  tam aho y de fo rm a  u n i f o r m e  ; s u t u r a s  m a r -  
c a d a s ,  l i g e r a m e n t e  l i m b a d a s ,  t a n g e n c i a l e s  y  l i g e ­
r a m e n te  a r q u e a d a ;  a b e r t u r a  r a d i a l  en  e l  d p i ce  de 
l a  d l t i m a  c d m a ra .  Ldm. X, f i g .  4 - 5 .
L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n
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iddnticos a los descritos j  figurados por CUSH­
MAN ( 1 9 4 6 ) y a los figurados por PRIZZELL ( 1 9 5 4 ) •
Y a c i m i e n t o s . -  P r e c u e n t e  en  M^, y
oomiln en  K g ,  y
C i t a s  en  e l  C r e t a c i c o  e x t r e n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  e n  e l  E e d o u l i e n s e  de B e d o u l e - C a s s i s  (PA- 
ERE-TAXI, MOÜLLALE, THOLIEL, 1 9 6 3 ) ,  en  e l  A p t e n s e  
de  C l a n s a y e s ,  e n  e l  Lrome (ivIOULLALE, 1 9 6 3 ) ,  ( c f . )  
en  e l  Cenomanense de S a u v e t e r r e , e n  A q u i t a n i a  (LE- 
LOPPRE y LOIGNAUT, 1 9 6 2 ) ,  en  e l  A p t e n s e - A l b e n s e  
d e l  Marne (M A NToW l y RALHIZZANI, 1 9 6 7 ) ,  ( c f . )  
en  e l  C r e t d c i o o  d e l  lago de V a r e s e  (REGGIûRI, 1959) 
e n  e l  A lb e n s e  de C a s t e l l a n e ,  en l o s  A lp e s  L a j o s  
(COTILLON, 1 9 6 3 ) ,  en  e l  A p te n s e  y ^ r e t a c i c o  s u p e ­
r i o r  de S g i p t o  (SAIL y BARAKAT, 1 9 5 7 ) ,  e n  e l  S a n -  
t o n i e n s e  s u p e r i o r  y  C am paniense  i n f e r i o r  de P u e r ­
t o  R ico  (FESSAGNO, 1962) y e n  e l  A u s t i n  g r o u p ,  Tay 
l o r  g ro u p  y N a v a r r o  g ro u p  de n u m é r o s a s  l o c a l i d a d e s  
de E s t a d o s  Uni do s (CuSHivlAIT, 1946;  PRIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o o-  A lb e n s e  s u p e r i o r
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L e n t i e u l i n a  n a v a r r o e n s i s  (PLIOIIER)
C r i s t e l l a r i a  n a v a r r o e n s i s  PLLIIER, U n iv .  T e x a s . B u l l  
2 6 4 4 ,  p d g .  3 9 ,  f i g s .  4 a , b .  1927
C r i s t e l l a r i a  c u l t r a t a  OARSEY (no MOITTPORT), U n i v . 
T e x a s . B u l l .  2 6 1 2 ,  p d g .  3 8 ,  ldm.  6 ,  f i g *  3* 1926
R o b u lu s  n a v a r r o e n s i s  JENNINGS• ,  B u l l .  Am. P a l e o n ­
t o l o g y . , V o l .  2 3 ,  n2 7 8 ,  p d g .  15, ld m .  1, f i g s .  14 
a ,  b .  1936
-  LOETTERLE., N e b r a s k a .  G e o l .  S u r v e y .  B u l l . , 2 d .  
s e r . , B u l l .  12 ,  p d g .  2 0 ,  ldm . 1 ,  f i g s .  4 a , b .  
1937 .
-  CUSHI<iAN., C ush .  L a b .  P o r .  R es .  C o n t r . , V o l .  17 
p d g .  55 ,  ld m .  15 ,  f i g .  1. 1941
-  CUSilNJ{ y  TOLL., i d e m . .  V o l .  19 ,  p d g .  54, ldm .
9 ,  f i g .  17,  1943 .
-  CuSHiilAi'T., U .S .  G e o l .  S u r v e y .  P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  
p d g .  51 ,  ld m .  16, f i g s .  6 - 8 .  1954.
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R o b u lu s  n a v a r r o e n s i s  (PLlMNR) PRIZZELL v a r . n a v a r ­
r o e n s i s  (PLUI'iEP) PRIZZELL, U n iv .  T e x a s ,  R e n t ,  o f  
I n v e s t .  nS 2 2 ,  p d g .  8 1 , ld m .  8 ,  f i g .  6 .  1954 .
L e s o r i n c i d n . -  C oncha  en  e s p i r a l  p l a n a  c e r r a -  
d a ,  umbonada y con  u n a  a n c h a  y d e l g a d a  q u i l l a ;  su*^ 
t u r a s  b i e n  m a r c a d a s ,  l i m b a d a s ,  a r q u e a d a s  y  a  m enu -  
do l i g e r a m e n t e  r e a l z a d a s ,  u n i e n d o s e  en  e l  umbo ; 
de 10 a  12 cd m a ras  c l a r a m e n t e  v i s i b l e s  que  c r e c e n  
g r a d u a l m e n t e  en  tam aho  y  de  fo rm a  u n i f o r m e ;  p a r e d  
l i s a  a  e x c e p c i d n  d e l  a r e a  c e r c a n a  a l  umbo ; a b e r t u ­
r a  r a d i a l  con  u n a  h e n d i d u r a  v e n t r a l  e n  l a  c a r a  a b e r  
t u r a l o  Ldm. Z ,  f i g s .  7 , 8 , 1 0  y  11.
L i s c u s i d n . -  L os  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
sem ej a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y f i g u r a d o s  p 6 r  CUSH­
MAN" (1 9 4 6 )  y  a l o s  f i g u r a d o s  p o r  PRIZZELL ( l 9 5 4 ) ,  
p e r o  con  e l  umbo un  poco mds p e q u e h o , l a  q u i l l a  me_ 
n o s  a n c h a  y  l a s  s u t u r a s  l i g e r a m e n t e  a r q u e a d a s .
Y a c i m i e n t o s . -  R aro  e n  M, --------------------  4
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C i t a s  en e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o » -  Ha s i d o  
c i t a d a  en  e l  N a v a r r o  g ro u p  de T e x a s ,  A r k a n s a s  j  
M i s s i s s i p p i  (CUSÎMIAT, 1946) y  en e l  N a v a r r o  g ro u p  
de T exas  (PRIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  A lb e n s e  s u p e r i o r
L e n t i e u l i n a  n a v i c u l a  (L^ORBIGNT)
C r i s t e l l a r i a  n a v i c u l a  L'OREIGi-IY., S o c .  G e o l .  P r a n c e  
Mdm., 1 s t  s e r . .  V o l .  4 ,  p d g .  27 ,  id m .  2 ,  f i g .  1 9 -  
2 0 .  1840
-  REÜSS. ,  V e r s t e i n e r n n g e n  b d h m is c h e n .  K r e i d e f o r -  
m a t i o n , p t .  1 ,  p d g .  3 4 ,  1dm. 12 ,  f i g .  2 7 .  1845
L e n t i e u l i n a  n a v i c u l a  CUSPHAi? y  JA RV IS . ,  U .S .  N a t l . 
Mus. P ro  c . ,  V o l .  8 0 ,  a r t .  14 , p d g .  2 4 ,  idm .  7 ,  f i g s .  
5 a , b .  1932.
-  CUSHD/IAN. , C u sh .  L ab .  P o r .  R e s .  C o n t r . V o l .  17,  
p d g .  6 5 ,  idm .  1 6 ,  f i g s .  1 1 a , b .  1941;  U .S .  G e o l . 
S u r v e y , P r o f .  P a e r  2 0 6 ,  p d g .  5 6 ,  id m .  l 8 ,  f i g .
6 ,  1946.
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L e s c r i p c i d r i o -  C oncha  con  l a  p e r i f e r i a  s u h -  
a g a d a ,  cdm aras  c l a r a m e n t e  v i s i b l e s  y  s u t u r a s  s u p e r  
f i c i a l e s  p e r o  muy a r q u e a d a s ;  c a r a  a b e r t u r a l  c o n v e -  
x a .  Hay c i e r t a  t e n d e n c i a  en l a s  i l l t i m a s  c a m e r a s  a  
d e s e n v o l v e r s e .  Ldm. Z , f i g .  9 .
L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
sem ej a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSH- 
tlAIT ( 1 9 4 6 ) ,  p e r o  de menor t a m a h o ,  con  2a p o r c i d n  
en  e s p i r a l  p l a n a ,  l i g e r a m e n t e  mayor  y e l  mar  gen  
v e n t r a l  menos c o n c a v e ;  l a  d l t i m a  cdm ara  v i s t a  de 
m edio  l a d o  e s  menos a n c h a .
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s i m o  en
C i t a s  en  e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o -  Ha s i d e  
c i t a d a  en  e l  A p t e n s e - A l b e n s e  d e l  Marne (L-AI'TTOVAtTI, 
PIRINI y RADRIZZAiTI, 1 9 6 7 ) ,  en  e l  C r e t d c i c o  s u p e ­
r i o r  de T r i n i d a d  (CUSHi.lAN, 1 9 4 6 ) ,  en  e l  V e l a s c o  
s h a l e  de M e j i c o  (CüSHIvïArT, 1946) y  en  e l  C r e t d c i c o  
s u p e r i o r  de S g i p t o  (SAIL, y  KBNAV/Y, 1 9 5 6 ) .
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N i v e l  e s t r a t i g r d f i o o #-  A lb e n s e  s u p e r i o r
L e n t i e u l i n a  nuda  (REUSS)
C r i s t e l l a r i a  n u d a  HEUSS., Akad. W is s .  V/ien. M ath -  
n a t u r w i s s .  I d o , S i t z . ,  V o l .  4 4 ,  p t .  1 ,  1861;  p d g .  
3 2 8 , ldm .  6 ,  f i g s .  1- 3 . ( 1 8 6 2 ) .
— EGGER., K. b a y e r .  Akad.  W i s s . ,  A b h . ,  M a th -P h y s 
C l . ,  V o l .  11 ,  p t .  1 ,  p d g .  117,  ld m .  1 - 2 ,  f i g s .
25-26. 1900.
L e n t i e u l i n a  n u d a  CUSHMAN y JARVIS. ,  C ush .  L ab .  E o r . 
R e s .  C o n t r . , V o l .  4 ,  p d g .  9 6 ,  ldm .  14 ,  f i g s .  2 .  
1 9 2 8 ; U .S .  N a t l .  Mus. C o n t r . ,  V o l . 8 0 ,  p d g .  2 4 ,  a r t .  
14 ,  ldm .  7 ,  f i g s .  6 , a , b .  1932.
— CUSHMAN., C ush .  L ab .  P o r .  R e s .  C o n t r . , V o l .  17 
p d g .  6 6 ,  ldm .  I d ,  f i g s .  1 2 a , b ,  1941;  U .S .  G e o l . 
S u r v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  p d g .  5 6 ,  ldm .  1 8 , f i g .  
7 ,  1946.
— SZ'TEJN. , P o l a n d . I n s t .  G e o l . ,  P r o c . ,  V o l .  2 2 ,  
p d g .  3 9 ,  l d m .  4 ,  f i g .  25 .  1957.
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— NEAGU*, K i o r o p a l e o n t o l o g y . , V o l .  11 ,  n2 1 , p d g .
1 1 ,  ld m .  3 ,  f i g s .  3 - 4 ;  ldm .  4 ,  f i g s .  9 - 1 0 .  1965
L e s c r i n c i d n . — E s p e c i e s  con t e n d e n c i a  a  d e s ­
e n v o l v e r s e ,  con  s u t u r a s  s u a v e m e n te h i a l i n a s  y  c o n
e l  a r e a  u m b i l i c a l  d i f i n i l m e n t e  v i s i b l e .  Ldm. XL, 
f i g .  1 - 2 .
L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
sem ej a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  NEAGU 
( 1 9 6 5 ) ,  p e r o  mds a l a r g a d o s ,  l i g e r a m e n t e  menos a n -  
c h o s  en  l a  p a r t e  s u p e r i o r ,  p o r  e so  l a  d l t i m a  cdma­
r a  t i e n e  u n  a s p e c t o  mds agudo  y co n  e l  mar g e n  d o r  
s a l  u n  poco  menos c o n v e x o .
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s i m o  en Urj y  Mg
G i t a s  eii e l  C r e t a c i c o  e x t r a n e r o . -  Ha s i d o  c i  
t a d a  e n  e l  A l b e n s e  de Rumania  (NEAGU, 1 9 6 5 ) ,  en  e l  
C r e t d c i c o  i n f e r i o r  de P o l o n i a  c e n t r a l  (S3 ÏE JN ,  1957)  
en  e l  C r e t d c i c o  s u p e r i o r  de T r i n i d a d  (CUSlEiAIT, 1946)  
y  e n  e l  V e l a s c o  s h a l e  de M e j i c o  (CUSIEvIAaT, 1 9 4 6 ) .
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N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o * -  A lb e n se  s u p e r i o r
L e n t i e u l i n a  ( L e n t i e u l i n a )  o l igŒ fcegia  (HEUSS)
C r i s t e l l a r i a  o l i g o s t e g i a  REUSS., K .A k ad .  ^,7iss. W ie n .
M a t h - n a t u r w o , c l .  S i t z . ,  V o l .  4 0 ,  p d g .  2 1 3 ,  ldm .  8
f i g .  8 .  i 8 6 0 ;  i d e m .  V o l .  4 6 ,  p d g .  9 3 ,  ld m .  13 ,  f i g .  
2 a , b .  ( 1 8 6 3 ) .
-  ERANKE., P r e u s s .  g e o l .  l a n d e s a n s t . , n .  s e r . , n^ 
111 p d g .  I l l ,  ld m .  10 ,  f i g .  8 .  1928 .
R o b u l u s  o l i g o s t e g i a  CUSiHvIAN y JARVIS., U .S .  N a t l .
Mus. P r o c . , V o l .  80 ,  a r t .  14% p d g .  2 2 ,  ldm .  6 ,  f i g s .
8 , 9 .  1932 .
-  CUSBT.iAN., C ush .  L ab .  E o r .  R e s .  C o n t r . , V o l .  17 
p d g .  6 0 ,  ld m .  15 ,  f i g .  11,  1941; U .S .  G e o l .  S u r ­
v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  p d g .  54,  ldm .  17 ,  f i g s .  16 ,  
17 .  1946.
L e n t i e u l i n a  ( l e n t i e u l i n a )  o l i g o s t e g i a  ITEAGU., M i c r o -
p a l e o n t o l o n y , V o l .  11 ,  n2 1 ,  p d g .  11,  ld m .  4 ,  f i g s .
1 , 2 .  1965.
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L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
seme j a n t e s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  ÎTEAGU ( 1 9 6 5 ) ,  p e ­
r o  u n  poco mds a p l a n a d o s  y con  l a  d l t i m a  cdm ara
mds a l a r g a d a ,  v i s t a  de medio  l a d o .  Ldm. X I ,  f i g .
3 y  6 .
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s i m o  en
C i t a s  e n  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  e n  e l  A l b e n s e  de Rumania  (NEAGU, 1 9 6 5 ) ,  en  
e l  C r e t d c i c o  s u p e r i o r  de T r i n i d a d  (CUSHEviAIT, 1 9 4 6 ) ,  
y  e n  e l  V e l a s c o  s h a l e  de M e j i c o  (CUSHIvIAN, 1 9 4 6 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  A lb e n s e  s u p e r i o r
L e n t i e u l i n a  p o n d i  ( CUSEEvIAN)
R o b u lu s  p o n d i  CUSHIvIAN, T e n n e s s e e ,  L i v .  G e o l . B u l l .  
4 1 ,  p d g .  2 5 ,  ldm .  2 ,  f i g s .  9 a , b .  1931;  Cush .  L a b . 
E o r .  R e s .  C o n t r . ,  V o l .  17 ,  p d g .  5 6 ,  ldm .  15 ,  f i g .
4 ,  1941.
— CUSTlvIAiT y  LEALERICKo, J o u r .  P a l e o n t o l o g y . , Vol l 8  
p d g .  1 8 , p d g .  3 3 2 ,  ldm .  50 ,  f i g .  2 4 .  1944 .
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— CUSHIvIAN• ,  U .S .  G e o l .  S u r v e y , P r o f .  P a p e r  206 
p d g .  5 2 ,  ldm .  16 ,  f i g s .  1 - 5 .  1946
-  PRIZZELL.,  U n iv .  T e x a s ,  R e p t .  o f  I n v e s t .  nS 22 
p d g .  8 l , ldm .  8 ,  f i g s .  7 a , b .  1954 .
L e s o r i p o i d n . -  Concha  en  e s p i r a l  p l a n a  c e r r a  
d a ,  p e r o  a  v e c e s  u n  poco  d e s e n v u e l t a ,  de tam aho m£ 
d i o  y  a p l a n a d a  en  l o s  umbos ; p e r i f e r i a  a n g u l o s a ,  l i  
g e r a m e n t e  o r n a m e n ta d a  y l i g e r a m e n t e  c o n c a v a  e n t r e  
l o s  a n g u l o s ;  c d m a ras  c l a r a m e n t e  v i s i b l e s ,  de 10 a  
12 en  l a  d l t i m a  v u e l t a ,  de  f o rm a  u n i f o r m e  y  c r e c i e n  
do l i g e r a m e n t e  en  ta m a h o ;  s u t u r a s  m a r c a d a s  c a s i  
t a n g e n c i a l e s ,  l i g e r a m e n t e  a r q u e a d a s  y l i g e r a m e n t e  
h e n d i d a s ;  a b e r t u r a  r a d i a l  con  u n a  a b e r t u r a  c i r c u ­
l a r  e n  e l  e x t r e m e  s u p e r i o r  de l a  c a r a  a b e r t u r a l .  
Ldm. X I ,  f i g s .  4 - 5 .
L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
i d d n t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSH­
MAN (1 9 4 6 )  y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  PRIZZELL ( l 9 5 4 ) .
Y a c i m i e n t o s . -  R a r e  en  Mg, r a r i s i m o  en  M^q
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n s e  s u p e r i o r
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C i t a s  e n  e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en e l  A l b e n s e  de Rumania  (îTEAGU, 1 9 6 5 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n s e  s u p e r i o r
L e n t i e u l i n a  r o t u l a t a  (LAIAARCK)
L e n t i c u l i t e s  r o t u l a t a  LAMARCK., Mus. N ac .  d ' H i s ­
t o i r e  r T a t u r e l l . , A n . ,  V o l .  5 ,  p d g .  l 6 b .  1804.
C r i s t e l l a r i a  r o t u l a t a  (LAIARCK) CARSEY., U n iv .  Te­
x a s , B u l l .  3 1 0 1 ,  p d g .  14 2 ,  idm .  11 ,  f i g .  20 .
L e n t i e u l i n a  r o t u l a t a  (LAÎARCK*) PLUIAvIER. , U n iv .  Te­
x a s . B u l l .  3 1 0 1 ,  p d g .  1 42 ,  1dm. 11,  f i g .  20 .  1931
-  CUSH1.IAI'T. , C ush .  L ab .  E o r .  Kes.  C o n t r . ,  V o l .  17 
p a r t .  3 ,  p d g .  6 7 ,  id m .  16 ,  f i g .  13 .  1 93 1 î Uq 8 . 
G e o l .  S u r v e y , P r o f .  P a p e r .  2 0 6 ,  idm .  1 8 , p p . 5 6 -  
57 ,  f i g .  19 ,  idm .  19 ,  f i g s .  2 - 7 .  1946.
— PRIZZELL., U n iv .  T e x a s ,  H e p t .  o f  I n v e s t . n2 22 
p d g .  8 2 ,  idm .  8 ,  f i g .  14.  1954 .
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L e n t i e u l i n a  ( R o b u lu s )  s p .  c f .  L .  p u l c h e l l a  (REUSS)
C r i s t e l l a r i a  p u l c h e l l a  REUSS, K. Akad.  W is s .  \ 7 i e n . 
M a t h - n a t u r w .  0 1 .  S i t z . ,  V o l .  46 ,  p d g .  7 1 ,  ld m .  8 
f i g .  1 , 1863.
L e n t i e u l i n a  ( R o b u l u s )  p u l c h e l l a  (REUSS) NEAGU., Mi-  
c r o p l a e o n t o l o g y . , V o l .  1 1 ,  nS 1 ,  p a ^ .  12 ,  ld m .  4 ,  
f i g s .  3 - 6 .  1965.
L e s c r i p c i d n . -  E s p e c i e s  con l i g e r a  t e n d e n c i a
a  d e s e n v o l v e r s e ,  con  l a s  s u t u r a s  l i m b o a d a s  y  hendj^
d a s ,  p e r i f e r i a  a g u d a ,  a r e a  u m b i l i c a l  r e l l e n a  de
c a l c i t a  y  c o n  l a  c a r a  a b e r t u r a l  o v o i d e a .  Ldm. XE, 
f i g .  7 - 8 .
L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
p a r e c i d o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  NEAGU 
( 1 9 6 5 ) ,  p e r o  con  u n a  q u i l l a  en l a s  p r i m e r a s  cam a-  
r a s  y  con  l a s  s u t u r a s  de l a  p o r c i d n  e n r r o l l a d a , 1 ^  
g e r a m e n t e  mds a r q u e a d a s .
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s i m o  en Mg
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L e s c r i p c i d n . -  Porm as  con umbo b i e n  m arc  ado y 
l i g e r a m e n t e  a r q u e a d o ;  s u t u r a s  s u p e r f i c i a l e s  y  q u i ­
l l a  c l a r a m e n t e  v i s i b l e .  Ldm. X I ,  f i g .  9 .
L i s c u s i d n . -  L os  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
i d d n t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y f i g u r a d o s  p o r  CUSHI<1AN 
( 1 9 4 6 ) y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  PHIZZELL ( 1 9 5 4 ) .
Y a c i m i e n t o s . -  A bundan te  en Mg, comdn en  M^,
M y  Mg, r a r o  en  y
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  s u p e r i o r . -  Ha s i d o  c i  
t a d a  ( a f f . ) en  e l  A p t e n s e - A l b e n s e  d e l  Marne (IIAIT-  ^
TOÜANI, PIHINI y HALHIZZANI, 1 9 6 7 ) ,  e n  e l  A u s t i n  
g ro u p  y  T a y l o r  g r o u p  de n u m e ro s a s  l o c a l i d a d e s  de 
E s t a d o s  U n id o s  y en  e l  C r e t a c i c o  s u p e r i o r  de E g ip -  
t o  (SAIL y KENAIY, 1 9 5 6 ) .
N i v e l  e s t r a t i m r a f i c o . -  A lb e n s e  y  A l b e n s e  s u ­
p e r i o r .
L e n t i e u l i n a  v v i l l i a n s o n i  (HEUSS)
C r i s t e l l a r i a  ■Adll iangoni  HEUSS., Akad.  U i s s .  V/ ien , 
M a t h - n a t u r v ; i s s , K l .  S i t z . ,  V o l .  4 4 ,  p t .  6 , 186I ;  
p d g .  3 2 7 , id m .  6 , f i g s .  4a , b .  ( l 8 6 2 ) .
L e n t i e u l i n a  v ; i l l i a n s o n i  CUSElhlN y  CHURCH, C a l i f o r ­
n i a  Acad.  S o i .  P r o c . ,  4 t h .  s e r . ,  V o l .  1 8 , nS 1 6 , 
p d g .  5 0 3 , id m .  3 6 , f i g s .  1 3 -1 4 .  1929
R o b u l u s  v ; i l l i a n s o n i  CUSHMAIT., Cush.  L a b .  P o r .  R e s . 
C o n t r . , V o l .  17,  p d g .  3 7 ,  1dm. 5 ,  f i g s .  2a , b .  1931
-  CUSHMAI'T y JARVIS. , U .S .  U a t l .  Mus. P r o c . ,  V o l .  
8 0 ,  a r t ,  14, p d g .  2 2 , 1 dm. 6 , f i g s .  7a , b .  1932
-  CUSHI.1PN.,  C u s h l .  L ab .  P o r /  R e s .  C o n t r . ,  V o l .  17 
p d g .  6 1 , idm .  1 6 , f i g s .  1 , 2 . 1941
-  CUSHMAN., U .S .  G e o l .  S u r v e y . , P r o f .  P a p e r  206 
p d g .  5 4 ,  1 dm. 1 8 , f i g s .  2 , 3 .  1946.
L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
i d d n t i c o s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  CUSUiAH, ( l 9 4 6 ) .
Y a c i m i e n t o s . -  r a r o  en  ^ ; r a r i s i m o  en Lig.
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d o  ( c f . )  e n  e l  A p t e n s e - A l b e n s e  de l i a r n e  (MAIh-  
TOVANI, P I R I N I ,  RALHIZZAiTI, 1 9 6 7 ) ,  en  e l  C r e t d c i ­
co s u p e r i o r  de T r i n i d a d  (CUSHMAN, 1946)  y  en  l a  
V b i t e  c h a l k  en l a s  i n d i a s  o c c i d e n t a l e s  H r i t a n i c a s .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n s e  s u p e r i o r
Gdnero M a r g i n u l i n a  L'ORHIGHY, 1826
M a rg in u l i i a .  ORRIGHY., Ann. S e l .  N a t l . V o l .  7 ,  
p d g .  2 5 8 .  1826
C r i s t e l l a r i a  ( p a r t e )  de l o s  a u t o r e s
Hemi c r i  s t  e l l a r i  a  ( p a r t e )  y  H e m i r o b n l i n a  ( p a r t e )  
SîACHE, 1864
L e s c r i p c i d n . -  Concha s u b c i l d n d r i c a  o u n  poco  
a p l a n a d a ,  con l a  p o r c i d n  i n i c i a l  en  e s p i r a l  p l a n a  
que  se  d e s e n v u e l v e  r a p i d a m e n t e , dando  u n a  f i l a  r e c -  
t i l i n e a  de c d m a r a s ,  con  s u t u r a s  b i e n  m a r c a d a s ;  a b e r  
t u r a  r a d i a l ,  en e l  a p i c e  de l a  d l t i n a  cdm ara  ^que a l
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g u n a s  v e c e s  se  p r o l o r q a  a  modo de u n  t u b o  c d n i c o  y 
c o r t o .
Sus  e s p e c i e s  s e  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  T r i a s i c o  a  l o s  m a r e s  a c t u a l e s .
M a r g i n u l i n a  a u s t i n a t a  CUSHIvIAN
M a r g l n u l i n a  a u s t i r i a t a  CUSHMAN., C u sh .  L ab .  E o r . 
R e s .  C o n t r . V o l .  1 3 ,  p d g .  9 2 ,  ld m .  13 ,  f i g s .  1 - 4 ,  
1937;  U .S .  G-eol. S u r v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  p d g .  59 
l a m .  2 0 ,  f i g s .  5 - l O .  1946
M a r g i n u l i n a  a u s t i n a t a  CUSHAuT. ERIZZELL v a r .  a u s t i - 
n a t a  CUSHMAN PRIZZELL, p dg .  3 4 ,  f i g s .  3 2 - 3 3 .  1954
L e s c r i p c i d n . -  Concha a l a r g a d a ,  a p l a n a d a ,  con 
l a  p o r c i d n  i n i c i a l  en  e s p i r a l  p l a n a  y um bonada ,  
mds t a r d e  d e s e n v u e l t a ;  l a d o  d o r s a l  l i g e r a m e n t e a r -  
que ad o  y v e n t r a l  l i g e r a m e n t e  l o b u l a d a ;  l a  p o r c i d n  
i n i c i a l  t i e n e  i d s  c d m aras  d i f i c i l m e n t e  v i s i b l e s  y 
l a  d e s e n v u e l t a  un  poco  mds v i s i b l e s ;  s u t u r a s  d i f i -
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c i l m e n t e  v i s i b l e s  con  e x c e p c i d n  de l a s  u l t i m a s  que  
s o n  l i g e r a m e n t e  a r q u e a d a s  j  u n  poco  l i m b a d a s ;  a b e r ­
t u r a  r a d i a l .  l d m .  X I ,  f i g .  1 1 .
L i s c u s i d n . -  Los  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
i d d n t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSH­
MAN ( 1 9 4 6 ) y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  EEIZZSLL ( 1 9 5 4 ) ,
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s i m o  en
C i t a s  en e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en e l  A u s t i n  g ro u p  de Texas  (PRIZZELL, 1954) 
y  en  e l  A u s t i n  g r o u p  de T exas  y L a l l a s  (CUSHI/iAN, 
1 9 4 6 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  ALbense s u p e r i o r ,
M a r g i n u l i n a  b u l l a t t a  REUSS
H a r g i n u l i n a  b u l l a t t a  REUSS, V e r s t e i n .  bohm. E r e i -  




— CUSEMAIT., C ush . L ab . P o rs ja .  R e s .  C o n t r . , V o l .
1 3 ,  p d g .  9 6 ,  ld m . 1 4 ,  f i g .  9 - 1 5 ,  1937; id e m .
V o l .  2 0 ,  p d g .  6 ,  ld m . 1 ,  f i g .  2 1 .  1944 ; U .S . 
G e o l .  S u r v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 , p d g .  6 2 ,  ld m .
2 1 ,  f i g s .  3 2 - 3 7 .  1946 .
-  PRIZZELL., U n iv .  T e x a s .  R e n t ,  o f  I n v e s t . n@ 22 
p d g .  8 4 ,  ld m . 8 ,  f i g s .  3 4 ,3 5 , 3 6 .  1954 .
L e s c r i p c i d n . -  Concha p e q u e h a ,  c i l f n d r i c a  y  
c i r c u l a r  en  s e c c i d n ;  con  p o c a s  cd m aras  muy i n f l a -  
d a s  que  c r e c e n  r a p i d a m e n t e  en  ta m a h o ; a b e r t u r a  en  
e l  d p i c e  de l a  d l t i m a  cdm ara  q u e  s e  p r o l o n g a  a  mo­
do de un  c u e l l o  c i l f n d r i c o .  Ldm. X I , f i g .  12 .
L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
i d d n t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSTlIAIf 
( 1 9 4 6 ) y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  PRIZZELL ( 1 9 5 4 ) .
Y a c i m i e n t o s . -  R a ra  en  y r a r i s i m a  en  11^  
M3 , Mg, Mg y  ^ .
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C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en  e l  G a r g a s i e n s e  de V a u c lu se  (MOüLLADS, 
1 9 6 3 ) ,  en  e l  A lb e n s e -C enom anense  de S a i n t  P a l a i s ,  
e n  A c u i t a n i a  (LELOPPEE y  DOIGNAüT, 1962) y  en  e l  
T a y l o r  g ro u p  y  N a v a r ro  g ro u p  de n u m e ro s a s  l o c a l i ­
d a d e s  de E s t a d o s  U n iü o s  (CUSHIviAN, 1946; ERIZZEIL, 
1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c O o -  A lb e n se  s u p e r i o r
M a r g i n u l i n a  c r é t a c é a  CUSHMAN
Mar g i n u l  in a  c r e t a c e a  CUSHlvIAN.’, C ush . L ab . E oram . 
Reso C o n t r . , V o l .  1 3 ,  p d g .  9 4 ,  idm . 1 3 ,  f i g s .  12- 
1 5 ,  1937; id e m . V o l .  2 0 ,  p d g .  5, id m . 1 , f i g .  18 
1 944 .
-  CUSuMAN y. LEADERICK., J o u r  P a l e o n t o l o g y . V o l .
1 8 , p d g .  3 3 2 , id m . 51 , f i g .  5 . 1944
— CUSIIIiAIT. , üoS . G e o l .  S u r v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  
p d g .  6 1 , id m . 2 1 , f i g s .  16- 2 0 , 3 9 . 1946
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-  PRIZZELL., U n iv .  T e x a s ,  R e p t .  o f  I n v e s t . nS 22 
pdgo 8 4 ,  ld m . 8 , f i g s .  3 7 , 3 8 , 3 9 .  1954
M a r g i n u l i n a  i n t e r m e d i a  CUSHMAN (No P K IL L IP P I) ,  
J o u r .  P a l e o n t o l o g y . V o l .  6 , p d g .  3 3 4 ,  ld m . 50 , 
f i g s .  4a , b .  1932
L e s c r i p o i d n . -  Concha muy a p l a n a d a ,  con  l a  
p e r i f e r i a  d o r s a l  muy c o n v e x a  y  l a  v e n t r a l  c o n c a ­
v a ;  m arg e n  d o r s a l  agudo y e l  v e n t r a l  l i g e r a m e n t e  
r e d o n d e a d o ;  l a s  fo rm a s  m i c r o s f d r i c a s  t i e n e n  l a  p o r  
c i dn i n i c i a l  en  e s p i r a l  p l a n a  y mds t a r d e  d e s e n -  
v u e l t a s ;  cdm aras  c l a r a m e n t e  v i s i b l e s ,  c r e c i e n d o  
g r a d u a lm e n te  en  tam aho  y a n c h u r a ;  s u t u r a s  m a rc a ­
d a s ,  l i g e r a m e n t e  a r q u e a d a s  y  s u p e r f i c i a l e s  y  a b e r  
t u r a  r a d i a l .  L d m .X II , f i g s .  1 -y 2 .
L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
i d d n t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSHTviAN 
(1 9 4 6 )  y a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  PRIZZELL ( l 9 5 4 ) .
Y a c i m ie n t o s . -  Comdn en  Mg, r a r o  en  Mr^  y  
r a r i s i m o  en  Mg y M^q .
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C i t a s  en e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en  e l  T a y l o r  goup y N a v a rro  g ro u p  de numé­
ro  s a s  l o c a l i d a d e s  de E s t a d o s  U n id o s  ( CUSHMAN, 1 9 4 6 ; 
PRIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
M a r g i n i i l i n a  c u r v a t u r a  CUSHMAN
M a r g i n u l i n a  c u r v a t u r a  C U S H IiA N ., C u sh .  L a b .  P o r . 
R e s .  C o n t r . V o l .  1 4 ,  p d g .  3 4 ,  id m . 5 ,  f i g s .  1 3 -1 4  
1938
-  CUSHMAN y TOLL., i d  e n .  V o l .  1 9 ,  p d g .  56 , ld m . 
1 0 , f i g .  3 ,  1943
-  CüSHïvIAI'T., U .S .  C e c i .  S u r v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  
p d g .  6 3 ,  ldm . 2 2 , f i g s .  1 1 -1 4 ,  1946
-  PR IZZELL., U n iv .  T e x a s ,  R e n t ,  o f  I n v e s t . n 2 2.2 
p d g .  8 7 ,  ld m , 8 , f i g s .  4 0 , 41 . 1954
L e s c r i p c i d n . -  Concha a l a r g a d a ,  l i g e r a m e n t e
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a p l a n a d a ,  en  s e c c i d n  c a s i  c i r c u l a r ,  c o n  l a  p o r c i d n  
i n i c i a l  e n  e s p i r a l  p l a n a  y mds t a r d e  d e s e n v u e l t a  en  
u n a  s e r i e  l i g e r a m e n t e  a r q u e a d a  que  t i e n d e  g r a d u a l ­
m en te  a  r e c t a ;  c d m a ras  c la r a m e n te  v i s i b l e s  y  s u p e r  
p u e s t a s , p e r o  menos en  l o s  d l t i m o s  e s t a d i o s ,  que  s e  
i n f l a n  g r a d u a lm e n te  h a c i a  l a  a b e r t u r a ;  s u t u r a s  h e n  
d i d a s ,  e s p e c i a l m e n t e  en  l o s  p r im e r o s  e s t a d i o s  y  a -  
b e r t u r a  r a d i a l .  Ldm. X I I ,  f i g .  3*
L i s c u s i d n . -  L os e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  s e ­
me j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSHMAN 
( 1 9 4 6 ) y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  PRIZZELL (1 9 5 4 )  p e ro  
m enos a r q u e a d o s , c o n  l a  p o r c i d n  en  e s p i r a l  p l a n a  
mds p e q u e h a ,  c d m aras  un  poco menos i n f l a d a s  y  s u ­
t u r a s  mds o b l i c u a s .
Y a c i m ie n t o s . -  R a r i s im o  en
C i t a s  en  e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  ( c f . )  en  e l  Cenomanense de S a i n t  P a l a i s ,  en  
A q u i t a n i a  (LELCPPRE y  LOIGNAUT, 1 9 6 2 ) ,  en e l  N a v a r ro
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g ro u p  de T ex as  (FRIZZELL, 1954) y  en  e l  N a v a r ro  
g ro u p  de T exas  y  A rk a n s a s  (CUSEBÎA17, 1 9 4 6 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o o -  A lb e n se  s u p e r i o r
M a r g i n u l i n a  n a r^ fi  s i  CUSHÏ.IAÎT
C r i s t e l l a r i a  ^ r a t a  CUSHiiiAN (no HEÜSS) « , Am. A s s o c . 
P e t r o l e u m  G e o l o g i s t  B u l l . , V o l .  10 , p ^ g .  598 , l& n . 
1 9 ,  f i g s .  1 , a , b .  1926
L e n t i c u l i n a  A r a t a  CUSHivIAI'T y JARVIS (no H EU SS).,
G ush . L ab . F o r .  R e s .  C o n t r . ,  V o l .  4 ,  p ^ g .  9 6 ,  l& n . 
14 , f i g .  2 3 .  1928
M a r g i n u l i n a  g r a t a  CUSHIAN y JARVIS (no HEUSS) . ,
U. S . N a t l .  H u s . P r o p . ,  V o l .  8 0 ,  a r t .  14 , p e g .  25 
lâ m .  7 ,  f i g .  7 ; l& n .  8 , f i g .  3 . 1 9 3 2 .
k a r g i n u l i n a  s c h lo a m b a c h i  CUSHI.IATT y JARVIS (no HEUSS) 
i d e m . ,  p ^ g .  2 6 , l & i . 8 , f i g .  5 . 1 9 3 2 .
M a r g i n u l i n a  i a r v i s i  OUSBLiAN, C u sh . L a b .  F o r  am. R e s . 
C o n t r . , V o l .  1 4 ,  p ^ g .  3 5 ,  l& n . 5 ,  f i g s .  1 7 ,1 8 .  1938;
U .S .  G e o l .  S u r v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  p ^ g .  6 3 ,  l 6 n.
2 2 , f i g s .  18- 2 0 . 1946 .
P e s c r i n c i d n . -  Concha a g a n a d a , a l a r g a d a ,  con
l a  p o r d i d n  i n i c i a l  en  e s p i r a l  p l a n a  y mds t a r d e
d e s e n v u e l t a ;  p e r i f e r i a  r e d o n d e a d a ,  m arg e n  v e n t r a l
l i g e r a m e n t e  concavo  y e l  d o r s a l  c o n v e x o ;  c d n a r a s
c l a r a m e n t e  v i s i b l e s ,  y  e s c a s a s ,  de 4 a  6 en  l a  p o r
ci<5n i n i c i a l ; s u t u r a s  m a r c a d a s ,  l i g e r a m e n t e  l i m b a d a s ,
a r q u e a d a s  y  s u p e r f i c i a l e s f  a b e r t u r a  r a d i a l .  Ldm.
2 1 1 , f i g *  4—9 *
P i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
sem ej a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y ’f i g u r a d o s  p o r  CUSH- 
BÎAN ( 1 9 4 6 ) ,  p e ro  mas d e lg a d o s  y  con  l a s  s u t u r a s  
mds o b l i c u a s o
Y a c i m i e n t o s . -  F r e c u e n t e  en Mg, r a r a  en  y
C i t a s  en  e l  C r e t a c i c o  s u p e r i o r . -  Ha s i d o  c i  
t a d a  en  e l  A p te n s e - A l  c e n se  d e l  M arne (LIANTOVilTI, 
y  HAPHIZZAITI, 1 9 6 7 ) ,  en  e l  C r e td c i c o  s u p e r i o r  de
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V e la s c o  s h a l e ,  en  M e j lc o  y en  e l  îT avarro  g ro u p  de 
T e x a s  (CüSHkiAlT, 1 9 4 6 ) .
N i v e l  e s t r a t l g r d f i c o A l t e a s e  s u p e r i o r
M a r g i n u l i n a  t a y l o r a n a  CüSHïvîÂI'Io, C u sh .  l a b .  F o r . 
Reso C o n t r . ,  V o l .  1 3 ,  p d g .  9 6 ,  idm . 14 , f i g .  7* 1937; 
U .S .  G e o l .  S u r v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  p d g .  6 l , id m . 21 
f i g s .  1 1 -1 5 .  1946
-  F R I Z Z S I I . , U n iv .  T e x a s .  R e p t .  o f  I n v e s t . n 2 22 
p d h g  8 5 ,  id m . 9 ,  f i g .  2 1 . 1954
P e s c r i n c i d n . -  C oncha a l r e d e d o r  t r è s  v e c e s  mds 
l a r g a  que a n c h a ,  c o n  l a  p o r c i d n  i n i c i a l  e n  e s p i r a l  
p l a n a  y mds t a r d e  d e s e n v u e l t a ,  p a r a  d a r  t r è s  o c u a -  
t r o  c d m aras  s u b c i l f n d r i c a s ;  cdm aras  c l a r a m e n t e  v i ­
s i b l e s ,  c r e c i e n d o  g r a d u a le m o n te  en  ta r a a h o , l a s  d i t !  
mas u n  poco i n f l a d a s ;  s u t u r a s  m a r c a d a s ,  l i g e r a m e n t e  
a r q u e a d a s  y l i g e r a m e n t e  h e n d id a s  en  l a  d l t i m a  p o r c i d n  
a b e r t u r a  r a d i a l .
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P i s c u s i d n . -  Los e je m p la r e s  e s t u d i a d o s  so n  s e ­
me j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSHLIAN 
( 1 9 4 6 ) y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL ( 1 9 5 4 ) ,  p e r o  
con  l a  mds d e lg a d a  p o r c i d n  i n i c i a l ,  mds p e q u e n a ,  su  
t u r a s  uji poco  mds p b l i c u a s  y  c d m a ras  m a y o rs s  e n  
l o n g i t u d e
Y a c i m i e n t o s . -  R aro  en  M 
--------------------- 9
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en  e l  T a y l o r  g ro u p  y N a v a r ro  g ro u p  de nume 
r o s a s  l o c a l i d a d e s  de  E s t a d o s  U nidos (CUSHI:IAiT, 1946; 
FRIZZEL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i y r a f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
M a r g i n u l i n a  t a x a s e n s i s  CUSHHAÎT
M a r g i n u l i n a  t e x a s e n s i s  CIJSHI'LAIT., C ush . L ab . F o ra m . 
R e s .  C o n t r . , V o l .  1 4 ,  p d g .  9 5 ,  1938
-  FRIZZELL., J o u r .  P a l e o n t o l o g y . V o l .  17 , p d g .  342 
id m . 5 6 ,  f i g .  4 . 1943
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-  CÜSHÈlAîr y  DEADSRICK., i d e a . ,  V o l .  1 8 ,  p d g .  332 
id m . 5 1 ,  f i g s .  6 , 7 . 1944
-  CUSELIANo, C u sh .  L a b .  F o r .  H es . C o n t r . , V o l .  20 
p d g .  8 6 , id m . 1 3 ,  f i g .  8 , 1944; U .S .  G e o l .  S u rv e y  
P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  p d g .  6 1 , idm . 2 1 ,  f i g s .  2 1 -2 9 -
3 8 - 4 0 .  1946
-  FRIZZELL., U n iv .  T e x a s ,  R e p t .  o f  I n v e s t . nS 22 
p d g .  8 6 , idm  9 , f i g s .  2 4 , 2 5 - 1954
M a r ^ i n u l i n a  t e x a n a  CUSHI^IAN., C ush . L a b .  F o r .  R e s .
C o n t r . , V o l .  13 , p d g .  9 5 ,  idm . 4 ,  f i g s .  1 -4 -  1937
-  GUSHMAi7 y HELBEHU. , id em . , ‘ V o l .  17 , p d g .  8 8 ,
1 dm. 2 1 , f i g .  2 1 . 1941 .
M a r g i n u l i n a e l o n g a t a  CUSIEIAH (no L'^CHBIGHY).,
J o u r .  P a i e o n t o l o g y .  V o l .  15 , p d g .  3 0 4 , 1 dm. 3 5 ,
f i g s .  6a , b . 1931
M a r g i n u l i n a m o d e s ta  CUSHMAN y JARVIS (no R E U S S ).,
U. S . N a t l . Mus. P r o G. V o l. 80 , a r t .  14 , p d g .  2 6 ,
1 dm. 8 , f i g s .  6 a , b .  1932
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P e s c r i p c i d i i o -  C oncha a l a r g a d a ,  d e lg a d a  y  c a  
s i  c i r c u l a r  en  d i d m e t r o ;  con  l a  p o r c i d n  i n i c i a l  
en  e s p i r a l  p l a n a  y  d e s e n v o l v i e n d o s e  r a p i d e m e n t e ; 
l o s  a d u l t o s  t i e n e n  e l  m a rg e n  v e n t r a l  convexo  y  l £  
b u l a d o , y  e l  m arg e n  d o r s a l  c o n c a v o ; cd m aras  c l a r a  
m en te  v i s i b l e s ,  muy i n f l a d a s  en l a  d l t i m a  p o r c i d n  
y  c r e c i e n d o  g r a d u a lm e n te  en  a l t u r a  h a c i a  l a  a b e r ­
t u r a ;  s u t u r a s  m a r c a d a s ,  h a n d id a s  en  l a  d l t i m a  p o r
c i d n ;  a b e r t u r a  en  e l  d p i ce  de l a  d l t i m a  c d m a ra .
1dm. X I I ,  f i g .  10 .
P i s c u s i d n . -  l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
sem ej a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSH— 
MAN (1 9 4 6 )  y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL ( 1 9 5 4 ) 
p e r o  un  poco  mds d e lg a d o s  y con l a s  s u t u r a s  mds 
o b l i c u a s .
Y ac im i a n t e s . -  H a r is in io  en Mg , Mr ,^ Mg, Mg,
^11  ’ ^"12 ^  '^■‘ 15" ' ,
C i t a s  en  e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en  e l  T ayb r  g ro u p  y N a v a r ro  g ro u p  de num e- 
r o s a s  l o c a l i d a d e s  de E s t a d o s  U n ido s  (CUSFIIAN, 1946 ; 
FRIZZELL, 1 9 5 4 ) .
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N i v e l  e s t r a t i ^ r a f i c o . -  A lb e n se  y A lb e n se  s u  
p e r i o r .
■ M a r g i n u l i n a  s p . 1
P e s c r i u c i d n . -  Concha a l a r g a d a  y  d e l g a d a ,  p a r
c i a l m e n t e  e v o l u t a ,  con  l a  p o r c i d n  i n i c i a l  en  e s p i —
r a l  p l a n a  y  mas t a r d e  d e s e n v u e l t a ;  m arg en  v e n t r a l
l i g e r a m e n t e  concavo  y  d o r s a l  l i g e r a m e n t e  c o n v e x o ;
v i s t a  de l a d o  l a  d l t i m a  cdm ara  o c u p a  l o s  2 / 3  de
l a  c o n c h a ;  s u t u r a s  c l a r a m e n te  v i s i b l e s ,  mds a r q u e a
d a  en  l a  p o r c i d n  i n i c i a l  y l i g e r a m e n t e  h e n d i d a s .  
Ldm. X I I ,  f i g .  1 1 .
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s im a  en
N i v e l  e s t r a t i o r a i i C O . -  A lb e n se  s u p e r i o r
M a r g l n u l i n a  s c . g
P e s c r i p c i d n . -  Conaha a l a r g a d a ,  d e l g a d a ,  con  
l a  p o r c i d n  i n i c i a l  en  e s p i r a l  p l a n a  y  mds t a r d e  
d e s e n v u e l t a ;  cd m aras  c la r a m e n te  v i s i b l e s ,  c r e c i e n
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do r a p id a m e n te  en  a l t u r a  y l i g e r a m e n t e  i n f l a d a s ;  
l a s  s u t u r a s  de l a  p o r c i d n  i n i c i a l  s b n  d i f i c i l m e n  
t e  v i s i b l e s ,  l u e go s e  h a c e n  l i g e r a m e n t e  h e n d i d a s  
a b e r t u r a  t e r m i n a l .  Ldm. X I I I , f i g .  1 .
Y a c i m ie n t o s . -  H aro  en  Mg
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
M a r g i n u l i n a  s p . 3
P e s c r i p c i d n . -  Concha p a r c i a l m e n t e  e v o l u t a ,  
con  l a  p o r c i d n  i n i c i a l  en  e s p i r a l  p l a n a  y mds t a r  
de d e s e n v u e l t a ,  ocupando  c a d a  u n a  a p ro x im a d a m e n te  
1 /2  de l a  c o n c h a ,  y  con  e l  m argen  v e n t r a l  menos 
convexo  que e l  d o r s a l ;  v i s t a  de l a d o  l a  u l t i m a  cd 
m ara  o c u p a  l o s  2 /3  de l a  c o n c h a ;  cd m aras  c la r a m e n ­
t e  v i s i b l e s ,  c r e c i e n d o  r a p id a m e n te  en tam aho y  f o r  
ma; s u t u r a s  b i e n  m a r c a d a s ,  muy a r q u e a d a s  y  l i g e r a ­
m en te  h e n d i d a s ,  en l a  p o r c i d n  i n i c i a l ,  y  un  poco 
m enos a r q u e a d a s  y h e n d i d a s ,  en  l a  p o r c i d n  d e s e n s u e l  
t a .  Ldm. X I I I ,  f i g s .  2 - 3 .
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Y a c i i s i e n t o s o -  H a r is im o  en Mg
N i v e l  e s t r a t i s r d f i c o . -  A lb e n se  s u s p e r i o r
Gdnero N o d o s a r i a  LA-IAROE 1812
N o d o s a r i a  LAIAHCE., E x t r a i t  C ours  Z o o l . p d g .  121 
1 8 1 2 ,
L a ^ e n o d o s a r i a  y  C l a n d u l o n o d o s a r i a  A. SILTESIH I, 1900 
P s e u d o .g la n d u l in a  CU SHI,IAN, 1929
P e s c r i p c i d n , -  C oncha con  l a s  cd m aras  dispue_s 
t a s  en  u n a  s e r i e  s im p le  y  r e c t i l i n e a ;  l a s  fo rm a s  
m i c r o s f d r i c a s  so n  u n  poco  a rq u e a d a s  en  l a  p o r c i d n  
i n i c i a l  y  l a s  cdm aras  l i g e r a m e n t e  a b r a z a d o r a s ;  l a s  
s u t u r a s  en  a d u l t o s  so n  p e r p e n d i c u l a r e s  a l  e j e  de 
l a  c o n c h a  j  l a  a b e r t u r a  t e r m i n a l  y  r a d i a l .  La l o n -  
g i t u d  d e l  c u e l l o  e s  v a r i a b l e  p a r a  u n a  mi s nia e s p e -  
c i e  y  l a  s e p a r a c i d n  de l a s  cdm aras t a m b id n .
Sus e s p e c i e s  s e  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  C a r b o n i f è r e  a  l o s  m ares  a c t u a l e s .
N o d o s a r i a  s p .  a f f .  IT. m o n i le  rIAGENÛV/
N o d o s a r i a  n o n i l e  HAG-ErTCÏÏ., N eues J a h r b . , p d g .  568 
1842.
— REUSS., Y e r s t e i n .  bdhm. K r e i d e i o r m a t i o n , p t .  1 
p d g .  2 7 ,  id m . 8 , f i g .  7 .  1845
— ERANIŒ., P r e u s s .  g e o l .  l a n d  e s  a n s  t a i t . A b h . , nei%
s e r . .  V o l .  1 1 1 , p d g .  3 1 ,  1dm. 2 , f i g s .  2 7 a , b .  
1928
— CUSHvUlN y JA R V IS ., U. S. H a t l .  Mus. P r o c . , V o l .  
8 0 ,  a r t .  14 , p d g .  3 3 ,  id m . 1 0 , f i g .  9 .  1932
— CUSI#IAN y CAvIPBELL., C ush : L ab . F o r .  R e s .  C o n t r .
V o l .  1 1 , p d g .  7 1 ,  idm . 1 0 , f i g .  5 . 1935
— CUSHïnU'T., C u sh . L ab . F o r .  R e s .  C o n t r . ,  V o l .  16 
p d g .  9 6 ,  idm . 1 6 , f i g .  3 1 ,  1940; U .S .  G-eol. S u r ­
v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  p d g .  7 5 ,  id m . 2 7 ,  f i g .  9 
1946 .
L e s o r i n c i d n . -  Concha a l a r g a d a  y  l i g e r a m e n t e  
c d n i c a ;  cdm aras  c l a r a m e n t e  v i s i b l e s ,  i n f l a d a s  y 
s u b g l o b u l a r e s ; s u t u r a s  m a rc a d a s  y  h e n d i d a s ,  e s p £
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c i a l m e n t e  en  l a  u l t i m a  p o r c i d n ;  a b e r t u r a  t e r m i n a l  
y  r a d i a l .  Ldm. X I I I ,  f i g .  4o
L i s c u s i d n . -  L os e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
p a r e c i d o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y f i g u r a d o s  p o r  CUSE- 
MAN ( 1 9 4 6 ) ,  p e ro  mds c d n i c o s ,  con  l a s  c d m a ras  me_ 
n o s  d i f e r e n c i a d a s  y  c r e c i e n d o  g r a d u a lm e n te  e n  I o n  
g i t u d  y  l i g e r a m e n t e  en  a n c h u r a .
Y a c i m i e n t o s . -  R aro  en
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s id o  
c i t a d a  e n  e l  C r e t a c i c o  de Aie m an ia  (FRAIRlE, 1928) 
e n  e l  C r e t a c i c o  s u p e r i o r  de T r i n i d a d  y en  e l  Ve­
l a s c o  s h a l e  de M e j ic o  ( CUSHIIAÎT, 1 9 4 6 ) .
N i v e l  e s t r a t i s r a f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
N o d o s a r i a  naum an i REUSS
N o d o s a r i a  naum an i REUSS., P a l a e o n t 0 u r a n h i c a , Vol, 
2 0 , 1dm. 2 , 1 8 7 2 - 7 5 o
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-  FRANXE., G re if s v ^ a ld  U n iv .  , G e o l - p a l a e o n t .  I n s t  
Abh. , V o l .  6 , p d g .  4 0 ,  ldm . 3 ,  f i g .  3 1 .  1925; 
P r e u s s .  g e o l .  l a n d e s a n s t a l t . Abh. , n .  s e r . ,  
V o l .  I l l ,  p d g .  4 2 ,  ld m . 3 ,  f i g .  2 9 .  1928
-  CUSHU-iAN., C ush . L a b .  Foram . R e s . C o n t r . , V o l .
16 , p d g .  8 9 , ld m . 1 6 , f i g .  7 ,  1940; U .S .  G a o l . 
S u r v e y , P r o f .  P a e r  2 0 6 , p d g . 7 2 ,  ld m . 2 6 ,  f i g .  
1 1 , 1946
-  FRIZZELL., U n iv .  T e x a s ,  R e p t .  o f  I n v e s t . n2 22 
p d g .  9 1 ,  ldm . 1 0 , f i g .  2 4 .  1954
L e s c r i p c i d n . -  C oncha c d n ic a  y r e c t a  , con
p o c a s  cdm aras  l i g e r a m e n t e  i n f l a d a s  y  u n  poco  s u -
p e r p u e s t a s  que c r e c e n  en l o n g i t u d .  Ldm. X I I I ,  f i g ,  
5o
L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
sem ej a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y f i g u r a d o s  p o r  CUSH- 
ilAi'T ( l 9 4 6 )  y a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL ( l 9 5 4 )  
p e r o  de m ener ta m a h o ,  fo rm a  c d n ic a  mas p r o n u n o i a  
d a  y  con. l a s  dos d l t i m a s  v u e l t a s  l i g e r a m e n t e  mds 
i n f l a d a s .
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Y acim i e n t  o s . -  R a r i s im o  en
C i t a s  en  e l  C r e t a c i c o  e x t r a n i e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  e n  e l  T a y l o r  g ro u p  de  T exas (CüSHI/lAîT, 1946; 
FRIZZELL, 1 9 5 4 )•
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c O o -  A lb e n se  s u p e r i o r
N o d o s a r i a  s n .  a f f .  H. p r i s m a t i c a  REUSS
N o d o s a r i a  p r i s m a t i c a  REUSS. ,  K. Akad. W is s .  N i e n . 
M a th - n a tu r \v . C l . ,  S i t z ,  , V o l .  4 0 ,  p d g .  l 8 0 ,  1dm.
2 ,  f i g .  2 .  i 8 6 0 ;  id e m . V o l .  4 8 , p d g .  3 6 ,  id m . 2 ,  
f i g .  7 .  1863 .
-  ECGER., E . B a y e r .  Akad. V /iss . , A b h . ,  M a th -p h y s  
C l . ,  V o l .  2 1 ,  p t .  1 , p d g .  77 , id m . 8 ,  f i g .  8
1 9 0 0.
-  ERAHEE. ,  P r e u s s .  G e o l .  l a n d e s a n s t . , Abh. n .  s e r  
nô 111 , p d g .  4 8 , 1 dm. 4 ,  f i g .  11 . 1928
-  NEAGU., M i c r o p a l e o n t c l o r j . V o l.  1 1 , nS 1 , p d g .  
2 1 , 1 dm. 5 , f i g s .  2 2 ,2 3 .  1965.
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L i s c u s i d i i o -  L os e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
p a r e c i d o s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  NEAGU ( 1 9 6 5 ) ,  p e r o  
con  l a s  c d m a ras  i r r e g u l a r e s  e n  fo rm a  y tam aho y  
s u t u r a s  mds h e n d i d a s .  Ldm. X I I I ,  f i g .  6 .
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s im a  en
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s id o  
c i t a d a  e n  e l  A lb e n s e  de Rum ania (NEAGU, 1 9 6 5 ) .
N i v e l  e s t r a t i p r d f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r  .
N o d o s a r i a  s p . 1
L e s c r i p c i d n . -  Concha con e s p i n a s  en  ambos 
e x t r e m e s  y d o s  c d m a ras  c la r a m e n te  v i s i b l e s ,  l i g e r a  
m en te  i n f l a d a s  y a l a r g a d a s ,  l a  s e g u n d a  u n  poco mds 
i n f l a d a  y de m ayor l o n g i t u d .  Ldm. X I I I ,  f i g .  7«
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s im o  en  LR --------------------- 5
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n se
■4
N o d o s a r i a  s u . 2
Concha con  t r è s  cdm aras  c l a r a m e n t e  v i s i ­
b l e s ,  i n f l a d a s  y  c r e c i e n d o  en  l o n g i t u d  y a n c h u r a  
h a c i a  l a  a b e r t u r a ;  s u t u r a s  h o r i z o n t a l e s ;  a b e r t u r a  
t e r m i n a l  y  r a d i a l .
Y a c i m i e n t o s . -  R a r is im o  e n
N i v e l  e s t r a t i g r d f l c o o -  A lb e n se  s u p e r i o r
Pseudo.a l a n d u l i n a  s u .  a f f .  P .  b i s t e g i a  (OISZEI/SKI)
C r i s t e l l a r i a  b i s t e g i a  OLSZEUSEI., S p raw o zd . Eom. 
P i z y i .  Akad. U n i e f . , K ra k o y ;ie . ,  V o l .  9 ,  p d g .  115 
ld m , 1 , f i g .  9 . 1375
P s e u d o g l a n d u l i n a  b i s t e g i a  CUSHMAN y JA R V IS ., U .S . 
N a t .  Mus. P r o c . ,  V o l .  8 0 ,  a r t .  1 4 , p d g .  3 7 ,  ldm  11 
f i g . 1 0 , 1 2 . 1932
— CUSH/IAN. , U .S .  G-eol o S u r v e y , P r o f .  P a e r .  2 0 6 . ,  
p d g .  7 6 ,  ldm . 2 7 ,  f i g s .  30- 3 2 . 1946
2aa
L i s c u s i d n . -  L os e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
p a r e c i d o s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  CUSHMAN ( j 9 4 6 ) ,  p e  
r o  con  l a s  dos cd m aras  de i g u a l  ta m a h o ,  y  l a s  s u  
t u r a s  mds h e n d i d a s .
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s im a  en
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  e n  e l  C r e t d c i c o  s u p e r i o r  de T r i n i d a d  (CUSH­
MAN, 1 9 4 6 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
P s e u d o g l a n d u l i n a  c y l i n d r a c e a  (REUSS)
N o d o s a r i a  c y l i n d r a c e a  REUSS., V e r s t e i n ,  b*ôhm. K r e i -  
d e f o r m a t i o n , p t .  1 ,  p d g .  2 5 ,  ldm . 1 3 , f i g s .  1 , 2 .  
16 45 .
G l a n d u l i n a  c y l i n d r a c e a  HEUSS. ,  H a i d l n g e r ' s  U a t u r — 
w i s s .  Abh. ,  V o l .  4 ,  p t .  1 , p d g .  2 3 ,  ld m . 1 , f i g .  5 
1851 ; A kad. h i s s .  W ien . M a t h - n a t u r w i s s  IQ .  S i t z . ,  
V o l .  4 0 ,  p d g .  190 , ld m . 4 0 ,  f i g .  1 ,  1660; id e m . Vol
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4 4 ,  p t .  1 ,  1861 , p d g .  307 ( 1 8 6 2 ) ;  P a l a e o n t o g r a -  
p h i c a . V o l .  2 0 ,  p t .  2 ,  1 8 7 2 -7 5 ,  p d g .  89 ( l 8 7 4 ) .
— EGGEH., E . Ba y e r . A kad. W i s s . ,  M a t h - n a t u r h . Abt 
Abb. , E l .  2 ,  V o l .  2 1 ,  p d g .  8 4 , ld m . 5 , f i g s .  
1 9 -2 0 ,  1899
— CÜSEÎ.AN y  CHURCH., C a l i f o r n i a  A cad . S c i .  P r o c . 
4 t h  s e r . .  V o l .  1 8 , p d g .  511 , ld m . 3 9 ,  f i g s .  8 ,
9 . 1 9 2 9 .
N o d o s a r i a  ( G l s n d u l i n a )  c y l i n d r a c e a  CUSHl'IAN., Am. 
A s s o c .  P e t r o le u m  G e o l o g i s t  B u l l . ,  V o l .  1 0 , p d g .  
59 4 , ldm . 1 8 , f i g .  1 . 1926
P se u d o  g l a n d u l i n a  c y l i n d r a c æ .  CUSrEAN' y  JAR V I S . ,  Ü. 
S .  N a t l ,  j -u s .  P r o c . V o l .  8 0 ,  a r t .  1 4 ,  p d g .  3 6 ,  ldm  
1 1 , f i g s .  7 , 8 .  1932
— e u s 52,1 AN. , U .S .  G e o l .  S u r v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  
p d g .  7 6 - 7 7 ,  ld m . 2 7 ,  f i g s .  3 3 ,3 4 .  1946 .
P e s c r i p c i d n . -  C oncha de p o c a s  c a m a r a s ,  s u b -  
c i l f n d r i c a  y con  l a  d l t i m a  c d m a ra ,  a  menudo d o s  
v e c e s  mds l a r g a  que a n c h a ;  s u t u r a s  b i e n  m a r c a d a s ,
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muy l i g e r a m e n t e  h e n d i d a s  y  l i g e r a m e n t e  o b l i c u a s ;
a b e r t u r a  t e r m i n a l ,  r a d i a l  y  l i g e r a m e n t e  p r o y e c t a d a .  
Idm . X I I I ,  f i g .  8 .
P i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
sem ej a n t e s ,  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSH­
MAN ( f i g .  3 3 .  1 9 4 6 ) ,  p e ro  con l a s  s u t u r a s  mds
h e n d i d a s  y l a  b a s e  l i g e r a m e n t e  mds a g u d a .
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s im a  en  y
P i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . — Ha s i d o  
c i t a d a  e n  e l  C r e t d c i c o  s u p e r i o r  de T r i n i d a d  (CuSH 
MAN, 1 9 4 6 ) ,  en  e l  V e la s c o  s h a l e  de M e j ic o  (CUSH­
MAN, 1946) y  en  e l  C r e t d c i c o  de C a l i f o r n i a .
N iv e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
P s e u d o g l a n d u l i n a  m a n i f e s t a  (REUSS)
G l a n d u l i n a  m a n i f e s t a  REUSS., H a i d i n y e r ^ s  n a t u r w i s s  
A b h . , V o l .  4 ,  p d g .  2 2 ,  p t .  1 , ld m . 1 , f i g .  4 .  1851
-  ERANEE, P r e u s s .  g e o l .  l a n d e s a n s t a l t  A b h . , new
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s e r . ,  V o l .  1 1 1 , p d g .  5 2 ,  ld m . 4 ,  f i g .  2 8 .  1928
— CÜSHLIAIT y  CHURCH., C a l i f o r n i a  A cad . S i c .  P r o c . 
4 t h .  s e r . .  V o l .  1 8 , p d g .  511 , ld m . 3 9 ,  f i g .  10 
1929
N o d o s a r i a  m a n i f e s t a  CUSHLîAN., Am. A s s o c .  P e t r o le u m  
G e o l o g i s t s  B u l l . , V o l .  10 , p d g .  5 9 4 , ld m . 18 , f i g .  
0 , 1926
— SAIHDIDGH., J o u r .  P a l e o n t o l o g y . V o l .  6 ,  p d g .  278 
ld m . 4 2 ,  f i g .  8 .  1932
N o d o s a r i a  l a r v a  CARSHY., U n iv .  T e x a s .  Bul l .  2612 
p d g .  3 1 ,  ld m . 2 ,  f i g .  2 .  19^6
N o d o s a r i a  h u m i l i s  CUSHivIAI'T (no ROELIER) T e n n e s s e e  
P i v .  G e o l . B u l l .  4 1 ,  p d g .  3 2 ,  ldm . 4 ,  f i g .  5 .  1931
P s e u d o g l a n d u l i n a  m a n i f e s t a  CUSH.AN y T O PP ., C ush l  
P a h .  ? o r .  R e s .  C o n t r . ,  V o l .  19» p d g .  5 6 ,  ld m . 10 , 
f i g .  1 5 , 1943
— CUSHMAN., U .S .  G e o l .  S u rv e y ,  P r o f .  P a p e r  206 
p d g .  7 6 ,  ldm . 2 7 ,  f i g s .  2 0 -2 6 .  1946 .
— FRIZZELL., U n iv .  T e x a s ,  R e n t ,  o f  I n v e s . nS 22 
p d g .  9 2 ,  ld m . 1 0 ,  f i g s .  2 9 , 3 0 , 3 1 .  1954
P e s c r i p c i d n . -  L as  fo rm a s  m i c r o s f d r i c a s  t i e ­
n e n  l a  "base a g u d a ,  a  menudo con  u n a  p e q u e n a  e s p i -  
n a  y  e l  r e s t o  de  l a  c o n c h a  c d n i c o , s i e n d o  e s t a s  
fo rm a s  h a s t a n t e  r a r a s ;  l a s  m e g a l o s f d r i c a s  p r e s e n  
t a n  u n  g r a n  p r o lo c u lu m ;  h a s e  r e d o n d e a d a  y  c o n c h a  
c a s i  c i l f n d r i c a .  En l o s  p r im e r o s  e s t a d i o s  l a s  cd  
m a ra s  e s t a s  muy s u p e r p u e s t a s  y u n  poco  i n f l a d a s ,  
p e r o  en  a d u l t o s  muy i n f l a d a s  y c o n  s u t u r a s  muy h e n  
d i d a s ;  a b e r t u r a  t e r m i n a l  y  r a d i a l .  Ldm. X I I I , f i g .
9 .
P i s c u s i d n . -  L os  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
i d d n t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSHvAÎT 
( l 9 4 6 )  y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL ( 1 9 5 4 ) .
Y a c i m i e n t o s . -  Muy a h u n d a n te  en  Mg, a h u n d a n -  
t e  e n  LM, f r e c u e n t e  en  M^, comdn e n  M^, r a r o  en
‘S o *
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o
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c i t a d a  en  e l  A u s t i n  g r o u p ,  T a y lo r  g ro u p  y N a v a r ro  
g ro u p  de n u m e ro s a s  l o c a l i d a d e s  de E s t a d o s  U n idos  
(CUSH,-IAN, 1946; ERIZZELI, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
Gdnero P l a n u l a r i a  PEEHAMCE, 1824
P l a n u l a r i a  EEFHANCE, P i e t .  S c i .  N a t l . , V o l .  3 2 ,  
p d g .  178 , 1824
M e g a th y ra  SHHSNEERG, 1841
C r i s t e l l a r i a  ( p a r t e )  de l o s  a u t o r e s .
P e s c r i p c i d n . -  Concha p l a n o e s p i r a l , b i l a t e -  
r a i m e n t e s i m d t r i c a ,  muy a p l a n a d a ,  con  l o s  l a d o s  
c a s i  p a r a l e l o s  y  con  l o s  p r im e r o s  e s t a d i o s ,  en  
l a s  fo rm a s  m i c r o s f d r i c a s ,  mds e n r r o l l a d o s ; a b e r ­
t u r a  r a d i a l ,  en e l  d p i ce de l a  d l t i m a  m dmara, a l -  
g u n a s  v e c e s  c o n  u n a  h e n d i d u r a  v e n t r a l .
S us  e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  T r i d s i c o  a  l o s  m are s  a c t u a l e s .
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P l a n u l a r i a  d i s s o n a  (PLTJIl/IER)
A s t a c o l u s  d i s s o n u s  PLU-IIvIEH., U h iv . T e x a s . B u l l .  
3 1 0 1 ,  p d g .  145 , ld m . 11 , f i g s .  1 7 ,1 8 ,  ldm . 15 , 
f i g s .  2 - 7 .  1931
C r i s t e l l a r i a  r e n i f o r m i s  CAHSSY (no P 'O EBIG N Y )., 
U n iv .  T e x a s . B u l l .  2 6 l 2 ,  p d g .  3 7 ,  ld m . 3 ,  f i g .  2 
1926
P l a n u l a r i a  d i s s o n a  CUSHAIT, C ush . L ab . For.B bes. 
C o n t r . , V o l .  1 7 , p d g .  6 8 ,  ld m . 1 6 , f i g s . 15-19  
194 1 .
-  CUSffiAN y  TOLD. , id em . Vo],. 1 9 , p d g .  55 , ld m . 
9 ,  f i g s .  18 a , b .  1943
-  CU3HI.iAIT., U .S . G e o l .  £u r v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  
p d g .  5 7 ,  ld m . 1 9 ,  f i g s .  11-18
-  FRIZZELL. , U n iv .  T e x a s ,  ?.e'o~5. o f  I n v e s t s r_2 22 
p d g .  8 2 ,  ld m . 8 ,  f i g s .  17 , a b ,1 6 ,  19 . 1954
P l a n u l a r i a  r l a n o t r o c h i f o r m i s  HUSSEY y  MCNULTY;
J o u r n a l  P a l e o n t o l o z y , V o l .  2 4 ,  n.2 4 ,  p d g .  4 7 2 ,  Te; 
P i g .  1 -9 .  1350
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L e g C l i p c i d n . -  Conoha muy a p l a n a d a ,  con  e l  
m ayo r  e s p e s o r  en  l a  r e g i d n  um ho nal,  p o r c i d n  i n i ­
c i a l  e n r r o l l a d a  y  mds t a r d e  d e s e n v u e l t a  en  l a s  f o r  
mas m e g a l o s f I r i c a s ; p e r i f e r i a  v a r i a b l e ,  con  u n a  
q u i l l a  d e lg a d a  en  l a  p o r c i d n  i n i c i a l ,  que d e s a p a  
r e c e  en  l a s  e s p e c i e s  d e s e n r r o l a d a s  y p e r s i s t e  en  
l a s  e s p e c i e s  com ple t am en te  e n r r o l l a d a s ;  cd m aras  
c l a r a m e n t e  v i s i b l e s ,  c r e c i e n d o  r a p id a m e n te  en t a ­
maho , a l a r g a d a s  en  a d u l t o s ,  l i g e r a m e n t e  i n f l a d a s  
en  l a  d l t i m a  p o r c i d n  en  fo rm a s  d e s e n r r o l a d a s  y  muy 
v a r i a b l e s  en  n d m e ro ; s u t u r a s  m a r c a d a s ,  l i g e r a m e n ­
t e  l i m b a d a s ,  a  v e c e s  un  poco  r e a l z a d a s ,  l i g e r a ­
m en te  h e n d id a s  en  l a  d l t i m a  p o r c i d n  en  fo rm a s  d e s -  
e n r r o l l a d a s  y  con l a s  p r i m e r a s  s u t u r a s  mds a r q u e a ­
d a s  que  l a s  d l t i m a s ;  p a r e d  l i s a ,  p e ro  a  v e c e s  con  
a l g u n a s  c o s t i l l a s  p a r a l e l a s  a  l a  p e r i f e r i a  y  a b e r
t u r a  r a d i a l ,  en  e l  d p i ce de l a  d l t i m a  c a m a ra .  L dn . 
X I I I ,  f i g .  10 y 11 .
L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
i d d n t i c o s  a  l a s  d e s c r i t a s  y f i g u r a d a s  p o r  CUSH­
MAN (1 9 4 6 )  y a  l a s  f i g u r a d a s  p o r  FNIZZNLI ( l 9 5 4 ) .
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s im a  en , i U ,  y  / .  --------------------  2 5 1 4 '
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r a r i s i m a  en  Mg.
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e z t r a n j e r O o -  Ha s i d o  
c i t a d a  en  a l  ÎTavarro  goup de T exas  (FRIZZELL, 1954) 
y  e n  e l  ÎTavarro  g ro u p  de T exas  y  A r k a n s a s  (CUSBIUuT 
1 9 4 6 ) .
N i v e l  e s t r c t i g r d f i c o . -  A lb e n se  y A lb e n se  s u  
p e r i o r .
P l a n u l a r i a  sa
P l a n u l a r i a  s p . CUSiSiAN. , U .S . G e o l .  S u r v e y , P r o f .  
P a p e r  2 0 6 , p d g .  58 , ld m . 2 0 ,  f i g  . 4 .  1946
L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n
seme j a n t e s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  CUSH-iAIT ( l 9 4 ô ) ,  p £
r o  con  e l  m argen  v e n t r a l  un  poco menos con cav o  y
m enos a n c h a  en l a  p a r t e  s u p e r i o r .  Ldm. XIV, f i g s .
1 y  2 .
Y a c i m i e n t o s . -  R a r is im o  en , LIg y
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
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Gdnero P s e u d o n o d o s a r i a  BOOMGAART, 1949
P s e u d o n o d o s a r i a  BOOMGAART., D i s s e r t a t i o n  U n iv . 
U t r e c h , p d g .  175 , ld m . 1 4 , 1949
R e o to g l  an  d u l  i n a  LCEBLICH y  TAPPAIT, 1955
D e s c r i n c i d n . -  C oncha u n i s e r i a l  y  r e c t i l i n e a ,  
con  l a s  p r i m e r a s  cd m aras  muy a b r a z a d o r a s ,  mds t a r ­
de p u e d e n  ^ n f l a r s e  y  so n  m enos a b r a z a d o r a s ;  s u t u r a i  
h o r i z o n t a l e s ;  a b e r t u r a  t e r m i n a l  y  r a d i a l .
Sus e s p e c i e s  s e  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a > s  
d e s d e  e l  P d rm ico  a  l o s  m a re s  a c t u a l e s .
P s e u d o n o d o s a r i a  s p .  a f f .  P .  o b e s a  LOmBIICH y 
TAPPAN
P s e u d o n o d o s a r i a  o b e s a  LCEELICR y TAPPAN., S e e . 
G e o l .  y U n iv .  K a n s a s , p a r t .  G. p d g .  5 2 4 , # i g .  4 0 6 , 
5 , 6 .  1964
P i s c u s i d n . -  Dos e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
p a r e c i d o s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  LOEELICE y TArPAN
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( P i g ,  6 ,  1 9 5 4 ) ,  p e r o  de m ener  t a m a n o ,  con l a  1Î I -
t i m a  cinara in^s a b r a z a d o r a ,  ocupando  l e s  2 / 3  de
l a  c o n c h a  y  con  s o l o  t r è s  c â m a r a s ,  L£m, XEV, f i g .  
3-
Y a c i m i e n t o s . -  R a r i s i m a  en  y  Mg
C i t a s  e n  e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d e  
c i t a d a  en  e l  C r e t a c i c o  s u p e r i o r  de A r k a n s a s  (LBE- 
BLICH y TAPPAI'T, 1 9 6 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r ^ . f i c O o -  A lb e n s e  s u p e r i o r
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F a m i l i a  POIIi.OHPKINIS.^
Concha  co n  1 os  p r i m e r o s  e s t a d i o s  en  e s -  
p i r a l ,  mas t a r d e  s i g m o i d a l e s ,  h i s e r i a l e s  o u n i s e -  
r i a l e s ,  g l o b u l a r ,  c i l f n d r i c a  o a p l a n a d a  y  en  s e r i e  
l i n e a l ;  p a r e d  c a l c ^ r e a  y a b e r t u r a  t e r m i n a l ,  r a d i a l  
o r e d o n d e a d a  en f o r m a s  a b e r r a n t e s .
S u b f a m i l i a  POLInCRPHININAS
Concha con  l o s  p r i m e r o s  e s t a d i o s  en  e s -  
p i r a l  c e r r a d a  o en s e r i e  s i g m o i d a l ;  m^s t a r d e  a i g u  
n o s  g é n e r o s  p u e d e n  s e r  b i s e r i a l e s  o u n i s e r i a l e s .
G in e r o  E o g u t t u l i n a  CÜSEL^T y OZAÏÏA, 1930
S o g u t t u l i n a  CUSEI.IAIî y  OZANA. , P r o p .  H .S .  N a t l .  n u s , 
V o l .  7 7 ,  a r t .  S ,  p 4 g .  16.  1930.
S e s c r i n c i d n . ~  Concha con l a s  cd m a ras  c o l o c a -  
d a s  en  ^una s e r i e  e s p i r a l  y  d i s p u e s t a s  en p i a n o s  s u  
c e s i v o s  m e n o re s  de 9 0 S; c a d a  n u e v a  cd m ara  que se  
f o r m a ,  se  a p a r t a  un  poco mas de l a  b a s e .
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Sus e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  J u r a s i c o  a l  C r e t a c i c o  i n f e r i o r .
E o f i u t t i i l i n a  a i i g l i c a  CUSKilAIT y  OZAWA
E o g u t t u l i n a  a n g l i c a  CUSHLiAN y  OZAWA., n .  s p » ,
P r o 0 . U .S .  N a t l . M us. ,  V o l .  7 7 ,  a r t .  6 ,  p d g .  1 6 , 
1 dm. 1 , f i g s .  1 a , c .  1930
»
-  .'TEN l'AM. , IIdm. S o c .  G e o l .  P r a n c e . ,  nô 6 3 ,  p d g .
4 2 , id m .  3 , f i g s .  14 a - c .  1950
— lOEELICH y  TAPPAIT., Am. S o c .  G e o l .  U n iv .  de Kan­
s a s . , V o l .  2 ,  p d g .  5 30 ,  f i g .  4 1 5 , 2 .  1964
-  lEEAGU. , l l i c r o n l a e o n t . , V o l .  1 1 , nS 1 , p d g .  26 
id m .  7 , f i g s .  1- 2 , 1 965 .
— PlA1.IIFl3Z DEL POZO. , Hev. Esc,  de I . i c r o p . ,  nS XZZ
p d g .  7 2 ,  1dm. IV ,  f i g s .  2 - 5 .  1972
E e s c r i c c i d n . -  Concha con l a s  cd m aras  c o l o c a — 
d a s  en u n a  s e r i e  a s p i r a i  a l a r g a d a  y  e n  p i a n o s  de 
menos de 9 0 S; c a d a  n u e v a  cam ara  que  se  f o r m a ,  e s -
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t a  s e  a p a r t a  u n  poco  mds de l a  b a s e .  i d m .  XIY , f i g
4 .
D i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
sem ej a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  LOE— 
ELICH y  TAPPAIT ( 1 9 6 4 ) ,  p e r o  mds d e l g a d o s  y  co n  ma 
y o r  mirnero de c d m a r a s , s i e n d o  l a s  d l t i m a s  mds p e -  
q u e h a s .
Y a c i m i e n t o s . -  H a r i s i m o  en Mg
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e s n a n o l . -  Ea s i d o  c i ­
t a d a  en  e l  A lb e n s e  de S a n t i a g o ,  a l  S u r  de S a n t a n d e r  
(RAiv.IREZ DEL POZO, 1 9 7 2 ) .
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ea  s i d o  
c i t a d a  ( a f f . )  en  e l  E e d o u l i e n s e  de E e d o u l e - G a s s i s  
(PAEHE-TAXY, IlOULLAEE, TE0I.3EL, 1 9 6 3 ) ,  en  e l  G a rg a  
n i e n s e  de V a u c lu s e  (IIOUXEAEE, 1 9 6 3 ) ,  en e l  Ailben- 
s e  de Rumania  (ï'ïEAGü, 1 9 6 5 ) ,  en e l  A lb e n s e  de l o s  
P a i s e s  E a j o s  (îEN LAI.:, 1 9 5 0 ) ,  en e l  C am bridge  G re en  
S a n a  y Saxon  Cernent W orks ,  de C am bridge  (CuSHI.jlN y  
OZAAVA, 1 9 3 0 ) ,  y  en  e l  A lb e n s e  de C o s t a  de Oro (CIRY 
RAI, LbîIAPRIS, NICOLAS, 1 9 6 3 ) .
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N i v e l  e s t r s t i g r a f i c o . -  A lb e n s e  s u p e r i o r
Gdnero G l o b u l i n a  L'OHSIGiTY, 1839
G l o b u l i n s  E'0H3IG:TY, en  HE LA SAGRA., H i s t .  Phys  
P o l .  N a t .  C u b a . 1 34 ,  1839
A u l o s t o m e l l a  ALTH, 185O
P e s c r i n o i d n . -  C oncha  g l o b u l a r  o l i g e r a m e n t e  
a l a r g a d a ,  r e d o n d e a d a  o un  poco  a p l a n a d a  e n  s e o c i d n ;  
c d m aras  l i g e r a m e n t e  q u i n q u e l o c u l i n o i d e s , superpues_ 
t a s  y  t r i s e r i a l e s  en  a p a r i e n c i a ;  s u t u r a s  comunmen- 
t e  s u p e r f i c i a l e s .
Sus  e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  C r e t d c i c o  a  l o s  m a r e s  a c t u a l s s , s i e n d o  
muy a b u n d a n t es  d e l  C r e t a c i c o  a l  l i i o c e n o ,  y  r a r o  
en  e l  P l i o c e n e  y m a r e s  a c t u a l e s .
G l o b u l i n a  n r i s e a  RnUSS
G l o b u l i n a  n r  i  s e a  RiiUSS. , Akad.  7/is  s .  Wien.  R a t h -
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n a t u r v j i s s .  Z l . , S i t z . , V o l .  4 6 ,  p t .  1 , l 8 o 2 ,  p d g .
7 9 , 1 dm. 9 , f i g .  8 ( 1 8 6 2 ) .
-  CUSHMAN y  CZAWA., U .S .  N a t l .  Musi  P r o c . ,  V o l .
7 7 ,  a r t . . 6 , p d g .  7 6 , id m .  1 2 , f i g s .  6a - c .  1930
-  CUSEILAiT., J o u r .  P a l e o n t o l o g y . ,  V o l .  6 , p d g .  337
id m .  5 1 ,  f i g .  1 ,  1932
-  BROTZEN., S u e r .  G e o l .  U n d e r s . , s e r  C. N& 396
p d g .  114 ,  id m .  7 ,  f i g s .  1 1 . 1936
-  CUSHI.IAI'T., U .S .  G e o l .  S u r v e y , P r o f .  P a p e r  206
p d g .  9 7 ,  id m .  4 0 , f i g s .  1 5 -1 7 .  1946
-  PRIZZELL., U n iv .  T e x a s ,  R e n t ,  o f  I n v e s t . n 2 22 
p d g .  1 0 5 , id m .  14 ,  f i g .  24 .  1954
-  NEAGU., M i c r o n . , V o l .  1 1 , nS 1 , p d g .  2 8 ,  id m .
? ,  f i g s . ,  3 - 5 .  1965
P o l i m o r n h i n a  p r i s c a  (REUSS) BERTHELIN., S o c .  G e o l .
P r a n c e .  Mdm., s e r .  3 ,  V o l .  1 , n2 5,  p d g .  57 ,  1dm.
4 , f i g s .  20- 2 1 . 1
P e s c r i n c i d n . -  Concha a l a r g a d a ,  f u s i f o r m e ,
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mds o menos a p l a n a d a  y  d i sm in u y e n d o  e n  d i a m e t r o  h a -  
c i a  l o s  e x t r e m o s ;  cd m a ras  a l a r g a d a s , d i s p u e s t a s  en  
u n a  s e r i e  c a s i  t r i s e r i a l ;  s u t u r a s  l i g e r a m e n t e  h e n -  
d i d a s ;  p a r e d  l i s a  y  a b e r t u r a  r a d i a l .  Ldm. XIY, f i g .  
5 .
P i s c u s i d n . -  l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
seme j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSHIIAI'T 
(1 9 4 6 )  y a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  PHIZZELL ( l 9 5 4 )  y  NEA 
GU ( 1 9 6 5 ) ,  p e r o  de tamaho m e n o r ,  co n  l a s  c d m a ra s  
y  l a s  s u t u r a s  d i f i c i l m e n t e  v i s i b l e s ,  y  e l  e x t r e m o  
b a s a i  l i g e r a m e n t e  a g u d o . Son e s p e c i e s  i n t e r m e d i a s  
e n t r e  l a s  f i g u r a d a s  p o r  CUSHMAN(1 9 4 6 )  y  ITEAGU 
( 1 9 6 5 ) .
Y a c i m i e n t o s . -  P r e c u e n t e  en  11^; r a r i s i m o  e n
C i t a s  en e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e æ . — Ha s i d o  
c i t a d a  en e l  A l b e n s e  de Rumania (NEAGU, 1965) y  
en  e l  T a y l o r  g ro u p  y N a v a r r o  g ro u p  de n u m é r o s a s  l £  
c a l i d a d e s  de  E s t a d o s  U n id os  (CUSHLAÎT, 1946;  UEIZZEÎ 
( 1 9 5 4 ) .
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N i v e l  e s t r a t i z r d f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
Gdnero  G u t t u l i n a  P 'OKBIGl^ l8 39
G u t t n l i n a  P'OREIGNY, i n  PE PA SAGRA., H i s t .  P h y s . 
P o l .  N a t l .  C u b a , p d g .  132 .  1839
S i g m o i d i n a  CUSHMAN y  OZAWA, 1928
Sigmomornha CUSBîvLAN y  OZAWA, 1928
P e s c r i n c i d n . -  Concha  con  l a s  cd m a ras  mds o 
menos a l a r g a d a s ,  c o l o c a d a s  en  p i a n o s  de u n o s  144-  
u n a s  de o t r a s  que d s n  l u g a r  a  una  s e r i e  q u i n q u e l £  
c u l i n o i d e ;  c a d a  n u e v a  cdniara  que s e  f o r m a ,  e s t a  
s e  a p a r t a  u n  poco  mds de l a  b a s e .
Sus  e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  J u r a s i c o  a  l o s  m a re s  a c t u a l e s .
G u t t u l i n a  a d h a e r e n s  (OPSEZEWSnl)
P o l i m o r n h i n a  a d h a e r e n s  OLSEZENHKI., S p raw ozd .  Zorn, 
P i z y 8 .  A k a d . U m ie f . ,  K r a k o w i e . ,  V o l .  9 ,  p d g .  1 1 9 ,  
1 dm. 1 , f i g .  1 1 . 1875
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G u t t u l i n a  a d h a e r e n s  CUSHMAN y  OZAWA., U .S .  N a t l .
Mus. P r o c . ,  V o l .  7 7 ,  a r t .  6 , p d g .  3 6 ,  id m .  1 , f i g s .
9 & -c ;  1dm. 1 6 , f i g s .  7 a , h .  1930
-  CUSHMAN, T e n n e s s e e .  U i v .  G eo lo .^ r . B u l l  4 1 ,  p d g .
3 9 , idm .  6 , f i g s .  5- 6 . 1931
-  CUSHMAN y JA R V IS . ,  U .S .  N a t l .  Mus. P r o c . ,  V o l .
8 0 ,  a r t .  14 ,  p d g .  4 0 , id m .  1 2 , f i g s .  8 , a , h .  1932 .
-  CUSHMAiT y  TOBB., C u sh .  L ah .  P o r .  R e s .  C o n t r . ,
V o l .  19 ,  p d g .  6 1 , 1dm. 1 1 , f i g .  1 . 1943
-  CUSHMAN y BEADERICE:. , J o u r .  P a l e o n t o l o g y . V o l .
18, p d g .  3 3 6 ,  1 dm. 5 2 , f i g . l 8 . 1944
-  CUSBELATo, U .S .  G e o l .  S u r v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  
p d g .  9 6 , idm . 4 0 , f i g s .  8- 10 . 1946
-  PRIZZELL., U n iv .  T e x a s ,  R e n t ,  o f  I n v e s t , n^ 22 
p d g .  1 0 3 , idm .  1 4 ,  f i g s .  16 a , b  y  17 a , h ,  1954
G u t t u l i n a  n r o t l e m a  PLILIIER (no B'OREIGNY). , U n i v . 
T e x a s , B u l l .  3 1 0 1 , p d g .  173,  idm .  13 ,  f i g .  1. 1931
-  SANBIBGE., Am. M i d l a n d .  N a t u r a l i s t . ,  V o l .  13 ,  
p d g .  3 5 8 , 1dm. 31 ,  f i g s .  2 3 , 2 4 .  1 9 3 2 .
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P e s c r i n c i d n . -  Concha o v o i d e a ,  con  s u  m ayor  . 
a n c h u r a  h a c i a  l a  m i t a d ,  r e d o n d e a d a  e n  l a  b a s e  y  
a g u d a  h a c i a  l a  a b e r t u r a ;  cd m aras  m a z u d a s ,  c o l o c a  
d a s  e n  u n a  s e r i e  q u i n q u e l o c u l i n o i d e , cd d a  n u e v a  
cdm ara  que  s e  f o r m a ,  e s t a  s e  a p a r t a  u n  poco mds 
de l a  b a s e ;  s u t u r a s  m a r c a d a s  y un  p o co  h e n d i d a s ;  
p a r e d  l i s a  y  a b e r t u r a  r a d i a l .
P i s c u s i d n . -  l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
semej a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CÜSH- 
IIAN ( 1 9 4 6 ) y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  PRIZZELl (1 9 5 4 )  
p e r o  u n  poco  mds d e l g a d o s  y  con  l a s  s u t u r a s  poco  
v i s i b l e s .
Y a c i m i e n t o s . -  P r e c u e n t e  en ^ , comun en Mg 
r a r o  e n  l î^ ,  M5 , y  r a r i s i m o  en  11^ y
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  e n  e l  C am pan iense  s u p e r i o r  de E r a s o n ,  a l  
S ^ u r -e s te  de l o s  C d r p a to s  (.TEAGE, 1 9 6 8 ) ,  e n  e l  Cre 
t d c i c o  s u p e r i o r  de E g i p t o  (SAIP y  EEHAVTY, 1 9 5 6 ) ,  
en  e l  C r e t d c i c o  s u p e r i o r  de T r i n i d a d  (CuSHLlAiT, 1946)
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( c f . )  e n  e l  S a n t o n i e n s e  s u p e r i o r  y  C am p an ien se  i n ­
f e r i o r  de P u e r t o  R ico  (PESSAGNO, 1 9 6 2 ) ,  e n  e l  A l ­
b e n s e  de C o s t a  de Oro (CIHY, RAT, NICOLAS, 1963)  
y  e n  e l  T a y l o r  g r o u p  y  N a v a r r o  g r o u p  de n u m é r o s a s  
l o c a l i d a d e s  de E s t a d o s  U nidos  (CUSEMAiT, 1946;  E R I -  
ZZELL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n s e  s u p e r i o r
Cdnero  P s e u d o p o l i m o r p h i n a  CUSHMAN y OZAWA, 1928
P s e u d o p o l i m o r b b i n a  CUSHI.IAN y OZAWA., C u sb .  L a b .  E or  
R e s .  C o n t r . ,  V o l .  4 ,  p d g .  1 5 ,*  1928
P o l i m o r p h i n a  ( p a r t e )
G u t t u l i n a  ( p a r t e )  de  l o s  a u t o r e s
E u l i m i n a  ( p a r t e )  BAGG (no L'ORBIGITY), 1912
C r j  s t e l l a r i a  ( p a r t e )  EAHRLR (no LdMARCK) 1868
L e s c r i o c i d n o-  Concha a l a r g a d a ,  comunmente un
poco  a p l a n a d a  y c o n  l a s  p r i m e r a s  c d m a ras  e n  una  s u
c e s i d n  q u i n q u e l o c u l i n o i d e , mds t a r d e  h i s e r i a l e s  y  
l i g e r a m e n t e  h e n d i d a s ;  pared U s a  y a b e r t u r a  r a d i a l .
B i s c u g i d n . -  l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
s e m e j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSH­
MAN ( 1 9 4 6 ) ,  p e r o  de m enor  tamaho y  l i g e r a m e n t e  
mds r e d o i id e a d o s  en  l o s  e x t r e m o s .
Y a c i m i e n t o s . -  R aro  e n  ilq y
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en  e l  C r e t d c i c o  de G eorges  R ank ,  en  l a  o r i  
1 1 a  o c c i d e n t a l  d e l  A t l a n t i c o ,  que e q u i v a l d r f a  a l  
T a y l o r  g r o u p  y  N a v a r r o  g ro u p  (CUSHîlAL'T, 1 9 4 6 ) .
N i v e l  e s t r a t i a r d f i c o . -  A lb e n s e  s u p e r i o r
S u b f a m i l i a  RAMUIININAE
Concha con una  0 mds c d m a r a s , u n i d a s  p o r
e s l a b o n e s .
G in e ro  R a m u l in a  JONES i n  7/EIGHT 18?5
R a m u l in a  HUPPERT JONES, i n  J .  V/RICHT,, R e p t .  P r o c . 
B e l f a s t .  N a t .  F i e l d .  C l u b . ,  1 8 7 3 - 7 4 ,  App I I I ,  1875
p d g .  88 ( 9 0 ) .
Beg c r i p c i I n . -  Concha  r e m i f i c a d a ,  con  l a s  cd
. )S-
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m a r a s  mds o menos r e d o n d e a d a s  y  u n i d a s  y u n i d a s  
p o r  e s l a b o n e s ,  a  modo de t u b o s  l a r g o s ;  p a r e d  c a l  
c d r e a ;  a b e r t u r a  r e d o n d e a d a  e n  l o s  e x t r e m o s  de l o s  
t u b o s o
Sus  e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  J u r d s i c o  a  l o s  m a r e s  a c t u a l e s *
R a m u l in a  a c u l e a t a  ‘BRIGHT
R a m u l in a  a c u l e a t a  (D'CRiilGTTl) V,RIGHT, B e f a s t  N a t l * 
F i e l d .  C l u b . , P a p e r  (new s e r i e s )  1 (App. 9 ) ,  p d g .  
3 3 1 ,  1dm. 2 7 ,  f i g .  11 (no N o d o s a r i a  ( B e n t a l i n a )  a c u < 
l e a t a  B'ORBIGITY) «
— V/HIGHT ( e n  p a r t e )  TAPP AN., J o u r n a l  P a l e o n t o l o g y . 
V o l .  17 ,  p a r t .  5; p d g .  506,  1dm. 8 l , f i g .  6 ,
(no f i g .  7 ) .  1943.
— CUSHMAN., U .S .  G e o l .  S u r v e y . ,  P r o f .  P a p e r  206
p d g .  100 ,  idm .  4 3 ,  f i g .  1 1 -1 6 .  1946
— P R I S S E I L . , U n iv .  T e x a s ,  R e n t ,  o f  I n v e s t . , 22
p d g .  105 ,  id m .  14 ,  f i g .  3 9 ,  1554 ( no P i g .  11 y
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12 de  CUSEI.1AIT ( l 9 4 6 ) ,  no D e n t a l i n a  a c u l e a t a  (D'OH- 
BIGNY)),
— LOSBLICH y  TAPPAN, U n iv .  K an sa s  y Am. S o c .  G e o l . 
p a r t  C . ,  V o l .  2 ,  p d g .  5 3 7 ,  f i g .  4 2 0 , 8 .  1964
B i s c u s i l n . -  l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
i d i n t i c o s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  CUSHLIAI7 (CUSHIvlAîT,
P i g .  1 1 , 1 2 . 1 9 4 6 ) .  1dm. Z IV ,  f i g .  10.
Y a c i m i e n t o s . -  R aro  en  Mg
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en  e l  C r e t d c i c o  s u p e r i o r  de F r a n c i a  (LOE— 
B U  CH y T APP AIT, 1 9 6 4 ) ,  en  e l  Mendez s h a l e  de Meji-  
00 (CUSHI.1AIT, 1 9 4 6 ) y  en  e l  W a s h i t a  g r o u p ,  A u s t i n  
g r o u p  y T a y l o r  g r o u p  de n u m é ro s a s  l o c a l i d a d e s  de 
E s t a d o s  U n idos  ( CUSHMAN, 1946;  PRIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i m r a f i c o . -  A lb e n s e  s u p e r i o r
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P a m i l i a  MIIIOLIBAE
Concha  c a l i s a  con  dos c a m a r a s  p o r  v u e l  
t a ,  c o l o c a d a s  en  d i f e r e n t e s  p i a n o s ,  a l r e d e d o r  de 
u n  e j e  l o n g i t u d i n a l ,  l u e g o  p u e d e n  s e r  r e c t i l f n e a s  
o i n v o l u t a s  o b i e n  s u s  cd m a ras  s e  s u b d i v i d e n ;  a b e r  
t u r a  t e r m i n a l  y de fo rm a  v a r i a b l e :  s e n o i l l a ,  con  
e s p d t u l a ,  con  d i e n t e  b i f i c o  o c r i b a d a .
S u b f a m i l i a  QUII'TQüELOCülIiTINAS
Concha de p a r e d  s e n c i l l a  y a b e r t u r a ,  
con  un  d i e n t e  b f f i d o .
Género  Quinq ue  1 o c u l i n a  D'OHEIGITT, 1826
Q u i n q u e l o c u l i n a  B^’CRBIGNYo, Ann. S o i .  I T a t l , , V o l .  
7 ,  p d g .  3 0 1 ,  1826.
Se r o u i  a ( p a r t  e ) I I I T N P
A d e l o s i n a  B'OHBIGFY, 1826 
U h i l o c j l i n a  B ' O R B I G I T ,  1846
M i l i o l i n a  ( p a r t e )  V.IILIAi.ISCN, 1858 ,  y a u t o r e s  p o s t e -  
r i o r e s .
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Be S  c r i  10 c i  (5n. -  Concha p o r c e l a n o i d e  o a r e n d c e a ,  
co n  u n a  p r i m e r a  cd m ara  o p r o l o c u l u m ,  u n a  s e g u n d a  
a l a r g a d a , *t u b u l a r  de m ed ia  v u e l t a  de l o n g i t u d  y  l a s  
demds a r q u e a d a s  d i s p u e s t a s  en c i n c o  p i a n o s  i n d e p e i i -  
d i e n t e s ,  s e p a r a d o s  7 2 2 .  A l  e x t e r i o r  s o n  v i s i b l e s  
l a s  t r è s  u l t i m a s  c o m p l é t a s  y  una  p e q u e h a  p a r t e  de 
l a s  dos  a n t e r i o r e s .  A b e r t u r a  en e l  e x t r e m o  de l a  
l î l t i m a  c am ara  con  d i e n t e  b i f i c o  o s e n c i l l o .
Sus  e s p e c i e s  s e  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  J u r d s i c o  a  l o s  m a re s  a c t u a l e s .
Quinq u e l o c u J - i n a  m orem a i i  ’GüSHI.fMT
Quinq u e l o c u l i n a  s t e l l i g e r a  l'.CRZMAI'T (no SCHLUÎ.T3ER-- 
GEPl) . ,  J  o u r  o P a l e o n t o l o  my. , V o l .  1 ,  p d g .  100 ,  1dm. 
16 ,  f i g s .  1 1 , 1 2 .  1927.
Q u i n q u e l o c u l i n a  moremani CüSrIIIAIT., Ciish.  l a c .  P o r . 
He3 .  C o n t r . ,  V o l .  13,  p d g .  100 ,  1dm. 1 5 ,  f i g .  1. 
1937;  ü .  5 .  Goelo S u r v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  p dg  46 
ld m .  14, f i g .  7 .  1946.
— PRIZZELL., U n iv .  T e x a s ,  He~pt. o f  I n v e s t . nS 22
L e s c r i n c i I n . -  Concha u n  poco mds l a r g a  que  a n  
c h a ,  o v a l a d a ,  con l a  a b e r t u r a  s o b r e  u n  c u e l l o  t u b u ­
l a r ,  d n g u l o s  muy m a r c a d o s  y l a d o s  a p l a n a d o s  o l i g e ­
r a m e n te  c o n c a v e s ;  cd m a ras  c l a r a m e n t e  v i s i b l e s ,  q u i n  
q u e l o c u l i n o i d e 3 ,  l a  d l t i m a  muy s u p e r p u e s t a  en l a  ba  
s e ;  s u t u r a s  m a r c a d a s  y  l i g e r a m e n t e  h e n d i d a s ;  a b e r t u  
r a  r e d o n d e a d a ,  co n  e l  l a d o  i n t e r n e  u n  p o co  a p l a n a d o
y  a l g u n a s  v e c e s  con  r e s t e s  de u n  p e q u eh o  d i e n t e .  Ldm. 
ZIV,  f i g .  11.
L i s c u s i d n . -  L o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  i d d n  
t i c o s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSi-ILAI'I (19 4 6 )  
y a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  PRIZZELL ( l S 5 4 ) «
Y a c i m i e n t o s . -  Comdn en  r a r o  en  y , r a  
r i s i m o  en
C i t a s  e n  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  ITa s i d o  c i  
t a d a  en e l  E a g l e  g o r d  de T ex a s  (CUSHLiAiT, 1946;  PR I­
ZZELL, 1 9 5 4 ) o
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S u p e r f a ï ï i i l i a  OHBIîOIBACEA
P a m i l i a  CIBICIBAS
Concha de t r o c o e s p i r a l  a  p l a n o e s p i r a l , 
s e g u i d a  a l g u n a s  v e c e s  de un  d e s a r r o l l o  c f c l i c o  o 
i r r e g u l a r ;  a b e r t u r a  i n t e r n o m a r g i n a l  p u d ie n d o  e x -  
t e n d e r s e  h a c i a  e l  l a d o  e s p i r a l ,  a  menudo con a b e r -  
t u r a s  s e c u n d a r i a s .
S u b f a m i l i a  CIBICIBIITAE
Concha  con  e l  l a d o  d o r s a l  a p l a n a d o  o con 
cavo y e l  v e n t r a l  muy c o n v e x o ; l a  a b e r t u r a  s e  e x -  
t i e n d e  a  l o  l a r g o  d e l  margeii  i n t e r n o  de l a  d l t i m a  
cdm ara  h a c i a  e l  l a d o  d o r s a l .
G in e ro  C i b i c i d e s  MOZilPORT, 18O8 
C i b i c i d e s  MCNIPORT., Conch.  S y s t . ,  V o l .  1 , p d g .
123, i s o e
S t o r i l u s  y P o l i x e n e s  I.CôTlPOHT 18O8 
N a u t i l u s  ( p a r t e )  de l o s  a u t o r e s
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T r u n  c a t  •■jlL i n a  B'CPTEIGNY, 1826 
L o b a t u l a  PIEMING, l8 2 8
R o s a l i n a  :r Ho t a l i  a  ( p a r t e )  de l o s  a u t o r e s  
A r i s t e r o o o r a  EHR2NE3RG, 18 5 6 
H e t e r o l e - o a  PRANZENAN, l8 8 4  
P s e u d o t r u n c a t u l i n a  Al'TEREAE, I 884
L e s c r i u o i d n . -  Concha  p i a n o - c o n v e x a ,  t r o c o i — 
d a l ,  con  e l  l a d o  d o r s a l  comunmente a p l a n a d o ;  p a r e d  
c a l c a r e a ;  a b e r t u r a  p e r i f l r i c a  en l a  b a s e  de l a  i l l  
t i m a  c d m a ra ,  p r o t e g i d a  p o r  u n  l a b i o  y  e x t e n d i e n d £  
s e  h a c i a  e l  l a d o  d o r s a l ,  a l g u n a s  v e c e s  h a c i a  e l  
v e n i r a l .
Sus  e s p e c i e s  se e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
con  d u d a s  d e s d e  e l  J u r a s i c o  a  l o s  m a r e s  a c t u a l e s .
C i b i c i d e s  ceaumou t i e n u s  (B'ORllGZ71 ) 
T r u n c a tu l i n a  beaumontianus B'CRllGZ'TY., Soc. Geol.
3P r a n c e .  Mlm. , 1 s t .  s e r . ,  V o l .  4 ,  p d g .  35» lam. 3 
f i g s .  1 7 - 1 9 .  1840
C i b i c i d e s  b e a u m o n t i a n a  BROTZEN, S v e r i g e s  GedL Un-  
d e r s b k n i n ? , s e r  C . ,  n2 3 96 ,  pdg .  1 c 8 ,  1936
— CuSHIvIAI'T., C u sh .  L ab .  P o r .  R es .  C o n t r . ,  V o l .  16 
p d g .  3 9 ,  idm .  7 ,  f i g s .  9 a , c .  1940;  id e m .  V o l .
2 0 ,  p d g .  1 6 , idm .  3 ,  f i g .  I 8 . 1944.
— CDS IT;JUT y  BSALERICK. , J  o u r . P a l e o n t o l o g y . , V o l .  
1 8 , p d g .  34 2 ,  idm .  53 ,  f i g s .  3 6 , 3 7 .  1944.
— PRIZZELL. , TJniVo Texas, R e p o r t  o f  I n v e s t . , 112 
2 2 ,  p d g .  1 3 2 , id m .  2 1 ,  f i g s .  19 a , b , c .  1954 .
C i b i c i d e s  i n v o l u t a  CUSI-LJAIT (no RSüSS),  J o u r .  P a l e o n  
t o l o g y . , V o l .  5 ,  p d g .  3 1 5 ,  idm .  3 6 ,  f i g s .  10 a - c .  
1931;  id em .  V o l .  6 ,  p d g .  345 ,  1932.
C i c i c i d e s  b e a u m o n t i a n u s  (L'OHEIGNY) CUSHIAE., •
S .  G e o l .  S u r v e y . P r o f .  P a p e r .  206 ,  p d g .  I 6O, idm .  
6 5 ,  f i g .  12 .  1946.
Lescri~ocidn. -  Concha t r o o o i d a l ,  piano  convexa.
con  e l  l a d o  d o r s a l  de p i a n o  a  l i g e r a m e n t e  concavo  
y  e v o l u t a ,  s i e n d o  e l  v e n t r a l  muy convexo  e i n v o l u  
t o ;  p e r i i e r i a  a g u d a  y l i g e r a m e n t e  l o b u l a d a ;  cdma­
r a s  c l a r a m e n t e  v i s i b l e s ,  de 7 a  8 en  l a  d l t i m a  v u e l  
t a ,  l i g e r a m e n t e  i n f l a d a s  en  e l  l a d o  v e n t r a l  y c r e -  
c i e n d o  r a p i  dament e en  tamaho ; sutursLS m a r c a d a s ,  l a s  
p r i m e r a s  l i g e r a m e n t e  l i m b a d a s  y muy a r q u e a d a s ,  l a s  
d l t i m a s  l i g e r a m e n t e  h e n d i d a s ;  a b e r t u r a  i n f e r i o r  en 
l a  b a s e  de  l a  d l t i m a  c d m a ra ,  e x t e n d i e n d o s e  d e s d e  
l a  p e r i f e r i a  h a c i a  e l  l a d o  d o r s a l .  Ldm, XIV, f i g s ,  
7 , 8  y  9 .
L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
s e m e j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  CUSII- 
MAN (194G) y a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  PRIZZELL ( l 9 5 4 )  
p e r o  de m enor  t a m a h o , con  mayor ndmero de cdm aras  
y o m b l ig o  u n  noco  mds a n c h o .
Y a c i m i e n t o s . -  R aro  en J
C i t a s  en e l  C r e t d c i c o  e x t r a n j e r o . -  lia  s i d o  
c i t a d o  en  e l  C r e t a c i c o  s u p e r i o r  ae  Mendan,  c e r c a
- r e t d c i c o  s u p e r i o r  da C c u e n t i n ,
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e n  e l  c a n a l  de l a  Mancha (3IGN0T y  LARSONi'TEUR, 
1969)  y en  e l  T a y l o r  g r o u p  y  N a v a r ro  g r o u p  de n u -  
m e r o s a s  l o c a l i d a d e s  de E s t a d o s  U n id o s  (CUSHI.JVN, 
1946;  PRIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o o- A lb e n se  s u p e r i o r
C i b i c i d e s  s u b o a r i n a t u s  CUSHIuAiT y  LEABERICK
A n o m a l in a  c o o n e n s i s  BERRY, i n  BERRY y XELLEY., 
ü .  S .  N a t l .  Mus. P r o c . ,  V o l .  76 ,  a r t .  19 ,  p a g .  14 
ld m .  12, f i g s .  2 2 - 2 4 .  1929.
C i b i c i d e s  c o o n e n s i s  GüSilZjUT., Cush .  L a c .  Pc r a m . 
R e s .  C o n t r . ,  V o l .  16 ,  p d g .  3 9 ,  ldm .  7 ,  f i g s .  6y8 
1940 .
-  CUSRi.-AR y RELBERG., i d e m . , V o l .  17 ,  p d g .  ICO, 
ld m .  2 3 ,  f i g s .  21 a - c ,  1941
— PRIZZELL.,  U n iv .  T e x a s ,  R e n t ,  o f  I n v e s t . n2 22 
p d g .  133 ,  ldm .  2 1 ,  f i g s .  16 a , b  y  c .  1954.
A n o m al in a  c s e u d o n a n i l l o s a  CUSRZ_AN (no CARSEU),
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T e n n e s s e e .  D iv .  G e o l o g y . B u l l .  4 1 ,  p d g .  6 1 ,  1dm.
12 ,  f i g s .  4 a c .  1931 .
C i b i c i d e s  s u b o a r i n a t u s  CUSrllAN y jDEALBKICK. , J o u r  » 
P a l e o n t o l o g y . , V o l .  18 ,  p d g .  3 4 1 ,  1944
— CUSHtIAIT. , C u sb .  L a b .  P o r .  R e s .  C o n t r . ,  V o l .  20 
p d g .  9 6 ,  1dm. 14 ,  f i g .  21 , 1944;  U .S .  G e o l .  S u r
v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  ldm .  6 5 ,  p d g .  159 ,  f i g s .  
8 - 1 1 .  1946.
L e s c r i p c i d n . -  Concha i n v o l u t a ,  un  poco  a p l a ­
n a d a ,  c a s i  b i c o n v e x a  y con p s e u d o q u i l l a ;  c d m aras  
muy n u m é ro s a s , 12 en l a  d l t i m a  v u e l t a ,  l i g e r a m e n ­
t e  a r q u e a d a s ;  s u t u r a s ' l i m : a d a s ; a b e r t u r a  en  h e n d e  
d u r a  a r q u e a d a ;  en  l a  b a s e  de l a  d l t i m a  c a m a r a ,  pro, 
y e c t a d a  h a c i a  e l  o m b l i g o .  Ldm. XV, f i g s .  1 - 3 .
L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
s e m e j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y f i g u r a d o s  p o r  CUSH­
MAN ( l S 4 6 ) y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  PRIZZELL ( 1 9 5 4 ) ,  
p e r o  de menor  tamaho y con l a s  s u t u r a s  i n  p o co  mè­
n e s  m a r c a d a s .
J22
Y a c i m i e n t o s o-  Haro en  E j ,  r a r i s i m o  en  i y Q ,  
^13 y ^15"
C i t a s  en e l  O r e t é c i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  como ( c f . )  e n  e l  M a e s t r i c h t i e n s e  s u p e r i o r  
de  P u e r t o  R ic o  (PSSSAGNO, 1962) e n  e l  A u s t i n  g r o u p  
T a y l o r  g ro u p  y N a v a r r o  g ro u p  de n u m é r o s a s  l o c a l i ­
d a d e s  de E s t a d o s  u n i d o s  y e n  l a  Eormacidn .  " O roeue"  
de  C o lo m b ia .
N i v e l  e s t r a t i m r a f i c o o -  A lb e n s e  y  Al t e n s e  s u ­
p e r i o r .
S u b f a m i l i a  PIANüLININAE
Concha t r o c o e s p i r a l  o c a s i  t r o c o e s p i r a l ,  
co n  a b e r t u r a  s e n c i l l a .
G in e ro  P l a n u l i n a  L'ûRBIGNT 1626
P l a n u l i n a  L'OREIGNY., Ann. S o i .  N a t l . ,  T o i .  7 ,  
p d g .  2 6 0 ,  1026
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A nom al ina  ( p a r t e )  y  I r u n c a t u l i n a  ( p a r t e )  de l o s  
a u t o r e s .
L e s c r i p c i d n . -  C oncha  t r o c o i d a l  en  l a s  f o r ­
mas j o v e n e s  y  en  a d u l t a s  mas a p l a n a d a  y e v o l u t a ;  
en  f o r m a s  m e g a l o s f d r i c a s  son  v i s i b l e s  l a s  p r i m e r a s  
cd m a ras  en  ambos l a d o s  y en  l a s  m i c r o s f d r i c a s  e l  
d r e a " c e n t r a l  d e l  l a d o  d o r s a l  s e  e l e v a  ( s o b r e s a l e ) ;  
p a r e d  c a l c d r e a  y a b e r t u r a  h a c i a  l a  m i t a d  de l a  b a ­
s e  de l a  d l t i m a  c d m ara .
Sus  e s p e c i e s  s e  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  C r e t a c i c o  a  l o s  m are^  a c t u a l e s .
P l a n u l i n a  c o r r e c t a  (CAHSEY)
L i s c o r b i s  c o r r e c t a  OAESEY., U n iv .  T e x a s . B u d l .  
2 6 1 2 ;  p d g .  4 5 ,  ld m .  3 ,  f i g .  5. 1926
P l a n u l i n a  c o r r e c t a  CUSHI.^AU. , Cush .  L a b .  F o r .  R e s . 
C o n t r . , T o i .  6 ,  p d g .  3 6 ,  ldm .  6 ,  f i g s .  11 a - c .  
1940 .
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-  CUSKl^ T  y  H2TBERS, i d e m . ,  V o l .  17 ,  p ^ g .  9 9 ,  
l& n .  2 3 ,  f i g s .  10 a - c .  1941
-  CUSELxAN y  TODD. , i d e m . ,  V o l .  1 9 ,  P ^ g .  7 2 ,  l & i .
2 ,  f i g s .  15 a - c .  1943
-  CÜSHL1M, U .S .  G e o l .  S u r v e y , P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  
p ^ g .  1 58 ,  l& n .  6 5 ,  f i g .  1 .  1946 .
-  PHIZZELL., U n iv .  T e x a s .  B e p t .  o f  I n v e s t . N2 22 
p ^ g .  132 ,  l & i .  2 1 ,  f i g s .  10 a - b - c .  1954 .
D e s c r i n c i d n . -  Concha  mioy a p l a n a d a ,  u n  l a d o
mds a p l a n a d o  cu e  o t r o ,  p e r i f e r i a  l i g e r a m e n t e  r e d o n
d e a d a  y l o h u l a d a ;  c d i r a r a s  l i g e r a m e n t e  i n f l a d a s ,  de
5 a  9 en  l a  d l t i m a  v u e l t a ,  l a s  p r i m e r a s  b a j a s  y  an
c h a s ,  y  l a s  p o s u e r i o r e s  muy a l t a s  y  c r e c i e n d o  r a p i
d a m e n te en t a m a n o ; s u t u r a s  c l a r a m e n t e  v i s i b l e s ,  l i m
b a d a s  en  l a  p o r c i d n  i n i c i a l ,  l u s g o  s u p e r f i c i a l e s ,
l i g e r a m e n t e  h e n d i d a s  y a r g u e a d a s ;  a b e r t u r a  i n f e r i o r ,
en  h e n d i d n r a  a l a r g a d a  y  c o n  un l i g e r o  l a b i o .  D&i. 
XV*, f i g s .  4 - 0 .
D i s c u s i c 5 n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  
l i c o s  a  l o s  d e s c r i o o s  y f i g u r a d o s  p e r  OUSfl-AU
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(1 9 4 6 )  y  a  l o s  f i g u r a l o s  p o r  PrJEZZELX ( 1 9 5 4 ) .  
Y a c i z n i e n t o s * -  K a r a  e n  Mg, r a r i s i m a  en
C i t a s  e n  e l  C r e t ^ c i c o  e x t r a n . j e r o Ha s i d o  
c i t a d a  en  e l  H a v a r r o  g ro u p  de n u m é ro s a s  l o c a l i d a -  
d e s  de  E s t a d o s  ü n i d o s  (CüSISIAIî, 1946;  EHIZZELl,
1954)  y  en l a  p a r t e  s u p e r i o r  de C o lo n  s h a l e  e n  Co­
l o m b i a .
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  A lb e n s e  s u p e r i o r
P l a n u l i n a  k a n s a e n s i s  iiOHRGY;
P l a n u l i n a  k a n s a e n s i s  Î.ÎOHHOVJ. ,  J o u r  . P a l e o n t o l o g y .  
V o l .  8 ,  p 4 g .  201 ,  l & i .  30 ,  f i g s .  2 a , b ,  12 a - c .  1534
-  LOEfTERLE., -T ec ra sk a .  G e o l .  S u r v e y .  B u l l . , 2d ,  
s e r ,  , B u l l .  12, p ^ g .  4 9 ,  l-£m. 8 ,  f i g .  2 a - c .  1937
-  CUSHI:3A3n . ,  C ush .  l a b .  E o r .  l e s .  C o n t r . , V o l .  16,  
P ^ g .  3 4 ,  liCm. 6 ,  f i g .  6 a - c ,  1940;  U .S .  G e o l .  S u r  
v e y . , P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  p ^ g .  157,  l& n .  6 4 ,  f i g s .  
1—2 .  194o.
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-  FRIZZELL., U n iv .  T e x a s ,  R e n t ,  o f  I n v e s t . 172 22 
p ^ g .  132 ,  l& a .  2 1 ,  f i g s .  16 a , b , c .  1954.
D e s c r i n c i ( 5 n . -  Concha  muy a p l a n a d a ,  con  l o s
l a d o s  c a s i  p i a n o s ,  t r o c o i d a l  e i n v o l u t e  y  con  l a  v e
r i f e r i a  r e d o n d e a d a ;  de 8 a  10 c& n aras  en  l a  d l t i m a
v u e l t a ,  c l a r a m e n t e  v i s i b l e s  en e l  l a d o  d o r s a l  y  p a r
c i a l m e n t e  en e l  v e n t r a l ;  s u t u r a s  b i e n  m a r c a d a s  en
l a s  d l t i m a s  c a m a r a s ,  l i g e r a m e n t e  h e n d i d a s  y a r q u e a -
d a s ;  e l  a r e a  c e n t r a l  de ambos l a d o s  e s t a  c u b i e r t a
p o r  u n  d e p d s i t o  c l a c d r e o  y l a  a b e r t u r a  c l a r a m e n t e
d i f u s a ,  e s t a  s i t u a d a  en l a  b a s e  de l a  ' l l t i m a  cdma-
r a  y  d i r i g i d a  h a c i a  e l  l a d o  v e n t r a l .  Ldm. X'/,  f i g s .  
7 - 9 .
L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  s e ­
me j a n t e s  a  l b s  d e s c r i r o s  y f i g u r a d o s  p o r  CUSPhAU 
( l 3 4 6 )  y FRIZZELL ( 1 9 5 4 ) ,  p e r o  con l a s  c a m a ra s  d o r  
s a l e s  t r i a n g u l a r e s  y l a s  s u t u r a s  un  poco mis n e n d i  
d a s ;  l a s  c & . a r a s  v e n t r a l e s  t i e n d e n  t a m b i e n  a  t r i a n ­
g u l a r e s  y  a l a r g a d a s ,  l a s  s u t u r a s  s o n  u n  poco mas 
a r q u e a d a s  y  l a  d l t i m a  cam ara  mas i n f l a d a .
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Y a c i i u i e n t o s Raro  en
C i t a s  en e l  C r e t d c i c o  e x t r a n . j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en e l  A u s t i n  g ro u p  de n u m é ro s a s  l o c a l i d a -  
d e s  de  E s t a d o s  U n id o s  (CUSEIAIT, 1946;  FRIZZELL, 1954)
N i v e l  e s t r a t i o r d x i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
P l a n u l i n a  s p i s s o c o s t a t a  CUSHLîAN
P l a n u l i n a  s n i s e o c o s t a t a  CüSHI'Ai'T., C u sh .  L ab .  F o r i  
R e s .  C o n t r . ,  V o l .  14 ,  p d g .  6 9 ,  id m .  12 ,  f i g s .  4 a -  
c ,  1938;  id em .  V o l .  10,  p d g .  35, idm .  6 ,  f i g s .  9 
a - c .  1940 .
-  CUSHiAN.y HEDBRRG., id em .  V ol .  17 ,  p dg .  9 9 ,  idm .  
2 3 ,  f i g s .  24 a - c ,  1941 .
-  CUSHi.AR., U . 3 .  G-eol. S u r v e y , P r o f .  P a p e r .  2 0 5 ,  
p d g .  157 ,  idm .  6 4 ,  f i g s .  13. 1946 .
-  FRIZZELL., U n iv .  T e x a s .  R e n t ,  o f  I n v e s t , n^ 22 
p d g .  132 ,  l a m .  2 1 ,  f i g s .  14 ,  a , b , o .  1954.
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D e s c r i p c i d n . -  Concha t r o c o i d a l ,  comunmente 
p i a n o - c o n v e x a ,  con  e l  l a d o  d o r s a l  de p i a n o  a  c o n ­
cave  en l a  p a r t e  c e n t r a l  y  e v o l u t e  ; y  e l  v e n t r a l  
l i g e r a m e n t e  c o n v e z o ,  i n v o l u t e  y u n  poco  u m b i l i c a ­
d e ;  p e r i f e r i a  s u b a g u d a ;  de 14 a  16 cd m aras  c l a r a ­
m en te  v i s i b l e s  en  l a  d l t i m a  v u e l t a ,  pero" de fo rm a  
u n i f o r m e  y c r e c i e n d o  g r a d u a l m e n t e  en  t a m a h o ;  e l  mar 
gen  e x t e r n e  aujnento de e s p e s o r  en  ambos l a d o s ,  e s -  
p e c i a l m e n t e  en e l  d o r s a l ;  s u t u r a s  b i e n  m a r c a d a s  y 
a r q u e a d a s ,  en  l a  i l l t i m a  v u e l t a ,  poco  v i s i b l e s  en  
e l  r e s t o ;  p a r e d  l i s a  a  e x c e p c i d n  de l o s  m a r g e n e s  
e x t e r n e s  de l a s  cdma.ras que  fo rm an  a  modo de c r e s -  
t a s  r e d o n d e a d a s  y a b e r t u r a  i n f e r i o r  en  l a  b a s e  de 
l a  d l t i m a  c â m a ra .  L&m. XV, f i g s .  1 0 - 1 2 .
P i s e u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  s e ­
me j  a n t  e s a  l o s  d e s c r i t o s  f i g u r a d o s  p o r  CUdEIA:! 
(1 9 4 6 )  y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  PHIZZELL ( 1 9 5 4 ) ,  p e r :  
con  m anor  numéro de c am ara s  en  l a  d l t i n a  v u e l t a  y 
s u t u r a s  l i g e r a m e n t e  s i g m o i d a l e s .
Yaoi  r i e n t  o s . -  R a re  en  iî-^, 23/, r a r i s i m a  en
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j y
C i t a s  en  d. C r e t d c i c o  e x t r a i i j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  como ( c f . )  en e l  î i a e s t r i c h t i e n s e  i n f e r i o r  
de P u e r t o  R ico  (PRS3AGIT0, 1969) y en  e l  T a y l o r  
g r o u p ,  y  N a v a r r o  g ro u p  de T exas  ( CUSH A N , 1946;  
FRIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i s r a f i c o . -  A lb e n se  s u p e r i o r
P l a n u l i n a  t a y l o r e n s i s  (CARSEY)
A no m al in a  t a y l o r e n s i s  ECL33LE Y A PPL IN . , The P a n -  
A m e r ic an  G e o l o g i s t s , V o l .  4 1 ,  p ^ g .  3 4 2 .  1926
-  CARSEY., U n iv .  T e x a s , B u l l .  2 6 1 2 ,  p ^ g .  4 7 ,  1dm. 
6 ,  f i g .  1a ,bo  1926
P l a n u l i n a  t a y l o r e n s i s  CUSrlAIT., T e n n e s s e e . ,  E l y . 
G e o l o g y . B u l l .  4 1 ,  p a g .  6 2 ,  i d n .  12 ,  f i g s .  5 a - c .  
19314- J o u r .  P a l e o n t o l o g y . V o l .  5, p d g .  3 1 4 ,  idm .
3 6 ,  f i g s .  c a - c ,  1931;  id em .  Vol .  6 ,  p a g .  3 4 5 ,  1932 .
L0ETTE3 , N e b r a s k a .  G e o l .  S u r v e y .  B 'A l .  , 2 d .
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s e r . ,  Eu-11. 12 ,  p d g .  6 3 ,  idm.  11 ,  f i g s .  4 a - c .  
1937.
-  CuSrlAi'T. , Cush lo  L ab .  F o r .  R e s .  C o n t r . ,  V o l .  16
p d g .  3 5 ,  id m .  6 ,  f i g s .  10 a - c .  1940 .
-  CUSELAR y  DEADSRICE:., idem .  V o l .  l 8 ,  p d g .  6 6 ,  
1dm. 15, f i g s .  2 8 - 3 1 ,  1942;  J o u r .  P a l e o n t o l o g y . 
V o l .  l 8 ,  p d g .  3 4 1 ;  idm .  53 ,  3 9 4 4 .
-  CUSHRAIT. , Cush .  L ab .  F o r .  R e s .  C o n t r . ,  V o l .  20
p d g .  16 ,  idm .  3 ,  f i g .  7 ,  1944;  U .S .  G e o l .  S u r ­
v e y  P r o f .  P a p e r  2 0 6 ,  p d g .  158,  1dm. 6 4 ,  f i g s .  
1 4 - 1 5 .  1946.
P l a n u l i n a  d u m b le i  (APPLIR) FRIZZELL., U n iv .  Texas  
R e n t ,  o f  I n v e s t . RS 2 2 , - p d g .  132, idm .  2 1 ,  f i g s .
12 a , b , c .  1951.
T r u n c a t u l i n a  d n n b l e i  APPLIU, i n  APPLIN, ELIISOR 
y  lETIEER,, Am. A s s o c ,  o f  P e t r o l e u m . l u l l ,  9 ,  p d g .  
9 9 ,  1dm. 3 ,  f i g .  6 .  1925
L e s c r i n c i d n . -  Concna g r a n d e ,  c a s i  p l a i i o e s p i
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r a i ,  muy a p l a n a d a  y p a r c i a l m e n t e  e v o l u t a ,  con  l a  
p e r i f e r i a  a gu d a  y l i g e r a m e n t e q u i l l a d a ;  c a m a ra s  
c l a r a m e n t e  v i s i b l e s ,  n u e v e  o mas e n  l a  d l t i m a  v u e l  
t a ,  de fo rm a  c a s i  t m i f o r n o  y  c r e c i e n d o  g r a d u a l m e n ­
t e  en  tam ah o ;  co n  l o s  c e n t r o s  de c a d a  l a d o  l i g e r a ­
m en te  umbonados;  s u t iu r a s  b i e n  m a r c a d a s , a r q u e a d a s ,  
l i g e r a m e n t e  h e n d i d a s  en  l o s  a d u l t o s  y  l i g e r a m a n t e  
l i m b a d a s  en e l  l a d o  v e n t r a l  de l a s  f o r m a s  j o v e n e s ;  
a b e r t u r a  p e r i f e r i c a ,  e x t e n d i e n d o s e  h a c i a  e l  c e n t r e  
d e l  l a d o  d o r s a l  y  c o n  l a b i o .  L&i. X /T ,  f i g s .  1 - 6 .
D i s c u s i ( 5 n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
s e m e j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y  f i g u r a d o s  p o r  GU3H- 
AAI'T ( 1 9 4 6 ) ,  y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL (1954)  
p e r o  de menor  t a m a n o ,  c o n  l a  p e r i f e r i a  un  poco  mas 
l o b u l a d a ,  menor nilmero de cam aras  en  l a .  u l t i m a  v u e l  
t a ,  c & i a r a s  comunmente memos an  c h a s  y  s u t u r a s  l i ­
g e r a m e n t e  mds a r q u e a d a s ;  o m c l ig o  d e s c e n t r a d o l
Y a c i m i e n t o s . -  A bundan te  en h y , f r e c u e n u e  en
x-Q, comun en y r a r e  en  m , , m _ y
^  a  c  4 - O  I c  1  - r
r a r i s i m o  en /  -MO
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C i t a s  en e l  C r e t R c i o o  e x t r a n j e r o . -  Ha s id o '  
c i t a d a  en e l  P i e r r e  s h a l e  d e l  S u r  de  D a k o t a  y  Ne­
b r a s k a  (LCSTîEHLE, 1936j. y  en  e l  A u s t i n  g r o u p ,  T a^  
l o r  g ro u p  ÿ  N a v a r ro  g ro u p  de n u m é r o s a s  l o c a l i d a d e s  
de E s t a d o s  U n id o s  (CUSHUAIT, 1946;  FHIZZEIL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i n r a f i c o . -  A lb e n s e  s u p e r i o r
P l a n u l i n a  t e x a n a  CUSïlAI'T
P l a n u l i n a  t e x a n a  CUSHIAHT, C u sh .  l a b .  P o r .  R e s .  C o n t r . 
V o l .  14,  P ^ g .  6 9 ,  l£ m .  12 ,  f i g s .  3 a - c .  1938;  id e m .
V o l .  16,  p ^ g .  33 ,  id m .  6 ,  f i g s .  7 a - c ,  1940;  id em .
V o l .  2 0 ,  p a g .  9 6 ,  l£ m .  14,  f i g .  2 5 .  1944 .
-  e u 831 AN y DEAIERICH. , J o u r .  P a l e o n t o l o m y ' . , V o l .
1 8 , p ^ g .  3 4 1 ,  1944 .
'SHi-IAIT., U .S .  G-e01 o Sum/ey , P r o f ,  o f  P a p e r  20
P^6 . 156 ,  l a m .  6 4 ,  f i g .  1. 1946 .
FR IZ Z E lm . , U n iv .  T e x a s ,  R e n t ,  o f  I n v e s t . nS 22 
p ^ g .  1 32 ,  1& : .  2 1 ,  f i g s .  15 a , b , c .  1954»
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D i s c u s i d n . -  Concha muy a p l a n a d a  con l a  p e r i ­
f e r i a  su b a g u d a  y  s i n  q u i l l a ;  l a d o  d o r s a l  p i a n o  
p e r o  con  u n a  d i m i n u t a  e l e v a c i d n  c e n t r a l  y  p a r c i a l -  
m e n te  e v o l u t o ;  y  l a d o  v e n t r a l  un  poco  mas e v o l u t o  
y  mas c o n v e x o ;  cdm aras  c l a r a m e n t e  v i s i b l e s ,  e s p e -  
c i a l m e n t e  e n  l a  d l t i n i a  v u e l t a ,  un  poco  i n f l a d a s ,  
de f o r m a  u n i f o r m e  y c r e c i e n d o  r a p i d a m e n te en  tam a ­
ho ; s u t u r a s  b i e n  m a r c a d a s  en  l a  d l t i m a  ’m e l t a ,  muy 
l i m b a d a s ,  aumentai ido de e s p e s o r  h a c i a  e l  i n t e r i o r  
y  u n  poco a r q u e a d a s ;  a b e r t u r a  en  h e n d i d u r a  e s t r e -  
c h a  con  un  su a v e  l a b i o .  'Lim.. Z 7 I , f i g s .  7 -9*
D i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  s e ­
m e j a n t e s  a  l o s  d e s c r i t o s  y f i g u r a d o s  p o r  CüSH.A'1 
( 1 9 4 6 ) y  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FUZZ EL (1 9 5 4 )  p e r o  de 
tam aho  menor y con l a s  s u t u r a s  l i g e r a m e n t e  mas a r ­
q u e a d a s .
Y a c i m i e n t o s . -  F r e c u s n t e  en , comun en 
y  M^q , r a r e  en i :^ ,  y r a r i s i m o  en
C i t a s  en  e l  I r e t a o i c o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o
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c i t a d a  en  e l  A u s t i n  g ro u p  y  T a y l o r  g r o u p  de nume- 
r o s a s  l o c a l i l a d e s  de  E s t a d o s  U n id o s  (CUSHL0A.T, 1946;  
FRIZZELL, 1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r a f i c o . -  A lb e n s e  y  A l b e n s e  s u ­
p e r i o r .
S u p e r f a m i l i a  HCB2HTINAC2A
F a m i l i a  CERATOBUIlMlITIDiAE
Concha t r o c o s s p i r a l  con  l a  a b e r t u r a  c o ­
munmente a l a r g a d a ,  en  e l  p i a n o  de c r e c i m i e n t o  de 
l a  c o n c h a .
S u b f a m i l i a  EPISTCUIIRINAE
Concha con a r r o l l a m i e n t o  comunmente s i ­
n i s t r a !  y  a b e r t u r a  p r i n c i p a l  en e l  m arg e n  p e r i f e -  
r i c o  de l a s  c & o a ra s .
Gdnero E c i s t o m in a  TSHqUEN, 1883
E p i s to m i n a  TZRQUEIT., B u l l .  S oc .  G e o l .  F r a n c e ; 7 o l  
1 1 ,  p 2 g .  3 7 ,  1883 .
Rot a l i a  ( t u r b i n u l i n a ) p a r t e  E'OBBIGRY, 1826 
P u l v i n u l i n a  ( p a r t e )  de l o s  a u t o r e s  
P l a c e n t u l a ' BBBTHELIN, 1682 (no LA-XARCE:)
B r o t a e n i a  HOPPER, 1954
D e s c r i n c i d n . -  Concha t r o c o i d a l ,  h i c o n v e x a ,  
con  l a  r e g i d n  u m b i l i c a l  l l e n a  de c a l c i t a  y  l a s  s u  
ÿ u r a s  comunmente l i m b a d a s ;  p a r e d  c a l c d r e a  y  d o s  
c l a s e s  de a b e r t u r a ,  una  en e l  m argen  i n t e r n o  d e l  
l a d o  v e n t r a l ,  en  l a s  d i t im as  cdm aras  o e n  e l  l a d o  
mismo y  l a  o t r a  a l a r g a d a ,  l e j o s  de l a  p e r i f e r i a  
en  e l  e j e  de a r r o l l a m i e n t o .
Sus  e s p e c i e s  se  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  J u r d s i c o  a  l o s  m a r e s  a c t u a l e s .
E p i s t o m i n a  l a c u n o s a  LOSSIICH y  TAPPAN
E p i s t o m i n a  l a c u n o s a  LCEBLICH y TAPPAN., J o u r n a l  
P a l e o n t o l o g y , V o l .  20 ,  p a t .  3 ,  p d g .  2 5 6 ,  idm .  3 7 ,  
P i g s .  1 6 , 1 7 .  1946.
— TEN EAh. , Re'vue de l ' I n s t i t u t  F r a n ç a i s  du P e ­
t r o l s  e t  Am a l e s  d e s  c o m b u s t i b l e s  l i q u i d e s . ,
V o l .  3 ,  p a r t .  6 ,  p d g .  1 6 6 -1 6 7 ,  f i g s .  1 - 2 .  1946
-  F H IS Z E IE . , U n i y . T e x a s ,  B e n t ,  o f  I n v e e t i g ; . n^  22 
p d g .  124,  l a m .  19 ,  f i g e .  4 a , b , c .  1954 .
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D i s o u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  s o n  s e ­
m e j a n t e s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FHIZZEIL ( 1 9 5 4 ) ,  p e r o
con l a  p e r i f e r i a  un  poco mds l o b u l a d a .  L&a. XTI,  
f i g s .  1 0 - 1 2 .
Y a c i m i e n t o s . -  Baro  en H 
--------------------  9
C i t a s  en  e l  C r e t a c i c o  e x t r a n j e r o Ha s i d o  
c i t a d a  e n  e l  W a s h i t a  g ro u p  de T exas  (PBIZZELL, 
1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i p r a f i c o p -  A lb e n s e  s u p e r i o r
E p i s t o m i n a  s c a p h i o l o c u l a  LOnBLICH y  -TAPPAN
E. s c a p h i o l O Q u l a  L0B3LICH y  TaPPAI'T. , J o u r n a l  P a l e  on 
t o l o g y . , V o l .  3 ,  nS 3 ,  p d g .  25 6 ,  id m .  3 7 ,  f i g .  lS 
a - c .  1946.
— TE.I EAf.  , Be vue I n s t .  E r a ç a i s  P e t r i e  y  Ann. Com­
b u s t .  l i q u i d e s . .  V o l .  3 ,  nS 6 ,  p d g .  169 ,  l£ m .  2 
f i g .  3 .  • 1948
-  LOEBLICH y  l . iPPAN., i n  L o z o ,  S o u t h e r n ,  n e t  n o d i  s t ,
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U n i v e r s i t y ,  F o u d r e s .  S o i .  S e r i e s . , V o l .  4 ,  p ^ g -  
8 4 ,  8 5 , 8 9 ,  " l o z o  I d a .  2 , f i g s .  1 - 3 .  1951.
-  FHIZZSLL.,  U n i v .  T e x a s ,  R e n t ,  o f  I n v e s t . nS 22 
pdgo 125 ,  1 dm. 19 ,  f i g s .  7a , b . c .  1954 .
D i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  son
s e m e j a n t e s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL ( l 9 5 4 ) ,
p e r o  de m ayor  t a m a h o , con  e l  l a d o  v e n t r a l  mas con
vexo  que  e l  d o r s a l ,  u n a  q u i l l a  mds a n c h a  y  con  ma
y o r  ndmero de c a m a ra s  en  l a  d l t i m a  v u . e l t a ,  que  t i ^
n e n  fo r m a  t r i a n g u l a r ,  e n  v e z  de r e c t a n g u l a r  ; l a s
s u t u r a s  d o r s a l e s  s o n  mds a n c b a s  en  s u  o r i g e n .  Ldm. 
X / I I , f i g s .  1- 3 .
Y a c i m i e n t c s . -  Luy a c u n d a n te  en  Mr;, a b u n d a n t e  
en  y f r e c u e n t e  en  Rq ,
C i t a s  en  e l  i r e t d c i o o  e x t r a n j e r o . -  Ha s i d o  
c i t a d a  en e l  W a s h i t a  g ro u p  y Woodbine g ro u p  da l a  
x a s  (FRIZIFL ,  1 9 5 4 ) .
N i v e l  e s t r a t i g r d f i c o . -  A lb e n s e  y A lb e n s e  s u ­
p e r i o r .
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S u p e r f s m i l i a  SrIBII l INACEA 
F a m i l i a  S P IH II I I5 A E
Concha  con  un  p r o l o c u l u m  se g i t i d o  de u n a  
s e g u n d a  cdmara  t u b u l a r  a r r o l l a d a ,  s i n  s e p t o s ,  p e ­
r o  p u ed e  l l e v a r  s e p t o s  en  l o s  d l t i m o s  e s t a a i o s ,  v±  
n i e n d o s e  b i s e r i a l  y p u d i e n d o  d e s a r r o l l a r s e  en  cama 
r a s  a n u l a r e s ;  p a r e d  l i s a .
S u b f a m i l i a  PATELLIITINAE
Concha con  p r o l o c u l u m  y  a r r o l l a m i e n t o  
t r o c o e s p i r a l ; en  e l  p r i m e r  e s t a d i o  t i e n e  u n a  c d -  
m a r a  s i n  s e p t o s  y  en e l  s i g u a i e n t e ,  dos  cam ara s  
p o r  v u e l t a  con s e p t o s  o cdm aras  a n u l a r e s  ; a b e r t u ­
r a  u m b i l i c a l .
Gdnero P a t e l l i n a  WIIIIARSON, 1858 
P a t e l l i n a  .XILIAXSOj. ,  Bee .  Forma. G t . T r i t e i n
p d g ,  4 6 .  18 5 8 .
F e s  c r  i n  c i  (5n.-  Concha c d n i c a  0 p l a n o c o n v e x a ,
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con l a s  p r i m e r a s  v u e l t a s  i n d i v i s i b l e s  y  en  f o r m a s  
m i c r o s f d r i c a s  a l g u n a s  v e c e s ,  t o t a l m e n t e  i n v i s i b l e s ,  
mds t a r d a  comunmente d i v i d i c a s ,  a  menudo p o r  s e p ­
t o s  que d i v i d e n  l a s  cdz iaras  p a r  c i a l m e n t e  ; p a r e d  c a l  
c d r e a  y d e l g a a a ;  a b e r t u r a  a l a r g a d a ,  en  l a  b a s e  d e l  
l a d o  v e n t r a l .
Sus e s p e c i e s  s e  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  
d e s d e  e l  P e rm ic o  §, l o s  m a r e s  a c t u a l e s .
P a t e l l i n a  s u b c r e t d c e a  CUSHUHT y  ALESAlfDER
P a t e l l i n a  s u b c r e t d c e a  CUSH.JUl y  AIZItAlTTSH. ,  P u s h . 
L ab .  P o r  am. R e s .  C o n t r . ,  V o l .  6 , p a r t .  1,  p a g .  10 
ld m .  13 ,  f i g s .  l a - b .  1930 .
CUSRHAIT., C ush .  L ab .  P o r .  R e s . ,  V o l .  6 ,  p d g .  12 
1930 ,
-  TAPPAIT., j o u r n a l  P a l e  o n t  o l o y r .  , V o l .  2 3 ,  n S  3 
p d g .  2 6 0 ,  ld m .  51 ,  f i g .  3 .  1943.
-  LOZRLICH y  TAPPAIT., i d e m . .  V o l .  2 3 ,  nS 3 ,  pdg. 
2 6 4 ,  ld m .  51 ,  f i g .  3 .  1949
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— 'TEN EAiil., Men. S o c .  G e o l .  P r s n c e . nS 6 3 ,  p d g .  57 
1950.
— FRIZZELL., U n iv .  T e x a s ,  R e n t ,  o f  I n v e s t , 22 
p d g .  122 ,  ldm .  1Ô, f i g s .  26 a , b .  1954.
— RALŒHEZ DEL PCZO., Ildm. I n s t .  G e o l .  R i n .  E s n a h a . 
t .  7 8 ,  1971;  Rev.  E s q . I l i c r o p . , nS ZZZ, p d g .  76 
ld m .  I V ,  f i g s .  1 9 - 2 0 .  1972
— MAGFIEZ y  RAT., R ev .  E s p .  de M i c r o n . , nS XXX., 
ld m .  1, f i g s .  1 9 - 2 0 .  1972
L i s c u s i d n . -  Los e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  so n  
i d l n t i c o s  a  l o s  f i g u r a d o s  p o r  FRIZZELL (1954), RA­
MIREZ DEL POZO (1 97 2 )  y IUG2TIER y  HAT ( 1 9 7 2 ) .  Ldm. 
I V I I ,  f i g s .  4 y  5.
Y a c i m i e n t o s . -  A b un d an te  en  ^ , comdn en  , 
My y M-J3 » r a r e  en  1:,
C i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e s n a l o l . -
t a d a  en  e l  A p t e n s e - A l b e n s e  i n f e r i o r ?  de A r s n z a z u  
(RAGITIEZ y RUT, 1 9 7 2 ) ,  en  e l  A lb e n s e  s u p e r i o r  de 
B i e l b a  y S a n t i a g o  (RRI.LREZ EEL PCZO, 1 9 7 2 ) ,  y  en
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e l  A l b e n s e  s u p e r i o r  de d i f e r e n t e s  s e r i e s  e s t r a t i -  
g r d f i c a s  da A l a v a ,  V i z c a y a  y N a v a r r a  (5AAIRE2 DEI 
POZO, 1 9 7 1 ) .
G i t a s  en  e l  C r e t d c i c o  e x t r a n . j e r o Ha s i d o  
c i t a d a  a n  e l  A lb e n s e  de l o s  r a i s e s  B a j o s  (TEH DAîU 
1 9 5 0 ) ,  en  e l  F r e d e r i c k s b u r g  g roup  y  W a s h i t a  g ro u p  
de T ^xas  (FRIZZELL, 1 9 5 4 ) ,  en  l a  p a r t e  s u p e r i o r  
de l a  F o r m a c id n  G o o d la n d ,  W e s t a v e r ,  F o r t  W orth  de 
T e x a s  (CUSH AH, 1 9 3 0 ) ,  en  l a  F o rm a c id n  L u c k ,  C r e e k  
de Oklahoma y T ex as  ( TAPPAH, 1 9 4 3 ) ,  y  en  l a  Forma­
c i d n  W aln u t  (LCEELICH y TAPP AT, 1 9 4 9 ) .
N i v e l  e s t r a t i n r i i i c o . -  A lb e n se  y A lb e n s e  s u ­
p e r i o r .
C O N C L U S I
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Como d i j i m o s  e n  e l  a p a r t a d o  de i n t r o d u c c i d n  
e l  t r a b a j o  ha  s i d o  r e a l i z a d o  s o b r e  q u i n c e  m u e s t r a s  
que p o r  e l  e s t u d i o  m i c r o f a u n f s t i c o  n o s  d a b a n  de s i -  
t u a c i d n  e s t r a t i g r a f i c a  e l  A l b e n s e .
Kemos de  h a c e r  n o t a r  que p o r  p r i m e r a  v e z  
s e  d e s c r i b e n  en  e l  S u r  de E s p a h a  l o s  m i c r o f d s i l e s  
b e n t d n i c o s  d e l  A lb e n s e  j u n t o  con  un  e s t u d i o  d e t a i l a  
do de l o s  m i c r o f d s i l e s  p l a n c t d n i c o s .
D e l  e s t u d i o  de l a  m i c r o f a u n a  que  hemos 
d e s c r i t o  en  c a p i t u l o s  a n t e r i o r e s  se  d e s p r e n d e n  l a s  
s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :
1) Ee l a s  q u i n c e  m u e s t r a s  que hemos d i s p u e s t o ,  
t r e c e  n o s  d a b a n  e l  A lb e n s e  s u p e r i o r  y d o s  e l  A lben  
se  en  g e n e r a l .
La p r e s e n c i a  de G l o b i g e r i n e l l o i d e s  b r e g g i e n - 
s i s  (CATEOLFI) y B o t a l i p o r a  t i c i n e n s i s  s u b t i c i n e n s i s
34:^D
(GAUDOLFI) e x c l u s ! v a s  d e l  A lb e n s e  n o s  i n d i c a n  que  
n o s  e n c o n t r a m o s  en  e s t e  n i v e l  e s t r a t i g r a f i c o .
J u n t o  con e s t a s  dos  e s p e c i e s  a p a r e c e n  
o t r a s ,  de  d i s t r i b u c i d n  mas a m p l i a  que a b a r c a n  n i v £  
l e s  s u p e r i o r e s  o i n f e r i o r e s  a l  A l b e n s e ,  p e r o  u t i l e s  
a  l a  h o r a  de d a t a r  l a s  m u e s t r a s  en l a s  que  f a l t a n  
l a s  e s p e c i e s  a n t e r i o r m e n t e  c i t a d a s .  Nos r e f e r i m o s  
a  G l o b i g e r i n e l l o i d e s  b e n t o n e n s i s  (MORROW), G l o b i g e -  
r i n e l l o i d e s  b lo w !  (BOLLI),  H e d b e r g e l l a  t r o o o i d e a  
(GATEOLFI), H e d b e r g e l l a  w a s h i t e n s i s  (OARSEY), l ied— 
b e r g e l l a  g r a y s o n e n s i s  ( TAPPAT) ,  P l a n o m a l i n a  b u x t o r -  
f i  (GATEOIFI), R o t a l i p o r a  t i c i n e n s i s  t i c i n e n s i s  (GiiN 
EOLFI) y  T i c i n e l l a  r o b e r t i  (GATEOIFI).
Tambidn hemos de r e s a l t a r  l a  p r e s e n c i a  de 
un  g ru p o  de e s p e c i e s  como H e d b e r g e l l a  s o .  a f f .  H. i n - 
f r a c r e t a c e a  (GLAESSiTER), H e d b e r g e l l a  s o .  a f f .  T i c i -  
n e l l a  d i g i t a l i s  SIGAI, K e d b e r y e l l a  s o .  a f f .  T i c i n e -  
1 1 a  p r i m u l a  (LLIIERBACHER) y H e d b e r g e l l a  s p .  o f .  R. 
p l a n i s n i r a  lAPPAT, r e l a c i o n a d a s  con e s t e  n i v e l  e s t r a  
t i g r d f i c o  p e r o  h a s t a  l a  f e c h a  muy d i s c u t i d a s  p o r  l o s  
a u t o r e s  que  se  h a n  ocupado  de su  e s t u d i o .
La a p a r i c i d n  de G l o b i g e r i n e l l o i d e s  b r e g g i e n s i s  
(GANEOLFI) nos  h a c e  a f i r m a r  que son  A l b e n s e s  s u p e r i o r
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2)  Se h a n  o l a s i f i c a d o  un  t o t a l  de 154 e s p e c i e s ,  
de l a s  que 18 c o r r e s p o n d e n  a  fo rm a s  p l a n c t d n i c a s  y 
136 a  fo r m a s  h e n t d n i c a s ,
3 )  La f r e c u e n c i a  de a p a r i c i d n  de c a d a  u n a  de l a s  
154 e s p e c i e s ,  v i e n e  en  l a s  l i s t a s  que  hemos c o n f e c c i £  
n ado  p a r a  e s t e  o b j e t o .
4)  Adémds h a n  s i d o  h a l l a d a s  en  e l  A l b e n s e ,  e s ­
p e c i e s  como C l a v u l i n o i d e s  a s n e r a  ( CUSî-lIAIT) ,  C l .  d i s -  
j u n c t a  (CÜSHI.-AN), Col o u i  a  c r e t a c e a  CÜSHMAii y  BERMU- 
LEZ, G u e m b e l i t r i a  c r e t a c e a  CUSiiL.iALT, P y r u l i n a  c y l i n -  
d r o i d e s  (BOEiŒR) y P .  v e l a s c o e n s i s  (CUSKI,JUT), cuyos  
g d n e r o s  a p a r e c e n  a  p a r t i r  d e l  C r e t a c i c o  s u p e r i o r ,  l o  
que n o s  h a c e  p e n s a r  en  u n a  p o s i b l e  c o n t a m i n a c i d n  d e l  
s e d i m e n to  de n i v a l e s  s u p e r i o r e s .
5)  J u n t o  con  l o s  m i c r o f d s i l e s  d e s c r i t o s  hemos e n  
c o n t r a d o  a b u n d a n t e s  R a d i o l a r i o s ,  f r e c u e n t e s  Û s t r a c o -  
d o s ,  a l g u n a s  e s p i c u l a s  de e s p o n j a s ,  p l a ç a s  de E qu in o  
derm es  y  d i e n t e s  de P e c e s .
6 )  La r e l a c i d n  e n t r e  l o s  P o r a m i n l f e r o s  b e n t d n i -  
008 y p l a n c t d n i c û s  en c a d a  u n a  de l a s  m u e s t r a s  e s
34T
v a r i a b l e ;  p a r a  s u  co- ioc im en to  a d ju a t a m o s  l a  t a b l a  
de l a  F i g .  C. En d i e z  de l a s  m u e s t r a s  e x i s t e  u n a  
p r e d o m i n a n c i a  de p l a n c t d n i c o s  s o b r e  b e n t d i i i c e s ,  d i -  
f e r e n t e  e n  c a d a  c a s o ,  s i e n d o  en l a s  c i n c o  r e s t a n t e s  
l i g e r a m e n t e  m ayor  l a  a b im d sa ic ia  de b e n t d n i c o s .
7)  Hemos i n t e n t a d o  a  p a r t i r  de l a  m i c r o f a u n a  de 
d u Q i r  l a s  c o n d i c i o n e s  e c o l d g i c a s  r a i n a n t e s  e n  e l  Al 
b e n s e ,  con e s t e  f i n  hemos i d o  e s t u d i a n d o  uno a  uno 
l o s  f a c t o r e s  e c o l d g i c o s  c o n o c i d o s :  t e m p e r a t u r a ,  s a -  
l i n i d a d ,  p r o f u n d i d a d ,  l u z ,  t u r b i d e z  y p h ,  p e r o  l a  
e x t i n c i d n  de e s t o s  m i c r o o r g a n i s m e s  en p é r i o d e s  g e o -  
i d g i c o s  p o s t e r i o r e s  a l  C r e t a c i c o ,  n d s  h a  l l e v a d o  a  
u n a  a u s e n c i a  de d a t e s  en  l o s  que  b a s a r s e  y  o b t e n e r  ■ 
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6 - bentonicos 
P - pLkrvctonicos
ft:
RELACION ENTRE PLANCTOntcOS Y BENTONICOS- Fi^ C
f i '
nO F o r a m i n i t e r o s  b e n t o n i c o s Ml «3 H, Ms M* M, » . M. M« n j h„! M.
i Ammobaculites coproLithifbrmit (SCHWAGER)
X A X o # / A o
a A.  g l a t u s  CUSH MAN  Y A P P L I N X
/
5 A , s u c c ^ e t a c e o s  CUSHMAN Y A LE X AN DE R X
X
4 ' Ammodiscoides turbinatus CUSHMAN
X
.S'- Ammodiscus  CKctaceui  ( R E U S S ) X X X X
A / A X
6 A . g l a b v a t u s  C US H M AN  Y J A R V I S / •
X A X o !
J AnomaLina sp.cf.A.ammonoides ( P E u ss ) # o • A o / / ■ O O • / o




9 A. pseudopapiLlosa C ARSE Y I /  i
lo Av'cwobuUwina macfadyent C U S H M A N X X X
A / X A / /  ! i 
I !
U BatHisiphon aLexandcv' i A
: X X #  i
U BoLlvlnopsis paplLUta " ( C U S H M A N ) 1 1
43 B . ^ o s u U  ( E H R E N B E R G ) / o
44 B . sp o
15 Cibicides beaumont ianus ( D'O R B I G N  V ) / /
46 C.subcan'natus  C U S H M A N  Y D E A D E R I C K / X : / / /
i? Cithapina kochii ( R O E M z A )  var". KocKii ( R O E M E R ) /






IS C . s p  cf.C.Xochli  ( P O E M E R )  v a y . K o c b i t ( R O E M E R )
/
20 C . U x a n a  ( C U S H M A N )







23 C o s c i n o p h r a y m a  sp
/
24 D e n i a U n a  a l t ern a t  a C j O u E S )
/ /
25 D. catenuLa C R E U S S ' l
/
/
26 D. d eb i l i .  ( B E R T H E U N )
2> O . l a l U x  F R A N K S
/ / / X i
2S D .  (^racili: D’O R B I G N Y X X X
i / X X / /




! /  ;
v |
« D .  Lorne iana  D O a B l & N Y
/
j
31 D . nan a R E U S S  >
/
/
D. sp 1 I
: r
33 D . sp -2 11
DoKoth ia  b u l l e t  a (C A R  LEY; |G
/ o o / A 1 X / o i u
I
35 U.  a  c a t  a. ( B E R . H E L l N ) /
j : i
j i
36 D.  K e t . s a .  ( C U S H M A N ) X / 1 j !
3> D . s t e p h e n s o n i  C U S H M A N / i
38 j E n t o s o U r i i v  orb i(^nyana. /
I 1
j j







































E l i t  p s o n o J o s a v i a  itephensom CUSHMAN
EoguttuLina an^ Lica CUSHMAN 7 OZAWA 
Epistomina Lacunosa LOEBLÎCH Y TAPPAN
E. scapW.oLocuU L O E B L I C H  Y T A P P A N  
EU bellam ina compreisa B E I S S E L L  
prondicuLaria mucronata R E U S S
F.sp. a{f. f .  Loryi B E R T H E L I N
G a u d y , na ( ^ e u d o g m a & y l n a )  cLli‘soK*e C US H M A1\J
G.  L a e v i c ^ a t a  F P A N K L
G . c^uadirans C US H MA N  
Globoxotalites bvotzenl HOFKEP subsp. 
rumanus NEAGU 
G l o b u l i n a  p n ' s c a  P  E U S  S
GLomospH'a gordialis (^ONES 7 PARKER
G. sp
GyroidinoicJes «rKadcLphiana EUS H MAN 
G. g L o b o s a  (H A& E NO W )
G . m t i d a  P E U S  S
G u t t u L i n a  a d b a e r e n s  ( O L S E Z E W S K J )
Haplophrag  moides pLatus L O E B L I C H  
MetcroKeLix c^LobuLosa ( EHRENB ERG)
Hyperamina sp.
H o rm o s in a  sp.
L a g e n a  cf. L .gLobosa  (MONTAGU)
L . b i s p i d a  R E U S S  
L . L a e v i g a t a  R E U S S
L.5uLcata (WALKER Y SACOB)  v a / .
semu'n t e i ' r up t a  9 E R P Y
L e n t i c u l ' m a  a lexander ' ,  (SANDIDGE)
L.  d i s c r e p a n t  ( R E U S S )
L .  g a u L t i n a  ( R E R T H E L Î N )
L . (Astdcolus) grata ( R E U S S )
L .  kansaensis M O R R O W  
L munster» ( R O E M E R )
L ,  navarroensis (PLUMMER)
L .  navkuLa ( D'ORBlGNl )
L.  L Lent» cul, na) oL.yoste^ .us (REUSS)
L .  po nd :  (CUSHMAN)
I









X  I A
A
/
O I • 
O
/  i X





F o r a  mini f e r o s  b e n t o n i c o s
Ma «4 M.
I " '
Mm Mu Mu M.3 ÎIh
-----
77 l . n u d a  I R E U S S )
i / /
78 L. r o t u L a l a  ( L A  i1 A R C  ' . ) ;
o o o # X X
79 I.  ( RobuLus )  sp.  cf. L. puLcbeLU ,
/
Bo ( R E U S S )  1




83 L. 4p. aff. Lo rana L U S H M A N  :
84 L i t u o t u b a  s p . cf. t .Lituiformis  ( B R A D Y )  j
i /
85 Marginulina austinata CUSH MA N
I
n .  b u L U t t a  REUSS
/ X / / / /
86
j X
87 M . cre tacea  CUSHMAN i / 1 X
o o / y
88
89
f1 . curvature CUSHMAIV*




So M . s p l  1
Si i 1 . . p 2  1
X
/
92 M t p 3  1
S3 M . t a y L o r a n a  CUSHMAN X
/
SI W .  t e x a s c n s i s  CUSHMAN ! /
/ / / / /
Si HarssoncLla  cLl l sorae  C U S H MA N
X
11. oxycona (R E U S S) /I A o O / / y o / X
7 Nodo^arelLa gracllUna [ U S H M & N  1
/
S8 N striata WHITE /
SS Nodo&aria naumanl  REUSS /
loo N. sp.  aff. N. mon it e  HAGENOW X
iol N. sp  aff .  N. prismatica REUSS !
1 /
lo2 N . s p j /
io3 N . s p 2  : /
loi DoLina apicuCata RCUSS ■ X ; /.
/ / X /
io5 Rate lUna  s u b cr e t ac ea  CUSHMAN Y ALU AN \> CP? | '
o X o o »
lo6 R eL os in a  sp. aff. P. caudsta  (&ALL1TCLU) / o X /
io) P t a n u L a r i a  d iw o n a  (PL UM ME R)  ' X I
X / X X
Jo« P. . p . / /
! / /
ioS RlanuLma c o r r e c t a  (CARSEY)  ' X /
HO R  kan^aen&is MDR&OW ! X
iu R.  sp i s s o co s t a t a  CUSHMAN Î I / X / / /
nu P .  t a y l o r e n s i s  (CARSEY) | ! 0 / X X • o 6 / X X
Ull p. t e x a n a  C U S H M A N ; ' o X X o A X
iiij
!
PLeu ros lomeLLa d b t u s a  BERTH E LI N o X X / /








1 2 3  j
" ' I124 I
ii£ 
l26 










PleurostomeLLa %p. *ff- B  reusi» BCRTHELiH 
P. s u b n o d o s a  R E U S S  
Pseudogl&nduUn# tyiindracea (REUSS)
P. m a n i f e s t a  (REUSS)
P .  sp .  aff.  P .  b is lec^ia  ( O L G Z E W S K l ) -  
P s e u d o n o d o s a r i a  sp. aff  P  o b e s a  L 0 E 8 U C H  Y T A P  PA N 
PseudopoL in iorph ioa  d , g » t a t a  ( D O R B Î G N Y  )
P r o t e o n i n a  dUfug i  fo^rniS ( B R A D Y j  
P. sp.  cf. P. a m p u U a c e a  ( B R A D Y )
PuLLenta minuta CUSHMAN
GLuingucLoculina morcmao,
P a m u U n »  * c u l « a t a  W R I G H T
Saccammina  rhumSLeri M . S A R S 
G p i ro p l c t a m in a  l a c v i s  ( R O c M E H .  v a r .  
c r e t o s a  CUSHMAN 
Spi ropLec t i na t a  annectens ( ) O K : S  Y P A R K h P  ,
Trixtix excavata (PltUSS)
T .  s p .  aff .  T. e x c a v a t a  ( R E U S S )
T r o c K a m m i n a  d i a gon i t  (CA RSEY)
T . obLigua  T A P P A N  
T  t a y l o r a n *  CUSHMAN 













O  i O  I o  
X


















C. t p .
GLobigerintlloidcft bentonensis ( M O P R O W )
G . b L o w * '  ( B O l U )
G .  bre^gien&is ( G A N O O L F I T
G  . t p .  aff G algenmnus  L O E B L iC H  Y TAPPAN 
V \ e db e » '^ e U a  ex. q^ r w a s K i t e n s k s  l C A R S E  Y \
H.  «graysonensi» ( T A P P A N )
H . Sp . aff H. mfracretacea  ( G L A E S S N E P )
H .  s p .  aff. T i t in e U a  di<^ltaLis S l G A L
H . sp .  Skff. T. prtmuLa LUTERBACHER 
U .  s p  cf .  H .  planlspima T A P P A ^ V I  
H .  t r o c o i d e a  (GANDOLFI)
M .  w a s H i t e n s i s  C C A R G E Y )
P  .a n o m a t in a  buxtorH ( G A N D O L F l)
UotaLipora t - ianensis  s u b t û i n c n s i s  ( GA N DO L FI ) 
P .  t.tcinen&i& t.(ctn<n*»« ( G A N D O L F I )
Ticinella robort» CGANDOLFI)
/  v a r is im o  Cm enoi de d o s  c s p c c ic s  )
X r&ro C Q.- 5 e s p c c i c s )
O covr.'rA ( S - 15 esoertec)
Ci f reçu ente ( 'G - Z R <3* n«r es )
#  abundarvte [ m a s  d e  ZS a s p e c i e i )
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